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rl -epresentante doctor Clemente 
nuez Belb, ha presentado a la 
Sideración de la Lamara, la si-
£ t e Proposición de Ley: 
r.^iderando: que conSUtuye un 
olvido de nuestro estado 
H O Y S E D I S C U T I R A E N L A C A M A R A D E L O S C O -
• M U N E S E L B L O Q U E O D E A L E M A N I A 
M a s d e d o s m i l l o n e s d e r e p r e s e n t a n t e s o b r e r o s s e r e u -
n i r á n e n B r i s t o l . - H o r r i b l e s i t u a c i ó n d e l o s p r i s i o n e -
r o s a u s t r o - g e r m a n o s e n l a S i b e r i a , - 3 0 0 0 i n g l e s e s 
m u e r t o s e n l a M e s o p o t a m i a . 
4 0 0 0 T U R C O S C A E N P R I S I O N E R O S D E E O S R U S O S . 
. . ¿e setenta mil pesos para abo-
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sbe p1̂  
delata> 
cómico, la c ^ e s i ó n „de _un ^ r é -
dito 
¿03 del Departamento de Comu-
• ciones, cuando no hay hospitales 
niños, mujeres y ancianos des-
pidos, " i escuelas públicas suficien-
1 'aumento de población. 
Considerando: que urge poner un 
.. ̂  ai desenfreno de votar créd?-
Jf sucesivos para gastos injustifica-
L y mucho más cuando se trata 
Je elevar haberes de personal que lo 
frutan bien crecido. 
Considerando: que el estado preca-
rio del Tesoro no permito el despil-
farro de los susodichos setenta mi l 
es0s para un período de tres meses 
0ue seguramente habrá de repetirse al 
finalizar la fecha expresada en el pro-
yecto. 
Considerando: que en estos momOn 
(0s se ha presentado, con carácter 
epidémico la meningiti , cerebro-es-
pinal y reclama su extirpación gastos 
ineludibles y preferible es que se dcE-
tine ese crédito a combatir dicho 
brote. 
Considerando: que se necesita una 
legislación serena y reflexiva que de-
íienda el Tesoro en lugar de aniqui-
larlo. 
El Representante que suscribe ore-
¡enta a la resolución de l a - C á m a r a 
las 8iguientes enmiendas al Proyecto 
de Ley, de la Comisión de Comuni-
cacicnes sobre concesión de setenta 
nil pesos para abonar aumentos de 
sueldos en el Departamento de Co-
municaciones de la República. 
S i -
• Ñ< ,v,:; .:i> 
E l i HIJO D E BERNSTORFP 
Christian Aon Bernstorff, hijo del 
embajador de Alemania en los Es-
tados Unidos, que acaba de llegar .** 
bordo del vapor español Montevideo, 
procedente de Cádiz, protegido, se-
gún so dice, por un pasaporte ame-
ricano. 
C A P I T U L A C I O N D E L EJERCITO 
MONTENEGRINO. 
Berlín, 25. 
Oficialmente se anuncia que el 
grueso del ejército montenegrino ha 
rendido sus armas a los aust r íacos y 
que todo Montenegro e s t á en poder 
de los invasores. 
P A R T E O F I C I A L FRANCES 
Par í s , 25. 
E l Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido el siguiente communique: 
"Los alemanes penetraron en las 
trincheras avanzadas de los france-
ses cerca de la boca d©l Iser y el áu» 
guio que forma el Arras y el camino 
que conduce a Leos» pero fueron de-
salojados." 
DESTRUCCION DE U N A CATE-
D R A L . 
Berlín, 25. 
Los artilleros alemanes se han vis-
to obligados a destruir la Catedral 
de Nieuport porque era utilizada por 
el enemigo como torro de observa-
ción. 
' Í E L " G . 
P O R L A T A R D E 
E N M I E N D A S 
el movimiento 
personal y las variaciones de ca-
tegorías y haberes, en el Departa-
mentó de ComUnicacioai'es, a tenor 
k lo dispuesto en la Ley de 18 de 
Marzo de 1015, tendrán fuerza legal 
tuando s» ^rx-uebe, por C Congrc,^, 
«! proyecto de Ley de Presupuestos 
j comience a regir en un año fis-
cal. 
Artículo I I . — A l discutirse el Fro-
fícto de Ley de Presupuestos en el 
Congreso, podrán reducirse los au-
^ntos de suelduS consignados en 
A Ley referida en e'i artículo ante-
|r . 
Articulo I I I . — L a Ley de 18 da 
Jarzo de queda en suspenso en 
Wo aquello referente a movimiento 
« personal y la variación de cate-
Y haberes en el Departamento 
'« Comunicaciones, mientras no se 
•Jinpla lo preceptuado en <;f art ículo 
W o de esta Ley, que comenzará 
¡ y desde el día de íu publicación 
'n ía Gaceta Oficial de la República. 
ulon de la Cámara a 24 de Enero 
•« 1916. 
AMBOS CON MUCHO Y SELECTO PASAJE. FUERON DESPACHA-
DOS E N S E G U I D A . — L A GOLETA «OITS1' NAUFRAGO A Q J I N C E 
M I L L A S DEL MORRO. E L "HERCULES" SALIO E N SU A U X I L I O . 
— U N A COMISION DE M I L L O N A i U O S AZUCAREROS.—SEIS B A N -
QUEROS CANADIENSES L L E G A R O N E N E L Y A T E " A L V I N A " . — 
SIETE DESBNROLADOS D E L " L O U I S I A N E " 
E L "GOVERNOR C01?B" 
(f) Dr. Clemente Vázquez Bello. 
T e r c e r C o n g r e s o 
P a n A m e -
r i c a n o 
' El -
íes Arn?r Carlos Manuel de Céspe-
W^istro de Cuba en Washing-
íeV; V ha remitido a la Secretaria 
SeS o 61 s:.?uieflte informo; 
^nor Secretario; 
tn uS(> el honor de manifestarle que 
del |* 5esion del Comité Ejecutivo 
I n g r e s o Científico celebrada el 
ht u ^ corriente mes st p resentó 
t'ón n¡r gación de Chile una mo-
I S^n.d0 fuese ^cogida la ciu 
Ayer, a las siete y cuarto de la 
noció, llegó de Key West el vapor 
correo americano "Governor Cobb", 
con 208 rpa&ajeros, en su inmensa 
mayoría tuiistas y todos de prime-
ra cldse. 
En dicho buque llegaron el Presi-
dente del Banco Español señor don 
José Marimón y su distinguida fa-
mil ia ; el notable jurisconsulto doc-
tor Rafael María Angulo, que asis-
tió como Delegado de Cuba al Con-
greso Científico de Washington, re-
gresando mluy satisfeciho de las aten 
ciones de qtie fué objeto; ia señora 
doña Fredesvinda Sánchez de A g u i -
rre y su hi jo; la señora S. Espino-
sa; los comerciantes españoles seño-
res José Sola y J- S. Bosch; seño-
res Manuel Poseo, C. Pazos y toda 
su familia; H . C. Laso; el mejicano 
Roberto Caso y señora ; el italiano 
Umiberto M i g l l ; los franceses Mel-
chor Fermonen y señora y Sionel 
Ducrat; M r . W . Qha/pman y los de-
m á s turistajs norteamericanos, como 
hemos dicho. 
E l muelle del Arsenal se vio ano-
che enaltecido con la presencia^ de 
numierosas y distinguidas familias, 
que fueron a recibir a algunos oe 
los pasajeros llegados, especialmen-
te a los señores Marimón y familia; 
doctor Angulo; señora de Charles 
Aguirre y otros. 
E l "Cobb" llegó tan retrasado por 
haber salido algo tarde de Key West 
por demora del tren de New York y 
por haber encontado vientos contra-
rios en la t raves ía . 
Todo el pasaje llegó sin novedad. 
L A GOLETA "OTIS" NAUFRAGO. 
ESTA A QUINCE M I L L A S 
D E L MORRO 
A horáo del vapor "Governor 
Cohb" fuimos isformados de que por 
había cruzado este barco 
F ¿ é escogido para c<3te servicio e. 
"Hérax ies" , de la Havaua Coal, que 
es el que m á s se presta ipor su po-
tencia, el cual salió poco después de 
Jas doce de la noche en busca de la 
goleta náuf raga , con el propósi to de 
traerla a puerto, si es posible. 
LOS AiRTISTAS QUE F A L T A N 
Los 28 artistas del cuerpo de ba:le 
en su mayor ía , que fal tan por llegar, 
de la g m n Compañía de Opera que 
ac tua r á en el Nacional, l legarán a 
esta ciudad m a ñ a n a . 
SEiS BANQUEROS O A N A D I E N -
SES.—EL Y A T E ' A L V I N A " 
A Ja una de la tardo do ayer llegó 
de Nassau, en dos días de navega-
ción, el bonito yate de recreo anujri-
cano ' 'Alv ina" , provisto de máquina 
de vapor aiuxiüar y &26 toneladaa de 
desplazamiento, con 89 tripulantes, 
al mando del capi tán M r , W . L . M o 
Lean. 
E n dicho buque llegaron siete per-
sonas como pasaderos, todos ellos 
financieros americanos, qu« son: 
Sir H e r m á n Holt, preisdente del 
"Éoya l Bank of Canadá" , a quien le 
fué prestado el yate por su propie-
tario M r . Collo para dar este viaje, 
(PASA A L A SIETE) 
La Catedral de Nieuport fué cons-
truida en el siglo XV. 
L A OFENSIVA RUSA 
Retrogrado, 25. 
Los rusos es tán desarrollando una 
nueva ofensiva y se encuentran a 
t i es millas de Pinsk, amenazando 
arrollar a los teutones dentro de los 
pantanos de Pinsk. 
RESISTENCIA D E LOS MONTE-
NEGRINOS. 
Roma, 25. 
Asegúrase que los montenegrinos 
continúan haciendo resistencia a las 
fuerzas aus t r íacas a medida que so 
van retirando, pero dícese que han 
apelado a la guerra de guerrillas, lo 
que se toma como indicación de que 
Yan dejado de hacer toda clase de 
resistencia formal. 
Los seroplanos austr íacos, volan-
do a poca distancia de tierra, e s t án 
barriendo ¿on sus ametralladoras a 
los soldados montenegrinos. 
BAJAS INGLESAS 
E N K U T E L A M A R A 
Londres, 25. 
Anúnciase oficialmente que las ba-
jas ocurridas a las fuerzas inglesas 
que han ido en auxilio de Kutelama-
ra pasan de seis m i l ; en cambio las 
de los turcos han sido pocas. 
DECLARACION D E ROMANONES 
Madrid, 25. 
E l Jefe del Gobierno ha declarado 
que el comercio español sufr i rá se-
riamente si los ingleses acentúan su 
severidad en el bloqueo contra Ale-
mania. 
A T A Q U E AEREO 
CONTRA N A N C Y 
Par í s , 25. 
Los alemanes han bombardeado la 
plaza de Nancy, utilizando sus caño-
nes de gran alí*aiv!e y aeroplanos 
qUe arrojaron infinidad de bombas. 
Del bombardeo resultaron dos muer-
Ios y ligeros desperfectos en la ciu-
dad. 
E L RSY D E MONTENEGRO 
Par í s , 25. 
E l Rey de Montenegro y los Pr ín -
cipes de la Casa Real han llegado a 
Lyon, donde fueron recibidos con 
gran entusiasmo. 
E L JEFE D E LOS TURCOS E N E L 
CAUCASO 
Londres, 25. 
Según despachos de Atenas, el 
Feld Mariscal Von Der Goltz ha si-
do nombrado Comandante General de 
las fuerzas turcas en el Cáucaso. 
LOS FRENTES DE B A T A L L A 
Londres, 25. 
En todos los frentes de combate 
reina una calma relativa, menos en 
Montenegro. 
BOMBARDEO DE MONASTIR 
Atenas, 25. 
Diez y seis aeroplanos franceses 
bombardearon las plazas de Monivs-
t i r y Giovgoli, calculándose que l le-
gan a cien los muertos y heridos en 
el úl t imo lugar. Los aeroplanos re-
gresaron 
partida. 
sin novedad al punto de 
V U E L V E L A A C T I V I D A D 
Par í s , 25. 
Después de un largo período de 
inacción han vuelto a librarse recios 
combates en Bélgica, * tomando los 
alemanes la iniciativa. 
E l parte francés dice que después 
de un fuerte bombardeo la infante-
ría alemana atacó un frente de más 
de 1,500 yardas, cerca de Nieuport, 
logrando en algunos puntos penetrar 
la primera l ínea; pero posteriormen-
te fueron desalojados de la mayor 
parte de este terri torio. 
RUSOS Y TURCOS 
Retrogrado, 25. 
Los rusos han capturado cuatro 
mil turcos en la reciente batalla l i -
brada cerca de Erzerum. 
TRES M I L MUERTOS INGLESES 
Berlín, 25. 
Según un inalámbrico que se ha 
recibido en esta capital, ios ingleses 
atacaron el viernes las posiciones 
turcas cerca de Menlari, en la Meso-
ootamia, siendo rechazados después 
de seis horas de combate, dejando 
tres mi l muertos en el campo. 
E L S R . Z A L D O F U E R E E -
L E C T O P R E S I D E N T E D E L A 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
D E L A I S L A D E C U B A 
E l a r b i t r a j e e n t r e c o m e r c i a n t e s p a r a 
l a r e s o l u c i ó n d e s u s d i f e r e n c i a s . - L a s 
d i f i c u l t a d e s p a r a e l d e s p a c h o d e 
m e r c a n c í a s p o r F . C . 
BOMBARDEO DE DUNQUERQUE 
Londres, 25. 
Según parte oficial inglés, dos a«-
roplanos bombardearon a Dunquer-
que esta mañana . 
Un hidroplano a lemán fué derri-
bado por los ingleses a l nordeste de 
Nieuport. 
L A VICTORIA RUSA 
Retrogrado, 25. 
Además de los cuatro m i l turcos 
hechos prisioneros, según se anuncia 
en otro despacho, cerca de Erzerum, 
tan caído en manos de los rusos mu-
chas ametralladoras y grandes can-
i l Jad t-s de municiones. La derrota de 
los turcos fué decisiva, 
TRASATLANTICO A PIQUE 
Londres, 25. 
Un despacho de Liverpool dice que 
el vapor de la linea Dominion "Nor-
seman" ha sido echado a pique. 
SOCORRO PARA LOS ARMENIOS 
Londres, 25. 
E l Vizconde Bryce ha pedido a los 
Estados Unidos qu© envíe socorro»; a 
los armenios, que han sido arrojados 
por los turcos a los desiertos; 
Ha celebrado la Cámara de Co-
mercio de la Isla de Cuba, la asam-
blea general ordinaria de elecciones, 
que previene el Reglamento. 
Presidió el señor Zaldo. 
La asamblea mos t ró su conformi-
dad con la actuación de la Directiva 
en er período social de 1015, y con 
el estado de cuentas presentado, que 
arroja un saldo de $9.785,21 en mo-
neda oficial, a favor de la Cámara. 
Acto seguido manifestó la presiden! 
cía que procedía declarar en receso' 
la Asamblea, a fin de que los concu-
rrentes se pusieran de acuerdo res-
pecto a la elección de los cargos va-
cantes en la Directiva, usando en-
tonces de la palabra el señor Orñz 
para proponer que, en vista de que 
entre los allí presentes sólo circulaba 
úna candidatura y a éste respecto 
eran idénticos los propósi tos de to-
dos, fuera aclamada la que en aquel 
momento tenía en sus manos. 
Por unanimidad fué aceptada esta 
indicación, y en su consecuencia acla-
mada la siguiente candidatura para 
el bienio de 1916 y 1917: Presidente, 
D. Carlos de Zaldo, reelecto; Se-
gundo Vicepresidente, D. Ernesto B. 
Calbó; Tesorero, D . EIías Miró y 
Casas, reelecto; Vocales de la Sec-
ción de Comercio: D. Marcelino San-
tamaría , D. Alfredo Rubiera, D. Se-
bastián Benejam; D. Severino Lavín, 
reelecto; y D. Luis F. de Cárdenas , 
(por un a ñ o ) . Vocues de la Sección 
de Industria: D . Secundo LopO, D . 
Pedro Sánchez Gómez; D. Ramón 
Planiol, reelecto; D. Teodoro Garba-
de, reelecto. Vocales de la Sección 
de ÍM^vegación; D. Charles C. Du-
fau, D. Pedro Pablo Diago; D. En-
rique Keilbut, reelecto; y D. René 
Dussaq, reelecto. 
Los nuevos rni^mbres electos qu^ 
se ha ' íaban presentes, significaron 
su aceptación de los cargos para que 
habían sido nombrados, ron Su reco-
nocimiento por 1i distinción' que sQ 
les confería, y el s e á c - de Zaldo, en 
breves frases, testímoni.'i ?u agrade-
cimiento por la orucha de confianza 
de que se le hacía objeto, reeligién-
dolo en el cargo de presidente. De-
dicó un sentido recuerdo a I03 di-
rectivos que por precepto reglamen-
tario habían cesado en sus funciones, 
y que habían laborado eficazmente. 
en los últ imos dos años , por el ma-
yor auge de ia Cámara, confiando 
en que los nuevos compañeros de D i 
rectiva t rabajarán con todo empeño 
3 buena voluntad por el engrandeci-
miento y prestigios de la Corpora-
ción. 
Acto seguido expuso el señor Ar -
noldson la oonveni ínr ía de hacer via-
ble el arbitraje entre comerciantes, 
como solución de Sus diferencias, me-
diante la necesaria reforma de los ar-
tículos del Reglamento de la Cámara 
que a tal procedimiento se refieren. 
E l señor Presidente dijo que pre-
cisamente, atendiendo a indicacion33 
de diversos asociados había encomen-
dado al Departamento Legal el estu-
dio de la cuestión, el que ya hubv-t 
rendido un farformo previo Sobre la 
materia. Se acordó dar un voto de 
confianza a la Directiva para que lle-
ve a la práctica este propósi to en el 
momento oportuno. 
Hab ló luego el señor Ortiz (D. Eu-
sebio), de las dificultades con qua 
viene tropezando el comercio en el 
despacho do mercancías por ferroca-
r r i l , pues se demora notablemente U 
entrega de aquellas a sus consigna* 
tarios, a vir tud de una constante acu< 
mulación de la carga en los almac 
nes. Otros asociados secundaron 
señor Ortiz en Bus manifestaciones^ 
prometiendo aportar ia mayor s u m i 
de datos a la Secretaria, a l objeto d« 
que este asunto s6a considerado es-
pecialmente en la próxima sesión da 
la Directiva. 
Dada cuenta por el señor Presiden-
te de la valiosa cooperación presta-
da por el señor Octavio de Zayas, 
que representó a la Cámara en I^l 
reciente Conferencia Comercial da 
New York, la Asamblea acordó, a 
propuesta del señor Alvaré, conferir-» 
le el título de SOCIO D E M E R I * 
T O de la Corporación, 
Finalmente, fué acuerdo de la 
Asamblea expresar su agradecimicn* 
to a la prensa periódica de la capital, 
por el eficaz y desinterfisado concur-
so que presta siempre a las gestiones 
que la Cámara realisa en beneficia 
de los intereses por ella representa-
dos. 
Terminada la orden del día, se le-
vantó la sesión a las nueve y medí» 
p. m. 
L A L E Y D E L SERVICIO OBLIGA-
TORIO. 
Londres, 25. 
E l proyecto de ley del servicio obli-
gatorio pasó por el t r ámi t e de su se-




Bristol, Inglaterra, 25. 
El elemento obrero inglés definirá 
su actitud hacia la güera y el proyec-
to de ley del servicio obligatorio en 
la m á s trascendental conferencia que 
j a m á s se haya celebrado en la Gran 
(PASA A L A U L T I M A . ) 
sreso Científico Pan Americano. 
Rancio üele^T'UU Ia Palabra 
i s-cion cubana 
dije que la 
tenía instruccio-
' ^ S ,0Írecer la hospitalidad del 
no r de Cuba y el p'aís al próxi-
4110 
1 ci t £i nd'C 
^eto'rie^fv capital del Per"' al i cerca de l á ' g o l e t a americana "Otis", 
m t t Z ^.elebr.fr en ella el Tercer muy conocida en este puerto^ que 
había naufragado, aunque continua-
ba flotando toda llena de agua por 
vir tud de conducir un cargamento 
de madera que t r a í a desde Atlanta 
para la Habana. 
E l caipitán del "Cobb" sfi acerco a 
la goleta, pero continuó viaje por 
no ofrecer inminente peligro. 
No obstante lo comunicó a las au-
toridades del puerto de la Habana 
pai a que vaya alguna embarcación 
en su auxilio. 
La "Otis" se encontraba a unas 
quice millas al Noroeste de la Ha-
bana. 
U N A COMISION 
"feso Científico Pan Ameri-
' «'en i ^e atendiendo al alcance 
^Pn/..ac,on que daba a la nación 
íiciati' a,el liecho de deberse 
)or ^ ae la Delegación de Chile, 
a la 
Mía de ? y p0r otra el ser la 
50 de u , r^unión la del Centene-
M donosa Independencia del 
y com?^ ndo la deUda de grati-
6npe , por Cuba c0n Ia na-
''"«ntar 1 no so10 me abstenía de 
Hr^" la PropOsición de que se 
?• 8ino Tercer Congreso en Cu-
• e1a v qUei- secundaba la moción 
^ unán;Pl . para ella la aproba-
Esta aan;fn:e/lel Comité Ejecutivo. 
l egado •fu-é reciblda ' con un 
y halagador aplau&o, v 
fti ̂  ru1-, fUé aPi-obada la mo-
¡Snar 1? ' poyada por Cuba. A l 
i « me l fleslÓ!n' el Embajador de 
?(nte Dor , hó la mano calurosa-
i act0 Aa que él calificó como 
N del p Se ros idad" , y el M i -
É 0 Pox J e,̂ U, señor Federico A l -
feí^'l < \ \ u aprovechado la opor 
r ' f i c a w hal,arn0s Munidos, para 
írttioso gPraflado a su Gobierno el 
^sgo j e Cuba." 
D E M A N D A A L O S M U E R T O S P A R A 
A P R O P I A R S E D E U N A F I N C A 
G r a v e d e n u n c i a p o r f a l s e d a d , e s t a f a y p e r j u r i o . - L o s p l e i t o s 
e n r e b e l d í a e s t á n d a n d o o r i g e n a m u l t i t u d 
d e p r o c e s o s c r i m i n a l e s . 
DE MILLONARIOS 
Entre los numerosos americanos 
llegaidos anoche en el "Cobb", se nos 
aseguró venían en comisión vanos 
grandes capitalistas de los Estaaos 
Unidos, algunos millonarios, en via-
iP relacionado con la adquisición de 
algunos centrales azucareros cuba-
no:;. 
HERCULES" E N A U X I L I O 
DE L A "OTIS" 
Cuando la Policía del Puerto reci-
bió el aviso de que la goleta Otis 
se encontraba a quince millas del 
Morro, toda llena de agua, so dispu-
so que saliera un remolcador a pres-
tarle auxi l io . 
E L 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, licenciado Süveira, re-
cibió ayer tarde un escrito del señor 
Fiscal de la Audiencia, adjuntán-
dole una denuncia presentada ante 
el señor Fiscal del Tribunal Supremo 
por Eloy González y Pérez, mayor 
de edad y vecino de la calle de AcOs-
ta número 22. 
González Pérez comienza diciendo: 
que Francisco Díaz, Rosalía Vida l 
María Antonia Romay y Belén Ló-
pez Gutiérrez, fallecieron ha tiempo 
en esta ciudad, sin dejar ascendientes 
r.¡ descendicnteg. 
Los fallecidos ©raai poseedores de 
la cafa calle de Marqués González 
número 33, y como no dejaron here-
deros, la propiedad quedó como bie-
nes mostrencos. 
Según la Ley, los bienes mostren-
cos deben pasar a la propiedad de 
la Casa de Beneficencia y Materni-
dad. 
Enterados de esos hechos Jesús 
Castro y Fernández , vecino de San 
José entre Escobar y Gervasio y un 
hermano suyo nombrado Baltasar, se 
pusieron de acuerdo para apropiarse 
ilegalmcnte de la casa Marqués Gon-
zález número 33. 
A I efecto, simularon una deuda de 
I09 interfectos a Jesús , y éste esta-
bleció un i u i d o verbal civil contra 
los mismos, en el Juzgado Municipal 
del Calvario, no sin antes abonar a 
la Secretaría de Obras Públicas el 
importe del tramo de acera, de la ca-
sa referida, según se dice, para hacer 
más veraz la deuda, que se hizo as-
cender a la cantidad de $325 oro es-
pañol. 
La demanda se estableció en re-
beldía, alegándose que se desconocía 
el domicilio de los propietarios de la 
finca, cosa incierta, pues el actor 
bien sabía que eran difuntos. 
Castro Fernández ganó la deman-
da y al dictarse sentencia, pidió el 
embargo de la finca por los 325 pe-
Sos que reclamaba, más $436.32 im-
porte de las costas habidat. en el pro 
cedímiento civi l seguido, cuyas can-
tidades hicieron un total de $761.32. 
Se siguió el juicio hasta el t rámite 
de trance y remate de la propiedad 
y Jesús Castro, sin tener que consig-
nar un céntimo en el Juzgado como 
postor en la subasta celebrada al efec-
to, se adjudicó la casa por la canti-
dad de $761.32, mayor que'el impor-
te de los dos tercios de la tasación. 
Ya, en posesión de la finca Cas-
tro, confirió poder al señor José 
Puente Ronco, vecino de la calle de 
San José número 77, quien como apo 
derado del primero, simuló una ven-
ta a Saturnino Iglesias Callado, de-
pendiente de la bodega que posee y 
tiene en su domicilio Castro y Fer 
nández, venta que Se hizo ante d 
Notario Público Miguel Angel Díaz, 
vecino de la calle de Empedrado. 
Después, el dependiente Iglesias, 
por orden de Castro vendió lH finca 
a otro sujeto ante el Notario Alberto 
O'Farri] , en Agosto de 1915, por la 
cantidad de $1.475.00 que le fuefoñ 
pagados en un check. E l chek se lo 
ent regó Iglesias a Ronco, que lo co-
bró inmediatamente en la Institución 
bancarla contra la cual fué girado 
antecedente que hace resaltar el de-
nunciante como prueba de la con 
nivencia o consorcio entre Castro 
Rouco e Iglesias para las simulacio-
nes y falsedades. 
También dice Eloy González, que 
el día 18 de Febrero de 1914, aparece 
Jesús Castro presentando un escrito 
en el local del Juzgado del Calvario, 
cosa de todo punto incierta, pueg di-
cho día Castro se hallaba postrado 
en una cama en la quinta de salud 
"La Purís ima Concepción", habién-
dose falsamente confeccionado Üa 
presentación del escrito. 
El juez doctor Süveira, dispuso se 
formara causa por falsedad, estafa 
y perjurio, con la denuncia presenta-
da, a la que 56 unirá el juicio verbal 
civil y las escrituras otorgadas ante 
los notarios Díaz y O'FarriU. 
L A P R O T E C C I O N O F I C I A L 
Q U E S E D E B E A L A T E N E O 
S u l a b o r , s u s p r o p ó s i t o s y s u s n e c e s i -
d a d e s . - U n a c a r t a d e l P r e s i d e n t e d e | 
A t e n e o , D r . R o d r í g u e z L e n d i á n . 
Habana, Enero 24 de 1916 
Señor R. López Oliveros. 
Redactor del D I A R I O DE L A 
M A R I N A 
Muy señor m í o : 
E l D I A R I O DE7 L A M A R I N A en 
su edición le la m a ñ a n a de ayer, de-
dica un ar t ículo al Ateneo con mo-
tivo del concierto organizado por la 
Sección de Bellaa Artes, que supon-
go obra de usted por haberme mani-
festado su propósi to de hacer una 
informaxíión acerca del mismo, y por 
ella, a s í . como por las frases que 
especialmente mo dedica, le estoy 
mluy reconocido. Pero p e r m í t a m e 
decirle que los resultados que el A t e -
neo va obteniendo so deben al con-
curso de los demás miembros de la 
Directiva que con entusiasmo y fe 
trabajan por hacer del Ateneo ua 
temíplo dedicado a la cultura patria, 
y al apoyo que le va prestando la 
prensa, en la cual f igura muy espe-
cialmente el D I A R I O DE L A M A -
R I N A 
Tengo esperanzas de que la Cáma-
ra vofee al f i n el proyecto de ley que 
nos dará , oportunidad de continuar 
nuestra labor, pues como en nues-
tros propósi tos y saben nuestras ne-
cesidades muchos dignos miembros 
de ella, algunos, miembros de nues-
t ra directiva. 
Yo creo' que el Ateneo se ha he-
cho acreedor a la protección del país , 
pues no sólo ha venido con un plan 
de economías, compensando su falta 
de recursos, sino que esta no ha si-
do obstáculo para que se esté r i n -
diendo una labor altamente pa t r ió t i -
ca. Actualmente en la sección de 
Ciencias Morales y Polít icas que pre-
side el doctor Mariano Aramburo, 
es tá dando (por la noche, lunes y 
jueves) un curso sobre el Proyecto 
de Código Penal, asunto precisa-
mente pendiente de discusión en la 
Cámara , el eminente penalista y re-
presentante doctor González Lanuza. 
No hace falta hacer notar la impor-
tancia de tal labor. 
La Sección de Bellas Artes, que 
preside el doctor Luís A . Baralt, ha 
dado muestas brillantes de actividad, 
no obstante la ausencia de su Presi-
dente como Delegado al Congreso 
Pan-Americano, pues los señores 
Remos, Salazar y S. Galarraga, ele-
mentos jóvenes valiosísimos organi-
zaron una serie de conferencias y 
otra de conciertos, la primera de 
aquellas a cargo del doctor Salazar 
que disertó brillantemente sobre el 
arte prehis tór ico americano, y l a 
sofifuruda del señor S á n d i e z Galarra-
ga sobre el arte teatral cubano, sur-
gienjdo de esta ú l t ima otro movi-
miento imiportante, él de la funda-
ción del teatro cubano; y el primero 
de los conciertos que ha merecido su 
aplauso por ser un éxito franco su 
realización. 
La de Literatura presidida por e1 
señor José M a r í a Chacón i n a u g u r a r á 
en breve una serie de lecturas co-
mentadas do autores selectos, a car-
go del mismo y prepara un homena-
je para conmemorar el tercer cente-
nario de la muerte dol inmortal au-
tor del Quijoibe. 
Por últlilmo el Ateneo ha resuelto 
apoyar el proyecto del señor F . 
Edelman de un salón de exposición 
ar t í s t ica cediendo sus salones la 
Academia, con la venia del señor 
Santos Fernández , que nos tiene 
alojados en ella, y que es entusiasta 
Vicepresidente del Ateneo. 
Después de esto /.no cree usted 
que nos hemos hecho merecedores 
de la protección de nuestros legisla-
dores ? 
Rei terándoie m i agradecimiento, 
quedo suyo afectísimo, 
Eveüo R. Lendián 
La carta del doctor Lendián nos 
brinda ocasión para ratificar dos 
conceptos. 
La noble modestia del digno Pre-» 
sidente del Ateneo de la Habana. 
Y la Urgente y debida precisión 
de que sea oficialmente protegida 
esta valiosa entidad cultural, p o í 
cuyo auge el D I A R I O DE L A MA« 
R I Ñ A ratifica t ambién sus m á s sin< 
ceros votos. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
E n e r o 2 5 
EDICION D E L E V E N I N O SÜM 
A c c i o n e s 4 6 4 . 4 0 0 
B o n o s 3 . 6 1 2 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
U s eheeki canjeadM ayer «n 
U "Clearing Hou»o» de New 
Yonc, según d "Evenin* Sua." 
importaron 
$ 5 6 1 . 6 9 5 . 4 5 4 
i 
I N F O R M A C I O N E R C A N T I L 
L A I N M I G R A C I O N 
Relación de los inmigrantes solicitados en el ^effoolado de I n m l -
• r i c i ó n de la Secretarla de Agricultura, por los Delegados de los Cen 
*ros Españoles y los Sanatorios Cubanos, duranto el período comprendido 
le lo de Diciembre de 1915 a 15 de Enero de 1916. 
CENTROS REGIONAL/ES ESPASOiLE» 
Dcbre. 1915. Enero 1916, 
Centro GaHego • 
Centro Asturiano 
Centro Canario • 













































Garant ías varias. 379 207 586 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Londres, Enero 25. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-in 
te rés , 96.318. 
los Estado» Unidos, : 




t a s.:;*. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, ?4.72.00. 
Cambios sobre Londres, a la vlsta-
$4.;6.io. 
Cambios sobre Pa r í s , banquerosr 
5 francos 86.1|2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 74.7|8. 
Centrífuga polarización 56, en pl».-
sa, a 4.77 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3.3I4 centavos 
costo y fleto. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, de 4.00. 
Se vendieron 30,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $7.00. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.57. 
Londres, Enero 25. 
Consolidados, ex-interés, 59. 
Las acciones Comunes de loa F . C 
Unidos de la Habana registrad-as ea 
Londres, cerraron a 79. 
Pa r í s , Enero 25. 
Renta Francesa, ex - in te rés , 61 
francos 50 céntimos ex-cupón. 
En la Lonja del Cafó de NewYork 
ee operó ayer en azúcares crudos da 
procedencia d» Cuba, centr í fuga, 
sobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. 
Se cotizó a los siguientes pre-
eloe: 
Marzo . . . . . . . . . . 3;ó6 
Mayo . . . . . . . . i 3.80 
Julio . . . . . . . ^ . . 3.90 
Septiembre . . . . ¿ ' . . . 3.90 
Toneladas vendidas: 2,750. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
E l mercado consumidor rigió ayer 
con poca demanda, ofreciéndose a 
primera hora, libremente, para em-
barques en Febrero y Marzo, a 3% 
centavos costo y flete. 
También había ofrecido azúcar de 
Puerto Rico equivalente a Cuba a 
3.5¡8 centavos costo y flete. 
U n cable recibido después del me-
dio día, anunciaba la venta de 30,000 
sacos a flote, a base de 3.3¡4 centa-
vos costo y flete a los señores H . B . 
Howell y Co. 
CUBA 
E l mercado local r igió con tono 
firme y se vendieron que sepamos, 
solo las dos partidas siguientes: 
910 sacos centrífuga pol . 96, a 
3.80 centavos la libra, de t r áns i t o . 
600 sacos centr í fuga pol . 96, a 
3.25 centavos la libra, en almacén, 
en Matanzas. 
REFINO 
El azúcar refinado continúa cot i -
zándose a 5.85, más el 2 por 100. 
La demanda para el consumo inte-
rior es activa. 
FLETES 
Se cotizan a 38 y 40 centavos pa-
ra New York y Boston. 
E L T I E M P O 
Ayer hubo lluvias parciales en las 
provincias de Santa Clara y Santia-
go de Cuba. 
En el resto de la isla no ha l lov i -
do. 
E l pronóstico del tiempo para' el 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
( S . A . ) 
acuerdo con lo que previenen 
loe Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presideínte, cito, 
por esto medio, a los señores accio-
nistas del D I A R I O DE L A M A R I -
N A (S. A . ) , para la Junta General 
reglamentaria que, como continuación 
de la celebrada el día 24 dej actual, 
ha de tener lugar el viernes, 4 de 
Febrero del corriente año, a las tres 
y inedia de la tarden 
Habana, 25 d© Enero de 1916. 
E l Secretario, 
JOAQUIN P I N A 
5K» 
día de hoy 03 de seco, con tempera-
tura templada. 
L A ESPECULACION DE AZUCAR 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l morcado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffoe Exchange, base centrifuga de 
Cuba poralización 96 grados (en De-
pósito Mercantil en almacén en New 
York) , abrió ayer irregular. 
Después de la apertura todos los 
meses se cotizaron en sentido de al-
za, de dos a tres puntos, cerrando 
más firmes Qtie a la apertura. 
Cer ró m á s -activo, Enero y A b r i l 
con tres puntos de alza; Febrero con 
seis; con cuatro Marzo y Julio; y 
con cinco Mayo. 
•Se vendieron 2,750 toneladas, en 
la siguiente forma: 
Para Enero, 450 toneladas; para 
Marzo, 700 toneladas; para Mayo, 
1.100 toneladas; para Julio, 250 to-
neladas; para Septiembre, 200 tone-
ladas, y para Diciembre, 50 tonela-
das. 
' ' D i a r i o d é l a M a r i n a ' 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por el sensible fallecimiento de 
nuestro Agente en Ciego de Avila, 
don Vicente Pérez Fernández, (q . e. 
p. d.) se ha hecho cargo de la Agen-
cia su hijo don Lorenzo Pérez FigU»-
redo, con quien se entenderán núes 
tros sucriptores de aquella localidad; 
desde el primero del actual. 
Habana, 21 de Enero de 1916. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
r 
i A l i ü l O N E S p e t r o l e r a s 
Compre únicamente las do la Com-
pañía superior: Pánuco-Maliuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaró e1. Fo-
lleto gratiu, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a eus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comp'up hable conmigo, 
aunque * ^ ^ éfono: nada le cues-
ta. Joaquín F o r t ú n : Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galia-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
31 e. 
das 87,700 en comipaiac:ón con 32,577 
toneladas el año pasado y 22,776 to-
seladas en 1914 como sigue: 
T O N E L A D A S 
1916 1915 1914 
De Cuba. . . 
De P. Rico . . 
De A Menores 
De Brasil . . 
! De Hawail . . 
De Filipinas 
De .otras pn* 
cedencias . . 
Domiéstioos . . 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO. 
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centr ífuga polarización 96 
a 3.22 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra an almacén público oe 
t£ta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.45 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra en almacén público d*> 
esta ciudad para la expurtaeién. 
E L AZUCAR E N L A BüLSA 
La cotización de azúcar de guari-
pc, base 96, en almacén púb'ico eu 
ec-ta civ.dad y al contado, fué como 
sigue: " 
Abre: 
'Compradores, a 3.24 centavos mo-
uí-da oficial la l ibra . 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
upda j f i c i a l la l ib ra . 
Cierre: 
Compradores, a 3.25 centavos mo-
neda oficial la l ibra . 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la l ibra . 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del At lánt ico fueron de tonela-
25.371 12.483 10.090 
5.227 4.480 3.152 
000000 000000 000000 
000000 000000 000000 
000000 15.594 436 
6.825 000000 000000 
541 000000 0OO0O0 
236 40 98 
EXISTENCIAS E N N U E V A YORK 
Según los señores Wil le t y Grey, 
las existencias de azúcares en los Es-




New York . . . . 33,489 53,004 
Boston 6,696 8,270 
Filadelfia 15„626 18,041 
Total refinadores . 55,811 79,315 
0 1 D E U I S L A D E G ! 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 CAPITAL: $ B . O O O . O O O 
DECANO DE LOS BANCOS D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Importadores 
New York 2,975 32,009 
Boston 000000 000000 
Filadelfia 000000 000000 
Total importadores 2,975 32,009 
Total general . . . 58,786 11,324 
MERCADO DE VALORES 
Sostenido a los tipos cotizados el 
día anterior, abrió ayer la Bolsa, ope 
rándose en acciones del Banco Es-
pañol a 91,3|4 al contado, y a 93.114 
para el met- ¿ e Marzo. 
En acciones de los F . C. Unidos 
B a n c o E s p a ñ o l d o l a 
Dticina Cenlral: A 6 U I A R , 8 1 y 8 3 
S n c r a t e en la rclm HABANA: { t ^ j t ^ S ^ ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba Cienfuego». Cárdenas. Matanzas, banta Clara. Pinar del Río. Sancti Spíritus. Caibarién. Ssgua la Grande. 
Manzanilict. Cuéint/inamo. Ciego de Avila. HolguÍK. Crucec. Bayamo. CamagUey. < Camajû ní. Unión de Reyes. 
bañes. Nuevitas. Remedio», Xanchuelc. Encrucijada Marianao. Artemisa. Colón. Palma Soriano. 
Mayari. Yaguajay. 
Batabanó. Placetas. San Antonio de ios Baños. Victoria de lasTunas Morón y Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= SE A D M i i T S DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
O S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAKO 
© i © : © ! © : © : © . 
B a l a n c e G e n e r a l d e 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 5 . 
O R O E S P A Ñ O L 
A C T I V O 
C A J A : 
E f e c t i v o . $6 .181 .703 .41 
Bancos y Banqueros 2 .008 .368 .23 
Remesas en T r á n s i t o r 1 .576.812.13 $ 9.766.883 77 
O B L I G A C I O N E S Y A C C I O N E S . 6 7^7 216 '40 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 1 6 ' 6 1 6 ' 5 0 4 ' 5 6 
E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A ' P 2 088 79 
D I V E R S A S C U E N T A S * 699W79 
^ t Í t ^ 8 inmuebles 461:966:06 
M O B I L I A R I O . 92q ~ L 
V A L O R E S E N D E P O S I T O . 
se operó también a 95.114 al conta-
do y a 95.114 y 95.3|8 para el mes y 
a 9t).l!4 para Febrero. 
Las acciones Comunes del Havana 
Eleictric rigen firmes aunque inacti-
vas, debido a estar alejados los ven-
dedores del mercado. 
Existe demanda por valores de 
renta, siendo preferidos los Bono^ 
del 6 por 100 del Gobierno, Obliga-
cioses de Gas y Serie B del Banco 
Terr i tor ia l ; Bonos del Havana Elec- i 
trie > Bonos dol Gas. 
Los demás valores, así como los j 
de la Cuban Teléfono, permanecen | 
inactivos. 
Se han efectuado algunos presta- i 
mos sobre valores del 6.1|2 al 7 por! 
(300. 
i Existe la impresión de que la re-
i caadación de la Empresa de los Fe-
j rrocarriles Unidos de la Habana co-
rrespondiente a la pasada semana, 
será muy alta. 
j Ayer al clausurarse la Bolsa a las 
| cuatro p . m . , se cotizaba como si-
' gue: 
Banco Español , de 91.1|2 a 92. 
F . C. Unidos, de 95.1|8 a 95.1Í4. 
Preferidas H . E. E. C , de 104 a 
105. 
Comunes H . E. R. C , de 95.314 a 
96. 
CAMBIOS 
E l mercado rige inactivo y con es-
casa deímanda, no acusando varia-
ción los precios anteriormente coti-
zados sobre todas las divisas. 
HABANA 
N . G E L A T S & 
A G U I A J R , l O f o - l O B B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero, 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C O T I Z A C I O N 
Banque. Comer-
ros, ciantes. 
Londres, 3 djy. . . 
Londres, 6ü d!v. . . 
Par ís , 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 div . 
E. Unidos, 3 dlv. 
España, 3 dlv. . . . 
| Descuento t)apel co-





10 .061 , ,00 
T o t a l . $44 .685 .853 .96 
P A S I V O 
C A P I T A L . 
R E S E R V A 
4751/2 V. 




5V2 I ) . 
9 Va P 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección pagando intereses al i p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
• É 
• . v t .• . . v • $8 .000 .000 .00 
^ ^ c u s y p b k d í d a s Z Z % * 8 . 9 2 9 . 2 2 2 . 6 ! 
APOSITOS ( V A L O R E S ) 
T o t a l . 
10 .061 .929 .00 
$44 .685 .853 .96 
A d e d u c e 3.0Í0 Oro O f i c i a l ^ v i t o d o semestral pagadero el 15 <3e E n e r o de 1916 
( fdo . ) P . de l a L L A M A , c A 
S u ^ i r e c t o r . ^ ^ f , 
í j v Contador , 
fdo . ) J O S E G O M E Z 
I T W ^ * t> « „ (fdo-> A R M A N D O G O D O Y , 
•Presidente P . S. R . J <r -d • •, . 
vioe-Presidente. 
BOLSA DE N E W YORK 
Según los cables de la apertura 
recibidos en esta plaza por los seño-
res M . de Cárdenas y Compañía, la 
baja existente es debida a la Incerti-
dumibre que reina por el dividendo 
de Steel y se esperaban precios m á s 
bajos. 
A úl t ima hora avisan que la Com-
pañía U . S. Steel había acordado 
pagar el 6 por 100 de dividendo pa-
ra las acciones Comunes. 
C o m e n z ó l a m o l i e n d a 
(Por te légrafo) 
Aguada de Pasajeros, Enero 25 de 
1916 
10 a. m. 
E n la noche del dia 24 rompió la 
molienda el nuevo y moderno central 
"Violet" con un satisfactorio resul-
tado y cuyo acontecimiento tiene 
regocijada esta rica zona, la que su 
prosperidad sólo es tunbado por la 
sequía reinante que perjudica gran-
demente. 
E l Correpsonsal 
R e c a u i S n f f i c a r r i i e r a 
Tranv ías ECtéctricos de la Habana 
En la semana que +€nnin6 el 23 
del actual esta 'Compañía recaudó 
la suma de 52,743 pesos contra 
49,240 pesos 80 centavos en la co-
| rrespondiente semana del año ante-
1 r i o r . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y RESERVAS. 
ACTIVO E N C U B A . . . . 
$ 7.000.000.00 
$ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mes. • • 
P A 6 U 
5 G H 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
a n c o N a c i o n a l d e C u S a 
i * 
E U I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA i N ^ g g . 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AnO ^ 



























SINIESTROS PAGADOS . . . . 
Sobrante de 1916 que so devuelve. 
n n 1910 •> » 
m ti l&ll tt tt ft 
1912 ., de Reserva. 
l 9̂-" tí 66.8̂  
« i 
„ 1913 que pasó al Fondeen 1916. ¡ ' i c c U o» ̂  L» 
„ 1914 que se devolverá representa en esta i " - ' Cuba,J' 
E l FÍmdo Especial de Reserva, Bonos de la * ^ í % T l o * * $ 
$405.577.54 en propiedades, hipotecasna y efectivo en oaja ^^^ecinH^ 
minas del Ayuntarnieuto de la Habafincas urbanas y 
Por una módica cuota asegura 
mercantiles. TO _ nirectof' 
Habana. Diciembre 31 de 1915. ^ ^ ^ 1 ^ 1 ^ 
teri«»W Diferencia a favor do la semana 
de este año : $3,502-20. 
E l día de mayor recaudación de la 
semana fué el 23 d.o Enero que al-
canzó a $8,328 contra $7.905.95 el 
24 de Enero de 1915. 
( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E C U B A ) 
L a Empresa "The Cuban Central 
Railways Limited"Jia , 
la semana que acaba . ^ 
día 15 dol corriente » 
niendo de mas en ^ 
comparado con ig"a0 ^ 
próximo pasado, Qu 
(PASA A LA ̂  
I 
^ t v l f t & p f L A M A R U T á 
5 
Fa¿9pda Mttrtf, 103 
Apocado do Correo« 





^dmitiiatnicMn: 620 í . 
Itnprcntoi. £334. 
1 
ES E l PERIO-





D i a r i o d e l a M a r i n a 
PRECIOS DE SUSCRiPCION 
HABANA ORO 
12 meso» 14-00 6 nne«g« lll 7-00 
Í meiea 1.̂  3-7 S mes I.2|t , PROVINCIAS ORO 12 rnoso» ^ 13-00 O mesan _ . , , 7.SO 
. UNION POSTAL OHO 12 mese». 21-00 6 mc»e» , „_ | l.QO 
3 Wt—é» - . ¿ .09 X me» .. ,. 5 . a í 
E l a l m a d e l A t e n e a y e l a l m a d e l 
D i a r i o d e l a 
deroj 
es 
gjj N el Ateneo de l a Haba-
na euya. v i d a h a b í a 
l anguidec ido hasta el 
pun to de verse obliga,-
do a cerrar las puer tas 
su anti'guo edi f ic io , parece que 
ha entrado u n lalma nueva, r i c a cu 
iniciativas or ientadoras y en v i -
gorosas e n e r g í a s , fecunda en activ 
vidad y entusiasmo, grande y ele-
vada en c a r á c t e r , en su c r i t e -
fjo y en sus fines. E l Ateneo l i a 
desplegado los a l ientos de esta al-
ma nueva en las sabias lecciones 
oon que el s e ñ o r G-onzáiez Lanuza 
ia comenzado su curso, sobre el 
Proyecto de C ó d i g o Penal , en l a 
docta d i s e r t a c i ó n d e l s e ñ o r Sala-
zar sobre el arte p r e h i s t ó r i c o ame^ 
ricano, en l a elocuente y m u y 
oportuna conferencia de l s e ñ o r 
Sánchez Galarraga sobre el ar te 
teatral cubano, en e l p royec to de 
oonieutarios c r í t i c o s que h a de 
inaufrurar el s e ñ o r J o s é M a r í a 
Chacón, en los prepara t ivos d e l 
liomenaje con que ha de conme-
mrar él tercer oentenario de l a 
muerte de Cervantes, en el celoso 
tesón, la eficaz o r g a n i z a c i ó n y el 
espíritu de h a r m o n í a y magnan i -
midad con que ;lo preside y l o d i -
rige el i lus t re c a t e d r á t i c o de l a 
Universidad, s e ñ o r L e n d i á n . Se 
esfuerza e l s e ñ o r L e n d i á n , s e g ú n 
lo manifestó en car ta que en o t r o 
lugar publicamos, p o r hacer del 
!Ateneo ' ' u n t e m p l o dedicado a l a 
cultura p a t r i a " y a l s e ñ a l a r los 
elementos que h a n apoyado y 
alentado (fervorosamlente su l a . 
Wr consigna su m u y especial gra-
titud al D I A R I O D E L A M A R I -
NA. En nuestros e m p e ñ o s p o r 
íomper la a p a t í a respecto a l A t e -
neo que h a b í a m o s l amen tado t a n -
tas veces y por r e fo rza r los i m -
pulsos que empezaba a r ec ib i r , 
no liemios hecho m á s que se-
p i r nuestro i n v a r i a b l e c r i t e r i o , 
oir la voz de nuestros sent imientos 
y atenernos a l a n o r m a constante 
| fija del D I A R I O D E L A M A -
Cuanto cons t i tuya l a b o r 
i N Y E C C I Ó N Y E R 
C u r a e n 3 8 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y t o d a 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s c a s o s . 
D o v e n t a s D R O G U E R Í A S A R R A y e n t o d a s l a s b u e n a s F a n t í a o f a s . 
Se nos dice de Pa r í s <iue allí, pen- ' son verdaderos puertos alemanes 
I M 
s ó l i d a y ampl iamente nacional , 
'cuanto propenda a d a r sabia y l uz 
de progreso sano y vigoroso a Cu-
ba, p o r e l ar te que eleva y robus-
tece, p o r l a ciencia que g u í a y 
d i g n i f i c a ha de encont ra r siem-
p r e en el D I A R I O D E L A M A R I -
N A , apoyo decidido, ca lo r del a l -
m a y sincera d e v o c i ó n . Es el A t e -
neo una i n s t i t u c i ó n nac iona l , en 
el m á s a l to sent ido de l a pa labra , 
en cuyo t emplo no pueden en t r a r 
b a n d e r í a s y sectarismos p o l í t i c o s , 
e n donde no pueden prevalecer 
c r i t e r ios de exclusivismo, en don-
de caben los al ientos de todas lay 
buenas voluntades hacia las c u m -
bres del saber y l a c u l t u r a . ¿ C ó m o 
no hemos de u n i r nuestros esfuer-
zos a los de sus glor iosos mante-
nedores ? ¿ C ó m o n o hemos de a y u -
darlos en sus nobles y fecundas 
empresas? ¿ C ó m o no hemos de 
acoger oon intenso f e r v o r l a obra 
t r a m e e n d e n t a l y pers is tente di& 
los que an imando a los t ib ios , dan-
do fe a los e s c é p t i c o s , h a r m o n i -
zando a los díscoilos y desconten-
tadizos, deshaciendo p re ju ic ios y 
m i r a n d o s iempre a las a l turas d e l 
hermoso idea l , h a n echado ya los 
.primeros e imientos del T e a t r o Cu-
bano y s ienten fuerzas de g i g a n -
te para l evan ta r lo? ¿ C ó m o no he-
mos de f u n d i r nues t ra a lma e n l a 
de aquellos que, guardadores ce-
losos de nues t ro id ioma , custodios 
de su pureza,, de sus gaJlas y joyas 
n o superadas p o r l a de n i n g u n a 
o t r a lengua, sacerdotes de las g lo-
r ias de nues t ra raza j u r a n soibre 
l a B i b l i a de las le t ras castellanas, 
e l Qu i jo t e , conmemora r e l cente-
n a r i o de l a muer t e de su autoiu 
con l a v e n e r a c i ó n y l a so lemnidad 
dignas de su excels i tud? Magnas 
empresas son esas que h a n de da r 
honor , robustez y encumbramien-
t o a l Ateneo y a Cuba, Magnas 
empresas son esas que hemos de 
i m p u l s a r y sostener como s i fue-
sen algo de nues t ra a lma hispano 
cubana. 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s s o b r e 
" E l E s p i n o " , S . A . 
Para el DIAÍRIO D E L A M A R I N A 
Enero 20 
'Con la resolución de Inglaterra de 
hacer efectivo el bloqueo de Alema-
nia, entra la guerra en una fase que 
es de interés magno para los Esta-
dos Unidos y para los países neu-
trales del Norte de Europa. E l "em-
barg^y decretado por el gobierno 
br i tánico en Marzo del añ> pasado 
no ha sido m á s que un semi-bloqueo 
y ha dejado mucho que desear; üo 
se ha ajUstaido al Derecho Interna-
cional y no ha sido verdaderamente 
eficaz; ha entorpecido el comercio 
neutral, sobre todo el de k>s Esta-
dos Unidos con las naciones neutra-
les vecinas de Alemania, ha o r ig i -
nado redamaciones diplomáticas y 
no ha imipedido totalmente la i m -
p u t a c i ó n de mercancías en aquel 
imperio. > 
Ahora Inglaterra se propone blo-
quear de veras todo coonercio m a r í -
timo con bu enemiga, y esto plan-
t e a r á cuestiones tan graves comió 
las surgidas en estos últ imos diez 
mleses, deade que rige oí embargo 
de Marzo del año catorce. L a cues-
tión fundamental es si se puede 
mantener el bloqueo de Alemania 
sin faltar a las reglas establecidas, 
y en el caso de que no sea posible, 
si las naciones neutrales se siomete-
r án a la violación de esas reglas. Y 
aquí entran en acción los Estados 
Unidos, cuyo gobierno, después de 
las manifestaciones hechas en sus 
notas a Inglaterra acerca del "em-
bargo," e s t a rá obligado a poner en 
claro-: 
l o iSi el bloqueo es efectivo, pues, 
de no serlo, quedarán 1os neutrales 
eximidas de respetarlo. 
2o )Si se apiiea con imjparcialidad 
a los barcos de todas las nacibnes. 
3o S i se aplica a los puertos de 
alguna nación neutral; lo cual está 
vedado por las leyes internaciona-
les. 
Los peritos consideran dudoso 
que Inglaterra pueda bloquear los 
puertos alemanes del Báltico con 
una línea de barcos, a causa de las 
minas; y a esos puertos se va fáci l-
mente desde los neutrales de Suecla 
y de Noruega, por los cuales Ale -
mania ha recibido mercancías de los 
Estados Unidos y de otros países. 
Lo que sí podría hacer la marina 
br i tán ica sería impedir que buques 
mercantes entrasen en los puertos 
noruegos y suecos; per© eso ser ía 
cometer la Ilegalidad de bloquear 
puertos neutrales y, además, sen-
tar un precedente que algún d ía le 
ser ía aplicado a uno de los actuales 
aliados de Inglaterra. En una futu-
ra guerra, si rw contase con el apo-
yo br i tánico o si lo tuviese en con-
tra, no podría importar mercancías 
de los Estados Unidos por la vía de 
España , de Bélgica, de Ital ia , sus 
vecinas. 
sando en este inconveniente, no se 
ha visto con agrado la resolución de 
Inglaterra; pero se h a r á lo que és ta 
quiere, por considerar que hoy por 
hoy la necesidad que se impone es 
la de sit iar por hambre a los ale-
manes y aus t ro-húngaros . 
E l corresponsal en Londres del 
"Washington Post" ha telegrafiado 
en estos días algunas cifras por 
las cuales se ve la importancia que 
tiene para Alemania el seguir reci-
biendo de los Estadios Unidos víve-
res y otros art ículos por conducto 
de las naciones neutrales del Norte 
de Europa. Esas naciones, que sóio 
importaron el año 13 "doce mi l lo -
nes" de "bushels" de trigo, han im-
portado el año 16 "cincuenta mil lo-
nes," cantidad muy superior a su 
consumo; la diferencia ha ido a 
Alemania. La harina importada, 
que no pasó el añto1 13 de millón y 
medio de barriles, ha llegado, el 15, 
a cinco millones y pico. E l algodón, 
que no ascendió el 13 m á s que a cin-
cuenta y tres, míl pacas, ha ascendi-
do ©1 16 a iun millón largo, etc. etc. 
Es evidente que si no se bloquea 
puortfos, como, por ejemlplo, el ho-
landés de RotteMam y el sueco de 
Malmoe—de los cuales se ha dicho 
el Imperio Germánico segu i rá pro-
veyéndose en esta república y pro-
longará m á s su resistencia a la pre-
sión de sus enemigos. E l bloqueo 
sería un perjuicio para Holanda y 
Suecia, y también para Dinamarca 
y Noruega, Aquellas naciones pro-
tes tar ían. Vana protesta, porque 
tendr ían de su parte el derecho, pe-
ro no la fuerza; y una dé ellas, Ho-
landa, si saliese de su neutralidad 
lo p a s a r í a mal, puesto que los ingle-
ses en dos semanas la dejar ían -sin 
su valioso Imperio colonial, y el te-
rr i tor io holandés sería invadido y 
utilizado por los Aliados para hos-
til izar a Alemania. 
Pero el perjuicio mayor del blo-
queo ser ía para los Estados Unidos, 
que son los productores de esa gran 
cantidad de mercancíass destina-
das al consumo de los alemanes. 
También, pues, p ro tes ta r ía esta re-
pública, que tiene el derecho de co-
merciar con toda nación neutral sin 
limitación alguna, y el de exigir que 
las beligerantes respeten las leyes 
internacionales. ¿ S e contentar ía con 
protestar y con cambiar Notas, co-
mo ha hecho, hasta ahora, cuando 
Alemania e Inglaterra han tratado 
"cavalierement" esas leyes? 
X . Y. Z en Londres que en tiempo de guerra 
Siguen llegando, con un retraso 
Apropio de los tiempos que cór re -
las, noticias halagadoras acerca del 
Perforamiiento del pozo " N ú m e r o 
^no," conocido con ej nombre de Sal-
^suchi, propiedad de la Compañía 
^trolera Hispano-Mexicana " E l Es-
jj1110." de la que es Presidente un 
wmbre tan sencillo como culto que 
E6.nama don Antonio H . , Capote, 
J|̂ en se hospeda en gran hotel 
al Telégrafo." 
Dicho señor Capote nos ha roga-
1 haSa?nos llegar, por este medio, a 
aocamiento de los numerosos accio-
staa dQ esta Compañía, haber re-
cibido) noticias, que alcanzan hasta 
el d ía 13 dÍQ los corrientes, y que son: 
el esttar ya con la máquina sistema 
Rhottard, sobre roca dura, que es la 
prueba inequívoca de que hab rá pe-
t ró leo ; y que, en vista de tan fausta 
nueva, se ha procedido, antes de, em-
pez,ar a dar el perforado de dicha ca-
pa por donde ha de salir el chorro 
que no se puedie predecir a cuántos 
miles de barriles diarios a lcanzará , 
a af i rmar con ceimento la tuber ía que 
lo ha de llevar a los enormes depó-
sitos o tanques ya emplazados y cons-
truidlos en las cercanías del referido 
pozo de "SalvasuchI," en Tampico. 





E M ü L S I O N d í c a s t e l l s 
toeJSS** la debilidad en general, escrófula > ^aquitisme de lo» nlft**-
DEMUDA CON M E D A L L A DE ORO E N L A U L T I M A EXPOSICION 
do 
ÍIÍ 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
p Salidas do la Habana 
£*fa N eyr York Loa Viernes 
^ Nueva Orlean's. . . .* '. Loe Sábados 
^ Salidas de Santiago de Cuba 
í-ara Nvw York Cada dos Miércoles 
tr , * PRECIO DE PASAJES 
«AbanarNev York $35.00. Mfninum 
Baw» , (Comida a la carta) 
^nana-Nueva Orleans $25.00. Mínimun 
Sah« > (Incluso lag comidas) 
^ « a g o . N e ^ York v $32.50. Mínimun 
j)e (Comida a la carta) . 
DaiA Jhamos Boletines combinados para todos loe puntes princi-
168 de los Estados Unido». 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
, —SERVICIO D E VAPORES— 
¿ J ^ S C A L Y SOBRINOS. A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
^ A R t BELLOWS, AGENTE GENERAL. L . d«el Comercio. Habana 
L O C O M O T O R A S 
P A R A I N G E N I O S 
Tenemos existencia de Locomotoras N U E V A S , de vía ancha 
y estrecha, de varios t a m a ñ o s , hasta de 17 x 24", para E M -
B A R Q U E I N M E D I A T O 
V U L C A N I R O N W O R K S , 
F A B R I C A N T E S D E LOCOMOTORAS 
Wllkcs-Barrc, Ra. 
OSCAR B . C I N T A S , A g e n t e e n C u b a , OFICIOS, 2 9 - 3 1 . 
H A B A N A 
D o n J o s é M a r í m ó n 
En el vapor "Governor Cobb" re-
gresó ayer noche a esta capital, en 
compañía de su distingruida familia, 
el prominente í inanciero señor don 
José Marimón y Juliach, Presidente 
del Banco Español de la Isla de Cu-
ba, que regresa de una larga tempo-
rada en los Estados Unidos. 
A l muelle del Arsenal acudieron 
a recibirle numerosas personas de sU 
¿mistad, entre las que recordamos: 
E l doctor Orestes Ferrara, presl-* 
dente de la C á m a r a ; don Marcelino 
Díaz de Villegas, el Presidente de la 
Bavana Electric, mister Frank Stei-
nhart; el señor Gustavo Menocal, 
hermano del señor Presidente de la 
República; doctor J iménez Lanier y 
familia, doctor Raimundo Cabrera y 
familia, señor Antonio San Miguel y 
otros más . 
El señor Marimón viene muy com-
placido de su viaje a los Estados Uni -
dos y trae una magnífica y hala-
güeña impresión respecto a Cuba, es-
pecialmente en lo que a su desarro-
llo, prosperidad financiera y comer-
cial se refiere. 
El D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
cuya casa es tan qu«rIdo, se com-
place en enviar al señor Marimón y 
a su distinguida familia un efusivo 
saludo de bienvenida. 
L A U N D E R W O O i 
Superior a todas las d e m á s m á -
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la máft 
resisente. 
J. P A S C U A L - B A L D W I N , 
Unicos agentes importadores 
Obispo, 101. 
E l t e n o r L a z a n e i e l 
C i s í d o E s p i 
V i s i t a d e a r t i s t a s ! 9 r p a | j | 0 ^ 
En la tarde de ayer estuvieron en 
©sta redacción, 4 la soprano María 
Ross, el tenor Hipól i to Lázaro, el 
barí tono Ernesto Caronna y el maes 
tro Amadeo Ferrer, todos de la pran 
compañía de ópera que el viernes de-
butará en el teatro Nacional. 
Agradecemos la visita, sumamen-
te grata, y deseamos a los menciona-
dos artistas una no interrumpida se-
rie de triunfos. 
E l tenor Lázaro nos participó que 
debutará el sábado cOn "Tosca". 
Director do! Colegio "San Francisco 
de Paula." 
L a s o b r a s d e l P a 
l a c i o P r o v i n c i a l 
Las obras del Palacio que se cons-
truye para el Cortsejo y Gobierno de 
esta Provincia, parece serán termina-
das en breve tiempo. Ayer, el Inge-
niero Jefe de Obras Públ icas Pro-
vinciales, í eño r Eduardo Telia, nos 
Informó que la Mli l iken BrOs, (in-
corpor.-'.ted) Mil l lken Staten Island, 
New York City, ha comenzado la 
colocación de la estructura de }nerro. 
esqueleto do la cúpula del Palacio 
Provincial, habiéndose comprometido 
dicha entidad social a terminar su 
obra, antes del día últ imo del actual 
mes de Enero. 
También pudimos inquirir, que tan 
pronto esté colocada la mencionada 
armazón, el Vice-Presidente de la 
Atlantic Terracotta Co., que ae es-
pera llegue el día primero del entran-
te mes de Febrero, procedente de los 
Estados Unidos, dirigirá personal-
mente la colocación de las piozas de 
terracota, qne constituyen la cubierta 
exterior de la cúpula, del Palacio en 
cuestión. 
De un momento a otro l legarán, 
procedentes de Italia, todas las pie-
zas, seccionales de Ja escalcife monu-
mental, fabricadas cOn los mejores 
mármoles de aquella nación, de Ca-
rrera. Esta escalera a r ranca rá desde 
la puerta principal, situada en la calle 
de Refugio, hasta el ultimo piso del 
edificio, será amplia; por los diseñad 
pudimos ver se trata de una verdade-
ra obra de arte. 
Etn la cúpula se han construido dos 
escalera;, espiral, de cemento armado, 
sin alma, es decir, sin apoyo central, 
y sí en «us muros laterales, que cons-
tituye un trabajo acabado de inge-
niería. Según el Magacine Enginee-
'r ing Record de New YOrk, solo exis-
te una igual en el mundo, qu© está 
situada en la torre suroeste del Mu-
seo de los Angeles, en California. . 
Tras no pocos esfuerzos, el Inge-
niero de Obras Públicas Provinciales, 
ha logrado que sea una realidad, la 
terminación en un breve plazo de 
Ayer por la tardo eji celebrado te^ 
ñor español Hinól i to Lázaro , en com< 
pañía de la bella soprano valenciana^ 
María RoSs y de Su joven hermano^ 
del bar í tono Ernesto CarOoma, y d i 
nuestro compañero Enrique Coll, cun( 
plió un deseo manifestado apenas hu^ 
bo llegado a la Habana: hacer uu^ 
visita de cortesía al Casino Español* 
E l digno Secretario de la sociedad, 
Don Ramón Armada Teijeiro, reci* 
bió amablemente a los visitantes, 
quienes recorrieron, todo el edificio,-
mos t rándose tan sorprendidos por lo' 
que vieroh como agradecidos a la ca-í 
riñosa acogida de que fueron objeto 
y a los agasajos que se Íes~ dispen-
saron. 
El tenor Lázaro al despedirse del 
señor Armada, le dijo que si a lgún 
día su concurso art íst ico podía ser 
útil al Casino Español , tendría a mu-
cho honor prestarlo graciosamente. 
Y la gentil señori ta María Ross hizo 
el mismo ofrecimiento. 
N o t a s p e r s o n 
i Vadja 
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SESOR CARLOS R A F A E L SANZ 
Hemos recibido la atenta y grata 
visita de nuestro muy estimado ami-
go señor Carlos Rafael iSanz, empra 
sario y administrador del popular y 
elegante teatro cienfueguero "Luisa1 
Mar t ínez Casado". ¡ 
Deseoso siempre el sefbr Sanz de, 
llevar al citado teatro cuanto br i l la ' 
y se distinga en el arte> escénico, ha | 
venido a esta ciudad a ponerse alii 
(habla con los m á s valiosos elemen-! 
tos. Dadas su actividad y su pericia,! 
su viaje no podía resultar inútil 
Míiy pronto dele i tará a los cienfue-«,! 
güeros la notable compafiía de ópera" 
de Sillngandi, que procedente da 
Nueva York debu ta rá primero ei* 
Santiago de Cuiba para presentarsa 
después en el "Luisa Mar t ínez Ca-̂  
¡Ed señor Sanz, que no pierde su: 
tiemlpo n i ocasiones propicias, ha 
a r m o s o 
P u r g a a s u h i j a s i n m o r t i f i c a r l a 
o • ' i ' , 
L e d a BOMBON PURGANTE d e l D r . M a r t í , 
q u e e l l a t o m a c o n d e l e i t e p o r q u e n o sabe a m e d i c i n a . 
E s u n b o m b ó n i g u a l a l d e l a d u l c e r í a ; e n su r i c a 
c r e m a l l e v a o c u l t á l a m e d i c i n a q u e s i r v e d e p u r g a n t e . 
EN TOOAS LAS FARMACIAS. 
D E P O S I T O 
f l V CRISOL", NEPTUNO No, 91. 
En los anales de la Enseñanza p r i -
vada en Cuba, el 'Colegio de primera 
y segunda Enseñanza "San Francis-
co de Paula", que dirige el compe-
tente profesor señor Pablo Mimó, es-
tá escribiendo brillantes páginas do-
centes. 
Ayer se celebró una Interesante 
fiesta escolar en dicho plantel p r i -
vado. Eran los días del director y 
profesor señor Pablo Mimó: Sus 
alumnos le testimoniaron su reco-
nocimiento y afecto. Se improvisó 
una fiesta escolar que tuvo el valor 
de 1» espontaneidad y el mayor mé -
rito pedagógico. E l doctor Mimó los 
correspondió a sus alumnos con ob-
sequios extraordinarios. No^ place re-
coger esta actualidad pedagógica, a 
la vez que destacar la Importante la-
bor educacioiml e instructiva de los 
grandes colegios privados de la capi-
tal, que de una manera efectiva con-
tribuyen al progreso de la Enseñan-
za Cubana en general. Unimos nues-
tra felicitación a las mucha? que re-
cibió el joven doctor Pablo Mimó. 
tiempo, del magnífico Palacio qua contratado también para su teatro a 
ocupará el Gobernador, y en el que ^ l ^ 1 1 Compañía de opereta y zar-
se ins ta la rán todas las Oficinas Pro-
vinciales. 
R E C E P C I O N D E U N A 
C A R R E T E R A 
A las dos de la tarde del día de 
hoy, el Ingeniero Jefe de la Provin-
cia señor Eduardo Telia, se trasla-
dará al poblado del Gabriel, con el 
fin de recibir de los contratistas, el 
tramo de carretera construido entra 
dicho lugar y Melena del Sur, tramo 
que unido a otros ya construidos, 
forma parte del Proyecto de Carre-
tera entre Quívicán y Giüra de Me-
lena. 
Esta carretera ha de beneficiar gran 
demente a los colonos industriales 
y vecinos de aquellos contonnos, que 
en más de una ocasión, han dirigido 
al Gobernador Provincial, exposicio-
nes solicitando ia rápida terminación 
de los trabajos. 
I M P O R T A N T E A P R O V E C H A -
M I E N T O F O R E S T A L 
Para el día 15 de Febrero p róx imo 
ha sido señalada la subasta para el 
remate de un aprovechamiento^ fo-
restal de 25.000 sacos de carbón y 
1.000 quíntales de cáscara de man-
gle en el cayo del Estado denomi-
nado " E l Rosario"'. 
Los pliegos de condiciones para 
la subasta se hallan de manifiesto 
en la Aduana y Alcaldía de Bata-
banó y oficinas del Gobierno Provin-
rial y Dirección de Montes y Minas. 
zuela f emada por la célebre y aplan 
didís lma t iple Mar ía Marco y su es-jí 
poso el no menos popular y excelen-j 
te bar í tono Manuel V i l l a . 
Los nombres y el cartel de ostoa 
dos artistas bastan para garantizan 
el éxi to de la citada Compañía . 
Felicitamos cordlalmente al s eño r 
iSanz por el feliz éxito de sus ges-
tiones y le deseamos una grata es-
tancia en la capital de la isla. 
M r . R o b e r t L L a ñ e 
Ayer llegó a la Hahana nuestra 
muy distinguido amigo M r . Robert 
E . Lañe , representante en los Esta-^ 
dos Unidos de la acreditada fábr ica 
de tabacos y cigarros " P a r t a g á s " . 
E l señor Lañe cuenta entre noso-
tros con muchas amistades y simpa-* 
t í a s . 
Reciba nuestro saludo cordial da 
'bienvenida. 
P l a z a e n v i g o r 
Se ha dejado en vigor una plaza 
de ordenanza que se encontraba va-
cante en la Secretar6a do Goberna-» 
ción. ,; 
L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
N E U R A S T E N I A GASTRICA 
^ Con el uso del El íx i r Estomacal d3 
Sáiz de Carlos, la dispepisiila desapa-
rece, las fuerzas se equilibran, el "in-
somnio se aleja, as í como la fatiga 
mental y muscular y ©1 enflaqueci-
miento, curándose la neurastenia. 
Se encuentra al cobro en el Ban-
co Español , taquillas 1 y 2, la con-
tribución por agua correspondiente 
al cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados que serán de 8 a 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 de 
Febrero p róx imo . 
También ha sido puesto al cobro 
r n el Municipio, taquillas 3 y 5, 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente . 
Vence el plazo p a n yagar ^sta 
contribución sin recargo el día 8 de 
Febrero p róx imo . 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segando aejuestre del arbitrio 
por Industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. * 
Las horaa de recaudación son las 
i m p r i m i d o , o t a S e U ' ^ t a t a o . e U 4 0 , , ^ 0 
S I A 
B l S U R A D A 
A L I V I A INMEDIATAMENTE! la 
dispepsia causada por exceso de aci-
dez en el estómago. Un remedio sen-
cillo, seguro, agradable y barato pa-
ra la indigestión, flatulenia, vento-
sidad y otros desarreglos del estóma-
go causados por acidez. La mao-ne-
sia blsurada neutraliza el exceso da 
ácido y el estómago funciona como 
debe. Una cucharadita en agua des 
A l o s v i a j a n t e s 
Uno de lo smiás graves ínconvenlen' 
tes que se pores^atan en la labor da, 
tos viajantes es el daño que les pro-, 
duce tener qu© Ingerir distintas cla-j 
ses de iagua común, lo que trae por; 
cojisecuencia desarreglos gástr icos. \ 
Realmente, lo ideal, es poder dis< 
poner en cualquier lugar de un aguW 
garantáziada com» pura y digestiva. | 
Los viajantes qu© saben lo que va-* 
le a su labor el estar sano, toman-
agua mineral " L a Cotorra," que unq 
a sus propiedades maravillasas dej 
agua tónica y digestiva, da ventaja 
Inmensa del venderse ©n todos í o i 
pueblos de la Isla, aun en ios m á a 
apartados. | 
Depósi to: San Felipe, 4. Teléfona 
1-2736. " 
A LAS D A M A S DE COLOR 
Llamamos su atención hacia el 
producto Pelo-Lisima, que hace 
ins tan táneamente lacio el cabello 
crespo. Lo suaviza, dándole un 
olor agradable. 
De venta en todas las Farmacias. 
Agente Exclusivo: Anglo Amer i -
canCo., Mercaderes, 4. Habana. 
D E S E A M O S 
una casa repertorio da música da 
alta reputación como Agente da 
nuestros PIANOS y A U T O - P I A i 
NOS. Diríjanse a COTE PIANO M ^ ' 
F. G. Fal l River. Masa U. S. A , i 
ftlt SSd.-l^ 
P A G I N A C U A T R O D I A B I O D E L A M A R I N A 
¿ Q u i e n n o h a e x p e r i m e n t a d o e l a t r a c t i v o e s p e c i a l 
q u e e j e r c e n e n e l á n i m o l a s o b r a s i l u s t r a d a s ? L a 
a t e n c i ó n d e s c a n s a c o n d e l e i t e e n l a c o n t e m p l a c i ó n 
d e r e t r a t o s , e s c e n a s i n t e r e s a n t e s , m o n u m e n t o s , 
o b r a s d e a r t e y o t r o s a s u n t o s c u r i o s o s e i n s t r u c t i -
v o s , r e p r e s e n t a d o s e n l a s i l u s t r a c i o n e s . 
L a a f i c i ó n a v e r l á m i n a s n o e s p e c u l i a r n i e x c l u -
L O S 2 5 V O L U M E N E S 
D E L A H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A 
C O N T I E N E N U N C O N J U N T O T A N V A L I O S O D E L A M I N A S E N N E G R O Y E N Q q . 
L O R E S , Q U E C O N S T I T U Y E N U N A V E R D A D E R A E I N E S T I M A B L E G A L E R I A . 
s i v a d e l a n i ñ e z y l a a d o l e s c e n c i a , s i n o q u e s e m a , 
n i f i e s t a e n t o d a s l a s e d a d e s . L a s l á m i n a s a y u d a n 
p o d e r o s a m e n t e a l a i n t e l i g e n c i a y a l a m e m o r i a , y 
c u a n d o h a n s i d o o b j e t o d e u n a s e l e c c i ó n h á b i l y 
e s m e r a d a f a c i l i t a n l a c o m p r e n s i ó n d é l a s m a t e r i a s 
c o n t r i b u y e n a g r a b a r l o s h e c h o s e n l a m e m o r i a l 
e s t i m u l a n e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a s f a c u l t a d e s . 
E n n u e s t r a H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A 
E D A D M O D E R N A h e m o s p u e s t o e s p e c i a l c u i d a d o 
e n c u a n t o se r e f i e r e á i l u s t r a c i o n e s . 
D e e s t e m o d o h e m o s l o g r a d o q u e l o s 3 . 0 0 0 
g r a b a d o s o p o r t u n a m e n t e d i s t r i b u i d o s e n e l t e x t o 
d e n u e s t r a H I S T O R I A D E L M U N D O c o n s t i t u y a n 
u n á l b u m d e i n e s t i m a b l e v a l o r a r t í s t i c o e i n s t r u c t i v o . 
U n a r á p i d a o j e a d a a l a s e r i e d e r e t r a t o s , e s -
c u l t u r a s , r e l i e v e s , m o n e d a s , v i s t a s d e c i u d a d e s , 
e d i f i c i o s n o t a b l e s , a s a m b l e a s , b a t a l l a s , t r a j e s a r -
m a s , o b j e t o s d e a r t e , e tc . , p r i m o r o s a m e n t e r e p r e -
s e n t a d o s e n n u e s t r a o b r a , b a s t a r á p a r a a d q u i r i r 
p r e c i s a s n o t i c i a s s o b r e l a s g r a n d e s f i g u r a s d e 
l a h i s t o r i a m o d e r n a y c o n t e m p o r á n e a e n p o l í t i c a , 
r e l i g i ó n , f i l o s o f í a , c i e n c i a , a r t e , l i t e r a t u r a , g u e r r a 
l i a c i e n d a y e n s u m a , e n t o d a s l a s e s f e r a s d e l a 
a c t i v i d a d h u m a n a , s o b r e l o s u s o s y c o s t u m b r e s 
c a r a c t e r í s t i c o s d e l a s d i u e r s a s é p o c a s h i s t o r i a -
d a s , e s t i l o s e r q u i t e c t ó n i c o s , a r t a s d e c o r a t i v a s , 
ün gran n ú m e r o de Intelectuales cubanos, cuya 
lista enviaremos a l que lo sol ic i te , convencidos 
de l a Inmensa u t i l idad que tiene | 
la HISTOHIA DEL 
1 1 U O se han 
apresurado a 
adquir i r la 
a c o n t e c i m i e n t o s h i s t ó r i c o s , g e o g r a f í a y o t r o s a s u n -
t o s n o m e n o s i m p o r t a n t e s . 
E n l a s r e p r o d u c c i o n e s d e d o c u m e n t o s y f a c s í -
m i l e s se o b s e r v a r á n l o s g r a n d e s p r o g r e s o s r e a l i z a -
d o s p o r l a s a r t e s g r á f i c a s e n e s t e g é n e r o d e t r a b a j o s . 
L a B u l a i m p r e s a p o r G u t e n b e r g e n s u p r i m e r a 
p r e n s a h a c e v e r l o q u e f u é e l t r a s c e n d e n t a l d e s c u -
b r i m i e n t o e n s u s p r i m e r o s e n s a y o s , a l a v e z q u e 
d e m u e s t r a l a p e r f e c c i ó n m á s c o m p l e t a a q u e se h a 
l l e g a d o e n m a t e r i a d e r e p r o d u c c i o n e s . L a m e n c i o -
n a d a i l u s t r a c i ó n e q u i v a l e p o r s í s o l a a u n c a p í t u l o 
e n t e r o d e h i s t o r i a d e l a i m p r e n t a . 
D e s u p e r i o r i n t e r é s , p o r l o s i m p o r t a n t e s h e -
c h o s a q u e se r e f i e r e n , s o n e l r e l a t o d e C o l ó n a 
r a í z d e l d e s c u b r i m i e n t o d e A m é r i c a , e l s a l v o c o n -
d u c t o e x p e d i d o p o r C a r j o s V a f a v o r d e L u t e r o 
p a r a a s i s t i r a l a d i e t a d e W o r m s , e l 
d o c u m e n t o o r i g i n a l d e l a c a p i t u l a -
c i ó n d e E s t r a s b u r g o , u n a u t ó g r a f o 
d e M a r í a T e r e s a , o t r o d e M a r í a 
A n t o n i e t a m o m e n t o s a n t e s d e s e r 
g u i l l o t i n a d a , v a r i o s m e m o r i a l e s 
e l e v a d o s a F e d e r i c o " e l G r a n d e " , u n a c a r t a 
í n t i m a d e B o n a p a r t e a J o s e f i n a , u n a o r d e n del 
d e l f a m o s o g e n e r a l p r u s i a n o B l u c h e r , c u y a onortfla 
n a l l e g a d a a W a t e r l ó o h i z o q u e c a m b i a r a ei r u m b o ri 
l a h i s l o r i a d e E u r o p a , y o t r o s d o c u m e n t o s a n á ! o ? n 
N o es p o s i b l e d a r i d e a m á s e x a c t a de l a be l \ l ' 
z a q u e a t e s o r a n l o s o r i g i n a l e s , v e r d a d e r a s joyas ar 
t í s t i c a s d e i n c a l c u l a b l e v a l o r q u e se g u a r d a n en los 
p r i n c i p a l e s m u s e o s y g a l e r í a s d e l m u n d o . As í in 
r e c o n o c e r á n , i n d u d a b l e m e n t e l o s q u e h a y a n podido 
c o n t e m p l a r l a s m e j o r e s p r o d u c c i o n e s d e V a n D y c k 
R a f a e l , e l T i c i a n o , T i n t o r e t t o , C o r r e g g i o , Rubens' 
V e l á z q u e z , M u r i l l o , R e m b r a n d t , W a t t e a u , D e l a r o ' 
c h e , W a h l k u e c h t , R o s a l e s , P r a d i l l a . E n esta serie 
h e m o s i n t e r c a l a d o , e n a t e n c i ó n a s u r a r e z a o sia, 
n i f i c a c i ó n h i s t ó r i c a , p a i s a j e s , o b j e t o s d e ar te , etc" 
B9 
Visite usted nuestra exposiión d& 
la HISTORIA D E L MUNDO en sus 
diferentes enuadernaiones y diversos 
muebles en la librería Da Síoderna 
Poesía., de José López Rodríguez, 
Obispo, 129-135. 
En la librería de Jaime Benavent, 
Bernaza, 50, o en nuestras oficinas, 
Bernaza, 56, altos. 
Los interesados del interior pueden 
examinar la HISTORIA D E L MUN-
DO en las siguientes l ibrería: 
Camagiiey:—Juan Mousset, Inde-
pendencia, número 32. 
Manzanillo:—Fernando F. de Cór-
dova, Mart í n ú m e r o 46, Parque da 
Céspedes. 
SctL Spíri tus:—Nicolás ' Sánchez, 
Independencia, número 56. 
Santiago de Cuba:—Eduardo Bel-
trán, " E l Lápiz Rojo." 
W-' 
L l e n e V . e s t e f o r m u l a r i o d e p e d i d o y r e m í t a l o 
a R a m ó n S o p e ñ a , B e r n a z a 5 8 . H a b a n a . 
FORMULARIO DB PEDIDO Q rfOiTOftlAL SOPKNA 
Proven za, 95.—Barcelona 
H A B A N A 
O f i c i n a : B e r n a z a 5 8 
T e l . A 9 1 3 6 
Precias especiales durante nuestra oferta transitoria (moFt, i4íní.J 
A PLAZOS AL COMTADj 
Encuader-f Una cuota al contado de $ 4 oro 
nación tela( y 2S mensualidades de S 4 oro " $85 oro 
Id. Vi de ( Una cuota al contado de 3 8 oro 
tafilete ( y 22 mensualidades de $ 6 oro $ 125 oro 
Tafilete completo.—A plazos; S lÜU oro. Al contado: $ 170 oro. 
Sr. R a m ó n Sopeña.—Habana 
señor mío: En las condiciones indicadas más abajo, remítame un Muy 
flletoria del Mundo en la Edad Moderna (25 tomos encuademación 
Dirección del comprador. ..m.i r 
ejemplar da la 
Dirección del fiador 




Incluyo en esta solicitud la suma de S oro 
Adjunta remito 'a suma de s „ oro importe de h 
primera cuota al contado comprometiéndome a amortizar 
las cuotas restantes de S oro cada una 
en la lecha que corresponda a cada raes subsiguiente. 
Firma 
Cuba progresa mucho e c o n ó m i . 
camente y a ú n p r o g r e s a r í a m u -
fl ió m á s ?i no se opusiesen, m i l 
trabas oficiales a todo el que p i e n 
sa a b r i r u n es tablecimiento o 
¡ m o n t a r una i n d u s t r i a . 
Nues t ro colega E l F inanc ie ro , 
•expone sobre el p a r t i c u l a r los s i -
guientes de ta l les : 
E l que. pretenda abrir tm estableci-
miento, ha de comenzar por alquilar 
el local en que ha de instalarlo, an-
tes de solicitar la licencia, puesto que 
en la solicitud de la misma tiene que 
consignar la calle y número en-que el 
mismo se encuentra. 
Sabida es que los- edificios para es-
tablecimientos pagan crecidas rentas 
y se adquieren mediante contratos cu-
ya duración se fija en algunos años, 
con fianzas u otras garant ías . 
Una..vez hecho esto, puede, ocurrir 
una. de estas dos cosas: o que la l i -
cencia sea denegada, lo que produce 
InnTénsos perjuicios, o que sea conce-
'ñida. 
En este , caso, también hay perjui-
cio, aunque mucho menor porque 
-mientras el expediente se ha cursado 
el industrial ha tenido que pagar a l -
quileres no remunerativos. 
Esto sin contar con el riesgo que 
corre de otros perjuicios, si después 
de 'hechos los gastos de construcción 
de anaqueler ía , mostradores etc., el 
local no reúne las condiciones neCe-
Barias a juicio de los muy exigentes 
funcionarios que han de admitirlos. 
Si huyendo de ese perjuicio espera 
la concesión de la licencia para rea-
lizar los mencionados trabajos, •tendrá, 
que sufrir otro: el de demorar la aper 
tura del establecimiento. 
Apesar de todo esto, l a indus-
t r i a y el comercio cubanos v a n 
adelante, pues la f e r t i l i d a d del 
p a í s lo p e r m i t e ; en med io de t a n - ; 
tas cortapisas. •1 
Pero a l a l a rga , q u i e n sufre las i 
'Consecuencias de esta compl ica- ' 
c i ó n buro c r á t i c a es el pueblo, el i 
pobre L i b o r i o a que t a n t o se com. j 
padece y t a n poco se á t i e n d e . 
Porque los precios, de los efec- i 
tos a vender o a f a b r i c a r suben en.j 
p r o p o r c i ó n a l costo, y en ello e n - ¡ 
t r a n -esas exorbi tanc ias fiscales 
cada t í a m á s crecidas. 
U n colega dice que h a n side» 
cast igados unos i n d i v i d u o s que ' 
aprovechaban.en f a v o r p r o p i o una ! 
t a l a de bosques que posee e l Es-1 
tado y -que e l Es tado no atiende 
pa ra nada. 
Y dice el colega: 
Es pues, evidente que el bosque ob-
jeto de la defraudación no se u t i l i -
zaba en ninguna forma por su legíti-
mo dueño:, el Estado cubano. 
Probablemente (no tenemos datos 
oficiales para asegurar nada) todos 
los bosques y demás propiedades rús -
ticas de la nación se encuentran en 
el mismo estado de abandono. 
¿ P a r a qué quiere la nación esas 
propiedades? ¿De qué la sirven, si 
no las utiliza ? 
Entendemos que a los gobiernos 
como a los particulares no les es lí-
cáto tener terrenos improductivos 
privando a la comunidad de los bene-
ficios que de los mismos pueden ob-
tenerse. 
T o d o esto se r e m e d i a r í a conce-
diendo fac i l idades para aprove-
char, d e n t r o de l a l e g i s l a c i ó n v i -
gente, los bosques del Estado, ya 
i que' a este de nada l e s i rven . 
E l Comercio, de Cien fuegos, 
t r a t a u n asunto de a l t a i m p o r t a n -
cia pa ra las corporaciones mer-
cant i les . 
D i c e : 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
\ precios sobre la base de las úl t imns cotizaciones en Méjico: 
salvo fluctuación: 
Aguila Nacional $ 2.30 
Bonanza . . . . . . . () 2.50 
Franco Española . . * . . # i ^ , . „ 12.00 
Hisipano Mexicanja . . . . . •„ 29.00 
Mexican Oil . . >.¿„ .-...,,.16.50 
Nacional , M 3.10 
Nueva Bonanza ... , , 0.20 
Pan Americana . . „ 15.00 
Panuco MaJmaves . . , . 4,50 
TÓPila 450 
Etc., Etc. 
Los precios se entienden^ en Pesos Mexicanos y un peso equivale mis 
ü menos a $0.06 Cy. 
Damos los precios verdaderos cotizados en la Bolsa de México co-
brando solamente una módica con'is'on. 
Informes telegráficos sobre el estado de las Compañía^, etc.: 
COMPAÑIA A L E M A N A T R A N S A T L A N T I C A DE EXPORTACIOiN 
P IMPORTACION S. L . H A B A N A . SANTA CLARA 24. T E L J & O ^ O 
NUMERO A-8703. * 11^1 uí>u 
C 324 10d-16 
En su sección editorial se'lamenta 
"La Correspondencia" de que los po. 
deres públicos no han atendido una 
sola de las peticiones que para Cien-
fuegos ha hecho en distintas ocasio-
nes la C á m a r a de Comercio, de esta 
ciudad. " N i el servicio de correos en 
el tren ;directo, ni el draado de este 
puerto, ni la instancia que se refiere 
a establecer aqu í una zona neutra, ni 
la pavimentación, ni la línea deseada 
de ferry-boats. 
E l colega atr ibuye ' ese - desvío de 
los poderes públicos a la falta de una 
cohesión que traiga la necesaria fuer-
za para hacer las solicitudes. Cree-
mos lo mismo que "La Corresponden-
cia." Ese ha sido siempre el deefeto 
capital de los habitantes de Cienfue-
gos. 
Y l amen ta l a f a l t a de u n i ó n en-
t r e ios •elementos comierciales y 
productores , y l a poca a c t i v i d a d 
con que se ges t ionan los asuntos 
que afectan a sus intereses. 
L a f a l t a de co l ies ión hace i n -
fructuosos los esfuerzos de los m á s 
act ivos. 
E l T r i u n f o , p u b l i c a u n t r aba jo 
de nues t ro que r ido amigo el doc-
t o r M a r i a n o A r a m b u r o , maestro 
en le t ras y o ra to r i a , sobre o t ro 
no menos no tab le escrito del doc-
t o r E o d r í g u e z G a r c í a . 
D e s p u é s de una ibreve exposi-
c i ó n de los a l tos m é r i t o s y las 
merosas obras del d i s t i n g u i d o f i -
l ó l o g o y c a t e d r á t i c o , resume l o d i -
cho con estas frases: 
Profesor de veras, de arraigada y 
noble vocación, no de los que toman 
por asalto las cá tedras oficiales con 
el solo fin de cobrar un sueldo que 
no ganan, porque no estudian ni ense-
ñan, el doctor Rodríguez García no 
vive más que para su magisterio, del 
cual son eficaces extensiones y am-
pliaciones sus obras didácticas, crí t i -
cas y ar t ís t icas . Para ellas ha tenido 
que instalar en su casa una imprenta, 
y ellas solas bastan para mantener el 
trabajo en sus talleres. 
Dígase ahora si esto maestro no es 
un ciudadano modelo y un sacerdote 
de la cultura ciertamente admirable. 
Re i te ramos con nues t ro a s e n t í , 
m i e n t o a esta o p i n i ó n del doc tor 
M a r i a n o A r a m b u r o , l o que otras 
•veces hemos dicho en p r o del doc-
t o r E o d r í g u e z G a r c í a . 
De L a F r a t e r n i d a d , de P i n a r 
del R í o : 
Hay que procurar por cuantos me-
dios estén a nuestro alcance, salir «© 
él, aunque haya que hacer un supre-
mo esfuerzo, tanto por nosotros cuan- | 
to ñor el gobierno. 
Estamos en la hora de aprovechar-
la y en nuestra mano está el reme-
dio. 
Hay que elegir Presidente y Vico 
de la República.. Gobernador Provln- i 
cial. Alcaldes, Senadores, Represen-
tantes, Consejeros y Concejales. 
Vuelta Abajo, no necesita para sa-
Ut de su letargo más que la formación 
do un "Raneo Agrícola, con la canti-
dad suficiente, que la misma pro-
piedad de la provincia la garantiza y 
si a ello se agrega el Mo<ius Vlvendi 
con España., la obi-a quedarla com-
pleta, y a salvo de todos los contra-
tiemnos oue pudiéramos tener. 
¿Cuál de loa dos partidos se com-
promete a realizarlo 
Pues aquel que s© comprometa «. 
realizarlo honradamente, ese es el que 
se lleva la votación electoral. 
Candidatos con buenas prome-
sas no f a l t a r á n . 
Pero los electores deben p rocu-
r a r f i jarse en los antecedentes de 
los candidatos. 
RESFRIADOS CaUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
Q U I N I N A desvía la causa, curando 
también La Grippe, Lifluenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO Q U I N I N A . " La f i rma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
E n e l S u p r e m o 
Recursos declarados sin lugar 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación establecido por 
Eduvdlges González León contra sen-
ttncia de la Audiencia de la Haba-
?ia que lo condenó a la pena de un 
año, 10 meses y 21 días de prisión co-
rreccional, por un delito de lesiones 
graves. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación establecido por 
Francisco González Montaivo contra 
? en tendía de la Audiencia de la Ha-
bana que lo condemó a la pena do 17 
años, cuatro meses y un d ía de re-
clusión temporal, por un delito do 
homicidio. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
Sala de lo Criminal 
I^as vistas señailadas en esta Sala 
para hoy son las siguientes: 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Juan Pedro-
so Benítez en causa por delito de 
violación en grado de tentativa. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: Vi to M . Candía. 
Fiscal: Sr. Rabell. 
Ponente: Sr. Demestra. 
Recurso de casación por quebran-
laaniento de forma e infracción do 
ley, interpuerto por José González 
Am'iot y por el Ministerio Fiscal, en 
• eusa contra el primero y otro, por 
c.elito de tentativa de robo. 
Audiemcia de la Habana. 
Letrado: J. Rosado Aybar. 
Fiscal: Sr. FigTieredo. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto ipor Pedro Bom-
baí ier y López, en causa por deMtos 
de disparo de arma de fuego y le-
giones menos graves. 
Audiencia cíe la Habana. 
Letrado: P. Herrera Sotolongo. 
Fiscal: Sr. Figueredo. 
Ponente: Sr. Cabarrocas. 
Recurso de casación por infracción 
'e ley, interpuesto por Sixto Oedeño 
Lambert y otro, en causa por delito 
de disparo de arma de fuego y lesio-
nes menos graves. 
Audiencia de Oriente. 
Letrado: Sr. Gutiérrez de Celis. 
Ponente: Sr. Ferrer. 
Fiscal: Sr. P'igueredb. 
Causa sobreseída 
La Sala de lo Criminal de nuestro 
Tribunal Supremo ha dictado auto 
sobreseyendo la causa seguida con-
tra José Ma. López p o n un delito do 
alzamiento comercial, mandando a 
cancelar la fianza que el mismo te-
nía prestada para poder gozar de l i -
bertad provisional. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer 
En la Sala Primera. 
Se celebraron los de las causas 
contra Ricardo Cabrio, por disparo, 
y Gerardo Batista González, por ho-
micidio. 
En la Sala Tei-cera. 
De los juicios que ten ía señalpjrios 
''a mencionada Sala se celebraron los 
t̂ e las causas instruidas contra Ra-
món Joaquín Moreno y Nicolás Val-
les Padrón, por usurpación de fun-. 
dones, y contra José Otero, por fa l -
sedad. 
Presidente interino 
Desde hace unos días se encuentia 
actuando como Presidente interino 
do la Sala Segunda de lo Criminal, 
f-1 ma.gistrado de dicho tribunal don 
Marcelo de Caturla. 
En libertad 
José Bajista González ha sido 
puesto en liberrad en vi r tud de pro-
' videncia dictada por la 'Sala Prime-
ra de lo Criminal ordenando aquélla, 
por haber retirado el Ministerio Fis-
cal la acusación después de haoer 
solicitado se Je impusiera la pena de 
14 años , ocho m^ses y un día de re-
clusión temporal; por tr ibuirle la 
realización de un delito de homici-
dio. 
La causa contra Raúl P a r t a g á s , por 
defraudación. 
Mañana comenzará a celebrarse, 
ante la Sala Tercera de lo Criminal 
de esta Audiencia, el juicio oral de 
la sonada causa instruida contra el 
señor Raúl Parta,gás, por defrauda-
ción a la propiedad industrial, de cu-
yo delito lo acusan los comerciantes 
de esta plaza señores Cifuentes, 
Fernández y Ca. 
Sentencias firmadas 
| Se firmaron en la tarde de ayer 
por las distintas Salas de lo Critrai-
nal de la Audiencia de la Habana las 
'siguientes sentencias: 
Se condeíía a Ricardo Valdés San-
dova'l, por un delito de tenencia de 
instrumentos dedicados al robo, a la 
pena de un año, ocho meses y un día 
de pris ión correccional; a Armando 
Gutiérrez, por robo, a seis años, tres 
Dieses y 21 días de presidtllo correc-
cional. 
So absuelve a Bartolomé Hernán-
dez de} delito de rapto de que fué 
acusado. 
Se absuelve a Rafael Calvo Va l -
dés en causa por robo. 
S E Ñ A L A M I E N T O S C R I M I N A -
LES PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Conrado Glean, por rapto. 
Defensor, Arango. 
Contra Antonio' Costales, por aten-
tado. Defensor, E. Mármol. 
Contra Angel de la Maza, por in -
fracción del Código Postal.. Defen-
sor, .Demestre o Puente, 
Sala Segunda 
Contra Mar ía Noriiega, Juan Me-
diavilla, Aurora Noriega y Francis-
co Vega, por abandono de una me-
nor. Defensores, J. A . Mart ínez y 
M . J. Ponce. 
Contra Antonio Funes, porr apto. 
Oefensor, O. Zayas. 
Contra Juan García, Domingo D. 
Alfonso y Saturnino Suárez, por es-
tafa. Defensor, Rosainz. 
Sala Tercera 
Contra Daniel Pes t aña , por dis-
paro. Defensor, Carreras. 
Contra Guillermo de los Ríos, por 
estafa. Morís. 
Contra Miguel González, Andrés 
Gómez, Bernardo Hernández y otros, 
por hurto. Defensores, Rosado, Ca-
iiacho y Lonibard. 
S E Ñ A L A M I E N T O S CIVILES 
P A R A HOY 
Las vistas seña ladas caí la Sala de 
lo Civil y Contencioso-admmistrati-
vo, para hoy, son las siguientes: 
Norte.—Enrique Falles en ejecu-
tivo por Pedro Droeshout contra Sil-
vciira y Ca. Tercer ía mejor derecho. 
Mayor cuantía . 
Fomente: Plazaola. 
Letrados: Viondi y Sola. 
Procuradores: Castro y Barreal. 
Güines.—José Wal l y Recio contra 
Ramiro López de Mendoza y otros, 
sobre nulidad, cancelación y reivin-
diieación de bienes. Mayor cuant ía 
Ponente: Vivaneo. 
Letrados: Traj i l lo y Castellanos. 
Procuradores: Duarte, Pereira, Es-
trados. 
Oeste.—Esperanza Ramos Almei • 
da contra Manuel Grande, sobre d i -
vorcio. Mayor cuant ía . 
Ponente: Tr i l les . 
Letrado: Lazcano. 
Procuradores: Parte y Rodríguez 
Arango. 
Audiencia.—Waldo González Mon-
tes contra resolución de la Com'Món 
del Servicio Civil . Contencioso-admiL 
nistrativo. 
Ponente: Plazaola. 
Letrados: Méndez Capote, L . Ro-
bado. Sr. Fiscal. 
Procurador: Manito. 
Oeste.—Juan Pérez Aloy contra la 
sucesión de Slvira Cicera, sobre po-
tios. Menor cuantía . 
Ponente: Vivaneo. 
Letrados: Ortiz y Colón. 
Procuradores: I l l a y Cárdenas . 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civi l y Conten-
eioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados 
Miguel D. Llórente , José P. Paz, 
Baldomero E. Caballero, José Rosa-
do, José María Zayas, Manuel Mol i -
na Barlnaga, Viriiato Gutiérrez, Jo-
sé PagéS; Fél ix Muñiz. 
Procuradores 
Granados, José I l l a , G. de la Ve-
ga, N . de Cárdenas , Matamoros, I s i -
dro Daumy, José de Zayas, Nicolás 
Sterlihg y Varona, Enrique Gómez, 
Radillo, Alfredo M . Aparició, Isido-
ra Recio, Mazón, Llama, Pereira, 
Eduardo Arango, Llanosa, Toscano, 
Barreal, José María Leanés, Luis 




Mandatarios y partes 
Duarte, Camilo Romay, R, Illas, 
J. S. Villaiba, Manuel Gómez. Miguel-
Barreal, José F. Sardiñas, Virgilio 
Montiiel, Juan Bonet, Antonio Eoca, 
Félix Rodríguez, Isaac Regalad», 
Joaquín E. Pellicer, Manuel Soto, 
Joaquín G. Saenz, Eduardo N. .Ro-
dríguez, Alfonso de Velasco, Emev 
to D . Chaumont, Aurelio Olazábal, 
Alejandro Hoed, Juan Grau, Miguel 
C. Palmer, Eteuterio M. de España, 
Oscard e Zayatí, Francisco G. Quv 
ros, Sebast ián Quijano, Laurean; 
Carrasco, Juan Vázquez. 
M i e m b r o p o l í t i c o 
A la Asamblea Municipal del Par-
tido Conservador ha sido 
una moción firmada por 72 feieg 
dos, por la que se propone sean u 
signados para miembro Poilüc° ,.' 
señor Juan A . Rolg y para suplen" 
el señor I-^is Arisso. 
Cualquier jabón * lí 
una b a í r a de jabón de ^ Z L i s 
servirá si a usted poco le 11 ^{eá 
lo que a su tez suceda. ^ 0I1< 
sabe que el jabón de ^ J a f S o S , se-
tiene alkalis mal acondicionaao , ^ 
cantes que arruinaran su y ^ y 
cabello. Usted, por tant°',JU aseo-
de pensar en usarlo paia - toca(joi 
Muchos de los Í*hoPe* ¡p dañino9-
contienen alkalis igualmnennHene absf. 
E l J abón Resinol no c o n t ^ 
hitamente ningún alkali ^ se ha!la 
combinado químicamente, j d¡cin3' 
dotado de las V ^ f ^ f ^ o ^ 6 
les que han valido al ^ t a ^ 
Resinol tanto éxito «n f la p.eL 
to de las enfemedades a cl , 
Este le imparte sus f a c u l f á c ; | 
viar, curar V ̂ f f ^ V c0) 
confortar la pie pintísimo ? 
servar el cabello abundan üent ^ 
brillante. E l Jabón y e l j ^ laS W 
Resinol se venden en tou 
INYECCION 
I 4 5 " 
taonaeia. M f ^ f y ^ 
(orrea. Blft" ^ 
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L A F U N C I O N D E G A L A 
rt ôble acontecimiento. 
^* Vinii«"to bajo 1̂ aspecto ar. 
.V o a la vez que bajo ei aspecto 
5aCÍ-r ha siá0 la funci¿n <:ie S»1» 
iniciativa y a expensas del 
^.nmieato de la Habana se ede-
''•^oche en el gran teatro Nado-
^ a^honor de los autores de la 
iOTtS Jpo7 igual df lo, homenajes! 
"l^rDespués de un beso, los se-














^fíaVvenido recibiendo después del | 
^ ís del estreno, 
SI,rC é pára nuestra sociedad una oca-
qUe feHzmente se le presentaba 
Tconoctr la triunfal obra y aplau-
/ en su despedida de la Habana, 
ana cantante de facultades excep-
a. a]es con un arte y una voz y una 
S ia de qué hiz0 verdadero, derro-
en aquella escena del Nacional. 
C'!;Cuál otra que María Marco? 
Se va; sí- . ., , . . . 
y a la íarga legión de los admlra-
,oreS qUe ya dejaba en el teatro Mar-
ti tras seis meses de victoriosa jor-
ha sumado los nue se captó 
anoche entre, el más distinguido ele-
mento social de nuestra ciudad. 
Que así era, en su gran mayoría, 
el público que brillaba en la sala del 
iirimero de nuestros coliseos durante 
la representación de la opereta cu-
bana. 
Nombres? 
Son muchos, incontables... 
Allí, en el palco presidencial, veía-
fe a la respetable dama María He-
rrera Vmd a de Seva cort- la distín-
?iilda señora Amelia Rivefo de Do-
mínguez. 
Un concurso grillante de damas de 
tan alta distinción cPmo María de 
Cárdenas de Zaldo, María Calvo de 
Giberga, Mercedes DurañOna de Goi-
coerhea, Carlota Ponce de Zaldo, 
LoÜta Morales de del Valle, Pilar 
Bolet de Ponce. Eugenia Segrera de 
Sardina, Manuela Zaldo Viuda de 
Lwandeyra, Juüta Níiñez de Martí-
nez, María Castro de Portuondo. Tsa-
• b'el. de la Torre Viuda de Vinent, 
América Pintó de Chacón y Rosalía 
Abreu. 
Concepción Escardó de Freyre, la 
distinguida esposa del Alcalde Muni-
cipal, quien, al igual de éste, tenia 
en el gran éxito de la función una 
parte principalísima. 
Angela Fabra de Maríátegui, la 
interesante esposa del Ministro de Su 
Majestad Católica, en un palco con 
la señora del doctor García Món y 
la del Cónsul de España, Adela Blas"-
co de Martínez Márquez. 
Teresa E. de Pantin, Ranchita Pe-
te Vento de Castro, Dulce María 
Pérez Ricart de Sánchez Fuentes, 
María Teresa Moreyra de Mungol, 
América Pellicer de Espinosa, María 
Antonia Moré de Toscano, Luz Fi-








Los M e j o r e s M u e b l e s 
fiílasooain. 28. Teléfono A-6690 
García y Alonso. 
i i s u s m m i n m 
MULWíDA Y CATIBAIíIjAIí 
ETEIUIANOS 
Taller tíe joyerra. Sluralla, 61. 
'JPELEíFOXO A-ó«»9. 
Compramos oro, plartino y 
Mata cr; todas caníldafles pa-
tóadoloa jniks qm© nadie. 
alt 8d-17 
María Reboul de Zorilla, la dama 
siempre elegante, destacándose en un 
palco de platea con Sus gentUísimafl 
hijas. | 
Entre un grupo du mellieur mondo 
Lila Hidalgo de Conill, Susanita de 
Cárdenas de Arango, Juanita Ruiz 
d© González, Hemeüna López Mu-
ñoz d© Lliteras, Consueüto Lámar 
de Mendoza, Merceditas Morán de 
Cárdenas, Vivita Rodríguez de Pino. 
Elisa Pruna de Albueme, ROsa Castro 
Viuda de Zaldo y María Teresa He-
rrera de Fontanals, cuya'toilette era 
anoche de un gusto imponderable. 
Rosa Martínez de Diago, Marga-
rita Lastra de Quevedo y Eme^na 
Vivó de Mendoza. 
Tres jóvenes damas. 
Tan bellas y tan elegantes, por 
igual, como Cheita Aróslegui de P©-
droso, Emma Angulo de Giberga y 
María Teresa Calvo de Menocal. 
Conchita Montalvo de Mendízabal; 
la interesante dama, espo&a del Di-
rector d© la Renta. 
Margot Giberga de Fernández d© 
Castro, Teté Beremguer de Castro, 
Fneenita Oyie<, de Viurrún, María 
González d© Arcilla, Bebé Guilló 1© 
Várela. Matilde Cuadra de Aguilera, 
Nena Ponce de Bustillo, Amelia Blan 
co de Fernández de Castro, María 
Vázquez d© Solis, Josefina Montalvo 
de Gastón, Elisa Pérez Viuda de Gu-
tiérrez, María Teresa Blanco d© Pel-
mas, Mercedes Muñoz de Aranda, 
Antoñíca García Viuda de Vivó, Jo-
sefina Castellanos de Corzo y las dos 
interesantes hermanas Catalina Maru-
r] de Riva y Aurelia Maruri d© Al-
varez. • 
La Marquesa de ViHalta. 
Un nombre más. 
E l de una joven d;ima, Bella Ma-
rante de Santos, que después de cele-
bradas sus bodas en ©1 Marlel ©stá 
pasando ©n nuestra ciudad la prime-
ra etapa de su luna d© miel. 
Y, completando la relación, la Con-
desíta de Jaruco. 
Muy bella, elegantísima. 
Señoritas en gran número y d© las 
que brillan y sobresalen en las gran-
des fiestas del- mundo habanero. 
Elena de Cárdenas, Ro&ita Sardi-
ñas, Caridad Aguilera, Lolita Vinent, 
Baby Kindclán, Regina Truffín, y las 
dos encantadoras hijas de nuestro 
Alcalde, Conchita y María Teresa 
Freyr?. 
Matilde Truffín, Ofelia Veulens, 
Loló Solis, Nena Azcárate y Ame-
lia Céspedes. 
Nena Machado, ideal! 
Destacábase en un palco d© platea, 
muy ©legante, con el peinado vuelto 
hacia atrás, como- 1© llevan ya seño-
ritas de las más distinguidas y d© 
las más celebradas. 
Es la derniére cr i . . . 
Bertha Pantin, Obdulia Toscano, 
Flor Menéndez, Josefita Hernández 
Guzmán, Encarnación Chacón, Mer-
cedes Céspedes, Flor Menéndez, Leo-
poldina Solis y Ana María Rescalvo 
y su graciosa hermana Ñarusa. 
Adelita Campanería descollando 
entre las lunetas como una flor. 
Flor de gracia y simpatía. 
Conchita y Ofelia Fernández d© 
Castro, Mimí Cuadra, Adolfina So-
lis, Carmen Figueredo y LoÜta Mon-
talvo. 
Gabriela Mendiola, Quiqui, Lavan-
devra y Margarita Martínez. 
Y las tres encantadoras hermanas 
Virginia, Esther y Ofelia Enriqucz. 
Brillante la fiesta teatral. 
D© ©Ha s© llevaron los autores d© 
la opereta, entre grandes congratula-
ciones, las medallas de oto que le» 
impuso, de propias manos, el g©n©ral 
A U J L J O D E L A M A t e t t T A 
Vaoia 
5-w Uiao» I9<5 
P e n s a n d o e n E l . 
LA MUJER APASIONADA, 'pone en su misiva amorosa, su 
alma y su vida. Inspírale bellas Ideas, conceptos cariñosos, 
su coquetón "escritorio", regalo del hombre a quieo ama, 
que quiso obsequiárselo, para estar más cerco de ella, cuan* 
do en horas plácidas, le dedica su tiempo. 
Surtido grande, variado de mueble» de todas clases, de maderas finas, 
de exquisitez completa; Lámparas, Mármoles, 
Cuadros, Objetos de Arte. 
Composte l a 52-58, C a s a B o r b o l l a . T e l é f o n o A 3 4 9 4 
Freyre d© Andrad©, quien pronunció, 
explicando el objeto d© la función, 
frases tan oportunas como elocuentes. 
Y para el Desayuno Escolar y para 
©1 Asilo Menocal queda d© la fiesta 
un gran rendimiento. 
Porqu© el lleno en lag altas como 
en las bajas localidades era grande, 
era completo^ 
Enrique FONTANILLS. 
Hoy. : i'1 l 
Las carreras. . * 
E l te-danc© ©n ©1 Novelty, de cua-
tro y media a siete,, con la orquesta 
americana, la de BustaAoby, hoy de 
moda. 
Una boda. 
Celébrase en la iglesia d© Monse-
rrate a las nueve de la noche la de 
la señorita María T©resa Martínez 
Fabelo y el señor José Albela Fuen-
tes. 
E l bridge-party que organizado por 
ei Woman's Club s© efectuará en el 
patio andaluz del hotel Sevilla esta 
noche. 
La velada de la Asociación de Pro-
pietarios del Vedado en sus Salones 
que finalizará con baile. 
Y en Fausto continuación de las 
interesantes vistas de la guerra eu-
ropea. 
Tan aplaudidas Siempre. 
E . F. 
AMU/1CI 
Jaro San láza »* 
,1 i 
fa*^e**tm&6 l o ó J 2 t u / e 4 < € é 
U n a c a j a d g p o l v o s 
Y ¿EDEMAS 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L ENCANTO 
GALTANO Y S. RAFAEL. 
A i S e c r e t o r i o 
O b r a s P ú b l i c a 
Ha ««icío elevada urna Instancia al 
señor Secretario de Obrajs Públicas 
por el señor Lorenzo Bravo, en nom-
bre de sus compañeros los torreros 
de íaros, suplicándole Interceda por 
que les sea aumentado el pequeño 
haber que disfrutan, lo cual ha si-
do recomendado por el negociado de 
Faros y Auxilios a la Navegación, 
sin que hasta el presente haya sur 
tido efecto. # 
Bien merecen esos empleados del 
Estado que se les atienda. La índo-
le del trabajo que realizan requiero 
un personal competente y cumplidor. 
Alejados de los centros de población, 
algunos en Islotes aislados, sin po-
der comunicarse con nadie, pasan 
una vida solitaria y triste, llena de 
penuria.. Ganando escasamente el 
sueldo de un peón, algunos ni lo ga-
nan, se ven privados de atender las 
necesidades de su hogar. 
Comprendiendo la razón do sus pe-
ticiones, el DIARIO DE LA MARI-
NA, abogó repetidas veces en su fa-
vor. Nuevamente reconocemos la jus-
ticia de su causa y la recomendamos 
al señor Secretarlo de Obras Públi-
cas, no dudando que le preste la 
atención que merece. , 
R a f a e l M a r í a A n g u l o 
En el "Governor Cobb" llegó ano-
che de Tampa nuestro querido ami-
go el talentoso abogado doctor Ra-
fael María Angulo, Deleg-ado de Cu-
ba en el Congreso Científico que aca-
ba de reunirse en Washington. 
Muy complacido retorna el doctor 
Angulo. Las atenciones y agasajos 
que ha recibido en la capital de la 
Unión Americana y el éxito mereci-
do de sus trabajos Jurídicos, han 
confirmado los señalados triunfos 
que entre nosotros ha obtenido por 
su cultura e Inteligencia, quien «9 
uno do nuestros jóvenes intelectua-
les mejor preparados para una labor 
de la importancia y transcendencia 
del reciente Congreso Científico Pan 
Americano. 
Rafael María Angulo ha regresado 
a Cuba con los prestigios de su nom-
bre y con el acierto y la competencia 
de sus estudios profesionales. 
E l doctor Angulo, enalteciendo la 
representación que ostentaba, logró 
para Cuba aquellas preferentes dis-
tinciones que recibió de stis compa-
ñeros del Congreso quie er. toda oca-
sión procuraron (significarle su esti-
mación y aprecio. 
Numerosísimas personas acudieron 
anoche al muelle del Arsenal para 
saludar al querido viajero a quien 
le reiteramos el afectuoso saludo que 
nos complacimos en darle personal-
mente. 
p í l l e l a m u n i c i p a l 
d e S a n t a C l a r a l i a q u e -
r e o r p n í z a á a 
E l i SUPERVISOR REGRESA A IjA 
HABANA 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Enero 25, a las 12 y 
50 de la noche. 
E l Comandante Cruz Bustillo, Su-
pervisor de la Policía de esta ciudad, 
ha terminado la labor de reorgani-
zación de dicho Cuerpo, que venía 
llevando a cabo. 
Hoy se verificó el acto de entregar 
el mando del Cuerpo al nuevo Jefe, 
señor Francisco Bello. 
Con tal motivo, las fuerzas de Po-
licía fueron revistadas por las auto-
ridades. 
E l Alcalde municipal, premiando 
méritos en el servido, condecoró con 
medalla de oro al teniente Llanes, de 
bronce al sargento Herrera y de pla-
ta al policía Francisco Valle. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
el Alcalde, el Jefe de la Policía Es-
pecial, en nombre del Gobernador 
Provincial; y el señor Roselll, en 
nombre de la Prensa. 
Todos elogiaron la organización 
dada al Cuerpo de Policía por el Su-
pervisor que acaba de cesar. 
El comandante Bustillo dló las 
gracias en un sentido discurso'. 
Numeroso público presenció el ac-
to. 
El comandante Bustillo regresará, 
hoy a esa capital. 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen choco-
la te y a d q u i r i r objetos de s r a n 
va lo r? P e d i d e l clase " A M dd 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
r e n d e en todas partes. 
" H O T E L L U Z " 
* ("ANTIGUO MASCOTTE") 
Apartamentos y habitaciones con baño, Inodo-
ro y lavabo, de lo más moderno. 
Elevador eléctrico y todo el confort deseado. 
Restaurant de Luz, ei decano, su cocina y 
servicio bién conocida del público es. Esplén» 
didos reservados para familias* Hotel-ideal 
para recién-casados. Pián europeo y ameri-
cano. Precios módicos. 
F . M E N E N D E Z . P R O F . 
Ofldo9, número SS. Telf. A-1468 y A-1460.-— Habana. «—Calía. 
« a 
E l P r e s i d e n t e 
Hoy regresará a esta capital, de 
su viaje al Maríel, el señor Presiden 
to de la Kepúblka con su distingui-
da esposa y demás personas que k> 
acompañaron. 
D o c t o r J u a n d e D í i s 
G a r c í a K o b l y 
Ayer ha regresado de los Estados 
Unidos, en el vapor "Havana", nues-
tro muy estimado amigo el doctor 
Juan de Dios García Kohty, Ministro 
de Ouba en Holanda y Delegado de 
Cuba al Congreso Científico Pan 
Americano que acaba de celebrarse 
en la capital de la Unión Americana. 
ÍJl doctor García Kohiy ha recibi-
do durante su actuación en Washing-
ton y en la excursión qu© hicieron 
los señores Delegados a Baltimore, 
Filadelfia, New York y Boston mtry 
señaladas distinciones en los actos 
del Congreso y en las fiestas «rocía-
les que se celebraron con motivo del 
mismo. 
La inteligencia, discreción, afabili-
dad y cultura del doctor García Koh-
ly, unido a la valía de sus trabajos 
jurídicos, oportunamente comentados 
por la prensa norteamericana, hicie-
ron que -su apreciada labor fuera 
nna de las más notables del Congre-
so. 
Recientemente habló en el Wal-
dorf Astoria y oomo reservamos pa-
ra una especial entrevista los deta-
lles de sus trabajos y excursiones ofi-
ciales, nos» limitamos ahora a darle 
nuestra bienvenida afectuosa. 
Con el doctor García Kohly ha re-
gresado su joven, bella y elegante se-
ñora, la muy celebrada dama Renee 
G. de García Kohly, que en lo* sa-
lones más distinguidos de Washing-
ton obtuvo justas menciones por la 
gentileza de su figura y la gracia 
realzadora de sus trajes. 
Numerosos personajes conocidos 
fueron a recibir a los queridos via-
jeros, a quienes non es grato reite-
rarle la expresiva bienvenida, que 
tuvimos ocasión de dartes personal-
mente. 
I S o T P i a p g i f l í 
ARMONIA Y CORDIALIDAD. 
Con amicho gusto, y no poca satis-
facción, JtiorUmos, y hacemos público, 
<íue se van estableciendo en el ma-
gisterio oficial, unas nuevas coWî n-
tes, tan simpáticas, de armonía y cor-
dialidad do relaciones, que se siente 
como una atmósfera saturada del ma-
yor afecto y cariño, impregnada de 
una distinguida y nuátua considera-
ción, que hace sentir aliesrutos nue-
vos, que imtpul-san al cumplimiento 
augusto del- deber. 
Creo, sj no me equivoco, y bí no 
son engañosas las apariencias, que se 
inicia una época de renacimiento en 
nuestro algo amortiguado eíitusias-
mo profesional; y es que, sin hacer 
tma afirmíación absoluta, porque ise-
guimos las impresiones generales, se 
han mod'ificad'o de tal mianera los 
procedimientos, ee han mejorado de 
tal manara las relaciones, entre to-
dos los profesionales del magisterio, 
se han suavizado las órdenes y los 
consejos, que, dlgámpslo con fran-
queza, todos ven, y entre todos ¡no-
sotros, que obsesrvamos, que la más 
extricta justicia va resplandeciendo, 
y pare¡ce que pronto, muy pronto, ve-
remos lograda -una serie de disposi-
ciones qué faltaban para llenar, en 
cierta parte, iĝ s aspiraciones natfca-
rales de la profesión,* que ansiaba 
ver aquilatados y regulados sus mé-
ritos y servicios. 
Siempre crejímos, y esta' nueva épo-
ca nos va a dlar la razón die nuestro 
criterio sustentado, que, sin dejar de 
ser severos y extrictos cumplidores 
del deber, las autoridades podían 
mantener tan armónicas y cordiales 
relaciones, que nadie viera en ellas 
al fiscal absoluto y perenne de sus 
defectos, y ai olvidadizo de los mu-
chos méritos y virtudes del maestro. 
¡Oh! Esitas prácticas, de que, ya va-
mos sintiendo sus efectos saludables, 
de dair a cada uno su merecido, de 
reconocer el valor moral' y el mé-
rito al que lo tenga, sea cual fuere, 
da nuevos alientos, inspira f̂  y re-
nueva los esfuerzos para servir con 
â dor, con entusiásonio, con decisión, 
una causa tan noble y digna como 
la de la enseñanza pública nacional. 
Desde lo más alto de las esferas 
oficiales hasta lo más bajo, se nota, 
repe.timjos, grandes deseos de mejora-
mientos por el bienestar y la cultu-
ra del pueblo; se oye hablar de me-
dios, muy apropiadlos, para asegu-
rar a cada uno en sus derechos, y, so-
bre todo, se va a dictar un escalafón, 
que, seguramente, concluirá con un 
¡malestar, insoportable, que hacía 
pensar a la mayor partte de los maes-
tros y maestral de aulas, que sus es-
fuerzos y sus trabajos, y sus méritos 
ydedicación al trabajo por la ense-
ñanza, jamás se verían premiados o 
re.conocidbs, en una palabra: "que 
jamás saldrían de los lugares en que, 
cual árboles, vegetaban. 
Pero son otros vientos los que co-
rren boy; son distintas las corrien-
tes que dominan y . . . ¡claro! a esos 
nuevos giros ya están correspondien-
do los maestros con nue¡vos bríos- y 
más nuevos entusiasmos. Ya se ha-
bla otra vez de reuniones pedagógi-
cas, de conferencias culturales; ya 
son en mayor número los maestros 
y maestras concurrentes a las junttas 
de la Asociación Nacional, ejn busca 
de esas nuevas orientaciones; ya son 
muchos los que, expontáneamemte, o 
ooirrespomdiendo a una sencilla y 
simple excitación, van a inscribirse 
en las listas de nuevos asociados pa-
F u n d i c i ó n d e c e m e n t o ' f ^ m m m ^ 
M A R I O R O T L L A N T 
I BL-CJCSK'S ' • 
w s m s y pseoffls fjitrq EMpasamóÉL 
y ESTATUAS Y PANTEONES _ u 
n i 
P A D R E S , m m m N I Ñ O S 
COJSTTRA. I - A S Eí íFEl^VíSCfcAOSS 
I N F R C C I O S A S . 
D E S I N F E C T E N S U C A S A C O N 
C O L O R O - N A P T H O L E U M 
L I N D N E R 6 H A R T M A N 
C u b a , 2 3 . T e l e f c m o A -
C 410 «Jt lSd-20 
»1C DCIC ¿ 1 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
A V I S O I M P A R T A N T E 
Tengo para la venta acciones Pe. 
troleras de las Compañías Mexicanas 
y de la Cubana UNION OIL COM-
V*ANY las que coloco en pequeñas y 
grande» partidas a los mejores pro. 
cios de plaza. Presto eficaz atención 
a los pedidos del interior. 
J o s é L ó p e z , " l a G r a n a d a " 
c u p Y O B I S P O 
H A B A N A 
ra cooperar en la nueva labor, en fin, ^ 
que, como decíamos al principio, son 
tan gratas las nuevas corrientes de 
afectuoso acercamiento, que se va 
infiltrando, die anmenia y cordiali-
dad, y de nue^ag «¡speramzas, que 
preveemios para un futuro no lejano, 
una era hermosa y "de grandes frutos 
para el porvenir, donde ganará en 
provecho la linfancia, la escuela pú-
'büca y sus dignog servidores Loa 
maestros, y la nación por tan lauda-
blê s disposiciones, 
¡Albricias! y fadelantel que la ar-
monía y la cordialidad son el mejor 
y más seguro camino para todiaa las 
satisfacciones. 
Rómnlo N ORTEGA, 
D e S a n N i c o l á s 
Petronila Toledo y Joan L . Bigaa 
E n el pueblo de San Ntcolás a¡ca-
ban de contraer matrimonio la be~ 
lia señorita Petronila Toledo y So-
te, con el apreciado joven señor Juan 
Luís Rigau, cuya simpática parejita 
fué apadrinada por el señor Higinio 
Toledo, padre de la virtuosa novia, 
y por la señora Carlota Camaraza, 
madre del contrayente. 
Bendijo estas nupcias, el Edo. P. 
Dalmacio Pérez, cura párroco de San 
Nicolás, siendo testigos de la augus-
ta ceremonia los señores Antonio 
Peña, José Fernández, Tiburcio La-
ríos, Teodoro Gómez, José Padrón y 
los doctores Aurelio Mulkay y Ar-
mando Oharlict. 
[La novia, cuya boda se celebró en 
su propia morada, vestía un elegante 
traje de burato y finísimos ancajes, 
confecionado con exquisito gusto por 
la señora Marta San Pelayo de Mar-
tínez, amiga íntima de los nuevos 
desposados, y su hermoso bouquet 
fué enviado por el afamado jardín 
habanero " E l Fénix". 
Concurrieron a tan distinguida 
boda las señoras Rosa María de Se-
co, Martínez de Gómez. Martínez de 
Hernández, Erdella de Valdés, Pérez 
de Mesa. Calvin de León, Torres de 
Ruiz, Hernández d0 Roque, Rigau de 
Carvajal, Perora de Gómez, Angela 
de Albide. Sardiña viuda de Guerra, 
Simeón de Larios. Oves de González, 
G. González de Llanes, Rivero de 
Peña Rigau de Padrón, Rigau de Za-
patero. Trujillo de Ruiz, Colina de 
Peña y otras, 
(Señoritas: Cuca, Valentina y Ber-
ta León, Cocó Torres, María J . Pe-
ña, Angélica y Lola Pérez. Ernestina 
y Carmen García, Adolfina Hortafi 
Rosalina y Adelina Pérez, Lola y 
Edelmira Rigau, Pastora Hernán-
dez. Pilar y Herminio Toleda, Zoila 
y Amalla Padrón. 
La feliz y dichosa parejíta alzó 
su vuelo, después de un gran derro-
che de dulces y licores, y se dirigió 
hacia esa capital donde pasarán su 
luna de miel, que Dios haga inte^ 
minable. 
La dicha sea inseparable compañe-
ra de tan joóvenes y felices despo 
sados. 
MANOLO 
da por el joven a inteligente doctor 
Méndez Péñate. 
Con superifetEes difioultaries y gra-
ve exposición de la vida de la pa-
tentizar su competencia en esta as-
pesciaUdad. 
Los niños se encneníxarc en mag-
nifico estado, lespuéa d'e la oportu-
na mtervenxd&n del doctor Péñate» 
con absoluta seguridaid de que viví* 
rán camo otros cualquiera nacidos en 
estaido nonmal, pesando la primara 
niña 5 libras 14 anzasef la segunda 
4 libras once onEas; y el tercero 
5 libras 1 onza. Son amamantados 
P>dt distürfcas aanligas die la enferma 
qrse humamtajriartuente se han pres-
taido a ello,, poniendo una vez más de 
maruifiesto los nobles sentimientoe 
de nuestros campesinos. 
E s daigito de aplausos el Doctor 
Méndea Péñate. Felicito a los pa-
dres y al nomibracLo doctor. 
E l Corresponsal 
T r i p l e p a r t o e n 
N u e v i t a s 
La filantropía camposin* 
Camajuaní, 23. 
En el barrio del Bosque, término 
municipal de Vueltas, ha datdb a luz 
tres preciosas criaturas la señora 
María Pérez. 
La difícil operación fué practica 
CON UNA TEJA 
E l menor Segundo Fernández, de 
Barcelona 9, sufrió una herida en la 
región occípito frontal, al caerle era-
cima tma teja, del techo del inodoro 
de su domicilio. » 
CON UNA C U C H I L L A 
Elías Martínez. Gortáílez, de Con-
Rulado T05, sufító tma herida incisa 
en la muñeca derecha,, jugando con 
una cuchilla en los portales del tea-
tro Payret. 
NO L O DEJARON 
Expttso Alfonso Menéndez, de Acos 
ta 71, qne Luis Córdova, no lo dejó 
entrar «n el teatro "-Cotón Arena", 
por lo que se considera coaccionado. 
AVERIAS 
El barrendero Pascual Carmena, 
de Flores 9, hiro arrestar a Miguel 
Redolat, de Virtudes 52, por haberle 
causado averias a la carretilla de O. 
Públicas. ' 
E N UN HOMBRO 
Al caerse en la vía pública, Sufrió 
una contusión en el hombro derecho 
y otra en la frente, Santiago León, 
vecino de San Antonio de los Baños. 
MENOR MALTRATADO 
Dijo el menor Sergio M.. García 
de Suárez 66, que Ana Pedroso, de 
Villegas 125, lo maltrató con un palo. 
N o l e a s u s t e e l 
d o l o r d e e s p a l d a s 
Hay quien cree que «4 dolor <le es-
paldas «s enfermedad de los riñon«j, 
aunque protoado esta que tales dolores 
casi nunca s© pjreeentan cuando en 
realidad sa sufre da loe ríñones. 
En «esa croencia errónea, tales per-
sonas recurren a la ajfttda de medi-
camentos, que axmqute si buenos pana 
loa xifiones no pueden curar el dolor 
de espalda, caBsado por le general 
por músculos que no reciben de la 
sangr» un batstosnxSciente para repo-
nerlos de ía eaergía ga&tad¡a. 
Las Pido ras RorasLas del l>octcw. 
"Wllíiams uon el tóate© íeconstituyen-
te qu© más efiactivamente proporcio-
na abundancia de somsTre roja, rlcn 
y pura. Fortaíecen así los miisculos 
de la espelda» acabando ceñios dolo-
res. No sólo ésto, sino q-t*e m. acción 
benéfica, se liará, semttr en todo el or-
ganismo, al cual robuiatecerán y for-
talecerán. 
Si sufre Usted dolor de espaMaia 
pida hoy a «ü boticario las Píldoms 
Rosadas del Doctor Wílliama, exi-
giendo tas legitimas, «n «1 paquete 
rosado con la P grande. 
" L a F l o r d e A n d a l u c í a " 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
La acediana más sabrosa y exqrrf» 
sita que se ttoporta en Cuba. Si Üd, 
la prueba, feerá para siempre su 
aarftona precfilecta. 
GRAN APERITIVO. ESPECIALES 
PARA ENTREMES. 
De Testa en todas las casas de r imas 
UNICO IMPORTADOR: 
N I C O L A S M E R I N O 
ESPERANZA «. T E L F . t A.256& 
28* 
foPEl C f f i P E I H M L M S Y B A D E R H A S D E I B O B N O 
Pidan Catalogo de Libros. ' ' -
M i . teformea: Eicardo Veteo, A p a f h ^ ^ 
P A G I N A S E I S . 
T e a t r o M a r t " í 
¡ H O Y ! ¡ H O Y ! 
D E P A R I S " 
i 
C 4S3 
T3ü DEBUT I>E JJA COMPAÑIA 
DE O P E K A . — C o m p a ñ í a <le Ope-
ra debutará el sábado con "Alda. 
Ha habido necesidad de posponer 
]a inaug-uración porque en la Aduana 
r.o pudo despacharse rápidamente el 
decorado y la Indumentaria, • 
E l primer Maes-tro Director y Con-
certador de la Compañía, señor De-
llera, que es uno de los directores 
más estimados en Milán, se quedará 
en la Habana durante toda la tempo-
rada, u posar de que tenia el com-
promiso de ir a la Scala de Milán. 
Gracias a las eficaces gestiones del 
señor Bracale tendremos, pues, un 
gran conjunto de artistas líricos y 
una orquesta admirable dirigida por comedia " E l sombrero do copa." 
uno de los maestros del primer ,tea 
tro del mundo. 
P A Y K E T . — A las ocho y media, 
"La guerra univorsal". 
A las nueve y media, "En los Dar-
danelos", la obrita de la temporada, 
que tanto éxito alcanzó en la rocho 
de su estreno. 
E n ensayo, "Opera Nacional", del 
fecundo Villoch, con nuevas decora-
ciones de Gemís. 
MARTI.—Las aplaudidas "Musasi 
latinas" es la obra'escogida para cu-
brir la primera tanda en el popular 
teatro de Santacruz. 
A segunda hora, reprise de la pre-
ciosa zarzuela "Los apaches de Pa-
rís", en que tanto se hace aplaudir 
Mlmí. 
E n tercera tanda, "Los Campesi-
nos", por Carmen Segarra y el resto 
de la compañía 
OOMEDIA—Para esta noche se 
anuncia la interesantísima comedia 
c-n dos actos, de Antonio Cavestany, 
titulada " E l idilio de los viejos." 
Mañana, día de moda, ia graciosa 
D e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
P L A Z A V A C A N T E 
L a Sección cíe Instrucción de es-
ta sociedad, atendiendo a las nece-
sidades de la ens'eñanza y puesta «ra 
mire en el constante mejoramiento 
de sus escuelas, ha resuelto, de acuPr 
do con el Reglamento de la misma, 
sacar, a oposición la plaza de m a n -
irá auxiliar de la clasie de corte y la-
bores que funciona' durante la ma-
ñana, y la cual está doitada con el 
haber mensual de 30 pesos, segtin el 
vigente presupuesto. 
E l Inspector técnico de las Aca-
demias dará cuantos informes se so-
viciten. Las oposiciones se llevarán a 
cabo el dia 31 del mes actual, en el 
local de dichas Academias. 
Preséntase, pues, una buena opot-
í̂ACIOXj\Ií.—l-A función celebra-
da anoche en honor de los señores 
ivánchaz de Fuentes y Juliá, los afor-
t.mados autores de la bellísima opo-
¿éta "Después de un beso" resuJtó 
yn triple éxito de arte, concurrencia 
y de taquilla. 
E l señor Alcaide municipal,, des-
pués de imponer las Medallas que el 
Ayuntamiento acordó grabar, pro-
nunció un elocuente discurso en elo-
gio de los autores de '"Después de 
un beso", haciendo consideraciones 
muy acertadas sobre el arte y la cul-
tura y la protección que debe darse 
a las obras cubanas y a los espec-
táculos artísticos, y hablando de la 
buena obra quo se realizaba con el 
•producto de la función. 
Los intérpretes de la opereta al-
canzaron ruidosos aplausos, sobresa-
liendo la incomparable María Mar-
co, que entusiasmó al público con 
su espléndida voz. 
Y la pareja de baile Nelly-Pereda, 
que a instancias del auditorio repi-
tieron sus número». Nelly es una ele-
gante y bellísima artista de gran por-
venir; y Pereda es el modesto y va-
lioso maestro de bailes de Martí 
Felicitamos a los autores y a los 
artistas por el hermoso éxito que al-
canzó anoche "Después de un beso", 
en nuestro primer teatro. 
CAMPOAMOR—Fué, según ha-
bíamos anunciado, un acontecimien-
to artístico la interpretación de Ma-
ruxa, en el bello teatro del Centro 
Asturiano. 
Teatro lleno, brdillanta esplendo-
roso. Magnífica presentación escéni-
ca. Labor musical y vocal espléndi-
da. Dada ia hora avanzada en que 
escribimos, tenemos que usar el esti-
lo telegráfico; pero no dejaremos de 
elogiar a la Empresa por ios esfuer-
zos que ha hecho para presentar bien 
una ópera española en la Habana, al 
director de escena señor Meana, a 
quien en parte principalísima se de- i 
be el triunfo alcanzado, al maestro j 
Cabás, que dirigió admirablemente, a i 
la señora Lluró, que hizo una "Ma-
ruxa" excelente, a la señora Romo, 
a la Obregón, a Moreno, a García 
Romero y a Banquells. 
, Meana—sn el Rufo—estuvo a al-
tura colosal.. En síntesis, la "Maru-
j a " de anoche fué un '"succés fou." 
NUEVA INGLATERRA—'Según- , • . -., ^j^áiíu*.»» Ao 
da tanda (doble), "A la guardia do { ^nidad a las jóvenes estudiosas de-
Su Majestad o mi vida por tu amor", j dicadas a esta materia do la ense-
E l sábado, "La doble herida", estre-| ñanza. 
no. 
PRADO.—"El pequeño chauffeur", 
en primera y tercera tandas. Según-
da sección, " E l azar y el amor", por i 
Max Linder. 
FORNOS.—"Demasiado rico", en | 
primera tanda (sencilla) En según- , 
da, "Víctima del ideal o el Grito de 
Italia." 
NIZA.—"Las venturas de la vida", j 
en primera y tercera tandas. En se- | 
gunda, " E l león que mata" y "Loa i 
alemanes en la guerra." 
CARMEN.—Un periódico de Bar-
Célbña, " E l Mundo Cinematográñ-
có", dice que la película "Carmen", ¡ 
estrenada recientemente en Londres, | 
ha tenido un éxito colosal. Que ha si-
do un triunfo del arte de la repre-
sentación gráfica. 
Y dice, además, que la crónica de | 
Londres conceptúa esa película como 
la mejor que ha producido la cine-
matografía. 
"Carmen" es la misma obra que 
han contratado para Cuba los popu-
lares empresarios Santos y Artigas. 
Medianta una suma muy respeta-
ble 
e t e s d e l a l o t e r í a 
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T e a t r o d e l a C o m e d i a 
" E L I D I L I O D E LOS VIEJOS, ' 
hermosísimo poema, que deja en el 
alma una sensación de inmensa pla-
cidez, página arrancada a !a vida ro-
mántica, delicadísima comedia en li" 
que sus autores, los hermanos Quin-
tero, hicieron alarde de bellísima ins-
piración y verismo, será representad, 
en este teatro, hoy miércoles, 26. Du-
rante los entreactos y al final de las 
comedias se exhiben en este teatro, 
hermosísimas cintaa de la Interna-
cional Cinematográfica. Función con-
tinua de siete y media a doce. Es -
pectáculo de gran moralidad, único 
en su género en esta capital. 
FUERON SUSTRAIDOS DE3Ü 
EXPRESO "PAN AMERICAN" 
E n la tarde de ayer £<e presentó en 
las oficirhas de la Policía Secreta el 
señor Antonio Rúa Alvarez, dueño y 
vecino de la vidriera de tabacos si-
tuada en Monte 266 y 2 68, manifes-
tando que habiendo leído en un pe-
riódico la denuncia hecha en dicha 
oficina por el señor José Castro Val-
dés, vecino de Reina 77, sobre la! 
sustracción de un paquete contenien-
do varios billetes de la Lotería Na- j 
cional que había enviado por el Ex- i 
preso "Pan American", a Santiago j 
| de Cuba, y teniendo en su póder par-
te de esos billetes, deseaba hacer en-
trega de ellos. 
Agregó el señor Rúa que en en do-
micilio se había presentado Un indi-
viduo proponiéndole en venta varios 
billetes y como pe los diera al diez y 
medio por ciento, le tomó veintidós 
billetes. 
E n vista de lo expuesto, los detec-
j tives Luis Perna y Leovigildo Acos-
i ta se personaron en la vidriera de 
j Rúa, donde procedieron a la ocupa-
ción de las siguientes fraccione»: 78 
I del número 4.936; 18 del 12.530; 6ñ 
del 13.709; 9 del 15.22'lí C l 77 del 
31 del 17.545; ai del 17 546; 
17.547; 98 del 17.548; 20 del 
el 17.550 entero; 99 del 
83 del 17.762; 94 del 17 76^; 
17.764; el 17.76:6,' 17.768. 
y 1 7.770 enteros. También 
ocupadas 56 fracciones del 
E n u n C o c h e c i t o c o m o e s e 
V i v í e s c l a v i z a d a m u c h o s a ñ o $ > 
E r a u n a R e u m á t i c a : m i s m ú s c u l o s a d o l o r i d o s m e i m p e d í a n a n d a r , p e r o t o m é e l 
A N T I R R E U M Á T I C O D E L n R . R U S S E L L H U R S T 
D E F l L A D E L F I A , 
y m u y p r o n t o c u r é m i t e r r i b l e m a l , c e s a n d o e l m a r t i r i o d e q u e e r a v í c t i m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
sentado ante el juez de guardia, don-
de expuso que dichos billetes se los 
había comprado en la Plaza del Va-
por a un sujeto desconocido cuyas 
señas coinciden con las del individuo 
que se los vendió a Rúa. 
Los billetes entregados por Sirgo 
son cuarenta y cuatro fracciones del 
24.536; 41 del 17.543 y 30 del 6.733. 
Sánchez fué- instruido de cargos y 
remitido al vivac por todo el tiempo 









Poco después se presentó también 
en dicha oficina ante el Subinspector 
Pedro Marina, el señor Sabino Ruiz 
García, domiciliado en Tenerife 5 8. 
haqiendo entrega de tres fracciones 
del billete 17.545, que había com-
prado a un vendedor ambulante. 
Dichas fracciones fueron también 
ocupadas v todas serán remitidas en 
la mañana de hoy al Juzgado de 
instrucción de la Sección primera, 
que instruye causa por el delito de 
hurto. 
Anoche, en la Octava Estación de 
I Policía, se presentó el señor Deside-
rio Sirgo Fernández, dueño de la bo-
dega sita en Castillo 45, haciendo en-
trega de 115 fracciones de billetes 
pertenecientes a las sustraídas, que 
eran las que le quedaban de dos bi-
lletes que en la suma de $41 había 
adquirido de Manuel Sánchez Cana-
les, empleado de la Estación Termi-
nal y vecino de San Ramón, entre 
Fernandina y Castillo. 
Sánchez fué detenido anoche y pre-
íegina_ Alvarez, Ámelita Galli-Onrci. el maestro Doliera v el empresario. 
i r ^ ^ , a C x T e ' . d C V1 ComPañja rte Opera que debutará el sábado en 
el i carro JSacional, acompañados de los señores Ourci y Guillot. 
OB/S'EiRVATOiRIO N A C I O N A L 
Enero 25 de 1916, 
Observaciones a las o.ciho a. m. dei 
meridiano 75. de Greenwioh: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 766.00; Habana, 765.50; — 
Matanzas, 765.00;' Isabela , 765.00; 
Santiago, 763.50. 
Temiperatura: 
Pinar, del momento 22.0; máxima 
2S.0; mínima 21.0. 
Habana, del momento 22.0; máxi-
ma 26.0; mínima 22.0. 
¡Matanzas, del momento 20.0; má-
xima 27.0; mínima 17.0. 
Isabela, del momento 23.0; máxi-
ma 28.0; mínima 22.0. 
Santiago, del momento 23.0; má-
xima 29.0; mínima 22.0. 
Pinar, N E . flojo; Habana, S E . 
4.0; Matanzas, E . 4.0; Isabela, E . 
flojo; Santiago, SW. id. 
Lluvia; Santiago, '4.0 rñ]m. 
Estaido del cielo: 
Pinar y Habana, despejado; Ma-
tanzas, Isabela y Santiago, parte 
cubierto. 
Ayer llovió en Batabanó, Rincón, 
Ceiba del Agua, Caibarién, Camajua 
ni, Salamanca, Condado, Pelayo, Pi -
na Sancti Spíritus, Baracoa, Songo, 
Cobre, L a Maya, Ti^uabos, Caima-
nera y Santiago de Cuba. 
B l o k s d e A l m a n a q u e t a m a ñ o i n f a n t i l 
Ultimamente se redhió nueva c importante remesa, se venden a] 
per mayor. 
L i b r e r í a < , C E R V A N T E S , ^ d e R i c a r d o V e l o s o . 
GALIANO, NUMERO 62.—HABANA, 
Pidan Catálogos, se remiten gratis. 
c 420 8d-21 8 t - a 
P o r l o s j u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
U S U R P A C I O N D E P A T E N T E 
E n el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera, denunció ayer ¡a 
sociedad 'Santana y Guillomina", do-
miciliada en Arroyo Apolo y posee-
dora de una patente para construir 
macetas, columnas, etc., de material 
plástico, que los señores Jiménez y 
Pérez están fabricando dichos ..obje-
tos por el mismo procedimiento sn 
el callejón de. San Martín, esquina 
a. Infanta, por lo que estiman se les 
está usurpando la patente qiie les .otor 
gó la Secretaría de Agricultura.. 
P O R P E R J U R O S 
E l Fiscal de la Audiencia remitió 
ayer al Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda, un informe de la 
policía Secreta, en el cual. se dice 
qiie Pedro Ambrosio Martín, natural 
de España, al solicitar la carta de 
ciudadano cubano, puso falsamente 
que ¿e encontraba en Cuba desde 
iSqP, siendo lo cierto que vino a este 
país en el vapor "Montevideo", el 
año i8qo. 
Aparecen responsable^ de este per-
jurio José Martín Arcadi y Ávéliño 
Sarabia, que fungieron de testigos en 
el expediente para la inscripción de 
Ambrosio y Martín. 
U N A T E N T A D O 
L a policía Secreta remitió ayer al 
Juzgado d© Instrucción de la Sección 
Primera un ac,ta en la que se consig-
na que el vigilante especial número 
•̂ 5, José Manchar y Quesada, vecino 
de Animas número ia), estando de 
servicio en, la puerta que da a la ca-
lle de Monserrate, del "Arena Colón" 
fué agredido por varios individuos 
que tienen prohibida la entrada en 
el referido espectáculo por riforos. 
los que le produjeron lesíones leves 
de las que fué asistido en el primer 
centro de socorros por el doctor Es -
canden. 
P R O C E S A D O P O R L E S I O N E S 
Ayer fué procesado por un delito 
de lesione,, graves Guillermo Rome-
ro Casanovas. 
Se le señalaron 100 peBos para 
que pudiera gozar de libertad provi-
sional. 
J U Z G A D O 
G U A R D I A E 
S i s . * * 
carne nistradas 
A1^a Gut iér^fAV0 
™ a de C o m " ^ ' , ^ tres a, 
fl">^lc, la que s V ^ n : 
^ e r L a de - d o S y 
Andrés H e r m i J T , 
C;onaleR 65, sufr^ '^nüd! , 
Perdida par ^ ^ ^ ^ 
lange de] fief,0 V*]. de la J1^ , -
t rílcha ] ^ l a t í r ^ 
trabajando en :a ^ « 3 
eii Manrique 10Ia carPmter 
trincha coa la que b a l á r ^ 
T E N T A T I V A 1" 
Hn San Isidro , . ^ ROB0 
Castillo Salrlaña . ciliodet 
ccnocido trató de s ^ " < 
jame haca el t e j V ^ Por ^ 
Dicho mdividuo ^ 
nido. U0 no Pudo Ser 
. f E L BOLSILLO 
t i vigilante ^2, arrp £ 
Montalvo. de Sifiol 1 ^ l ,  iti s ¿T^10 a % 
Danud Neira, de Zanja T \ ^ 
hurtado tres pes0s ^ 5JeJ%; 
un bolsillo. 
NO MAS DESASTRES 
H E R N I A S O Q U E B R A Q i i 
Qu« tantos semvjanteg no<! . ' 
Usen el trabamiento MOX 
«e 3 8 años -i© experiencia ' 
Sin explotación ni engaño 
Ui gabinete y aplicacionM 'a. 
PIA número 59, HABAOS ' BSa 
Un completo surtido para todu 
necDSidades <lel cuerpo humino ^ 
des y ^dzos. 
Fabrico en mi establecimiento 
Matanzas, con todos los 
modernos: Diernas, manos, fajas 
güeros y toda clase de aparatos 
corregir defectos físicos, Mil 
JOSE M . MOX, OBRAPIA, 59, ^ 
léfono A-50SS, Habana, 
Fructuoso del Valle, vecino de So-
ledad 12, presentó al Juzgado de 
Guardia una denuncia por escrito, a. 
nombre de la compañía consolidada 
de carnes "La Unión"', en la que iua-
niíiesta que Qrencio Villar vendió 
la carnicería que tenía, en arrenda-
miento,, sin abonar a la citada c.oiü-
pañia la suma de 82 pesos que le adeu 
11 1 l e a c ^ i 
PARA LA DIGESTION 
C o k o - Z o l 
Remedio el más moderno, 
más científico y más eücaz 
contra la 
I n d i g e á t i ó o c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas ks bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R I A 
C 5569 ISOcU Dk 
¡ C U I D A D O ! 
U s a r e m u l s i o n e s e s d e s -
c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e e l a f a m a d o 
" M O R R H U A L T A " 
? ( D r . ü l r i d , N e w Y o r k ) 
e m p l e a d o é n l a T i s t e * 
A s m a , C a t a r r o s , D e b i l i -
d a d , A n e m i a y R a q u i t i s -



















































F O L L E T Í N 5 1 
EMIÍ.4C) RJCHEBOITRG. 
Traducción de Fabricio del Dougo. 
noció su situación actua.l, sus apuros, 
y cuál hábía sido hasta entonces su 
vida. . . 
E n el barrio Bea.ujon, donde más 
se le conocía, su reputación era de-
plorable. 
— E l y su querida escandalizan a 
todas las personas honradas—dijo a 
Morlot un .tendero de comestibles de 
la calle Ponthieu, donde antes vivía 
su amante y soda;—por eso se ha sa-
bido con gran satisfacción que el 
dueño de la casa los ha echado. Pe-
i ro han dejado triste.s recuerdos. Yo 
do desmesuradamente los ojos.—Eso 
me interesa mucho, ¿quiere usted de-
cirme lo que sepa? 
—No tengo inconveniente. Yo ha^ 
bía notado que esa muchacha e,staba 
embarazada y un día le dije: "Julie-
ta, me parece que se halla usted en 
' estado interesante." Protestó enér-
gicamente y me juró que estaba yo 
equivocado. No insistí. Seis sema-
nas o dos meses después, una maña-
na vino en busca de no sé qué cosa. 
Hacía cuatro o cinco días que no ha-
üe venta en la acreditada íibrerís j  n . j  t istes s. Y  ¡ bía venido por aquí. Estaba muy 
uJib MODAS D E P A R I S " j también 'luve la desgracia de fiarles, ¡ pálida y tan débil que apenas podía 
rtoM t ^ . " ^ A1bela. y 2e me han ido con más de dos-1 sostenerse en pie. "¿Ha estado us-
oeiascoam Teléfono A.5893 1 "entes francos. | ted enferma ?", le pregunté sonrien-
Prorin « in Huk n , " ¿ Y por qué no Se los reclama us- do. Al principio pareció turbada, 
precio en la Habana: 40 centavos fted' judamilmenté? , pero luego me respondió: "Sí. he 
— E n primer' lugar, no sé dónde 1 estado a punto de contraer Una gra-
ba ido a parar esa mujer, y en cuan- ve, enfermedad del pecho." Hice co-
to al señor de, Perny, es inútil. Pre-
r , fiero perder ..que más perder, 
poco que, caca quince días jba, a ver- I —Tal vez lenga usted razón—di-
a m yerno el marques de Coulange, | jo Morlot.—¿ Cómo se llamaba la 
.v que ;la marquesa ni una sola vez I querida del señor de Perny? 
nabia. 7.do a visitar a su madre. E l 
(Coctinúa.) 
También le dijeron que salía muy 
hijo. Silvano, se jasaban a veces ocho 
días sin aparecer por su casa, y no 
trataba a su madre con el respeto 
debido, ni se preocupaba de su si-
tuación, dándole el caso da que la 
señora de Perny se había visto obli-
gada a empeñar sus alhajas y obje-
tos de valor y en ocasiones no tenía 
ni leña para encender la chimenea. 
Una vez en posesión de estos da-
to-, Morlot levantó una especie de 
plano de la casa de la madre de la 
marquesa de, Coulange y se dispuso 
3. seguir sus investigaciones con res-
pecto a Silvano, y bien pronto co-
—Aquí la canociamos por la se-
ñora de Nevé; pero vaya usted a sa-
ber. . . 
—Probablemente el señor de Perny 
continuará viviendo con ella. 
—Yo creo, por el contrario, qup, 
después de haberlo arruinado, se ha 
ido con otro. Y a e.stando a q u í . . . 
l ~ ¿ Y el señor de Perny no lo sa-
bia? 
—Probablemente sí, pues Julieta, 
la doncella, se lo contaba todo. Tam-
bién era un peine la Hal Julieta, Has-
ta juraría que había dado a luz y 
hedió desaparecer a su hijo 
mo que creía que me decía la verdad, 
Pero me fijé en el talle, que era 
ahora moicho más delgado. Algún 
tiempo después, al enterarme de que 
habían desahuciado a la señora de 
Nevé, fui una noche a su casa para 
ver si podría cobrar. Mientras me 
hallaba aguardando en la antecáma-
ra, oí rumor de voces en la habita-
ción de al lado. Eran el señor de 
Perny y Julieta que discutían bastan-
te acalorados. E l señor de( Perny 
parecía muy disgustado y hablaba en 
alta voz. A menos de taparme, o 
,poco menos, los oídos, me veía obli-
gado a enterarme de lo que decían. 
—¿ Y qué decían ?—preguntó Mor-
lot con ansiedad. 
—Comiprendí que, Julieta se negaba 
o no podía decirle algo que él que-
—6 fei.'—pre¡gunto Morlot, abrien- | ría saber. Entonces el señor de Per 
ny, exaltado, pronunció estas pala-
bras que oí distintamente: "Me has 
de servir y obed'e¡cer,,. ¡No te acuer-
das ya de lo que has hecho, mise-
rable! No debes olvidar que si yo 
dijera una paíabra mañana serías de-
tenida y conducida a la cárcel. ¡Ten-
go tus cartas y las guardo; me per-
teneces, eres mi esclava!" 
—¿Usted ha oído eso?—interrogó 
el inspector. . • 
—Perfectamente. 
— ¿ Y qué se le ocurrió? 
—Pensé que la desgraciada había 
matado a su hijo y que ya tenía la 
intención de cometer ese crimen 
abominable cuando negaba que es-
euviese encinta y procuraba con tan-
to cuidado ocultar su embarazo. 
— E s cierto, absolutamente cierto— 
dijo Morlot.—¿Y sabiendo eso, qué 
ha hecho usted ? , 
—Nada. 
— ¡Cómo! ¿ N o ha dado ustdd 
cuenta al comisario de policía del 
distrito? ¿No ha denunciado usted 
el crimen ? 
—Tuve Intención de hacerlo, no 
se lo niego; después pensé que eso a 
mí no me importaba. E s siempre 
mezclarse en esos asuntos, y" para 
decir la verdad, no me he atrevido. 
—-Comprendo—replicó el inspector 
de policía;—pero, gracias a semejan-
tes escrúpulos como los de usted, mu-
chos malvados escapan a la justicia 
y quedan impunes sus de.litos y en 
condiciones de cometer nuevos crí-
menes. ¿Sabe usted a dónde ha ido 
a parar esa Julieta?. 
—No. No hé oído hablar más de 
ella. Tal vez continúe al servicio 
de, la señora de Nevé. 
A pes&r de las pesquisas que Mor-
lot hizo todavía por el barrio, le fué 
imposible descubrir la nueva mora-
da de la mujer que se hacía llamar en 
la calle de Ponthieu señora de Neve^ 
No fué más afortunado tampoco con 
respecto a Julieta. 
X I I 
MORLOT I N Q U I E T O 
i 
Los informes recogidos por el ins-
pector de policía eran numerosos; 
pero no er^ aquello lo que él bus-
caba. 
Lo que, deseaba, lo que esperaba, lo 
que buscava era descubrir en la exis-
tencia de la señora de Perny y de 
su hijo, aparte del robo del niño de 
Gabriela Lienard y de la declara-
ción falsa en la alcaldía de, Coulan-
ge, era un acto cualquiera criminoso, 
por el cual poder hacer detener a 
los dos o a uno solo. 
Hacer este descubrimiento habría 
sido para él gran alegría, pues en-
tonces salía de la equívoca situación 
en que se hallaba, quedando entonces 
su conciencia satisfecha, si lograba 
entregar a los culpables a la' jus-
ticia sin tocar directamente a la mar-
quesa de Coulange. 
- Continuó sus pesquisas y averiguó 
que desde los veinte años Silvano ha-
bía llevado una vida vergonzosa de 
crápula, y que su madre, excesiva-
mente débil e indulgente, olvidaba 
sus deberes maternales y se dejaba 
arruinar por él, hasta entregarle la 
dote de su hija, para con la cual, eu 
cambio, se había mostrado dura y 
despegada. 
—Aunque continúe buscando—se 
dijo,—no sabré más. No me queda 
más que no perder de vista ai señor 
de Perny. 
Al volver a su casa dijo a su es-
posa: 
— Y a yo tengo bastantes informes 
sobre los Perny, y mañana pienso ir 
a ver a la marquesa de Coulange. 
— E s mejor que le pidas día y ho-
ra. 
r—Tienes razón. Esta tarde le es-
cribiré. ¿Has visto a Gabriela? 
—Ni ayer ni hoy. Si no hubiera 
tenido tanto que hacer esta mañana, 
habría ido a su casa; pero he pensa-
do que si estuviera enferma iuq ha-
bría avisado. 
— E s verdad. 
—Seguramente hoy tendremos su 
visita. Mientras tanto, vamos a co-
mer. 
— i Está lista la comida ? 
—Dentro de, dos minutos. 
Melania entró en da cocina y vol-
vió al cabo de un instante con la so-
pera. 
Cuando hubieron concluido de co-
mer, la esposa puso dos tazas para el 
café. 
—Gabriela lo tomará con nosotros 
—dijo Morlot. 
L a joven se apresuró a traer otra 
taza. 
Pasó un gran rato. 
— i Pues no viene,!—exclamó el ins-
pector. 
—¿Qué hora es? 
—Cerca de las nueve. 
— E s raro; nunca viene tan tarde. 
- N o estoy t r ^ q u ü o - ^ ; ^ 
y se levantó de la mesa ^ 
poniéndose a P ^ r con 6 ? 
La inquietud se mamfestao* 
semblante. 
Melania empezaba, por f 
sentir inquietud. A;;*—'^ 
- N o sé qué pensar-d ̂ , 
res que vaya hasta su ca 
—No, iré yo. joS; | 
—Espérame, iremos los " j * 
Salió Morlot en seguida 
rápidamente la escalera. á0 
Antes do entrar e^ la f. 
vivía Gabriela, levanto jos ^ 
ver si había luz e,n algUUd : 
En ninguna se veía luz- fue^ 
La inquietud ^ f f l e aumento. Atravesó ^ caue^ ^ e 
y 1 
en la portería de U casaecerle, 








sentarme. Venía a ^er -
Luisa; pero he mirado 
ñas y no he visto luz 
vía no ha vuelto? ca¡ii''-a' 
E l portero y su ̂ f 1 
una mirada de, sorpresa _ ^ 
- N o , señor Morlot- ^ 
aún—respondió la por ella 
momento hablábamcs a. 
ñu 
decíamos Q^eae^ . rido y yo, y ^ j 
mente estaría en casa ^ r , -
- P u e s no esta y ^o> ^ n 
lo, ¿A qué hora ha sau ^ 
ñaña? . „ „ señ01' 
•Ayer por la mañana. 
lot, 
—¿Cómo ayer 
pector estupefacto. r C o ^ 
^-pregunto 
ic. niN"ERQ 26 DJS q^io. 
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P el vapor correo español qt.í« 
í̂ ará a la Habana el día Jí del mes 
¡ente, ha embaiV.aíio el nuerej De-* 
. ado Apostólico da Cliba Y Ati-
dignísimo Prc'ido que ha sidj 
ido püi' feü SnriUdad pái'á tari 
e^ v noble répV&seiifagién, fes tiíiá 
-p las í igu^8 m^á vefiiiíádai dé 
glesla P0r sus* VÍfUidés y i j fée iá^ 
^fn'ucvo Del^ade ApesiéÜéd, §¿ 
le'prepara «n cariñosd i: seiemhé 
b,iffliento, diseno del elevada g^rfífi .V 
1 h mis^n hem-ssisinift ÜU^ feri 
Jav las Antillas ha de e j e i W el ÜU&= 
>, "prelada 
Oa« Hegtt© coü teda felieidad fe! 
.̂Ivo Delegad© Apestólicd y *\\\$ 
Ls nobnislm^ dot^á de InteUgeriglá 
i n para la mayor gloi-ift y ehalté: 
¿¿iento dé la Iglesia y d© liüSstrfiS 
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UN I N F O R M E C O N S U L A R 
Por conducto de la Secreitaría ds 
Gobernación ha enviado ayer al A l -
caide la Secretaría de Estado un in-
form© del Cónsul de Cuba en Monte-
yideo, trasladando otro del valor t<5-
vritorial en el Uruguay. 
AUTORIZACION P A R A 
A U T O S D E L U J O 
Segijn se nos comunicó ayer en >a 
Sección de Gobernación del Ayunta-
miento, las máquinas de alquiler pa-
ra poder usar los números anteriores 
y posteriores sobre fondo rojo y eíec-
tnar servicio de "alquiler de lujo", 
necesitan sus dueños poseer una au-
torización de la Alcaldía, al propio 
tiempo que estar inscriptas como do 
alquiler de lujo. Los automóviles que 
circulen con los números de fondo 
rojo y no lleven ese permiso serán 
remitidos a los Fosos Muniorpailes. 
También el Jefe de la Sección de 
Gobernación, señor Roág, nos pidió 
que llamásemos 'la atención de los 
dueños de automóviles acerca de la 
conveniencia de marcarlos como exi-
ge la Ley y abonar el impuesto co-
¡respondiento, pues con ello se evi-
tarán molestias a ias personas que 
los ocupen, toda vez que serán remi-
tidos all Depósito Municipal los quo 
infrinjan el Reglamento de tráfico. 
EL ALUMBRADO P U B L I C O 
El contratista del servicio de alum-
brado público de alcohol en los ba-
rrios extremos de la población ha 
accedido a continuar prestando ê e 
semeio durante un mes, con objeto 
dar tiempo al Ayuntamiento para 
resolver esta cuestión y que no que-
den a obscuras los referidos barrios. 
El señor Pedro Arango, Jefe del 
Departamento de Fomento, nos ma-
nifestó ayer tarde que ya ha dictado 
las órdenes oportunas para que co-
miencen los trabajos de instalación 
en la Calzada de Cristina y en las de 
".uyanó y Jesús del Monte para qua 
tan colocados focos de 500 wolts y 
de 10,000 bujías, respectivamente, 
así como que en la próxima semana 
ân colocados en el tramo compren-
dido per las calles de San Lázaro, 
Prado, Monte y Galiano, 150 focos 
^ luz incandescente, y después que 
® verifique esa reforma se coloca-
fán en la zona comercial de 700 a 800 
^les de gas. 
i i i i i a l f i 
potencia, P é r d i d a * semina, 
E s t e r í U d a d , V e n é r e o , & . 
5 * o Hernias o Q u e b r a d a 
^ Consnlta*: de 12 a 4. 
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LA GRIPPE ASMA 
L Y O N 
I, p a l i s t a en la curaelAn tmdleai 
H.0 '^morroides, sin doloPf nl ^ 
V anesté8lco. midiendo el p*, 
continuar sus quehacer^ 
v , : r , t r 8 v e ( < ; , ' ^ , , • m • • < " « , • * 
S v i í^to»-) entra Bel»*. 
la facultad de Parf» 
y los señores E . L . Pearne, C . B . 
Wicox, T . Thoouem. Robert Gilí y 
M. B . Davis, todos altos miembros 
y accionistas de dicha institudon 
bancarla. los cuales vienen en el 
"Alvina" desde Montreal (Canadá), 
con varias escalas 'en distintos puer-
tos americanos hasta llegar a Nas-
sau, de donde vinieron directamente 
a la Habana. 
Vienen en viaje de placer y el do-
mingo seguirán viaje a Cienfuegos. 
E L "HAVANA".— E L MINISTRO 
E N H O L A N D A . (OTRA R E M E S A 
D E D I N E R O C U B A N O . LOS CON-
D E S D E V I L L A P R A N C A 
Y a bastante anochecido, a las 5, 
llegó ayer de Nueva York, directo, 
el vapor americano "Havana", de la 
Ward Llne, conduciendo mucha car-
ga general y 213 pasajeros, que co-
menzaron a desembarcar a las 9 de 
la noche. | 
E n dicho buque llegó ©1 Ministro 
Plenipotenciario de Cuba ante la 
Corte de la Reina Guillermina de 
Holanda, doctor Juan de Dios Gar-
cía Kohly, en conupañía de su dis-
tinguida esposa, que fué también 
comp Delegado de Cuba al Congre-
so Científico de Washington. 
A recibirle fué eí^presamente, en-
tre otras numerosas personas de su 
amistad, nuestro querido compañero 
señor Tomás Servando Gutiérrez, 
que hablará en otro lugar sobre su 
viaje. i 
Otros pasajeros llegados en el 
."Havana" eran el hacendado señor 
Francisco Plá y Picabia, en compa-
ñía de su familia, al que envió un 
automóvil de Palacio para que se 
trasladara desde el muelle a su do-
micilio, el señor Presidente de la 
República. 
E l Ilustre galeno doctor Arístides j 
Agrámente, Delegado también al 
Congreso Científico, que regresó en 
compañía de su falmilla. 
E l señor Conde S. Bíscuccia de 
Villafranea y su esposa la Condesa, j 
Los señores Enrique Zanetti y fa- | 
milia, Ventura Blanco y señora, Ar- ¡ 
turo J . Bosque, Salvador Calderón 
y familia, Arohibald U . Campbell, 
Julián Cendoya y señofa, Theodore 
Ohabot y señora, Francisco B . del ¡ 
Calvo, Constante Cristall, Rogelio 
J . Doyarzábal y señora, André Du-
val, señorita Rosario M.Freyre, Ca-
mello Fajardo. 
Dr . Clinton M . Greenwood y un 
hijo; señorita Etelvina Guardado; 
Carlos F . Hernández; Gustavo K a -
tes; señorita Carmen López Oña; 
señorita María López; señorita Ana 
Linde; señores Roberto E . Law; Ig-
nacio Lanz; Rogelio Liada; Arthur 
B . Maurice; Bonifacio Menéndez y | 
señora; Ventura Haza de Menéndez; 
Manuel Menéndez; Miguel J . Mar-
tín y familia; Aurelio Mora; Char-
les Morán y señora; Thomas Mor-
gan; Herbert Prior y señora; Reve-
resdo WiUiam J . Reilly; Hermán 
Stearn; señora Candelaria de Sola; 
Francis Taylor; Francisco Victore-
ro; señora Edma .Villapol; Richard 
H.Weber; señora Jessye S .Van Pe-
tten y familia; y los restantes, eran 
turistas. 
A bordo del "Havana" estuvo 'ano 
che el Presidente del Banco Nacio-
nal de Cuba Mr. WiUiam Merchant, 
en compañía de su distinsruida espo-
sa, para recibir a un sobrino de ésta 
llegado en dicho buque. 
E l "Havana" encontró en la tra-
vesía mar gruesa v vientos contra-
rios, por lo que llegó muy retrasa-
do. 
Entre la carga trajo otra remesa 
de moneda cubana, en la que figu-
raba medio millón de pesos en oro. 
U N A J O V E N D E P O R T A D A 
Por ser susceptible de convertirse 
en carga pública, llegó en el "Hava-
na", deportada por las autoridades 
de New York, la joven cubana seño-
rita María Romero, que fué a dicha 
ciudad en el viaje anterior del mis-
mo vapor. 
Y A NO V A A PROGRESO E L V A -
POR H O L A N D E S 
E n lugar de salir para Progreso a 
cargar henequén, como tenía resuel-
to la casa consignataria, el vapor 
holandés "Van der Duyn", en el̂  quo 
se desarrolló anteayer una trágica 
reyerta entre dos tripulantes, saldrá 
de este puerto para el de Cárdenas 
con objeto de tomar un cargamento 
de azúcar para los Estados Unidos. 
S I E T E DEiSENROLADOS 
D E L " L O U I S I A N E " 
Dél vapor francés "Louisiane" 
fueron desenrolados en este puerto 
siete tripulantes de nacionalidad es-
pañola, nombrados Manuel Rodrí-
guez, Enrique Medina, Manuel Pa-
rrás, Donato Beltrán, Prudencio Be-
cerro, Antonio Canto y Antonio 
Asadas. 
Todos serán reembarcados para el 
Norte dg España en el primer vapor 
de la Compañía Francesa. 
I N S C R I P C I O N E S 
E n ' la Capitanía del Puerto fueron 
inscriptas las c'halanas "Grecia" y 
"Rumania", propiedad de la Compa-
ñía Cubana de Navegación y cons-
truidas en Cuba; y el bote "To-
rreón", propiedad del señor Valentín 
Vadea. 
E L "LIMON" 
Procedente de Boston, con carga 
general para la Habana y de tránsi-
to para Puerto Limón, llegó ayer al 
medio día el vapor "'Limón", de la 
Flota Blanca, que demoró cinco días 
en el viaje. 
E L " M O L D E R G A R D " 
E l vapor americano de este nom-
bre llegó ayer de Norfolk en seis 
días de navegación, conduciendo un 
cargamento de carbón mineral. • 
S E F U E E L " C A L O R I A " 
Para Tampico saüó ayer tarde en 
lastre el vapor tanque americano 
"Caloría", que fué multado por arro 
jar petróleo en bahía. 
E l p r ó x i m o n ú m e r o 
d e " P a l r i f 
A N a N c i o 
rsje 
íam Lázaro ia» 
m 
U n a V í c t i m a 
D e l a B l e n o r r a g i a 
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*^ ^ siente meioría; al v-oco trempo de usarse, la enfermedad esCá curada, por» 
que el microbio que la produce Áa muev^o. Usando S Y K Q u f O L ues^&és «xtstir motivo para el contagio, no se 
padecerá nunca de ble^ccragia. 
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partes lamentos, decepciones, amoi 
na?:as, vientos de fronda se levantan 
airados, que bien podrían traducirse, 
como enérgico toque a llamada a dia-
bólico y final somatón, que destrui-
rla por completo nuestra personali-
dad política, por más que a la larga 
la económica; objetivo pobre, mate-
rial, desprovisto de ideales que algu-
nos obedeciendo a los impnlsos de la 
animalidad tratan de buscar. 
Y ante el espectáculo desolado? 
que hemos descripto fuerza es quo 
reaccione la opinión; que los verda-
deros trabajadores patriotas, Irgulén-' 
dose sobre tantas miserias, cauteri-
cemos las lacerias de los gastados or-
ganismos políticos existentes y corra-
mos a salvar la nación de los peli-
gros que tan de cerca la amenazan; 
formando con todos los que trabajan, 
ya sean liberales o conservadores, un 
solo partido integrado por las claseá 
sociales. A esa finalidad nos llama 
el Partido Obrero, el radical, bajo 
cuya excelsa bandera pueden aso-
ciarse todo? los proletarios. 
Ese partido, queridos compañeros, 
persigue objetivos muy elevados, fi-» 
nalidades bellísimas, como lo son In< 
cuestionablemente el mejoramiento 
individual y colectivo del obrero; i 
para conseguirlo luchará en las pró* 
ximas elecciones, por llevar a la Ck-
mara de Representantes un grupo da 
obreros escogidos, los mejores en-
tro los buenos, por su capacidad, pa< 
triotismo y honradez; quienes no só ' 
lo harán. leyes beneficiosas para la 
clase, riño que también cuidarán da 
ejercer una estrecha fiscalización so-
bre el modo de invertir los fondoí 
públicos y también sobre la manera; 
en que deben de cumplirse las le^ 
yes. 
Dése buena cuenta el elementí 
obrero de ¡a gran conveniencia quí 
nos traería reforzar con el voto ^ 
con la ayuda personal ese partido, i 
haremos con ello obra patriótica -f 
digna, de alabanzas. 
Esteban Soto. 
Miembro del Ejecutivo Nacional deí 
Partido Federal Obrero, 
L a nueva casa dpnde se halla ms< 
talado el establecimiento del seño¿ 
Pedro Corbon "Roma", en O'Reiüy 
54 esquina a Habana, se halla a toda, 
horas concurrido por la flor de lâ  
sociedad habanera. Allí van las da» 
mas a buscar las mejores revistas da 
Modas, de Arte, de Teatros y da 
Sports, corno de noticia?, de la gue-
rra, de todas Ia? capitales de Europa 
lo_ mismo Berlín o París, Roma o 
Viena, y la de New York; y de paso 
se surten de la mejor perfumería, que 
en los de AtkinSon en esencias, ja-
bones, polvos v dentífricos y mag-
nífico papel de cartas. 
En "Roma" hallarán de todo para 
la vida elegante. 
c 
D e l a " G a c e t a " i M s v i m Í M l O 8 0 e l p e r -
é e c o m u n i -
c a c i o n e s 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
^•jLucena. 
E l jueves s© pone a la venta el pró-
ximo número de "Patria" que con-
tiene, entre otros trabajos, un bello 
artículo de "Coaide Rostía" sobre el 
Kaiser, y Un semauonal cuent.v d» 
Francisco Javier Sierra, titulado "No-
che de Gloria". 
"Patria" se vende « tres centavos 
Juzgados de primera instancia 
Del Sur, a José Rodríguez Valido 
y herederos de José do la Portilla. 
De Guanabacoa, a José Agust ín 
Pérez Delgado y Martorell. 
De San Antonio de los Baños, a 
Ernesto de ia Uz y Pérez. 
De Sagua la Grande, a la sociedad 
de Bárdela y Ca. 
De Bayamo, a Gonzalo, Bienvenido 
y Juan Tablada y Jardines y herede-
ros de Juan Pastor y Ramos. 
Juzgados municipales 
Del Sur, a Gaspar Mazorriaga, 
Amparo Aguirre y Eduardo Alvaro^ 
Espinosa. 
Del Cano, a Francisco Ignacio do 
Soria. 
De Colón, a los hereSeros de Jeró-
nimo Allén. 
De Tuinicú, a Benjamín del Co-
rral. 
A t e n e o d e l a H a b a n a 
E X P O S I C I O N D E O B R A S T>E 
A R T E 
C O N V O C A T O R I A 
Un grupo de artistas, secundando 
el proyecto del señor Federico Edel-
man y Pintó, de hacer anualmente on 
esta ciudad una exposición de Sus 
obras, ha acudido al Ateneo de la 
Habana a fin de dar pronta realiza-
ción a la idea; y esta corporación, que 
ha estimado de su deber apoyar tan 
patriótica idea, proporcionando el lo-
cal necesario a ese efecto, en el nom-
bre de ellos y en el suyo propio, con-
voca a todos los que desearen expo-
ner sus obras en dicha exposición 
Cuba y Amargura. 
L a exposición,citada se inaugurará 
ei día .14 del próximo p'ebfero. A 
partir del día primero y hasta el 10 
se admitirán las obras de los Señores 
artistas. L a exposición comprende 
Escultura, Pintura, Arquitectura, Ca-
ricaturas, Grabados y Artes Gráficas 
en general. 
Evelio Rodríguez Lendián, 
Presidente. 
H r i i T l a t e 
j o y a s 
U N A C O C I N E R A L A S S U S T R A T O 
Y L A S E M P E Ñ O 
E l día C2 de! actüil, se cOmef'ó un 
hurlo de prendas por valor de iui-
n '-ntos setenta ne ;Os en la iílDÍ.-ída 
del doctor Anton o Goudon A • '.sra, 
Cr.1: ada del Cerro 73?. 
E l cgente Franci-cO Suároz, de U 
fClMa Judicial, )rvrtioando investí-1 
liciones logró sa;? r que la autora 
de 'a sustracción lo había sido la 
cocinera de la casa Concepción, Mi-
líán y Pazos, quico las bahía empe-
ñado. 
L a acusada fue detenida en la tar-
de de ayer por el referido agente y 
remitida ante el juez de Instrucción 
de la sección tercera, autoridad que 
conoce de la denuncia. 
Asimismo fueron remitidas al Juz-
gado las prendas hurtadas, que fue-
ron ocupadas en las casas de prés-
tamos situadas en Gloria 68 y 134. 
Concepción, después de ser instrui-
da de cargos por el juez s©ñor Stlvel-
ra. ingresó en el vivac por todo el 
tiempo que determina la ley. 
E l Secretario de Gobernación ha. 
aprobado ei siguiente movimiento de 
personal en la Dirección General de 
Comunicaciones: 
Ascendiendo a Mariano Duscade-
11a, que es mensajero de la oficina 
local de Comunicaciones dé Máximo 
Gómez, a una plíLza de telegrafista 
supernumerario suplente a las órde-
nes del Centro de Matanzas, enten-
diéndose que su misión era la de sus-
tituir a los Jefes de Oficinas y em-
pleados de Córreos y Telégrafos, en 
los casos que ( se disponga, sin dere-
cho a percibir dietas. 
Rebajando la categoría de Juan 
Darna y Darna, encargado de la Ofi-
cina de Comunicaciones de Banagüi-
ses y disponiendo que pase a ocupar 
una plaza de telegrafista auxiliar de-
clase B en la plantilla de la oficina 
local de Cárdenas, con el haber anual 
de $720. 
Aceptando la renuncia presentada 
por el señor Aurelio Agosto,-auxiliar 
clase P de la oficina local de Comu-
nicaciones de Nuevitas. 
Aceptando la renuncia del señor 
Melquíades Caisse, mensajero de la 
oficina telegráfica de Holguín. 
Aceptando la renuncia de Amado 
Mendlola, mensajero de la oficina de 
Comunicaciones de Rodrigo. 
Aceptando la renuncia de José R . 
González, de mensajero de Consola-
ción del Sur y ascendiendo con ca-
rácter de interino a José R. Díaz 
Valdés, para el mencionado puesto. 
Aceptando la renuncia dé Francis-
co Gras Delgado, oficial de Correos 
de Preston. 
Aceptando la renuncia de Angel 
Montejo, mensajero del Centro tele-
gráfico de Camagüey. 
Aceptando la renuncia del mensa-
jero de la oficina telegráfica de Ba-
racoa, Eduardo Gaya. 
Aceptando la renuncia de Vicente 
Ferrer, mensajero de telegráfos de 
Guantánamo. . 
Trasladando a Gustavo de la Luz, 
cartero de primera de la Administra-
ción de Correos de la Habana, a una 
plaza de auxiliar clase A. 
Trasladando a Juan Arredondo 
Calvo, telegrafista Supernumerario 
del Centro de Bayamo a igual cargo 
a Santiago de Cuba. • 
Trasladando a Remigio Almaguer 
Tiana, Jefe Local de. Comunicaciones 
de Guaracabulla, a la plaza de tele-
grafista vacante en el Centro de Ba-
yamo. 
Trasladando a Sabino Jáuregul, te-
legrafista suipernumerario suplente 
del Centro de Bayamo, a Igual cargo 
en el Centro do Pinar del Río. 
Trasladando a Manuel Martínez 
Sardinas, telegrafista supernumera-
rio del Centro de Pinar del Río, a 
igual cargo en el Centro de Matan-
zas. 
Trasladando a Juan Ventura Alon-
so, telegrafista auxiliar clase A, de 
la oficina de Colón, a igual cargo 
en la de Guanajay. 
Reponiendo a Antonio Martín Pin-
tado en una plaza de oficiál clase A 
en la sucursal de Villanueva, con el 
haber ajiual de mil peéos. 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O D E U N P A N T A L O N 
Ramón López, vecino de Villegas 
-o, denunció que de su domicilio le 
han sustraído un pantalón valuado 
en nueve pesos. 
S E L L E V A R O N E L R E L O J 
José Garda Arias, vecino de Con-
cha tres, denunció que de su domicilio 
le han sustraído un reloj con sus 
iniciales, valuado en quince pesos. 
Ignora quien fuera el autor. 
N u e v a s N o t a r í a s 
Por decretos del Presidente de la 
República han sido creadas las si-
gnientes Notarías 
E n Alto Songo nombrando para 
servirla al señor Enrique M. Riera 
y Puentes, en Abreus. designándose 
para ocuparla al señor Oscar A. 
Canelo Estévez, en San Luís, Orien-
te, nombrando al señor Félix Bar-
quiso Díaz y en Palma Soriano de-
signando al señor Pedro B. Caignet. 
L o ^ l b í r i T e s H i s l S G O S 
(Por telégrafo.) 
Pinar del Rio, Enero 25, 
10 y 35 a. m. 
Los, muchos partidarios de la frac-
ción miguelista en esta provincia, 
esperan anciosos la llegada de su 
jefe el señor Llaneras para consti-
tuir las respectivas asambleas. Tam-
bién esperan la llegada del Presiden-
te del Comité Central, Liberal His-
tórico, Dr. Junco. 
Los contrarios a esta fracción po-
nen en juego argucias de mala ley, 
imponiendo el zayismo, según ellos 
de acuerdo con los directores del 
Partido contrario. 
L a opinión general en esta pro-
vincia está con el caudillo Gómez. 
E S P E C I A L . 
bergar el crecido número de obreros 
que concurren a sus juntas. 
N O T A S D E L A L I G A P R O L E T A -
R I A C U B A N A 
Esta asociación ha elegido su nue-
va Directiva recayendo los cargos de 
la misma en las siguientes personas: 
Para Presidente, Serafín Martínez; 
secretario general: Manuel Alfonso; 
tesorero; Antonio Serpa y para voca-
les; Juan S. Martínez, Juan L . Val-
dés y Anselmo Cárdenas. 
Suplentes; Cipriano Martínez, Ca-
milo Montiel y José Cárdenas. 
L a Liga continuará diariamente ha 
ciendo sus repartos de leche y pan.; 
así como sus repartos de víveres, ro-
pas, zapatos, Sombreros y todo cuan? 
to logre adquirir, en beneficio de l0s 
desheredados de la suerte. 
C. Alvarez. 
A L O S O B R E R O S 
E s una verdad que los +rabaiado-
res en Cuba no tienen más orienta-
ción que la política, corño muy bien 
ha dicho el DIARIO D E L A MARI-
NA repetidas veces; la federación 
obrera hasta el presente es una uto-
pia. No queda otro remedio que pe-
dir a las urnas el remedio llevando 
a los organismos nacionales los ele-
mentos más preparados. Ha sonado 
la hora suprema para que los obre-
ros, dándonos perfecta r-uenta del 
Valer que nuestro número y condi-
ción nos proporcionan, acudamos en 
apretado haz, como un sólo hombre 
a cumplir con nuestro deber, a sal-
var la patria común de los tremen-
dos peligros que la acosan y rodean. 
Desenfrenada la ambición de oro, 
y desenfrenada también la ambición 
de mande- de los distintos grupos o 
partidos que ejercitan la política en-
tre nosotros, se escuchan por todas 
E S T A B A M O S E N L O C I E R T O 
No hace mucho que analizando la 
crientadón de los trabajadores, afir-
mábamos que ésta era esencialmente 
política. A medida que transcurre el 
tiempo nuestra opinión se confirma. 
Unos hacia un partido, otros en tor-
no de un candidato, todos buscan el 
amparo en las agrupaciones afectas 
a los partidos en luch.a. 
Muy pocos, pueden apartarse de 
Osa airac|íva ¡senda, siguiendo las 
tendencías de clases o radicales. 
S O C I E D A D O B R E R A 
R E E L E C C I O N I S T A 
L a sociedad de los Dependienos 
de Agencias de Mudanzas de lá Ha-
bana, en sesión extraordinaria cele-
brada en su local social de Estrella 
j 31, avombró la nueva Directiva oarix 
el año de 1916, bajo la presidencia 
del Señor Jacobo Díaz, fungiendo de 
secretario el señor Ignacio Gómez. 
Después de celebrada la elección, 
el señor José Polanco, Presidente de 
Honor de la Sociedad, y el séñor 
José V. Ramos, propusieron se le 
dieran puesto, de Honor en la Ins-
titución, a los señores Mario G. Me-
riPcálj Emilio Núñez, Aurelio Hevia. 
Armando André, Antonio Fernández 
Criado. .Antonio Pardo Suárez, José 
Ramón ViHaverde, M. Espinosa y 
Carlos Manuel Quintana. 
Las indicaciones reelecclonistas fue 
ron muv aplaudidas. 
L O S O B R E R O S P O P U L A R E S 
Esta agrupación trata de formar 
entre Sus asociados al opinión contra-
ría a secundar a los poIíticOs actuales 
por entender que no han cumplido 
sus ofertas al pueblo trabajador. 
Se acordó celebrar una junta ge-
neral el día 30 del corriente, para 
tomar orientaciones. 
A dicho arto invitan a la directiva 
de la agrupación de "Macheteros 
electorales". 
Quedó sobre ia mesa tina propo-
sición relativa a la apertura de un 
Circulo propio, que sea capaz de al-
Pruebe esta receta gratis. 
¿Le causan molestia sus ojos? ¿Usa 
usted lentes o espejuelos? Miles de 
personas usan esas "vidrieras" de las 
cuales si quisiesen podrían deshacer-
se con facilidad. Tal vez sea usted 
una de 'ellas y es su deber salvar sus 
ojos antes de que sea muy tarde. Los 
ojos los descuidamos más que ningún 
otro órgano de nuestro cuerpo. Des-
pués que usted termina sus labores 
diarias se sienta y descansa su cuer-
po, pero ; qué hace con sus ojos? 
¿Los descansa también? Bien sabe 
usted que no. Usted lee o hace cual-
quier otra cosa que mantiene sus 
ojos ocupados; los hace trabajar has-
la que usted se acuesta. Por eso es 
que muchas personas tienen la vista 
agotada y padecen de otras molestias 
en la vista que amenazan dejarlas cié 
gas. Los espejuelos o lentes pueden 
compararse a las muletas: ayudan, 
pero no curan. Esta receta gratis, que 
tan beneficiosa ha sido a los ojos do 
otros, sin duda qus producirá a los 
suyos iguales buenos resultados. ¿Le 
gustaría a usted que las molestias en 
su vista desapareciesen como por en-
canto Pues ensaye esta receta: Va-
ya a la botica y pida un frasco de Op-
tona; llene con agua tibia un frasco 
de sesenta gramos de capacidad, eche 
una pastilla en el frasco y déjela que 
se disuelva por completo. Bañe en-
tonces sus ojos con este líquido de 
dos a cuatro veces al día y note como 
se aclaran y que pronto desaparece-
rá la inflamación. No tenga miedo de 
usarla, pues no contiene nada que 
le pueda ser perjudicial. Muchas per-
sonas que hoy son ciegas podrían ha-
ber salvado su pista si la hubiesen 
cuidado a tiempo. Este es un trata-
miento simple, pero marafilloso y efi-
caz en un sinnúmero de casos. Aho« 
ra que ya está usted prevenido, no 
dilate un solo día y haga \ o á o lo que 
esté a su alcance para salvar sus ojos 
y sin duda- qué nos dará las gracias 
mientras viva por haber publicado 
esta receta. 
tlgtlffTIIIIWIII Bill ̂ jiuî  ̂ jh 
T E J A D O M O D E R N O Y É C O N O M I C Q 
A G E N T E S G E N x R A L E S Y D E P O S I T O • 
S U G E S O B E S D E B , P L S N I B L 
Calzada del Monte, 361 - Teléfono A.7610. • Apartado nóm. 2310. 
C 403 alt in 20.» 
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G O N O R R E A , C I S T I T E S , U R E T R Í T Í S 
Cara segura y r á p i d a por el 
F»IXJ.I>03roA.f3 d0 
K ^ V A d o ^ o r F O U R N l f e R 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e P a r i s 
POR MA YOR; Doctor FOURNIER, 19. Rué du Colonel-Moll. ^ R I 8 . 
^ P A G I N A OCHO. PIABIO DE LA MABINA 
D E P O R T I V A S 
P O R IVf. L . D E L I N A R E S 
E l G r a n H a n d i c a p d e l S á b a d o 
General Mario G. Mflóócftl. 
X'i'AsiílpiUc ele la Kepúblíea 
Gonerál EinUio Nónoa. 
Secretarto de Agricultura 
^ H 2 2 6 DE lft 
[ 
f i T e a t r o C u b a i w 
Mr. Fr. Steiidiart. 
Tuá, mejor carrera, lo que va de 
temnorada, se correrá el próximo 
sábado en e! Oriental Park En ella 
tomarán parte los caballos más velo-
ces de aquí, y habrán de contender 
en una distancia de cinco y medio 
furlong-s. Este handicap requiere pe-
sos especiales, debido a .rae lo? ca-
ballos que tomarán parte en es'ta 
carrera nunca han sido rivales, y dos 
de ellos harán su primera aparición 
ante el público de Cuba 
Parece probable que secán siete s 
ocho los caballos que tornen parte 
tn el handicap antes mencionado, pe-
ro de todas maneras ya se tiene prác-
ticamente aseg-urada la inscripción 
de seis "salios finos", que son los 
•ngruiente?; 
E l magnífico '.'aballo " I rón Mask", poseedor del record mundial de los 
...»•>) > ineuia iruioiiys. cuy;! dislnncia cubrió en 1-3.2|5, con 150 l i -
bras, montado por Taplin, en Ciiid«(i .hiárez. Dr. Mario D. l i lza*. 
Tron Mask, montado por Oonnelly. 
Sir Edgar, montado por Taplin. 
Imperator, montado por Schuttin-
ger. 
Wanda Pitzer, montado por Moun-
tain. 
iMng- W.orth, montado por Trox-
ler. 
Idebaran, montado por Watson. 
Es casi práct icamente seguro que 
los fre? primeros jockeys- nombrados 
monta rán los caballos que aqu! se les 
ha designado, pero ayer aun no se 
había podido obtener la sogUridad 
de que los tres últimos jockeys mon-
tarán los caballos que aa.M se lc.j 
designa. Dichos muchachos han mon 
tado . ú l t imamente a dichos caballos, 
y como Watson ey-tá bajo contrnt.o 
con tnister J. W. Pangíe, el dueño 
I de Aldebarran, es más que probable 
que Watson correrá a dicho caballo 
Eos pes^s se han de dar a cono-
cer de hoy a mañana , así como la 
I Información de lo qUe en definitiva 
I representa este magnífico handicap. 
Mese Colblatt ha conseguido que 
el jockey Connelly monte sus caba-
llos y los de Eivington todas aque-
llas veces que dicho jockey no ten-
ga que correr caballos de Bissell, 
con quien se halla contratado. Con-
nelly ha venido desarrollando una 
buena labor en ésta, habiendo tema-
rio parte en 6 3 carreras en lo que 
va de temporada; ganando trece y 
llegando dos en segundo y trece en 
tercer lugar, todo lo cual constituye 
un magnífico record. 
| . . . J 
¿Qué significan esas admiraciones 
y esos puntos suispensivos ? 
iSig-nifican, lector querido, que to-
dos los que soñamos con el ideal del 
teatro cubano estamos aleares. Ale-
gr ía intensa que penetra en nuestro 
corazón de una manera suave, dulce, 
acariciadora... 
Hsiy noticias buenas. Allíricias no 
serán estas noticias porque ya son 
conocklas de muchos. 
Pero es el caso, que, el teatro cu-
bano parece ya cosa hecha. 
En estos últimos meses hay movi-
mientos que demuestran de una ma-
nera evidente qu^ el amado ideal de 
tantos cubanos se verá realizado. 
Hace pocos días el ruidoso triunfo 
de una bellísima opereta cubana y 
lag fiestas que se lft han tributado a 
sus autores han sido prueba suficieu 
te para demostrar que muy pronto 
poseeremos teatro nacional. 
La gran conferencia que sobre el 
teatro cubano dió el inteligente^ y 
joven escritor señor Gustavo Sán-
chez Galarraiga, ha da>do buenos re-
sultados. 
Gracias a la citada conferencia 
del conocido autor cubano se ha reu-
nido en estos días en la morada del 
mismo un grupo de intelectuales, 
entre los que se destacaba la figura 
del Presidente del Ateneo y Cate-
drát ico de nuestra Universidad doc-
tor Eyelio Rodríguez Lendián . 
En dichas reuniones se han toma-
do importantes acuerdos. 
Entre otros existp e] de celebrar 
una función inaugural con el f in de 
locaba fondos que precisan para la 
realización de esta empresa. 
Además ha quedado constituida 
nía sociedad que sp. denominará 
Veatro Cubano. 
Y se tiene en estudio la idea cío 
dar veladas y conferencias de pro-
paganda por el interior de la Ropú-
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e ! s u m i n i s t r o d e c a r n e 
Q u i n t a < t C o v a d o n g a , , l a 
De o rden del s e ñ o r Presidente de este Centro 
de l a J u n t a D i r e c t i v a , Se anuncia que se saca a p ú b l ^ 
sumin i s t ro de carne a l a Oa^a de Sa lud "Covadonga a 
del Centro . 
Los pliegos de condiciones y ios modelos de p r o w 
encuent ran en la Sec re t a r í a 
de o f ic ina . ^ ao^ 
L a subasta se l l e v a r á a cabo e l martes d í a veinti • 
corr iente mes, en e l Sa lón de sesiones, ante l a Sección taí0 ^ 
cia Sani ta r ia , a lajs ocho de l a noche, hora en que se r e d v 
proposiciones que se presenten. v 
Habana, 19 de enero de 1916. E l Secretarir 
0 . 4 0 1 6d.-20. 5t.-20. R. ( j 
r i gen pa ra 
l a d i s p o s i c i ó n de las personas (j[ue deseen e x a ^ a d o s 
Mary Blackwood, que fué enviada 
a "la' escuela" hace varios días, p o r j h ü c a . 
sil mal comportamiento en la salida, j Ahora bien, he de hacerles una 
aparece estar ya li?ta para poder to-1 0^servaej¿n a ios fomentadores del 
mar parte en las carrera"? otra vez. j teatro cubano por si es que tienen a 
Ayer la volvieron a expedir " t í tu lo" bien oir la voz de este humilde ero-
de "capacitada", por lo que tomará nista: 
parte en la primera carrera de esta | ¿ P o r qué no constituir una escue-
tarde. 
Hay noticias de que se han embar-
cado treinta caballos en 'Ciudad J u á -
rez con destino a esta ciudad, y que 
llegarán a la Habana dentro -de va-
nos días. Se sabe que las condicio-
nes existenrefi en Méjico ahora son 
bastante críticas por lo que se espera 
que varios dueños de caballos se de-
cidan a traerlos para ésta más ade-
lante. 
A L O S D E T A L L I S T A S ; 
D e s d e e s t a f e c h a , e l p r e c i o p o r g a l ó n d 
L U Z B R I L L A N T E q u e e n t r e g a m o s p o r m J 
t r o s c a r r o s t a n q u e s , e s 
T h e W e s t I n d i a 
S A N P E D R O , N U M . 6 . 
i H A B A N A 
" 1 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Valencia" S o b r e u n a o u e r e l l a 
Señor Director 
L A M A R I N A . 
Muy señor mió; 
del D I A R I O D E 
en M '.•elcefr 
quemaron ciento cincuenta mil » 
la de declamación? 
'Sería muy conveniente que hubie 
ra buenos artistas cubanos que su 
pieran representar de una manera guramentc por un abogado, ha pie-
sentado una denuncia centra mi clien-
tral "Santa Rosa 
que aron ci 
bas de caña. 
LESIONADO 
A l caerse u,, árbol en la f¡nca ..^ 
Me he enterado, por la lectura de | curijes", en el término de ios F 
varios, periódicos de la mañana, que I cioS- resultó lesionado el hla -
el señor Antonio Rico, dirigido se- ü;, Cruz Acosta. UianM Fe 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
£ 1 ^ D í a d e l a s D a m a s , , s e c a r a c t e r i z ó 
p o r l a m u c h a c o n c u r r e n c i a 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Ethan Alien. Ajax. 
PROGRAMA PARA HOY 
Primera carrera.—".|4 milla.—3 años 
en acleluntc. Premio: $400. 
Caballos. Libras. 
Quinta carrera.—l-lUS milla.—Tres 
años en •idelanlc—Premio: $400. 
Caballos. Libras. 
Primera carrera: Argnment. Gra 









Quinta carrera: Balfron. 





Árgume i i t . . 
-Arcturus. . . . 








A l moda 
Sexta cartera; 
poy. Kmi ly R 
Calethumpian. Se-
Se^untla carrera.—p8j4 milla S años 
en adelante. Premio: $400. 
Caballos. Libras 





Pro tágoras . 
Moncrie?. . 









A'.md Lawrne. . 
Kris Kringle . . 
Scorpii 
C. F. Grainger. 













Earl of Savoy 
Wavering. . . . 
Smilax 









T' reo ra carrera.—11116 milla.—8 
S anos en adelante.—Premio: $400. 
Ayer fué c¡ cuarto "Día de las Da- 1 que posee ocho caballos, todos de 
mas" de la actual temporada, y fué i ¿os años. Estos caballos están bajo 
un gran érito. Muchas personas del j ia dirección del trainer Tom Davis, 
sroart set, habanero ocuparon loca-j uno de los; trajners más caballerosos 
iidades del gran stand y la Casa' one se encuentran en el negocio, 
r.-lub ofrecía un aspecto muy pinto- , E l caballo Burbank fué corrido por 
res^0- i mister Godfrey Preece, .Ir. Dicho jo -
El programa de seda Souvenlr que 1 ven es un buen iockey, muy ligero, 
•e distribuyó ayer entre las o-M ^ipero lo' bastante fuerte para dominar 
.fué uno de los más hermosos de la j fl ios caballos de dos años. En esta 
actual temporada. lOn su pane supe- ] carrera hubo fie caerse el jockey 
rior aparece un grabado del famoso ; Doyle que montaba a Dónate, el cual 
oaballo "Iron Mask", gran corredor ; 
escapó milagrosamente sün recibir 
5$ corta distancia, perteneciente al[g<.1pés de consideración; y tan fué 
«eñor Jofforí-cn Livingston, montado ! a5:j que en la cú.i»r>n c-rrera conflujo 
ror el jockey Tap'.in. Esta fotogra- | a Xapier a la victoria. 
Ha fué tomada en el hipódromo ríe ; Ea segunda carrera rué de un her-
Ciuciad Juárez, el mismo día que este; moso final, en el cual Big Lumax 
caballo rompió el record mundial que ' derrotó a Yellow Eyes por r.ua ca-
exi?-tín para la distancia de cinco y i freza. 
medio furlongs. En la tercera carrera, Sir Dyke, 
También adornaban el programa 1 bien montado por el -cckey Ball, fué 
los retratos de los señores José R. él ganador. Quedandc Pierrot segun-
ViMaíón, Regino Truf/n y doctor ¡ de y Anavri tercero 
Jorge Albarrán, Directores del Cuban I En la cuarta, como ya hemos di -
American Jockey Club, asi como el | ciio. tr iunfó Napier. AftergUnv llegó 
de Mr. W. H . Smith, ^miembro pro- ; sc-gundo y Lousi May tercero, 
mínente do dicho Club 1 ¡ El jockt-y Pitz obtuvo su segundo 
fias carreras de los "bebés", que ' triunfo del día monta.ulo a St. La-
fue la primera del programa. íué serian en la últ ima c i r -era. l;:iving, 
ganada por Rurlank, del establo da Feet el favorito, que^ó en segundo ¡ l ' ; " ^ " ^ j j 0 " • •• JOO 
Godfrey Preece. Esta, es la. primera lugar, y el tercer pnesrtc 
i-ictoria obtenida por dicho establo, | dió a Ravenal. 
Caballos. 
Panlson . . . . 
Walf's Baths. 
KtU'bborn. . . . 
Regula.r. . . . 
Haber das h . . 
íSóhiíy Boy . . , 
Dakota 
Bunice 
Frontier. . . . 
Llbra^. 









Cuarta carrera. — 11¡16 milla.—3 
años en adelanto.—Premio: $400. 
Caballos. Libras. 
Galeswinthc. 
Besslien. . . 
correspon-
• PRIMERA CARRERA.—3-8 mi l la—S años en adelante-






Onhelia W . 
Otisco. . . 
Bray. . . 
Dóna te . . . 
Mutua: 
. . 104 4 
. . 114 5 
. . 107 1 
. . 107 (> 
. . 1.11 2 
. . . 104 7 
. . 107 3 
Burbank: 10.20. 
6 












l'O J. \>. Ryan. 
15 Doyle. 
70. 2.50. May Bocq: 
sEGl NDA CABRERA.—11-16 miUa. 
Caballos. 
Big Lumax. . 
Yellow Eyes. 
Cherry Seed. . 
Duquesne. . . 
Bulger. . . . 
Lord Mai . . . 
Devitry. . . . 
Mutua: Bij 
Tiempo: 24 2-5, 
W t . PP. St. % % 
años en adelante.—^Premio: $400. 














i . 5 Connelly. 
G Sohutingr. 
5 Taplin. 
>. 2 Watts. 
30 Dnm'nick. 
G Ward. 
15 P iu . 
3.50. Seed: 3.40. 
TERCERA CABRERA.—11-16 milla. 
Caballos. 
?ir Dyke. . 
Pierrot, . . 
Xnavri. . . 
Vlopcrieí'. 
r^onje. . 
i 'hril l . . . 
Air. Sniggs. 
Mutua: 
W t . PP. St. 14 14 
-3 años eu adeUmte. 







. . 112 
. 104 
. 109 











5.00. Anavri : 2.90. Tiempo: 
lAÍV, lV,1rARIlKRA—1 "a m i l l a — 4 años en adelante.' 
Caballos. Wt . PP. St. % % % St. F. O. C.  
vnpler. .-






. . 107 
. . . 106 
. . 1 0 1 
. . 110 
. . . 101 
• . 101 



























20. 2.70. Mav: 4.90 







Wt . PP. St. X í % ?4 St. F. O 







Mutua: St. Lazerian: 














15 E. Lomas. 
50. 2.20. Ravenal: 
Haberdash 
A ndrómecia . 
Paul Davis. 
A j a x . . . . 
Brcakers. . 






LAS PRUEBAS DE AVER 
B. Firts, milla en 1.43.4¡ó. 
Immune, \\% en 5 2. 
Sepoy, 5|8 en 36. 
Claribel, SjS en 40. 
Nathan R., 1|2 en 49.3¡5. 
Peco?, 3i4 en 1.18. 
.\nna Lou, oi4 en 1.17.3!5. 
Sonny Boy, 3¡8 en 39.3|5. 
Wanda Pizer, 1|2 en 4 9. 
Reflection, S|8 en 37. 
Andrómeda, 3|8 en 40. 
Minstrol, 3Í8 en 36.4.5. 
First Degree, 1|2 en 51. 
Brave Cunarder, milla en 1.47.115. 
Ataka, l \ l en 51.4|5. 
Greetings, 1|2 en 53.2lo. 
Chitra, 5i8 en 1.03.3Í5. 
Belfast, 318 en 38.115. 
Paulson, Í¡2 en 53.2¡5. 
Prollgoras, 3|8 , en 36.315. 
Vedado, l!2 en 52. 
Blue Rock, 112 en 52. 
Brown Prince, 314 en 1.17. 
Southern Gold. 318 en 38. 
Broometraw, 3|8 en 3 7. 
Snifty Alien, milla en 1.45. 
Tamerlane. í |2 en 53. 
Alitie Dunn. Ij2 en 51.4|5. 
Kris Kringle, l |2 en 51. 
O'Tis True, l l2 en 56. 
Springmass, 518 en 1.09. 
Kaydere.sores, ' 5|8 en 1.09 
Fent, milla en 1.48.2|o. 
Hudas Brother, 5!8 en 1.03 
Stenington, 3|8 en 38. 
E l s u i c i d i o d e u n a d i s -
t i n g u i d a d a m a 
D i a z M i r ó a e n l a A c a -
d e m i a " N e w t o n " 
_ E l renombrado poeta y crítico me-
jicano que reside accidentalmente en-
tre nosotros, ha entrado a formar 
parte del valioso profesorado de la 
Academia "Newton" en donde expli-
1 Juzt-ado de Instrucción en el, cará , con 'la competencia y el domi- x lVt 
alio im-oado con motivo d©l sui-i nio de quien es maestro en esa ir.a- e t / f 
tcria, eí curso de Literatura Cast 
llana, Diaz Mirón, que ha sido' en 
A U T O DE P R O C E S A M I E N T O . 




pidip por envenenamiento de la dis 
tinguida dama señora Flora Rosa Ca 
sarés Zaldivar, ha dictado auto dejsu p&tÉa, director de importantes 
procesamiento contra el joven Luis j centros de enseñanza y que posee una 
l-emández Cabrera, consorte de la I cultura tam extensa y variada que 
suici(la- j asombra por la diversidad de materia 
A l procesado se le excluye de po-i ^ue conoce y estudia, s e rá en la com-
der prestar fianza. I pleta y út i l ís ima Academia "New-
K l Juzgado practicó minucioso re- j ton" un aporte m á s de consiiderabie 
gMtro en el domicilio de Ipg esposos , val ía en su profesorado, elegido con 
Casares Fernández. | seUce-ción rigurosa por su director 
E l Ministerio Fiscal interviene en 
«1 sumario. I Cuba una academia de altos estudios 
El joven Fernández, oue se encon- i tl:ie pnpde f igurar dignamente entro 
traba detenido en el vivac, soliciló ilí,s ntejores de su clase, 
«er ingresado en el. hospital general, i Tomás Sogoviano de Ampudia, por 
a causa de un tnal «pie padece. | ^ obra de cultura y de enseñanza 
El Juzgado denegó la solicitud, re-1 -ine realiza; por sus laudables y 
solviendo que el hospital no reune ins tan tes epfuerzo'S inspirados sieni-
condiciones de seguridad. Pre ei1 la rectitud y devoción al es-
El joven Fernández fué trasladado \ ̂ # ? » merece, no el aplauso vare 
aceptable las obras del teatro cuba-
no. Artistas que pudieran hacer re-
verdecer los' laureles conquistados' 
en otros tiempos por el hoy viejo y 
olvidado actor cubano don Pablo P i i -
d a í n . . . 
Ya que la obra se va a emprender, 
lo mejor es realizarla de una mane-
ra completa. 
Y termino esta crónica fe'.icitandü 
a todos íos que forman la nueva so-
ciedad Teatro Cubano. 
Si consiguen lograr lo que se pro-
ponen, ya la Historia lea d a r á el si-
tio que se merecen, dada la pat r ió-
tica,— en varios conceptos, — obra 
que realizan. 
Sin desmayos es seguro l legaréis 
al f inal de la jornada. 
Vosotros sois jóvenes e inteligen-
tes . 
Soúic vuestros hombros y VU3S-
tro« cerebros descansa el teatro cu-
bano . . . Mantenedlo, mantenecllo. . . 
&CARPIA. 
D e P a l a c i o 
FELIOITAOION 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha recibido la siguienie comuni-
cación. 
Habana, Enero 24 de 1916. 
Señor General Mario G. Menocai. 
Honorable señor Presidente y res-
petable correligionario: 
He tenido verfladera placer al ver 
qüe nuestro partido y los ciudadanos 
de nuestra República han acogido 
como prenda única de salvación tan-
to política como económica su reelec-
ción en la Que podrá !a patria contem 
piar su obra acabada y juzgar de-
finitivamente su magna labor de go-
bernante y patriota. 
Su pueblo le sabrá agradecer el 
nuevo sacrificio que le impone. Fu i 
el ponente del primer manifiesto que 
dirigió al país y a los conservado-
res el Comité Central Reeleccionis-
ta. así que me congratulo doblemen-
te del éxit;) alcanzado por ê e or-
ganismo; y al comunicarle mi fel i -
icitación a usted particular. tam-
bién consigno mis deseos de dicha 
para su distinguida familia. 
Respetuosamente de usted atento 
s. s. q. b. s. m. 
Estanislao de Hermoso." 
RECOMPENSA 
Ha firmado el Presidente de la Re-
Acosta. 
INCENDIO 
casa de Martin Pcre2| a 
qu? Si 
En la 
Colón, se declaró un incendio 
te señor Pedro Espinosa y contra nú 1 
pOr un supuesto delito de estafa. 
Como los hechos que se consignan 1 cree intencional, 
en la denuncia son falsos y caliun-1 Dicha casa estaba desha 
niosos, suplico por este medio a los j MUERTO 
lectores de este periódico no formen 
juicio sobre !a misma hasta Su re-
solncióu definitiva. 
No me sorprende la actitud de di-
cho abogado dirigiendo tal denuncia, 
toda vez, que el mismo se encirentra 
enemistado conmigo, por haberme vis 
to precisado a entablar reclamación 
en Su contra en cobro de determi-
nada cantidad que adeudaba a un 
cliente mío. 
Gracias por h inserción de estas I 414. circulado por el Juzgado del* 
lineas y queda de usted s. s. 
D r José Pagcn. 
En Jove.llanos fué encontrado Iw 
to en la casa donde resdiia, el vedi 
José Leh-a. ignorándose la causa. 
U n a a c l a r a c i ó n 
El señor José Xogueira Sánch;: 
vecino de Jesús del Monte númS; 
S o c i e d a d d e C a s t r i ü ó n 
No. 9 
Con el título que encabezamos es-
tas líneas acaba de formarse una 
sociedad en esta capital compuesta 
de los 'hijos del concejo de Castrillón 
Asturias. 
Los de Castrillón no queriendo 
sej. menos que muchos de sus com-
patriotas en esta isla y considerando 
que el crecido número de hijos de 
eso concejo es suficiente para soste-
ner una verdadera unión con la cual 
poder proteger a los de allá y ha-
jeer que los lazos de amor entre los Los males de los ríñones son 
V e en la Habana viven sean más es- comunes entre los obreros, pero n¡ 
trucciún de la Sección Tercera 
causa por estafa y que ¡a policiijs-^ 
dicia! dice lo presentó ante la aiii? 
ridad que lo reclamaba, nos con» 
ca que él fué quien Se presentó anll 
el juez espontáneamente. 
s i s í e por m \ w ra 
I R EMPLEO i 
trechos, a ese f in se han reunido un 
número de entusiastas y acordaron 
asociarse. 
'El día 23 del presente se reunie-
ron en asamblea previa citación 
i unos 40 hijos de dicho concejo, en la 
casa Monte 187 y acordaron el re-
glamento por el cual habrá de regir-
se la sociedad. 
Cada artículo fué discutido con un 
entusiasmo indescripitilble, el cele* 
por hacer tina obra grandiosa se ha 
visto desbordar entre todos los allí 
presentes; no fal tó quien pidiese 
que no se celebrasen fiestas sino 
cfue reconcent rásemos nuestras as-
piraciones a engrandecer el concejo 
de Castril lón. 
Otra cosa muy notable se podía 
pública un decreto a propuesta del , observar en aquela reunión y era 
Secretario de Gobernación otorgando 
al capitAn Luis A. Bel t rán y More-
no. Veterinario del Estado Mayor 
General del Ejército, como especial 
recompensa a lo."! servicios prestados 
a las Fuerzas Armadas de la Repú-
blica con la preparación del "Manual 
del Herrador Mil i tar" , la orden del 
Mérito Mili tar en su tercera clase, 
con distintivo blanco, de acuerdo con 
lo preceptuado en el párrafo 158 y 
medio, artículo XV11I del Reglamen-
to en vigor para, dichas fuerzas, en 
relación con el inciso H del decre-
to número 196, de 27 de Febrero de 
srKT.DO DE EOS CORNETAS 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el Presidente de la Repú-
blica ha firmado un decreto recti-
ficando otro por él dictado con el 
número S60, fecha 1 de Julio de 
i n i ñ , en el sentido de que el sueldo 
fijado a Ion setenta y dos» cornetas de 
los escuadrones destinados al servi-
cio de lá conservación del orden y 
protección de las personas y propie-
dades fuera de las poblaciones, sea 
a razón de doscientos setenta y seis 
pesos anuales ven vez de doscientos 
un ambiente de cariño entre unos y 
otros, que más bien que hijos de un 
El cronista augura un éxito fran-
co a la floreciente sociedad de Cas-
trillón, y envía sincera felicitación 
a sus organizadores terminando está 
reseña con un Viva a Castrillón y 
sus hijos. 
mismo puebío, parec ían hermanos,, 
hijos de una misma madre y nacidos 
bajo un mismo techo. 
M M R Ñ A C Í 
A N T I G Ü E D A D 
El Secretario de Gobernación 
ra vez se atribuyen a los riñonesí 
ee pierde el tiempo tratándolos fl! 
medicamentos inadecuados. El 
de familia por temor de perderá 
empleo, continúa a ciegas en la 1» 
cha por la existencia. 
Aunque la del pintor y otras 
paciones son particularmente apr!-
miantes sobre los ríñones, el 
rearse demasiado en cualquier» 
bajo impide notablemente 1» í , 
ción de los ríñones como filtros 
sangre, los debilita y ^ f;, 
dolores dorsales e irregular 
las secreciones renales 
El mejor W. 
es estar aja ^ 
ra de los rinoneí 
conservarlos^» 
lud. Cualquier f¡ 
lor en el dorso 
causa bastant J 
ra sospecha ^ 
ríñones, asl ji 
también los ^ 
color anorffl^ 
la orina, dolor en el conducto y ^ 
irregularidades urinarias. 1 
ten dolores reumáticos, ^ ¿ ¿ 0 
tigas, nerviosidad, o des ^ 
tos, no hay que esP?f Li les d^' 
de los ríñones son mas lacu 
¡ rar en su incipiencia. „ 1* 
I Las Pildoras de Fo Jcr p , 
ríñones son un ^ ^ " ^ ^ 
I puede depender; se gaar ^ 
absolutamente puras y " c¿<* 
ningún ingrediente Que p bajo la J, 
detrimento. Se V ^ Z i c o * ^ 
de expertos q""" r , ^ flU*! 
ha i 1 no 11 
iteiigente que ha logradlo crear en ¡ cincuenta y ¿os ijüe se asignan a los 
a la cárcel. 
1.1 procesado ha designado como 
defensor al doctor Enrique Tomeu 
Arlan. 
E l doctor Tomen presentará en e'ihan5J 
día de hoy recurso de "Habeas-Cor 
pus". 
que pasa fugazmente, sino la soiici 
fud y la atención de los que aquí 
signen con inteirés el desarrollo cul-
tural de nuestros Centros de Em',o-. 
Tomás Segoviano de Ampudia, con 
«1 impulso de sus conocimientos cion-
, tíficos y la seguridad de que se 
JiSte asunto mantiene grandemente | vence por la a- tuación erfítie.n*e y la 
preocupada la o p ^ ó n pública. ¡constancia estudiosa, va triunfar.do 
Entre los elementos del foro sftien un empeño que solo puede í e r 
mantienen grandes y variados conten- apreciado en todo su valor por los 
tarios respecto a este asunto. 1 qUe como él han luchado firme con 
Dicese que el requisó de "HabeaS- supremo anhelo de ser útil difun-
Ccrpus sera desestimado. ¡ di ende la que es ennoblecedora y 
E l Corresponsal. i prác t ica enseñanza-
mismos por el citado decreto y qne 
la cantidad total consignada para 
ellos sea en vez de diez y ocho m i l 
ciento cuarenta y cuatro pesos la de 
diez y nueve mil ochocientos seten-
ta y dos pesos. 
1.a diferencia de mil setecientos 
veinte y ocho pesos existente se to-
m a r á n de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado segundo del decreto 
de 1 de. Julio de 191.I. 
LOS ABOGADOS D E L EJERCITO 
También ha firmado el Presidente 
de la República, a propuesta del Se-
cretario de Gobernación, un decreto 
disponiendo que a partir del primero 
de Enero de 1916, queden equipara-
dos Ioei sueldos de todos los Abogados 
auxiliares del Ejército a razón de 
ciento veinte pesos 1 mensuales 
Se dispone en el mencionado de-
creto que la diferenHa de veinte pe-
sos existente entre el haber que ac-
tualmente disfrutan los doctores Re-
nó L á m a r y Capó y Andrés Portuon-
do y Barceló, y el que se leí« asigna 
en este decreto, se abone con carero 
líS' 
.; gredientes de la me3or 
firmado una resolución de acuerdo | produce. EstaS. p i - -¿aniente ^ J 
con la quinta de las disposiciones | que tomarse i ^e f i ru ¿esp11^ -o 
transitorias del decreto miimei-o 4031 uso puede sns:PeTl^r^e t r a ta1^ 
s«rie de 1915, reconociendo a 'os • Un período razonable ^ j i t o --
Contadores de primera de la Marina; Por años h a n , ^ i d o ^ ^ el ^ 
de Guerra Nacional Carlos Washing-
ton Cortes y Ramón Cañas Arrigo-
ri'iaga y a los de segunda Manuel 
Guticit-rez Jordán y Marcos A. Lla-
neras, a los efectos del retiro, paga 
y ant igüedad en el servicio, los ocho 
hbPi que como requisito previo para 
obtener las plaza^, que hoy desempo-
ñan, exige el aludido decreto. 
medio de familia en - ra 
Las t ! a v e ^ e* * 
ñoños se hallan a la ̂  
las boticas. MÜESTB^ríí)! 
SE E N V I A R A ^ D A Ql^ 
TIS, FRANCO PORTfc L A SOLICITE. r l V ¡ h 0 M FOSTER-McCLELL* ^ > 
Buffalo, N . *•» ^ 
s 
í N O P E R A C Í Ó 
. C U R A D E L C A N C E R ' 
al ar t ículo "Vil del 
1 de Julio de 1915. 
decreto S60 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , 
C L A S E D E U L C E R A S Y T 
R A B A N A N ú m . 4 9 . * » C O N S U L T A S 
Etpocla l ^ara tos pobros» d« 3 y en»d_i» • £ 
26 D E 1916. A a m A NUEYjs. 
L O S M E J O R E S , L O S M A S D U R A -
C O N M A G N E T O O S C I L A N T E 
T I E N E T O D A S S U S P I E Z A S R E F O R Z A D A S 
E l c o n s u m o e s d e u n d é c i m o d e g a l ó n d e 
g a s o l i n a , a l c o h o l o k e r o s i n e p o r c a d a c a b a l l o d e 
f u e r z a e n u n a h o r a d e t r a b a j o . 
S i r v e p a r a t o d o s l o s u s o s y t o d a s l a s a p l i c a -
c i o n e s d o n d e s e a n e c e s a r i o e l e m p l e o d e f u e r z a 
m o t r i z . 
G r a n e x i s t e n c i a d e p i e z a s d e r e p u e s t o . 
R E P R E K S E N T A N T E S E N C U B A ; 
p p e i n i i í i i e E í n n i a r j 
C 470 ld-2o 
l i n ó n O r e n s a n a 
En junta general de señores aso-
ciados, celebrada en la noche del d;a 
(9 del corriente, han sido elegidos, 
para formar parte de la Directiva, 
os señores siguientes: 
Presidente: D. Manuel Fernández 
Taboada. Vicesecretario., Modesto Pá-
ndela. Tesorero, Benigno Várela, 
"ocales: José Agi'omayor, Antonio 
bateos, Francisco González, Manuel 
rsstvo, Joaquín M;ndez Gaite, Benito 
-anitrot, Gumersindo Pérez Arias y 
Antonio Ariel Rege. 
Los citados señores integrarán la 
'unta directiva de esta. Sociedad en 
omón de los que corresponde conti-
en sus puestos, que son 1er, Vi -
pyesidonte. Arturo Rodríguez; 2o, 
'••ce, Emilio Estévez; Secretario, Ma-
Conde Carbalo; Vicetesorero, 
Manuel Gómez Ucha; Vocales: Jacin-
"J G. Fariñas, Camilo Iglesias, Je- i 
s'Js Alemparte, Angel Delgado, Ve-1 
fteramio Dorado, Ramón Morán y 
•andido Rosales 
El próximo día 26 se celebrará 
unta genei-al ordinaria, y en ella re 
ws?sic.narán los señores electos, des-
;ues que ge d-ir.cuta la Memoria, el 
'.ftfonne de la Uomisión de Glosa y 
''-antos más asuntos se presenten. 
Wra cuyo acto se suplica la asiteu-
/•'a de todos los señores asociados. 
l y i n a - flores 
íliiieioí aperitivo dejare? 
Si quieres tener suerte 
ser feliz> usa siempre 
,a Piedra de tu mes. 
j^o me dij0 eI geñor 
j^JA i y se fea cumplido! 
sae qUe ^ mi piedra soy 
^Plftamente feliz; y tú 
t ^ i e n lo gorás si nsas Is 
E S TU PIEDRA? 
?ÍEnPAlRATAD0 D E L A S 
RoL ^publicado Antonio de 
en p- riba a dicho señor, 
"Er X!^116^0». J O Y E R I A 
^ n o n a d o librito, que le se-
a «aviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA E N G R A C I A 
ARC1A, T E N I E N T E R E Y , 
d NUMERO 31; 
bS0debfn solicitar lo« ha-
*&te8 de dicha ciudad el 
T o x T ^ 0 ,ibrito- - T E L E -UA0 A-4581. 
£ 1 L a b o r a t o r i o d o Q u í -
m i c a l e p a ! 
Con motivo del traslado de las ofi-
cinas de este Centro del antiguo lo-: 
cal en que se encontraban instala-
das hace años, al nuevo que se le 
designó por el señor Secretario de 
Justicia, nos ha parecido oportuno 
girar una visita a ese departamento. 
E n el edificio de la Casa de los 
Juzgados ocupa ahora un local el 
Laboratorio Legal, donde fuimos re-
cibidos por el jefe, doctor Fernández 
Benítez, quieli, en compañía del doc-
tor Basarrate, nos enseñó uno por 
uno los distintos departamentos, ex-
plicándonos minuciosamente el fun-
cionamiento de los aparatos. 
Como antecedentes históricos, pu-
dimos anotar que el Laboratorio de 
Química Legal fué hasta hace unos 
t íes años una dependencia del Labo-
ratorio Nacional, de donde se segre-
gó para formar parte de la Secreta-
ría de Justicia, dado que la índole 
de sus trabajos, exclusivamente de 
orden judicial, caen más de lleno en 
esta última Secretaría que en la de 
Sanidad y Beneficencia, donde so 
encontraba. . 
L a fundación de este Laboratorio 
se remonta a 1904, en cuyo mes de 
Febrero, empezó a prestar servicio, 
habiendo emitido desde entonces a la 
lecha 2 200 informes, con un total de 
9.4 56 análisis (practicados sobre las 
piezas de convicción que integraban 
dichos informes. 
Los profesores Fernández Benítez 
y Basarrate, notables especialistas en 
los arduos problemas de. la Química 
Legal son fundadores de ese Labo-
ratorio, y vienen por lo tanto pres-
tando sus muy valiosos servicios en 
el mismo desde el año 1904. 
Las oficinas actuales del Labora-
torio se encuentran instaladas en el 
piso principal, y constan de los si-
guientes apartamentos: 
Oficina de la Jefatura. Departa-
mento de Análisis químicos. Departa-
mento de calefacción. Campana pa-
ra gasas Jaulas de conejos y enrie-
les. 
En todos estos departamentos rei-
nan el mayor aseo y una escrupu-
losa limpieza, resaltando sobre to-
do el departamento de mierscopía. 
Cuantos elogios puedan dedicarse al 
1 .aboratorio por su instalación, acon-
dicionamiento y elegancia, resulta-
rían pálidos ante la realidad, pudlen-
do asegurarse, sin pecar de exage-
rados que es el departamento mejor 
montado y más elegante de todos los 
existentes en la Administración de 
Justicia. 
Tres crandes retratos riñe adornan 
la,g paredes del Laboratorio: los de 
los doctores Dávalos. Calvo y Pardi-
ñas, los tres fallecidos, a los cuales 
el personal del Laboratorio ha que-
rido testimoniar su afecto y el re-
cuerdo de su amisiad. colocándolos 
en los lugares preferentes, dado que 
'.os dos primeros fueron distinguí-
aos bacteriólogos y el ñltimo un quí-
mico notable, cubanos todos que hon-
raron a su p¿ts con su talento y su» 
Hrtudés. 
Los doctores Fernández Benítez y 
Basarrate. nos hicieron cumplidos 
elogios del señor L a Guardia,- celoso 
Secretario de Justicia, a quien, se-
gún ellos, se debe la instalación del 
Laboratorio, y al que nunca agrade-
cerán bastante las atenciones que 
-iempre les ha dispensado, atendien-
do a todas cuantas peticiones le for-
mularon con la mayor rapidez y ama 
bilidad. 
Agradablemente Impresionados nos 
despedimos de tan amables doctores. 
\ los que felicitamos muy sincera-
mente, por el buen gusto que han de-
mostrado en la instalación de su ofi-
cina, felicitación que hacemos exten-
siva al señor Secretarlo de Justicia, 
por tener al frente del Laboratorio 
de Química Legal de la República a 
profesores tan competentes e ilustra-
dos, y por haber creado y dado per-
sonalidad a un centro científico que 
es, sin duda alguna, uno de los la-
boratorios más útiles e importantes 
de Cuba. 
¿ S e r a s u e s p o s o ? 
Anoche denunció ante la Secreta 
la señora María Borrás, vecina do 
Marqués de la Torre 51, en Jesús del 
Monte, que en el año 1901 contrajo 
matrimonio en esta ciudad con un 
americano nombrado Tomás O. Neil, 
el cual desde hace varios años se en-
cuentra ausente en los Estados Uni-
dos. Que su esposo, que la escribía 
con frecuencia, dejó de enviarle di-
nero, según era su costumbre, hasta 
que no tuvo más noticias de él; que 
con posterioridad trató de investigar 
por mediación del Cónsul de Cuba 
e-n New York, quien le contestó que 
según sus noticias O. Neil se había 
ahogado, pero ayer la denunciante 
leyó en la prensa, de esta capital que 
en el Hotel Plaza se hospedó un 
huésped con el mismo nombre y ape-
llido de su esposos por lo que cree 
que sea éste. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C i f u e n t e s 
Cifuentes, Enero 20 de 1916. 
Directiva para el presente año de 
1916: 
PresidenteiS de Honor: señores 
Cónsul de España en Sagma de Espa-
ña y don Manuel Foyaca. 
Presidente: don Severino Rodrí-
guez. 
Vicepresddente: don Cosme Polo 
Hervás. \ 
Secretario: don Agustín Furipda-
re,na. 
Vicesecretario': don Víctor Lamibo-
iey. 
Tesorero: don Ramón Borbolla. 
Vicetesorero: Andrés Martínez. 
Vocales: Ledo, don Francisco Te-
jo, José R. García, doctor don José 
M. Bereau, don Andrés Palacios, don 
Pedro Cura, don José Pereiras, don 
Tomás Sie.rra, don Francisco Oroza, 
don Juan Llopart, don Sebastián Ca-
sanovas. Ledo, don Enrique Rodrí-
guez, don Ramón Rodríguez, don Ro-
dolfo Barreto, don Domingo Elorza y 
don Amable Suero. 
PARA PROLONGAR 
la vida. Un niño se levanta nm-
chas veces sin el menor dafio des* 
pues de una caída que habría roto 
ios huesos de su abuelo. ¿ Por 
qué ? Porque el cuerpo del nifío es 
flexible y elástico, mientras el de 
su abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias que 
tienden k obstruir el corazón y 
las arterias é impedir la circula-
ción; la mayor parte de las per-
sonas que tienen más de sesenta 
años sufren más ó menos de ese 
desarreglo, el cual las trae al 
estado que se conoco por el nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de loa 
residuos inútiles, la vida podría 
prolongarse casi indefinidamente. 
E n todo caso se puede vivir no-
venta años lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno de 
bus varias funciones, mediante el 
uso de un vitalizador como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y elástico mucho más tiempo del 
que sería posible de otro modo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de la 
Sangre, Escrófula, Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res está por encima de todas las 
demás. E l Dr. Hernando Segui, 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina y Farmacia de la Universi-
dad de la Habana, dice: ^Empleo 
diariamente la Preparación de 
Wampole, obteniendo un resulta-
do muy superior al de cualquiera 
otra preparación análoga." Es 
una preparación que tiene en sí su 
mejor anuncio. E n las Boticas. 
pública otorgada ante el Notario de 
j osta capital Ldo. Alberto O'Farríli, 
¡ se ha cosstituido otra nueva socie-1 
dad, tamíblén mercautii en coman- j 
dita que girará bajo la propia razón i 
de "García Tuñón y Compañía. S. en j 
C " la que se dedicará como la ante- j 
rior, al negocio de compra y venta j 
de géneros de todas clases; siendo! 
| socios gerentes de la misma, los j 
I señores don Guillermo García Tuñón; 
| y Domínguez, don Francisco Pinta-! 
j do y Rodríguez, don Alberto García 
| Tuñón y Domínguez, y comanditario 
| don José García Tuñón y Domín-
! guez. 
E l F a m o s o R e m e d i o 
M u n d i a l P a r a C a t a r r o 
T o s e s Y R e s f r i a d o s 
. . e s * 
Sociedad Unión de Coche-
ros de la Habana. 
Esta Sociedad celebrará Junta Ge-
neral de Elecciones el día 26 del co-
rriente a las 11 de la noche en el 
local social Obreros de H. Upman, 
Infanta y Zapata. 
Habana, Enero 25 de 1916. 
J . Cuervo, 
Secretario. 
S E C C I O N \ 
M E R C A N T I L 
L a M e j o r P r u e b a 
Sr. Dr. Arturo Bosque. 
Distinguido amigo y compañero: 
Soy poco amigo de elogiar medica-
ciones; jamás lo he hecho, pero come-
tería una injusticia no haciéndolo con 
respecto a su preparado Gríppol y 
del que obtuve una muestra, experi-
mentándolo di mi persona, pues pa-
decí de un catarro con una tos rebel-
de a todo tratamiento y que aun sin 
terminar el pomo ya estaba domina-
da. E s por lo tanto una buena pre-
paración y que no tengo inconveniente 
en recomendar. 
Le autorizo para que haga público 
f®ta recomendación, queda de usted 
atto. S. S., amigo y compañero, 
Dr. José D. Fernández Llebrez. 
S|c. División, 19. 
E l Grippol es una medicación de 
pran éxito en el tratamiento de la 
Tos, Catarros, Bronquitis, Tubérculo-
¡vis Pulmonar, Grippe, Laringitis, y 
todos los desórdenes del aparato res-
piratorio. 
( V I E N E ^ ííA DOS) 
CIRCULARES J M R C I f l L E S 
Con efectos retroactivos al prime-
ro del actual, se ha constituido una 
compañía mercantil regular colec-
tiva que girará bajo la razón de E s -
trugo y Maseda, la cual continuará 
la explotación del ' establecimiento 
de • Litografía, Imprenta y Fábrica 
de Envases de Cartón que pertene-
ció al señor Angel Estrago, hacién-
dose cargo de todos sus créditos ac-
tivos y pasivos. 
Son únicos gerentes con el uso in-
distintamente de la firma social, los 
señores Angel Estrago y Hernández 
y José Maseda y Bouso. 
Los señores Estrugo y Maseda, 
han conferido poder a su empleado 
el señor José Estragó y Estrugo. 
Por expiración del contrato, y mu-
tuo acuerdo, ha quedado disuelta la 
sociedad que giraba en esta plaza 
con la denominación de Menéndez y 
Ca., de cuyos créditos activos y pa-
sivos se hace cargo la nueva Com-
pañía formada con efectos retroac-
tivos al lo del mes de Esero, inte-
grándola con el carácter de socios 
gerentes, los señores Braulio Me-
néndez y Fernández v Marcelino 
García y Suárez y con el de coman-
ditarios â señora doña Joaquina 
García Menéndez, viuda de Fernán-
dez, y el señor Manuel Martínez y 
Cacho. 
L a nueva Sociedad ha conferido 
poder comercial al señor Victorio 
Fernández y García, en su virtud, 
tendrá la representación de la mis-
ma y el uso de la firma para todos 
los asuntos que en dicho mandato 
se expi-esan. 
" L A MlODERNA P O E S I A " 
E n Santiago de Cuba ha sido di-
suelta la sociedad mercantil que gi-
raba en aquela plaza bajo la razón 
de Plossa y Mir, constituyésdose 
una nueva sociedad mercantil regu-
lar colectiva, majo la razón y firma 
de Mir y Blanco, la cual se ha hecho 
cargo de los créditos activos y pasi-
vos de la extinguida sociedad, así 
como de la continuación de sus nego-
cios y explotación de los grandes 
talleres de imprenta, encuadema-
ción y rayados, " L a Moderna Poe-
sía". 
Son socios gerentes, con el uso in-
distintamente de la firma social y 
plenitud de facultades, los señores 
don Luís Mir y Simón y don Fran-
cisco Blanco y Calas, y apoderados 
factores los señores Amadeo Otero 
Bernal y don José Farré Gres. 
E N E L C E N T R A L " N U E V A E R A " 
Los señores J . Inclán y Compañía 
¡ han abierto un establecimiento de 
j tienda mista en general, en el cen-
i tral "Nueva Era" , situada en Con-
solación del Norte, provincia de Pi-
nar del Rio. 
Integran la referida sociedad los 
señores José Inclán García, Argi-
miro Alvarez García y Vicente Pas-
teur Martínez. 
" E L NAVIO" 
Vencido el término porque se cons 
tltuyó la Sociedad Mercantil en Co-
mandita que giraba en esta Plaza 
bajo la razón de "García Tuñón y 
Compañía", S. en C . según escritura 
RAMON L O P E Z Y CA. S. E N C.j 
Por escritura otorgada ante el i 
notario de esta ciudad Ldo. Gabriel | 
I-ópez y Migúenos y con motivo de ¡ 
haber cejado de pertener como socio ! 
gerente, de la expresada entidad el | 
señor Celestino Cueto y Suárc\Z, por 
haber pasado a Comanditario en la | 
misma, ha quedado modificada esta j 
Sociedad en los términas que cons-' 
tan en dicha escritura, continuando | 
los demás miembros que na integra- ! 
han: Señores Ramón López y F e r - [ 
nández, Luís García y Fernández,! 
Leopoldo Campa y López, Manuel I 
López y Baüina y Juan López y Ló- ' 
pez, con el carácter de gerentes y 
uso do la firma social \ a conocida, 
y el señor José Cueto y Suárez, 
que con el señor Celestino de sus 
propios apellidos, forman la Co-
mandita. 
También por otra escritura ante 
el citado Notario le ha sido ratifica-
do el poder que cbmo factor de co-
mercio obtiene le esa Sociedad el 
señor Ramón López y Toca. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 25 
Entradas del día 24: 
A Ricardo Soler, de la Primera 
Sucursal, 2 hembras. 
A Antoliano Rizo, de Managua, 3 
machos y 5 hembras. 
Salidas del dia 24: 
Para Minas, a Ramón Torres, 1 
macro. 
Para Marianao a José Maza, 20 
machos. 
Para Santiago de las Vegas, a An-
tonio Delgado, 2 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 183 
Idem de cerda . . . . . . . 80 
Ilem lanar . 38 
301 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novilqs y ca-
cas, a 21, 22 y 24 centavos. 
Cerda, a 32, 34 v 36 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 81 
Idem de cerda 52 
Idem lanar * . . 3 
136 
Se detalló la carne a los siguien-
cas, a 22„ 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, de 32 a 34 centavos 
Lañara 30 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , . 6 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
"Padecí de catarro crónico por cinco 
meses. Con Peruna recuperé mi salud." 
Sr. Timante Flores, Muzquiz, Coah., 
México. "El único remedio que se ha 
inventado para curar las enfermedades del 
pecho es la Peruna." 
Pedro F. Roca, Xaguabo, Puerto Rico. 
Azúcar de miel polarización S9, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, 2.45 centavos 
ojo nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios; F . V. Ruz. _ 
Para intervenir en la cotización 
ofiieial de la Bolsa Privada: Pedro A. 
Molino v A. Fuentes. 
Habana, Enero 25 de 1916. 
Joaquín Gumá Ferrán, Sindico 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
tjer.retario Contador. 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L 
Enero 25. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
Oomp. veo» 
Por 100 Por 100 
Se detálló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 22 y 23 centavis. 
Cerda, a 32, 34 y 36 centavos 
Lanar., a 34 cenaavos. 
L a venta de ganado «a pía 
Las operaciones realizadas «n lo» 
corrales durante el dia de hoy lo fuá* 
ron a los siguientes precios en mona-
da oficial: 
Vacuno a 6, 6.i;|4, 6.1¡8, 6.1|2 y 
6.3|4 centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
E l ganado vacuno se detalló en el 
mercado a 6.3¡4 en algunas ventas. 
E s seguro que este precio no pase 
de hoy, dsda 'a circunstancias de 
que entrarán varios trenes de gana-
do que se esperan en esta plaza. 
Información de los cueros 
L a plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.1 ¡2 quin-
tal. 
De segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
E n Nueva York á© pagan de 16.114 
a $^6.1|2 
Salados. 
Se cotizan de Slo a $15.1¡4 
m-* • » —i 
Coffee Exotiange New York 
Cotizaciones 
cibidas pnr los 
denas y Ca.: 
A L A 
Enero . . . . 
Febrero . . . 
Marzo . . . . 
Abril 
Mayo . . . . 
Junio 
Julio . . . . 
Agosto. . . . 
'Septiembre . 
A L 
Enero. . . . 
Febrero . . . 
Marzo . - . 
Abril . . . . 
Mayo . , . . 
Junio . . . . 
Julio . . . . 
Agosto . . . 
Septiembre . 
Octubre . . 
del día de ayer, re« 
señores M . de Cár-
A P E R T U R A 
. . . . 3,77 
. . . . 3.63 
. . . . 3.62 
. . . . 3.62 








Id. id. («1, (Ofcudu ínter 
terior) 
CbligacioneB la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Id. 2a. id. id 
Id. l a , Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. id. 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién , 
Id. la . Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. . •; 
Fonos Ca. Gaj y Elec-
tricidad de la Ha-
Habana 
Id. H . E . R. y Co. ( E n 
circulación) , .' . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F . Z. 
U. de la Habana. . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba. 
Id . Serie B 
Bonos Ca. Gas CubattT, 
(En circulación). , 
Bonos 2a. Hipoteo» 
The Matanzas Water 
Works. . . . . . 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"OlimtKy-' • 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga". . . „ . . 
Id. Car Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Obligacionefe generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de 
Habana 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 




das. E n circulación. 
Bonos Cuban lelepno-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 














90 H 96 
80 100 
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Id. id. id. (comunes). 
Ca, F . G. Gibara Ho4 
guin. . . . . . . . . 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio do la Habana 
(preferidas). , . . 
Id. id. id. Id. (comu-
nes). . . . . . . . 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das . . . . . . . . 
Id. id. (Comunes) . , 
Ca. Anónima Matan-
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . 
Cuban Telephcnae Co» 
Preferidas 
Id. Comunes . . . . 
Thfi Marianao W. and 
J). Co. (en circuia-
d ó n ) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. E n circulación. 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarlas. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba . 
Ca. Eléctrica de Ma--
rianao. . . . . . . 
Ca Cervecera Interna-
cional (Preferidas) 
Id (Comunes) . . . . 
Compañía Industrial 
de Cuba 




























(PASA A L A D I E Z ) 
ap-3. 
A C C I O N E S 
Ban^o Español de la 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agricclu d© P£o, 
Príncipe 
Banco N-acicnal de Cu-
ba 
Ca. F . C. U . H. y A l -
macenes de Regla 
Limitada 
Ca. Elécti-ica de San-
tiago de Cuba . . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y Lt4 
(preferidas). , . :í 









C a r t a a b i e r t a a l a s 
v í c t i m a s d e l o s ríñones 
Señoras y señores: Los ríñones, de-
bido a su construcción delicada y a 
su labor constante de filtrar la, sanara 
y librarla de toda clase de impurezas, 
están más propensos a enfermarse qus 
ningún otro órgano del maravilloso 
organismo humano. Los síntomas de 
Indisposición de los ríñones son mu-
chos y bien conocidos, a saber: dolo-
res de espalda, cintura y caderas: im-
pasibilidad de agacharse y recoger al-
go del suelo; incontinencia de la ori-
na; dolor o ardor en el conducto, a\ 
orinar; asiento o sedimento en los 
orines, unas veces blanco como almi-
dón y otras veces amarillo como pol-
vo de ladrillo; empañamlento de la 
vista: orines turbios y de mal olor; 
debilidad sexual; el orinar a retazos 
o de pota, en pota; el tener que le-
vantarse durante la noche a orinar; 
fHalrlad de pies y manos; hinchazón 
de pies y pantorrillas; cansancio al 
levantarse por las mañanas; leucorrea 
o flujo blanco en las señoras y seño-
ritas; pérdida de memoria, etc., etc. 
Desde el descubrimiento de las Pas-
tillas del doctor Becker, para los rí-
ñones y vejiga, hace algunos años, 
muchas son las personas víctimas de 
los ríñones que las han usado con re-
sultados altamente satisfactorios. E s 
una medicina para los ríñones y na-
da más. 
Se venden en las principales boti-
cas y droguerías: con segundad en 
las de doctor Ernesto Sarrá., doctor P, 
Taquechel. Manuel Johnson, Inc.. Se-
ñores P. Dieckerhoff y Co.. señores 
Majó v Colomer, señores Barrera y 
Co.. Habana; Farmacia y Droguería 
Cosmonolita, Earmacia del doctor Ta,-
ouechel, Cienfuepos: doctor Perl erice 
Grimany, señores Mestre y Espinosa, 
Santiago de Cuba. 
D R. B E C K E R MEDICAL. CO] 
DEPARTAMENTO CA-5 
NEW Y O R K , E . U. DE A. 
3.88 3.89 
. . . 3.97 
C I E R R E 
. . . 3.79 
. . . 3.69 
, . . . 3.66 
. . . 3.73 
. . . 3.80 
. . . 3.85 
. . . 3.90 
. . . 3.93 
. . . 3.96 












A C E I T E P A R A A L U M B R A D O O E F A M I L U 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre d© explosión y combuBtión «spontánea. Sin humo id mal olor. 
Elaboraba en la fábnca establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las ta-
pitas las palabras i*" 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Banque- Comer-
ros. clantes. 
.Londtes, 3 dly. . . 4.7714 4.751/2 v. 
Londres, 60 djv. . . 4.74 4.71Í4 V. 
París, 3 djv. . . . 14)4 D. 
Alemania, 3 dlv . 23 24 D. 
E . Unidos, 3 dlv. Vi % p. 
España, 3 d|v. . . . 4̂ 4 ¿ifa ü. 
Descuento papel co-
mercial 9 9 ^ P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.22 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
quei es nuestro ex-
clusivo uaí) y se 
Íicrsegtúrá con to-o ei rigor de la 
Ley a los falsifica-
lores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N ! E 
^ue ofrecemos 
Súblico y que ene rival, es 
producto de una fa-
bricación especial > 
que presenta el ar 
pecto de agua clara, produciendo ^ " l u Z t A N H E R m • "'l,llJl1 kJ4 
mal olor, que nada tiene que envidiar al o-L ̂ í - ^ « M O S A , wn humo ni 
posee la gran ventaja de no S S m ^ t l V * 1 * * 1 0 * ' Este aoait* 
paras, cualidad muy recomendabS n ^ í L f T romperse las lám-
LAS FAMILIAS. recor»«ndabl«, principalmente PARA E L USO D18 
F A N r a ^ ^ BRILLANTE marca E L E -
«Uu* imnortldo del ¿ C K £ ™ ^ B T^TT ln™írác**' * ¿* rnejof 
También tenemos^an com l̂Vtn d V ffi^,8 muy aducidos, 
de c t e superior para S l ¿ n b S d o í l ^ l 2 ^ GASOLINA, 
wecios reducidos. a ̂ r a d o , para fuerza motriz y demás usos. • 
^ W - t india Gil « f i a l n , c ^ Q f ^ SAN F E D B a ^ 
JrAtr lNA DIJÍÍZ. l i i A & l Q D E L A M A R I N A 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO, 
Miembro de la Coffe« Exchange, New 
York. 
E N E K O 25 
Abre. Ciorre. 
AlUs Chalmers Co. . 26 27 Í4 
Am. Beet Sugar. . . 67% 66 V4 
Am. Car Foundry. . 68 68 
Amer. Can Com,. . 62% 62^ 
Amer. L . Com. . . . 63% 64̂  
Amer. Smelting. . • 108% 108^ 
A . S . Refining Co . . 113% 1187/8 
A. Tel. & Tel. Co. . 127% 127% 
A. Woolen Co. . . . 50 50% 
Anaconda Copper . . 87Va 87% 
Atohison Common. . 106% 106% 
Bald. Loco 107% 107 
Baltimore & Ohio. . 01% 91% 
Canaxllan Pacific . . 171% 173 
Chicago M. St. Paul 97% 98 
Chino Copper. . . • 53% 54 
Colorado F . & Iron . 45% 45% 
Crucible Steel Co. . 65 66% 
Ciiban A. Sugar Co . 185 186 
Distillers 46% 46% 
Erie Common. . . . 38% 38% 
Goodrich Rnbber . . 72% 71% 
Citggenheimer . . . 22% 22% 
Inspiration Copper . 45% 45% 
Interboro Common . 19% 19% 
Intorboro Pref. . . . 75 75 
Laickawanna Steel. . 79 80 
Mox. Pot.-Oi^m . . . 10í 105% 
Mlami CO^-CJ . . . . 38% 38 
N . Y . Central. . . . 108 107% 
Pennsvlvania . . . . 58 58% 
Hay Consol Copper . 25 24% 
Reading Common . . 79% 77 
R . Iron & Steel . . 50% 51 
Southern Pacific. . . 101% 100% 
Copper. . . . 57% 57% 
ÍJnion Pacific. . . . 135% 135% 
t J . S. Steel Com. . . 85 84% 
Xjtah Copper . . . . 79% 79% 
Acciones vendidas: 542,000. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N , 
Eneró, 
26 H . M. Flagler, Key West. 
26, San José, Puerto l i m ó n . 
26 .Metapau, New York. 
26 ' Mascotte, Key West. 
26 Edga, Estados Unidos. 
27 H . M. Flagler, Key West. 
27 Calamares, Puerto Limón. 
27 Governor Cobb, Key West. 
28 H . M. Flagler, Key West. 
28 Ollvette, Tampa y Key West. 
29 H. M. Flagler, Key West. 
29 Atenas, Colón y escalas. 
29 Govemor Cobb, Key West. 
S A L D R A N 
^nero. 
25 Ollvette, Key West y Tampa. 
25 Turrialba, Bocas del Toro y 
Colón. 
25 Limón, Puerto Limón. 
26 Govemor Cobb, Key West. 
Yi6 San José, Boston. 
B7 Mascotte, Key West. 
Íf7 Metapan, Puerto Limón y es-
calas. 
28 Governor Cobb, Key West. 
28 Calamares, New York. 
29 Ollvette, Key West y Tampa. 
29 Atenas, New Orleans. 
S9 Excelsior, New Orleans. 
29 Havana. New York. 
H . Astoríiui y Co. 500 cajas baca 
las, 
R, SuAfez y Co, 100 Idem ídem. 
GonzáieJ! y Co too idem idem. 
Gons5ál«s! y Suárez 510 idem Idem. 
Cuban Commercial y Co, 200 sacOa 
A, Armand 2000 Idem ídem, 
V, Bowman 1000 idem ídem. 
Izquierdo y Co. .?.ooo ídem Idem. 
¡Swift y Co. 25 cajas todno 175 id. 
pecado, 
Too gacOs pítpa*. 
N . Ñ . 250 idem idem. 
V , V , 100 ídem id^m. 
S, S. Soo idem Idem. 
H , 500 Idem idem. 
R , 172 idem Idem. 
P . P . 100 ídem idem. 
P. P . 100 ídem 'dcin. '"^' j 
L . L . 100 idem idem. 
40. 215 Idem idem. a á | 
43. 310 idem idem. 
L . 242 Idem idem. 
H . S. Z . Z . 250 idem idei 
C . C . 807. 200 cajas pescad i 
J , B . C . 84. 50 tabales idem j 
L . V , 375 cajas bacalao. 
M . R . T50 idem idem. 
L . 150 idem idem. 
M I S C E L A N E A S 
Tropical y Tivoli 252 cajai. ««rtta. 
A. S. Campbell 1 huacal máquinas. 
A . Olivo 4 barriles casquetes í 
Idem 1 caja latas 1 idem tapones 2 
huacales cubos. 
M, Cuervo 1 caía géneros de papei 
1 ídem enfriadoras. 
303. 3 barriles p ntura. 
6300 4 idem idem. 
Centra] Violeta : caja accesorios 
maquinaria, 
R. A . 1 caía z3-r>z'r'\hs. 
W . 30 barriles grasa, 
L . 75 ídem idem. 
Casteleiro y V'-xo^o 1 huacal rué 
da3 5 piezas válvula*: 15 barriles me 
dio ídem 10 piezas herrajes. 
Machin Wall y Co. 2 barriles 40 
píe7a!5 ídem. 
J. Aguilera y Co, 1 caja 15 barriles 
2 medios ídem, idem t caja ferreta-
ría. 
F . M . G . t automóvil. 
E . Teja 7 caja-, novedades de toca 
dor. 
C A L Z A D O 
Amavizcar y Co. 3 cajas^ calzado. 
V. Abadin y Co. o idem idem. 
V. Abadin y O . 9 ídem ídem. 
Seder Pi y Co. to idem Idem. 
Pradera y Co. 8 tdtm ídem. 
Veiga y Co. 4 Ulem idem. 
B Parga^ 3 ídem ídem. 
í . Catchet 2 U'.m Idem. 
Martínez Suaves y Co. it idem id. 
Mercadal y Co. 3 ídem idem. 
Fernández Va ld í s y Co. 43 ídem 
idem 38 ídem tacones. 
T A L A B A R T E R I A 
M. Carmona y Co. 23 barriles coun 
ters. 
P. Gómez Cueto y Co. 1 caja ma 
quinaría. 
S. Benejam y Co. 2 cajas cueros. 
J F . 1 Idem idem. 
J. F . 1 ídem idem. 
A. Incera 50 fardos ídem. 
Armour y Co. 12 sacos suelas. 
R. Tura 1 caja cueros 1 barril tin 
ta 1 caja maquinaría 1 huacal ídem 
C. B. Ztina 37 cajas clavos 3 idem 
cerones 33 idem calzado. 
P A P E L E R I A 
Avisador Comercial 150 fardos pa 
peí: 
Barandiaran y Co. 75 cajas idem. 
Rambla Bouza y Co. 8 cajas car-
tón. 
P. Fernández y Co. 6 idem idem. 
Solana v Co. 800 fardos papel 
P A R A M A T A N Z A S 
85 6 barriles pintura. 
P A R A C A R D E N A S 
L . Gutiérrez y Co. 1 fardo asegura 
dores para botones. 
Manifiesto 1162.— Yacht americano 
"Alvina", capitán W. L . Mac RUng, 
procedente de Nassau, consignado a 
su capitán-
Manifiesto 1158.— Ferry boat H , 
M. Flagler^ capitán White, proceden 
te de Key West, consignado a R. L . 
Branner: 
G. S. Younie 3 carros del viaje an-
terior. 
Central Mercedíta 2 Idem ídem. 
Cuba Lumber y Coal Co. 407 pie-1 
zas madera. 
D. A. Galdós 320 bultos carros y 
accesorios. 
Central Florida 6 ídem idem. 
Manifiesto 1159.— Vapor amerlca-j 
no "Pinar del Rio", capitán Me Ken- j 
zie, procedente de Cárdenas y esca- j 
las, consignado a Dufau Commercial I 
Co.: 
Con 10.000 sacos de azúcar en trán 1 
sito para New York, 
Manifiesto 1160.—Vapor amoricdno 1 
"Moldegaard". capitán Reardon, pro! 
cedente de Norkfolq, consignado a I 
Munson S|S Line 
Aponte y Rojo 3034 toneladas car-
bón mineral 832 ídem idem coke. i 
Manifiesto 1161.—Vapor americano, 
"Limón", capitán Terfry, procedente 
ie Boston, consignado a S. Bellows. 
V I V E R E S 
Romagosa y Co. 10 tabales bacalao 
16 idem robalo 14 idem pescado. 
Barraqué Maciá y Co. 55 Idem i'd 
5 ídem bacalao 39 ídem robabo 200 
cajas 'arenques. 
j . Rafecas y Co. 74 tabales pesca 
lo. 
E . R. Margarit 50 ídem pescado. 
I g l e s i a d e B e l é n 
JjA FIESTA A IjA tuteelak 
Al nombrar a Belén, surge a nues-
tra imaginación, su gloriopa historia. 
Primero, capilla, en el año de 1695, 
dedicada a San Biego de A.caiá po: 
el L S. Obispo Diego de Compos-
teia; después en 1712, se empezó a 
levantar el edificio e Iglesia, encar-
gándose de ella los Padrea Bletemi-
tas, dirigiendo un hospital, y eptable-
ciendo clases, hasta que en 1S42, fuá 
ouprlmida }a Orden de Bletemitas. 
Pasó después a ser morada tíal ge-
neral, segundo Cabo de l a Isla, y da 
un batallón de Infantería. 
E l 16 de Enero de 1854, tomó po-
sesión el R, P. Munar, de la Compa-
ñía de Jesús, según lo dispuesto por 
las autoridades coloniales. 
Desde entonces el Colegio e Igle-
sia fueron transformándose en artís-
ticos edificios conforme a los adelan-
tos higiénicos. 
Al recordar a Be.én, hay que diri-
gir una mirada a sus escuelas, donde 
se formaron los grandes hombres, que 
han dado, y dan gloria a Cuba; a los 
profesores, que tan dignamente los 
prepararon; a las grandes fiestas ce-
lebradas en su templo y colegio; y so-
bre todo su observatorio y la figura 
gigantesca del R. P, Benito Yiñes, 
quien con sus estudios logró amino-
rar los estragos que los cioiones cau-
01 E mum DE DEP 
D E L E f l M E D G I f l H E ü U U U 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A . — S E G U N D O S E M E S T R E D E 1915 
A la una y media de U tarde del próximo domingo dia 30 del me* 
bctnal, tendrá efecto en el Salón de Fiestas del Centro SociaL la Jun-
la General Ordinaria correspondiste al segundo semestre del año 1915 
be advierte que con arreglo al inciso 4o. del artículo 10 de los E s -
tatutos Generales, «>io tienen derecl.o a conenrrir a dicho acto t Z e n L 
voz y voto, los señores asociados cuya inscripción pase de seis mes"" 
L a entrada al Salón será por ¡a calle del Prado y el recibo ou« 
^ i g i r a la Comisión de Puerta,, será el del mes en curso ^ 
Desdo la noche del viernes 28. podrán los señores asociados one lo 
^ í t w ¿ r r í u g s m ^ t r ^ 
Habana, 24 de Enero de 1916. ' 
I S I D R O B O N A T I A , 
S E C R E T A R I O . 
464 lt-24 6d-25 
saban por su presentación repentina 
por falla de medios científicos y le-
yes con que seguirle sus pasos y avi-
sar su visita para recibirle prepara-
dos, oon tenientemente. 
Aparto dei significado católico de 
esa conmemoración, tiena la gloria 
de recordarnos una Mstoria tan bri-
llante. 
E n la Iglesia de Belén, a las sloto 
del domingo, el R. P, Arbeloa, Direc-
tor del Apostolado de la Oraclór, ce-
lebró la Santa Misa en el altar mayor, 
profusamente engalanado con las flo-
res del amor y la pureza, símbolo del 
amor maternal de María, y do su pu-
i-eza Adrginal, antes y después del par-
to. 
Mucbo acierto tuvo el Hermano Jo-
sé Olazlbal en su colocación. 
Sobre sus pétalos encarnados y 
blancos, derramaban múltiples luces 
sus refulgentes rayos. 
Las señoras y señoritas del Apos-
tolado de la Oración, con los caba-
lleros y jóvenes de esa poderosa Aso-
ciación; poderosa porque ora unido 
al Corazón de Jesús, y él expresó 
conceder cuanto le pidamos en su 
nombre al eterno Padre; recibió en 
bus pechos al Niño Jesús, que en el 
Portal de Belén, da lecciones de su-
blime humildad, y de perfecta con-
formidad con la voluntad de su Pa-
dre celestial. 
Concurrieron muchísimos, dando 
ejemplos cl« piedad. 
E l banquete eucarístlco, es ameni-
zado con preciosos motetes, cantados 
por los señores Masaga, Navarro, Go-
ñi y Oregui, acompañados del organis-
ta del templo, señor Santiago Erv i -
Ü. 
A las ocho y media celebró la Mi-
sa solemne, el R. P. Molina, ayudán-
dole como Diácono, el R. P. Obered 
y Subdiácono, el P. Errasti. 
E l sermón ha sido pronunciado por 
el R. P. Izaguirre. 
Con elocuencia y unción evangéli-
ca desarrolla ante sus oyentes, el 
hermosísimo cuadro , de fragancia ce-
lestial, formado por el amor, que mú-
tuamente se profesaban Jesús y Ma-
ría, el cual enseña a los hijos como 
deben amar a sus padres, y éstos a 
sus hijos. 
Dirigidos por el maestro Ervití y 
acompañados de orquesta, los canto-
res antes nombrados, y el bajo do la 
Opera próxima a llegar a esta ciudad, 
señor Luis Foruría, interpretan la Mi-
sa de Hernández; Terceto de Aldega, 
en el que demuestra sus buenas fa-
cultades canoras, el expresado baje 
y los tenores Masaga y Padre Ore-
gui. 
Marcha final. 
Reservado el Señor, se dló por con-
cluido el homenaje a Nuestra Seño-
ra de Belén. 
Ayudaron a la misa en concepto d̂  
acólitos los alumnos Eduardo Agus-
ti, Pablo Bardino, Nicolás Bures y 
Enrique Larrea. 
Un Católico. 
DIA 2 6 D E E N E R O , 
Este mes está consagrado al Niño 
Je^ñs. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ur-
sulinas. 
Santos Policarpo y Teógenes, már-
tires; Alberico, confesor; santos Pau-
la, viuda y Batilde, reina. 
San Poilearpo. obispo y mártir. 
Nació por los años de Cristo de 70 
en tiénVpo' del emperador Vespasia-
no, y fué convertido a la Religión 
Cristiana en su niñez. 
Fueron sus maestros los apóstoles, 
y San Juan evangelista tomó espe-
cial cuidado dp enseñarle. E n tal 
escuela, y enn las nobles disposicio-
nes que había recibido del cielo, 
¡cuantos progresof» haría! Los mis-
mos apóstoles le eligieron por obispo 
de Esmirma en Asia. 
San Ireneo. su amigo y su dlscí-
nulo ilustro, dice aue fué testigo ocu-
lar de sm • santidad de toda su vida, 
de la gravedad de todas sus opera-
ciones, de ia majestad e su «Temblan-
te y e su porte; de su Inmensa ca-
ridad y de la maravillosa estimación 
oue se ganó en el concepto de to-
dc=s. • 
Habiendo sido discípulo de Pan 
Juan evangelista, no es de extrañar 
se le bub'ese pesado un ardentísimo 
amor a Jesucristo, y una devoción 
mnv tierna a la Santísima Virgen 
Ma ría. 
Ochenta y seis años sirvió al Se-
ñor, alennznndo un glorioso marti-
rio en tiempo del emperador Marco 
Aurelio. 
L a Francia le ha venerado siem-
pre por uno de sus apóstoles. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
do Torcía a las 8, y en las demás 
Iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 26. —Co-
rresponde visitar a Nuestra Señora 
de los Dolores, en Santa Catalina. 
yiW.de su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Día 28.—En Santo Domingo, ties-
ta principal de la Milicia Angéli-
ca. 
A las 7%, misa de comunión pa-
ra los asociados y demás fieles. 
A las 8%, misa solemne con ser-
món. Acto continuo será la impo-
sición de cíngulos de Santo Tomás. 
2172 2& e. 
I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
Gran fiesta en esta Iglesia Pa-
rroquial el domingo, 30, de los co-
rrientes, al milagroso Niño Jesús 
de Praga, costeada por la señora 
Camarera María Julia J . de Plá. 
Misa solemne a las 9 a. m. con 
sermón por el M. I . señor Canóni-
go P. Amigó. 
Procesión por las calles a las 5 
p. m. 
Jesús del Monto, Enero 25 .de 1916. 
E l Párroco. 
2114 29 e. 
I g l e s i a d e ! E s p í r i t u S a n t o 
E l jueves, 27, a las 8 % a. m, se-
rá la misa a Nuestra Señora, que 
mensualmente se dice. 
Suplica la asistencia la Cama-
rera. 
2159 27 e 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A ^Suestea Señara <3rfl Sagrado Cora-
zón .do -Jesús. 
E l jueves, 27, a las 8 a. m. ee can-
tará la misa con que mensualmente 
se honra a la Santísima Virgon. Se 
suplica a todos sus asociados y de-
votos la asistencia. 
L a Camarera. 
1968 26 e. 
I&LESIA DE SAN FELIPE KEBI 
E l sábado, 29, a las 8% de la ma-
ñana, se celebrará la fiesta men-
«ual a la gloriosa santa Marta, con 
Misa cantada y plática. Se suplica 
la asistencia a sus devotos. 
L a Camarera, 
19*9 28 e. 
IGLESIA DE JESUS MAHU Y J8SE 
Solemne fiesta al Sagrado Cora-
zón de Jesús, que tendrá, lugar en 
esta parroquia, el día 30 de los co-
rrientes, con motivo de la bendi-
ción de un nuevo altar y primer 
aniversario del Apostolado de la 
Oración. 
A 1b« 8% o. m., será la llegada 
del Exmo. e Iltmo. señor Obispo 
Diocesano al Templo, y acto segui-
do el nuevo y precioso altar dedi-
cado al Sagrado Corazón de Jesús 
será, bendecido por el señor O bis-, 
•po, siendo madrina de tan solem-
ne acto la piadosa y caritativa seño-
ra Concepción Montero, viuda • de 
Armenteros, la cual ha donado a 
esta Iglesia el altar e Imagen men-
cionados. A las 9 a. m., solemne 
misa a la que asistirá el Exmo e 
lltmo. señor Obispo y oficiará, en 
ella el lltmo. Monseñor doctor A l -
berto Méndez, Secretario de este 
Obispado. E l Sermón está, a cargo 
del Reverendo P. Telesforo Pérez, 
Jesuíta del Colegio de Belén. 
L a orquesta será, dirigida por el 
maestro Pastor. 
A. M. D. O. 
E l Párroco y la Presidenta su-
plican la asistencia a tan solemnes 
cu'ltos. 
Habana, 18 de Enero de 1916. 
2152 29 e. 
E l Vapor 
Ermita teusiazareno de 
Rescate de Arroyo Arenas 
E l viernes, 2"8, de los corrientes, 
a las 9 a. m. se celebrará, en esta 
Ermita, una solemne fiesta religiosa 
en honor de Nazareno, en la que 
predicará el M. I. Sr. Canónigo 
Pbro. Santiago G. Amigó, y el Coro 
estará a cargo del señor Rafael Pas-
tor. E s ©1 último viernes que se di-
ce la Santa Misa en esta Ermita, 
para dar principio a las obras de en-
sanche y torre de la Capilla. Mien-
tras duren las obras, las Misas se 
dirán en E l Cano. 
E l domingo, 30, a las 5 p. m. se 
trasladará procesionalmente la ve-
nerada imagen del Nazareno, de su 
Ermita de Arroyo Arenas, a la Igle-
sia de E l Cano; a su llegada se 
cantará solemne Salve, por el lau-
reado maestro Sr. Pastor. 
E l Cano, 25 de Enero de 1915. 
E l Párroco. 
C 472 5d-25, 
•̂ 1 
L Í N E A 
d e 
L a R u t a P r e f e n á a í 
P A R A N E W Y O R K 
T O D O S L O S J U E V E S , S A B A D O S 
Y C A D A O T R O M A R T E S 
P R I M E R A C L A S E ; 540.00 üaaU 
$50.í)<f. , . 
I N T E R M E D I A : $28.M • 
SEGUNDA; $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU* 
Y E N COMIDA T CAMAROTB. 
Desdo Santiago, An-
tiila. Manzanillo, Baya-1 
tno, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Cnmagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la H A B A N A 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama' 
rotes, etc., N E W T O R K AND CU-
BA MAIL S. 8. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R T SMITH, Agente O*-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 9 
2« . 
55 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S OI 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía si|^ hilos.) 
E l Vapor: 
M O N T S E R R A T 
Capitán C O R B E T O . 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Enano, a las 
cuatro de la tarde llevando la 00-
rrespondenc-a pública, .que Bolo se 
admite en la Administración de Ce. 
rreos. 
Admite carga y pasajeros a los 
qtfe se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a boh-
do 2 horas antes de la marcada en e;, 
billete. 
Los blletca d«l pasaje sólo serán 
expedidas hasta las 4 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co. 
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 27 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
E l vanor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz y Puerto 
México sobre el dia 2 de Febredo, lie 
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
L03 billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las póliza» de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
So reciben loa documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las laneras hasta el dia 2. 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N J . C1SA 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de 
Pmerto Rica, Santa Cruz de Teneri-
fe, Cádiz y Barcelona sobre el 2 de 
Febrero a las cuatro do la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Tod > pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Admite pasaiero«» para Puerto L i -
món, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembaraue en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificado expedidb por el señor 
Médico americano antes de tomar 
el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 2 
E l vapor 
ROÑA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Goruña, Gijón y San-
tandler el 20 de Febrero a las 4 déla 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga gene, 
ral, inc:,uso tabaco para dichos 
puertos* 
Despacho de billetes: De 8 a 10H 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deb«rá estar a bor-
do 2 horas antes de ia marcada «a el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precies cu» Mea] es 
Ira clase desd» « . • .5148 O. A. 
2da clas« S131 „ „ 
Tercera pref enante . $ 83 w „ 
Tercera . ' * 35 „ „ 
Precios convencioaales para c*. 
marotes de lujo. 
Nota.—Esta Compela tiene abier-
ta una póliza flotantr- para esta 
línea como para tod5^ las demás, 
bajo la cual pueden as^^xarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
tf» de destino. Demás pormenores im-
pondrá su conpij?n?.tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobier. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no ee admitirá en el vapoc 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consigna taria. la-
formurá su consignatario, 
M. O T A D U T , 
San Ignacio, 72, altos 
(iiiixmmiiifmitiiiinnniiiiiifniiiiiumiii 
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SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en £ . ) 
T E L E F O N O S 
A'5ol5 y A-47S5 Gerencia • Iníor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
. R A N T E E L M E S D E E N E R O D E 
1916 
V a p o r J u l i a 
Domingo 30 a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita', Ñipe, (Mayan, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánami y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) Caibarién, (Yaguajay, 
Narcisa, Dolores, Mayajigua, Seiba-
bo, Slboney.) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las. 
Villas", "Gibara" y "Habana", só-
lo recibirán para Puerto Padre, la 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
do de Travesía, así como la de ia 
"Nueva Fábrica de Hielo" y ?'The 
West India CU Refining Co."' se-
gún contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignatarlas, a los embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, clasA de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, ppso bruto en 
kilos y valor de las mercancías; no 
admitiéndose niaigún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido d» 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cia 
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, ê escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bní-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no puedan ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caíbarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la ti»rda del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 6, 18 y 
30, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera; y los de los días 12 y 24 
ci de Boquerón. 
AI retorno de Cubar atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la- Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración de los últimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
SOBRINOS D E H E R R A , (S . en O 
Habana, lo de Enero de 1916. 
Sociedad de Beneficencia de 
NATURALES DE CATALUÑ 
S E C R E T A R I A . 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 28, 34 y 35 del Reglamen-
to, tengo el honor de citar por este 
medio a todos los señores socios no 
comprendidos en esta fecha en los 
artículos 5 y 45 de los Estatutos, pa-
ra la Junta General ordinaria que 
se celebrará el día 30 del presente 
mes, a 1» 1 p. m., en el salón de ac-
tos de la Lonja del Comercio, Lam-
parilla número 2, cuya orden djel día 
es la siguiente: 
lo. Lectura de la convocatoria. 
2o. Idem idem las actas anteriores. 
4o. Nombramiento de la Comisión 
de Glosa para el examen de las cuen-
tas do 1915. 
5o. Lectura del informe propo-
niendo al señor Jesús María Barra-
qué Adué socio honorario de la So-
ciedad. 
60. Elecciones de Directiva, mitad 
para el bienio de 1916-1917 y mitad 
para el año 1916. 
7o. Asuntos de carácter general. 
Habana, 20 de Enero de 1916. 
J O S E G R A E L L S , 
Secretario. 
C. 476 I t 2o 5d. 26 
Compañía Azucarera 
"Santa T e r e s a . " 
C o n v o c a t o r i a . 
Solicitado por varios señores Ac-
cikmista^ que representan más dtel 
51 por 100 del Capital Social, el se-
ñor Presidente dq esta Compañía ha 
resuelto convocar a una Junta Ex-
traordinaria que deberá tener efecto 
en la Casa Oficina de la misma el 
próximo día 28 de Febrero de 1916, a 
la 1 de la tarde,, en cuyo acto se 
tratará del proyecto de Aumento de 
Capital Social. Dicha Junta para 
tener efecto necesitará la asistencia 
de las tres cuartas parte,s de las Ac-
ciones representativas. 
Y para su publicación en el perió-
dico D I A R I O D E L A MARINA de 
la Habana, se extiende la presente 
en Santa Teresa a ve.inJtitrés de Ene-
ro de mil novecientos dieciseis. 
Ernesto Ledón, 
Secretarlo. 
C 478 30 d-26. 
"Centra l G u a c a m a y a . " 
Sociedad Anónima. 
Sq convoca a los señores accionis-
tas de la sociedad anónima "Central 
Guacamiaya" para la Junta General 
que habrá de celebrarse el día 10 de 
Febrero, próximo., a las tres de la 
tarde, en la casa Monte númeiro 1, 
con el objeto de dar cuenta de las 
gestiones del Consejo Directivo y su 
Presidente y para tratar sobré la 
venta del Inmueble de la Compañía 
y demás asuntos que con esta se re-
laciona. 
Habana, Enero 25 de 1916. 
Emeterio Zorrilla, 
Presidente. 
C 480 3d-26 
Sociedad de Beneficencia de 
NATURALES D I GALICIA 
S E C R E T A R I A . 
De orden dei señor Director y cum-
pliendo lo preceptuado en nuestro 
Reglamento, cito a los señores aso-
ciados para la segunda junta general 
ordinaria que tendrá efecto en los 
salones dej Centro Gallego, el día 
30 del presente mes a las 12 del día. 
E n dicha junta tomará posesión 
la nueva directiva y dará cuenta de 
su informe la Comisión de Glosa. 
Para el acceso al local es requisi-
to indispensable la exhibición del 
recibo, correspondiente al mea* de Di-
ciembre de 1915. 
Habana, 25 de Enero de 1916. 
E l Secrebario, 
Francisco Sabín Teijeiro. 
C 477 5d-26. 
Po 
te, te -enso ol licuor d'36'^ Prcw 
ñores A e c i o n i s t a / * ^ ^ * 
neral ordinaria n,,! ra ^ í L S Z 
brará a las tres ¿ l t 
2a de los cov-Tiení^^ ta-cU * c% 
do la C o m ^ í C ¿ l ^ ^ t i 
tos, a los efectos S ^ ^ 0 , 6 ^ 
artículo. Dresjarlüa eT,;2;,a;. ".v. -ujs 
Habana, Zí de KneíQ * 
C 4S3 r ¿ ^ 
E 
•Lu cumplimiento de 
en el artículo 42 de ¿ g^tdo 
y de lo acordado por el pT^oi 
Dirección en 4 del cor • ^ da 
por disposición del seño??"* ^ 
te £e convoca a los a i o r V ^ 
mstas para la jtrnta g e S 5 a«lo. 
ría que deberá celebra^ 1 0 > . 
del entrante mes de EvVt 5 ú 
12 del día. en la L l t ^ ^ 
del establecimiento, sito f ^ 
de Aíruiar. rrúrr,^— „. ea la-cali,  g i . números 
virtiendo que sólo se í o L u / 
entrada en dicha. S a ^ a k í 1 ^ ^ 
accionistas qne con atrp°i ^1 
dispuesto en el artículo 80 ^ ^ ^ 
Blamento. presenten 4 V A ^ 1 ^ 
asistencia a la ™ s t a 3, 
podran proveerse en T, V ^1 
del Banco desde el d ¿ 
brero en adelante. & ̂  
E n dicha junta ¿e dará'on^ 
los particulares comprendió aá5 
artículo 42 de ios S u o ^ V 1 
vos al exíunen de las Z l v J ^ ' 
y balance, y demás asnada a?^5 
negocios y el meíor serrlcin í / * 
dito del Banco. aQ r H 
Desdo el día, de FpW,. 
adelante, d e ! a i d e i c a ? 81 
forme a lo dispuesto, en Z 7 ^ ' 
81 del R é g l a m e l o . L ¿hL^0 
las Oficinas del E ^ o i S ^ e i 
tas que tengan a Men ^ J ^ 
ñores acctonlstas con ^ 
asistencia, a. Ia Junta genSf0 ^ 
Habana, u 
53 Secretario 
José A. del Cuet0> 




Acordado en Junta General, veri 
ncada el día 23 del corriente, el re 
parto del Dividendo número 26, 
avisa por orden del señor Presidei 
te, que el próximo Domingo 30 dt 
actual y el siguiente 6 de Febrera 
do 9 a 11 de la mañana y de „ 
^ de la noche se pagará a razón de'w 
$2.00 oro Esp. por cada Acción a 
sea el 4 por 100 del capital sccia!, 
continuando ei pago todos los días a 
las horas indicadas. 
Se recuerda el Artículo 80. de h 
nuevos Estautos que dice así: El co-
bro de Dividendo debe ser personal 
para los señores Accionistas que H 
encuentren en esta Ciudad, pudiecdo 
hacerfo los que se hallen ausente, 
por medio de una carta orden ai 
efecto. 
Habana 24 de Enero de 1916. 
E l Secretario-Contador, 
Juan Brea. 
'.'063 28-e 
introúe Calés ds \ ü m 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente í« 
este Centro y en cumplimiento Jj 
¡o que determina el artículo 5̂  w 
jieglamento, se cita por este rcedw 
a los señores asociados para la JM' 
ta General ordinaria y de elecciones, 
que .deberá celebrarse el día 27 doi 
corriente a la una de la tarde cd 
el domicilio social calle de Amare11' 
ra número 12, altos. ,. 
E n dicho acto se dará cuenta w 
balance general </ MEMORIA | 
?os trabajos realizados por Ia J350*̂  
ción durante el próximo pasadora _ 
tratándose de asuntos gene îeB i 
procediéndose a la elección de nue 
Directiva. , . . ^ 
Se hace saber a los señores soû  
que, conforme a lo prevenido t.. 
artículo 70 de los estatutos, la J 
ta se celebrará y sus acueraos 
dván vaüdez cualquiera que ^ 
número de concurrentes a ^ " 
Habana 19 de Enero dê  1 ^ 
José Fernandez, 
Secretano-
C 3 9 5 
Camagüey l o M í l a l S. í' 
J U N T A G E N E R A L D E 
T A S EXTRAORDINARIA 
C O N V O C A T O K Í A 
De orden del señor FT€Siá^^ 
la citada Compañía, cáío p**_ de ^ 
dio a los señores acci(mlS ̂ arü 
inisma para la Sesión **** . ^ l * . 
fie la Junta General de A c ^ i( 
ve esta Sociedad que » v ̂  ^ 
acuerdo del Consejo de D*6^ ^ U 
nmdo en eesión celebrada 
dPl presente mes deberá ^ | 
^ la Oficina de la CompalU79 de 
Habana, casa números 77 7 ^ 
ralle de Amargura a las 
de la taitio del día ^ ^ ^ oir | 
próximo venidero con o f 
Informe rendido por el sCde sb t | 
•or General del resultado ^ ^ 
ciento viaje a New Y<>rk de 105 
rar y tomar acuerdo eCT¿)rflie s* 
particulares a que dicho 
contrae. , -jo^. 
Habana, 19 d" J f ^ r f a , , 
Ifl 
E l S ^ ^ k O -
D I A R I O D E L A M A R I N A 26 D E 1916 





















l e g e n i e r o s 
I B a e s í r o s fe Obras 
El C. GOYENEGHE 
^iQ.fjtecto y Contratista 
^ina.- Cuba, número 31. 
? ^ r o A-2004. Construcclo-
Telél^dei-nas. artísticas, sóll-
g / económicas . 
D o c l o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
HOMEOPATIA. P f ^ O N , 11-A, 
casi esquina Calzada Cerro, de 9 a 
11 y de 1 a 3 p. m. Informes so-
bre medicinas y tratamientos, pro-
fesores especialistas, óptico, enfer-
meros y alumnos de ambos sexos, 
para visitas y consultas. 
2174 • 24 f. 
[ Í C i i s T E l U E HIJOS 
LrrENlEROS Y ARQUICTETOS 
I PERITOS EN GENERAL 
i » 106, E m e i i y 13. 
T E L E F O N O F-2124 
28 e 
G. 8. de Calahorra 
procurador Público. 
.obro de cuentas, hipotecas, 
compra-venta de casas, asun-
tní i unciales, 
pi^reso, 26. Tel. A-5021. 
innitHdüniHiKiniinüiiniiiBiiiifiiniui» 
i M o s y N o t a r i o 
h ven-
















































Gerardo l de Armas 
A B O G A D O 
E ) * ! Empedrado 18, de 12 a 5 
TELEFONO: A 7 9 9 9 
iofiue! Safas! Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor at Law 
Amargura, 77 y 79. Equltable Buütflng 
Habana. 120, Broadway 
Coba. NetrYork.N. T. 
1454 31 e. 
í o G . S o l a r 
Abogado y Notario. 
Ha trasladado su estudio a 
Muralla, 56, principal dero-
cha. Horas de despacho: de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-3506. 
(1204-07 
üeeiiciatio Sanliago Rodríguez Hiera 
ABOGADO 
Pablo Piedra y Díaz 
MANDATARIO JUDICIAL 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
1161 I I e. 
Cristóbal m m m 
NORBERTQ MEJ1AS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
G a d o s A l z u g a r a y 
Bogado n o t a r i o 
H A B A N A , 3 7 
Teí. A.23e2. Cable: Aisu 
Horas de despacho: 
D e 8 a l 2 a m . y d e 2 a 5 p m. 
l̂ayo García y Santiago 
^"OTAKIO P U B L I C O 
fiírcla, Ferrara y Blviñó 
abogados 
i ^ ' o ? ^ - 5S' a1*08- Teléfono 
Â 432. l>o 9 a 12 a. m. f 
«̂ e 2 a 5 p. m. 
la Tórnente 
L e ó n B r o c h 
abogados 
^ a r g u r a . l l . - H a b a n a 
Telégrafo: "Godelato5* 
1 e l é f o n o A . 2 á 5 8 . 
ISieORO AG0STIN1 
^ÍEDICO CIRTJJAXO 
Sloan"% i1*, ^ Maternidad de 
^ • • L ^ V * m Í B ^ - Partos y 
A- 5jY* P. m. Teléfono 
I"2845, ' Í eléfono particular: 
D r . J i D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 i1 S Empedrad., ndme-
ro 13. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Ciru j ano 
C O N S U L T A S D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp-ícialiíta en enfermedaden 
y defoi'miclades de los niños. 
Ex-cirujano ^ortopédico de la 
Clínica de Nlñoi, de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interr.o 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A.2265. 
ISO 31 e. 
Dr. Sue iras Miral les 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, Nsw York y Habana. 
L a primera conüüita gratie. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
SI M» 
JoEp'o Femdez de M m 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO. I I . TELEF, A-3044 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genfe.d.!. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-*3 66. 
27.544 10 a 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono jV. 3337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Baríllas 
Especialista de la Escuela do 
Paría. 
ESTÓMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
190 81. 
Dr. Alverez Huellan 
3IBDICINA G E N E R A L . CON-
S U L T A : D E 12 A 3. 
Acosta, nttm. 29, altos. 
Dr. Claudio Fortún 
Ornaría, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de loa 
órganos senitales de la mujer. 
Consultas: de 1S a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
81 c. 
Dr. E. Fernández Üoío 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-446 5, 
Dr. Ramiro Corbonelí 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
MEDADES D E NIÍíOS. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
IíU'í, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Dr Fraocisco J. de Velesco 
Enfermedades d*̂  Corazón. 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Te-
ñero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Leeltad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
D r . A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-miero para las afecclonea 
do la piel. 
San MigneS, 107, de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
X*. 12 no. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático do Terapéntica do 
la Universidad de la Habana. 
Medicina gsntral y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la pieJ. Consultas: de 3 a 5 ex-
cepto los domingos. San Miguel 
166, altos. Teléfono A-4318 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Dsl Centro Asturiano y del Dif*. 
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguiia, fi5. 
T E L E F O N O A«e8l3. 
Or. M m e z ü i i i a 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
P . A J . , B A . K R A N 
Enfermedades de las 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
fiana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
vías 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y X'IENA 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: de 1 a 3, Galiano, 12, 
T E L E F O N O A- 8631. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel M. [anda 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del Hospital Númo* 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano. £2. Teléfono A-Í119 
IGNACIO B. PLASENGiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Sspecialista en enformedacires 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-intorno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consultas particulares de 2 a 
i . Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Tslé'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Espeeialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
, MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LU-
NES, MIBRCOLíES Y V I E R -
NES. 
M . FiLIBEBTO R VEfiO 
Especialidad en enfermedadee 
del x>echo y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa* 
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de 1 a 2 p. rn. 
Teléfono A-2553 « 1-2343. 
I C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
B B , HjiGüEL H l E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar-íks dia-
rreas, el estreñimiento,' todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
vlsjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolie, 52. Telé-
fono A-2071. 
664 31 e. 
D r . V E N E R O 
Espaeiallsta en vías unís , -
rias y fífiils. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a laa 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4 V4 a 6' en 
Neptuno, 61. Teléfonos A-8482 
y r-18ó4. 
Sanatorio del Dr. M a M 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
vosas. (Unico en su clase.) 
Cristina. 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Cymsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecu^enpl^ faradicos, etc.) 
en su Clínfoá Manrique, 55; de 
12 a 4. Te^Tono A-4474. 
C 4134 20d-29. 
Dr. F. García Gaüizares 
Especialtola en enfermedades 
tsnéreas, sifilíticas y de Ja pieL 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Xos señores olientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 ir«d- 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enferncada-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A - s m . i 
263 
Dr. Keniando S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los día.fi, excopto los do-
mingo*. Consultas y operacio-
nes en el Hoispital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
do la mañana. 
Or. Eugenio l o y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pechp. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: d.e 3 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
METOICO D E Nl5¡'OS 
Consistas: de 12 a 3. Chacón, 
81, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-25ó4. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. .Sistema nervioso y en-
íermodades mentales. Consul-
tas: LiKies, miércoles y viernes, 
de 12*4 a 2 ^ . Bernaza, 32. 
Sanatorio: Barreto, 62, Gua-
nabacoa. Teléfono 5111. 
c 4-ió; 30d-6. 
D R . R O B E L I N 
PIEfL, S I F I L I S , SANGRE 
Curación r;'"ii1a por sistema mo-
deraísimy. Consultas: do 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de se-
ñorsjB y secretas. Esterilidad, 
impotencia, bemorroides j 
sífilis. 
HABANA,. N I M . 158. AI/TOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S I ' E C L I L I S T A E N VÍAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S Y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
191 31 e. 
Dr. H. Alvarez Artls 
Enfermedades de la. Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Villiers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: -de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
D r , J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
Do 12^ a 3. Teléfono A-7619 
8. LAZARO, 229, AI/TOS. 
D r . J . B . R u i z 
Vías, urinarias Oimgía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fla, New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas, 
Examen visual de ia uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3, 
Clínica de pobres de 0 a 9 a. m. 
D r . E m í í i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ftoraB y Cirugía en general. Con-
sultas: 
CERRO 510. T E L F . A-371R. 
DR. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. Antonio Moreno 
Médico-Cirujano 
Consultas: de 1 a S tarde y 
de 7 a 8 noche, en Jesús deJ 
Monte. 122. 
16 2 3 18 f. 
DR. JOSE E. EEBRAN 
C A T E D R A T I C O D E L A E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero, número 10. 
CONSUÍ/TAS: D E 1 A 2. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7H a 
«Vb a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-S589. 
i i m n H i f i i m ü i m f i M f m i i m i m n i ^ f m t v f 
DR. A. POnOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 AL MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 8. 
San Nicolás, 52. Tel A-8627. 
665 31 e. 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, 96, najos. Teléfono 
A-2850 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Or. Juen Seotos Fernandez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de I 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . D e h o g u e s 
OOUIJSTA 
Consultas de 11 a 12 y d© 2 
a 5. Teléfono A-3940. Aguila, 
número 94. 
28945 31 d. 
Dr. S. Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Osntxo Comercial Astu-
riano. 
'13, Habana, 73. 
Oper.xción sin cuchilla ni do-
lor. $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las V p. m. 
30761 3 e. 




nois College, ' 
Chicago. Extraa 
ción de callos y 
triatamliento es-
pecial de todas 
las dolencias d« 
los pies. Se ga-
rantizan las op»s 
raciones. Gabinete, O'Reilly 59. 
j i n f i i i i i n r i e i i i i i i i i i i m m m K i m r K i u n i m 
C i r u j e o o s d e n t i s t a s 
Dr.JoséM.Esíraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajas de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
Dr. José Arturo Flperas 
Cirujano-Dentista 
Campanario. 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta sspecial y exclusiva, 
eia espera, hora fija Óe 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
m m m ELECTRü-oiNTÁLDEL 
D r . A . C O L O N 
10, SANTA C L A R A SUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas." Puentes 
fijos y movibles do verdadera 
utilidad, Oriflcaclone.*, incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Pro toxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
' 630 31 e. 
Joan Güerrero Aragonés, 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctrico!». 
ERRAT£,141. TELA-5653 
1163 31 e. ; 
iiniüiitinusimiitiiiititiíiisbiiiitws.iiiiinr 
11 : 
A N G Í E E 
KAQUXSL O N C E . 
J . A. Balices y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. tt* 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes 
Depósitos con y sin interts. 
Descuentos, FignoradonM, 
Cambios de Monedas. 
IRO de letras y pa»«s por oa" 
bl« sobre todas laá ¿>Iasa« os-
•j merciales de los Estado» Uni-
dos, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro r 
Bu d-América y «obre todas las ciu-
dades y pueíbloe de España. I«a« 
Baleares y Canarias, así como i M 
j?rtnclpn¡les í e esta Isla. 
Corresponsales del Banco de B K 
paña en la Isla de Cuba. 
íimn'i;?nm;rirn!iiiniiifimminiimTmif* _. . 




BANQUEROS.— O ' R E i l i L Y , 4 
Casa originalmente csta-
^ bleclda en 1844. 
A C E pagos por cable y gira le-, 
tras sobre laa principales ciu-
dades de los Estados Unidoi 
y líuropa y con especial'dad sobrs 
España. Abre cuentas corrientes coa 
y siri interés y hace préstamos. 
Teléfono A-1356. Cabio: Chllds.; 
J . Baicells y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
¡ACEN pagos por el cable y gl-
ran letras a corta y larga vis-
ta sobre New York, Londres, 
París y sobre todas ,as cajpitaies y 
¡pwetulos de España e Islas Bales-
res y Canarias. Agentes de la Com-
fHifiía de Seguros contra incendio* 
" R O Y A L . " 
HIJOS DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 3 6 , H a b a n a . 
" jEPOSITOS y Cuentas corrissr 
tes. Depósitos de valores, ha-
ciéndose cargo de cobro y ro» 
misión de dividendos e intereses. 
Préstamos y„ pignoraciones de va-
lores y frutos. Compra y venta ds 
valores pútatócos e industrialies. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cuponea, ©to» 
por cuenta ajena. Giros sobre las 
prlnclipaJles plazas y también sobrs 
los ptuefblos de España, Islas Balsa* 
res y Canarias. Pago» por cabios y 
Cartas de Crédito. 
N. Gelá l s y C o í ñ p a S F 
S©8, Aguiar, 108, esquine, a 
gara. Hocen pagets por el ca-
ble, facilitan cartas ds cré-
dito y giran letras a enrta 
y larga vista. 
ÍACEN pagos po# cabio giran 
letras a corta y larga vista 
«obre todas las capitales y du-
dadles importantes de loa Estados 
Unidos, Méjico y Europa, así comt» 
sobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito «obre New 
York, Fliladelfia, New Orleans, Sau 
Francisco, Londres, Parla, Ham-
burgo, Madrid y Barcelona. 
Z a W o y G o m p a n i a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
~ | 0 B & E Nueva York. Nmvm Oi> 
leana, Veraoruz, Méjico, Sau 
_ Juan de Puerto Rico, Lon" 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hamburp, Roma, Néúpoles, Mi-
lán, G é n o m Marsella, Havre, Le-
83a, Nantea, Saint Quintín Dls-
Ptt)e, Tolousie, Vearecla, ,Florenola. 
Turín, Meelna, etc., así como so-
bre todas las ca^ltailea y provin-
cias de 
ESPAÑA E ISUAS CAÑARÍAS 
Municipio de la Habana 
A V I S O 
Plumas de Agua del Vedado 
y Metros Contadores 
Segundo trimestre de 1915-16 
Se hace saber a los contribuyenta 
por los conceptos antes expresados 
que el cobro sin recargo de las cuo< 
tas correspondientes al mismo, quet 
dará abierto desde el día 26 del a c 
tual hasta el día 25 del entranW 
mes de Febrero, en los bajos de «íi 
casa de la Administración Munloi' 
pal, por Mercaderes, Taquilla núme' 
ro 2, todos los días hábiles, de 11 a 
m. a 3 Va p. m. exceptuando los sába< 
dos. que será de 8 a. m. a 11 a. ra 
apercibidos de que si dentro del pía* 
zo señalado no satisfacen sus adeu; 
dos, incurrirán en el recargo del 11 
por ciento y se continuará el cobre 
de conformidad con lo prevenido eü 
la Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, tam--
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a los tri-
mestres anteriores, que por altas, rec-
tificaciones u otras causas no hayan 
estado al cobro anteriormente. 
Habana, 21 de Enero de 1916. 
(f.) Fernando Frcyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 456 5d-23. 
R E P U B L I C A D E CUBA. ESTADO 
MAYOR G E N E R A L D E L E J E R C I -
TO. D E P A R T A M E N T O D E ADMI' 
NISTRACION. Hasta las 9 a. m. del 
día 28 de Enero de 1916, se recibi-
rán en la Sección de Suministros Ge-
nerales del Departamento de Admi-
nistración, calles de Suárez y Diaria, 
Habana, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de; 
Un Pabellón do operaciones. 
Un id. de oficiales. 
Un id, de aislados. 
LTn id. de tuberculosos, 
en el Hospital Militar General, Cu-
lumbia Marianao, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. 
E n el Castillo de la Fuerza, Nego-
ciado de Topografía de la Sección d« 
Información del Estado Mayor Gene-
ral, se facilitarán a los que lo soli-
citen, informes, etc. y en la ya citada 
Sección de Suministros Generales se 
facilitarán modelos de proposiciones 
y contratos. Fdo. Francisco de P. Va-
liente. Aux. del Jefe de Estado Ma-
yor General Jefe del Departamento 
de Administración. 
C 83 10d-4 ^d-SC. 
R E P U B L I C A D E CUBA. — S E -
C R E T A R I A DE OBRAS P U B L I -
CAS.—Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares.— Hasta las tres 
de la tartle del día 28 de Enero del 
1916, se i-ecibirán en este Negociado 
y en la Jefatura de Obras Públicas 
en la ciudad de Santa Clara, pro-
posiciones en pliegos cerrados para 
la "Construcción de un edificio des-
tinado a Hospital de Infancia y Ma-
ternidad en la provincia de Santa 
Clara." A la hora y día expresados 
y simultáneamente en ambas Ofici-
nas por los respectivos Tribunales 
de la subasta serán abiertas y laídaí 
las proposiciones presentadas.— E n 
las mismas Oficinas, se facilitarán a 
quienes lo soliciten informes e im-
presos.— E Martínez.— Ingeniero Je-
fe.—-
c 6009 4d-28d. 2d-2r.©. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DB 
L A MARINA. 
I 
P r o p a g a n d a s A r t í s -
t i c a s V a l l s . 
APARTADO 7 78-HABANA 
P O R E S T E M E D I O A V I S A ^ 
M O S A L P U B L I C O Q U E N U E S . 
T R O F O L L E T O A R T I S T I C O CO' 
R R E S P O N D I E N T E A L M E S 
N O V I E M B R E S E E N C U E N T R A 
I M P R E S O . 
B E L E E N V I A R A P O R OC 
R E E O A T O D A P E R S O N A QU] 
N O S E N V I E S U D I R E C C I O l 
A C O M P A Ñ A D A D E U N S E L L i 
D E D O S C E N T A V O S 
U N S A L U D O Y U N R E C O R D A l 
O R I O . 
C A J A S D E S E I R I D A f 
A S VTENEMOS m 
N U E S T R A B O F E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS 
A D E L A N T O S MO. 
f t T T A t , ^ P E R N O S , v PARA 
G U A R D A R A C C I O N DOCü-
MENTOS Y P R E N D A S , B A J O 
L A PROPIA CUSTODIA D 8 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , 
R I T A N S E A N U E S T R A OFÍCI. 
NA. AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U P M A N N & . C a 
^BOJLKLO D E ErÁ K f t S m f t 
191^ 
CAJAS R E S l R Í A B A S 
AS TENEMOS E N 
NUESTRA BOVB» 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS IíOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS f 1A8 
ALQUILAMOS PARA. GUAR-
DAR VALORES DE; TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA D E LOS INTERE-
SADOS. ] 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN» 
HABANA» AGOSTO - 4 D E 
! 1914. 
S . G E L A T S Y C O M P 
U BAHQUEHOS 
E X P E R T O COMEíROEAIi F T L O -
Jogo, desempeña trabajos mercan-
tiles y da instrucción universal en 
domicilio o el destinado para ©1 
¿aso. Sírvase dirigir o entregar di-
tección Indicando objeto bajo so-
"bre con letras R. K , Mercaderes 
tiúmero 35, altos, 
i 20»7 80 e-
P O R T R E S PESOS A L »IES, 
clases nocturnas, a $5 clases diur-
nas, enseñanza comercial comple-
ta, con ejercicios prácticos de ofld-
ná, Academia da Isaa, 8, altos. 
2171 31 e> 
C L A S E S D E S O L F E O Y BOR-
dado en máquina. Exclusivamente 
a niñas y señoritas; módicos pre-
cios. No se va a domicilio. Cres-
po, 26. 
G. 29 e. 
l o s t i tu to M u s i c a l d e 
Directora: María Luisa Facclolo 
viuda de Serrano. Sol, 56, altos, 
Habana. Clases de piano, solfeo, 
teoría de la música, violín, mando-
lina, guitarra, bandurria, canto, ar-
monía y composición, por un esco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo de piano: 
55 moneda oficial. 
1253 14 f. 
I N G L E S , A L E M A N Y ESPAÑOL, 
por profesor experimentado. Rei-
na, 3, altos. 
859 10 t. 
SAN MIGUEL A R C A N i E L 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señorita*, 
de 3 a 5 le la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
, Calza-da de J . del Monte, 412. 
;' Teléfono X-2490. 
; L a mejor recomendación para ©1 
, comercio i e Cuba, es el título de 
I Tenedor 3o Libros, que esta Aca-
« demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externo*. 
Gran Goiegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
ttn competentísimo profesorado, iú-
tuado en uno de ios mejores puntos 
de la capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
Su majestuoso edifioío >¿%itte <ym-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos Ha-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, tía-
Iones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sala 
de baño, teatro y grandes patios pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sajnatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
ae Europa y Norte América, 
Se admiten internos, medios y 
extemos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
^ana. 
C 6031 SOd-lo. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Eneeñanza, Bachilíe-
rato. Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, etc. Clases de no-
che para el que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L». Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
30959 28 e. 
U L c a d e m i a d e I n g l é s 
R O K E R T S 
San Miguel, 34. altos. 
Ciases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pron-
to y ¡bien ei idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s 
el único racional, a la par senci-
llo y agradable; con él podrá, cual-
quier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan ne-
cesaria hoy día en esta República. 
1079 12 f. 
Escuelas de San Luís Goñzap 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más sanas por su inmejorable 
iltuación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Doa 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo^ 
Lelo, en Filosofía y Letras por la Uni. 
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagu emola y Gertro» 
dia. Pida un prospecto, VíboT*. 
C O L E G I O 
E L N í K O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas,—Bachillerato. 
Alumnos internos» medioiaternoo» 
torciolnternos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
I n s d. 
P R O F E S O R A DE! CORTffi Y 
costura, señorita Herminia Vizca-
ya. Doy classa en mi casa y a do-
micilio, a precios módicos. Sol, nú-
mero 48, altos. 
31250 30 «. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
ge enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2,000, Galiano número 
136, (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa, 
ge venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo planos en iguales 
condiciones. Avísenme. 
1731 19 f. 
L a u r a L . d e B e l í a r d 
Otases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, S4, ALTOS 
SPAXISS l iESSOXS 
C i l e g i o W 
De Niñas y Señoritas, Habana. E n -
señauza Elemental y Superior. Se 
admiten pupilas, medio y externas. 
Competente profesorado. Prepara-
toria para el Bachillerato. Corte y 
costura. Labores y Adornos en to-
da su gran variedad. 
Se reanudan las cuases el día 3 
de Enero. 
C 6070 30d-31. 
N ACADEMIA D E C O R T E Y cos-
tura, sistema parisiense Martí. Dl -
reotom: Sra. M. Gutiérrez de So-
Ms: clase diaria, dos horas, cinco 
pesos; alternas, $3. Por la noche 
clases alternas; se cortan patrones 
por medida. Jesús María, 92, al-
tos. Teléfono A-8203. 
345 4 f. 
P R O F E S O R A extranjera, con 
títulos. Inglés, francés, alemán, es-
pañol, etc., música, declamación 
calistenia, gran experiencia y bue-
nas recomendaciones, desea colo-
cación. Dirigirse a Institutriz, E s -
ti-ada Palma, 37, Víbora» Teléfono 
1-1689. 
1654 . 27 e. 
E T E S Y 
G o n z a l o d e M e d i n a 
Técnico Agrícol.v, ofrece sus ser-
vicios a los hacendados de Cuba, 
para la dirección y fomento de fin-
cas de utilidad mixtas. Dirigirse a 
la calle E (Baños,) número 148, 
en ei Vedado, entre 15 y 17. 
1800 29 e. 
SALVADOR I G L E S I A S , OONS-
tructor "Luthler", del Conservato-
rio Nacional. Primera casa en la 
construcción de guitarras, mando-
linas, etc. Cuerdas para, todos los 
Instrumentos; especialidad en bor-
dones de guitarra. "La Motica", 
Compostela, 48, Teléfono A-4767. 
Habana. 
1502 16 ef. 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A . 
Salvador Iglesias. Construcción y 
reparación de guitarras, mandoli-
nas, etc. Especialista en la repa-
ración de violines, etc. Se cerdan 
áreos. Compro violines viejos. Ven-
ta de cuerdas y accesorioí'. Se sir-
ven los pedidos del interior. Com-
postela, 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
1503 16 f. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corte de 
sastrería y camisería. Curso econó-
mico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, 56, altos. Habana. 
'30432 30 e. 
AVISO 
Todo sastre ha de saber cortar. 
Gran estudio de corte práctico en 
30 días por José Menéndez, maes-
tro-sastre profesional. Calle Ange-
les, número 19. Habana, Cuba. 
124 2 f. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñol, Jesús del Monte, 534. 
277 S f. 
é r d a d l 
S E H A E X T R A V I A D O UN P E -
rrlto, blanoo, lanudo, con una man-
cha negfra sobre la oreja izquierda, 
entiende por Manchado, el que lo 
entregue en Gertrudis, número 35, 
(Víbora) o Inquisidor, número 60, 
se le gratificará. 
2047 28 e. 
S E HA E X T R A V I A D O HOY, 
día 23 de Enero, en el reparto Los 
Pinos, un perro perdiguero, ama-
rillo claro, de cabeza blanca, que 
entiende por "Pon". Se agradecerá 
a la persona que sepa el lugar 
donde se encuentra avise a su due-
ño. Carlos Callejas, Calzada del 
Monte, 32 o al teléfono A-6139. Se-
rá gratificado. 
1948 87 «. 
y p i s o s 
H a b a n a 
MONTE, 463, S E A L Q U I L A UN 
magnífico local, propio para esta-
blecimiento y de construcción mo-
derna. Informan: Café "Iva F«lorl-
da," Monserrate, númsro 71. Teló-
fono A-293L. 
211 SO o. 
S E A L Q U I L A E N $38» LOS B o -
nitos altos de Monte, 268, esquina 
Carmen, con sala, comedor y'cinco 
cuartos. Informan: Monte y San Ni-
colás, sastrería " E l Pueblo." Telé-
fono A-5il91. 
3118 | 8 1 , 
P A R A f O N D A 
Se alquila un local unido a nn 
café de esquina, con paradero do 
coolios al frente. Informa el dueño 
del café. 'Torre del Oro," Manza-
na de GÍnuez. 
1831 29 6. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS aca-
bados de reconstruir de la casa Cal-
zada del Monte o Príncipe Alfon-
so, número 447, entre Fernandina 
y Castillo. Se componen de un es-
pléndido salón, con 10 metros 80 
centímetros de frente, con puertas 
de hierro, tres grandes cuartos, 
amplio patio con sus servicios sa-
nitarios, propíos para un estableci-
miento o industria. 
2099 4 t. 
S E A L Q U I L A UN LOCLAL, P R O -
pio para establecimiento n oficina, 
en San Rafael, número 8, por Con-
sulado. Informan en la sombrere-
ría " E l Ixmvre". 
2173 2 f. 
ALTOS D E MALOJA, 17, ENDE-
pendientes, nuevos, se alquilan ba-
ratos. Sala, saleta, cinco habitacio-
nes (una para criados,) gas, elec-
tricidad, doblo servido sanitario, 
etcétera. 
2097 29 e. 
E N 26 PESOS, S E A L Q U I L A L A 
casa Lealtad, 232, con sala, come-
dor, tres habitaciones, todo nuevo. 
2112 29 e. 
A N I M A S , n ú m . 146 
CASI ESQUINA A E S C O B A R 
Se alquilan los espaciosos altos, 
Compuestos de sala, dos cuartos y 
demás servicios. L a llave en la bo-
dega. Informan: Muralla, 66 y 68, 
almacén de sombreros. Teléfono A-
•8518. 
C 155 In. 8 e. 
Cuando necesite muda ra o, no 
moleste a nadie preguntán-
dole dónde hay alguna ca-
sa que se pueda encargar de 
transportarlo sus muebles. 
E n la sección "AGENCIAS 
D E MUDANJBAS,** que está 
en la página 15, encontrará 
usted las mejores y Co toda 
confianza, pa^a llevar s6iia 
muebles de un sitio a otro. 
S E A L Q U I L A , MALOJA, 132, con 
dos ventanas, sala, saleta, seis gran-
des habitaciones, lujosos servicios, 
$50. L a llave al lado^ Su dueño: 
Concordia, 57. Se vende en $7,000. 
2157 29 e. 
Para Seciedad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
a n á l o g a , se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e h i g i é n i c o s , 
altos de l Palac io V i l l a lba (calle 
Eg ido , n ú m . 2 ) , en cuya planta 
baja se encuentra instalada l a m á s 
importante Sucursa l del Banco 
E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a ; l a 
gran S e d e r í a ' ' E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa* 
sando los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble v í a . 
in forman; en los bajos " E l Y u -
m u r í . " j 
5990 I n . 25 Dic . 
V I L L E G A S , 39, A CUATRO CA-
sas de O'Reálly, se alquila en se-
tenta pesos, con sala, comedor y 3 
habitaciones y servicios en los ba-
jos e igual número de dependen-
cias en los altos. 
2169 4 í . 
S E AIjQUILA e l espacioso 
bajo de la casa de Aóosta, núme-
ro 74 (12 por 32 metros.) Dista 
una cuadra de Belén y cuatro de la 
Terminal. Se compone de zaguán, 
gran sala, saleta, cinco amplias ha-
bitaciones con servicio de lavabos 
en ella; otro cuarto chico, come-
dor y dos patios que le proporcio-
nan luz y ventilación. L a llave en 
los altos o informan en San Igna-
cio, número 15. Teléfono A-16 9S. 
2069 28 e. 
S E A L Q U I L A E L RAJO I>E L A 
casa Jesús María, 122, sala, come-
dor, cuatro cuartos, amplio patio, 
servicios sanitarios, etc., en módico 
alquiler. Informan: Egido, 55, bo-
tica. 
1964 28 e. 
TRASPASO E L CONTRATO D E 
una casa de inquilinato de $150 de 
utilidad, la. causa la explicaré al 
que venga. Véame hoy mismo en 
Agular, 93: no demoro porque es 
mucha ganga, hago negocio con el 
primero que se presente. 
1970 28 e. 
E N 45 P E S O S MONEDA O F I -
olal se alquilan los bajos de Indus-
tria, 27, con dos ventanas, sala, 8 
cuartos, dos entresuelos. L a llave 
en el alto. Informan: Campanario, 
número 164, bajos. 
2004 1 í. 
S E A L Q U I L A E L AMPLIO L O -
cal de Monte, 172, (entre Carmen 
y Rastro."» reúne todas las condi-
ciones sanitarias por ser el edifi-
cio de reciente construcción. E s 
local apropósito para estableci-
miento o depósito de mercancías, 
tabacos. Informan en Obrapía, nú-
mero 50. 
2018 8 f. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS y ventilados altos de la casa ca-
lle de Concordia, 157 y 161, ee 
componen de una gran sala y sa-
leta, cuatro saHones, dormitorios, 
hermosa cocina, con servicios de 
criadoR, independiente. Alquiler, 45 
pesoí?, valen más. Su dueño en los 
bajos. 
1085 3 f. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS VA-
por, números 17 y 19, la 17, con sa-
la, tres cuartos y comedor, y la 19, 
con sala, saleta, dos cuartos, con 
pisos finos y sanidad completa. Las 
llaves en el número 27. Informan: 
Santos García. Amistad, número 
124-A, altos, 
1862 ' 27 ©. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa número 
212-Z y los altos de la casa 
número 220-Z do la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; tienen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baQo y dos servicio» sani-
tarios modernos. Para informeet 
Manrique, 96, esquina a San José» 
perfumería. 
C 46 51 In. 17 oo. 
GALIANO, 60, ALTOS, BSQUI-
na a Neptuno, se alquilan cinco 
grandes salones, con baldones a 
ambas calles; pisos do mármol. I n -
forman, en la misma, 
8d-2S. 
S E A L Q U I L A E L AMPLIO A L -
macén de Obrapíia, número 50. Reú-
ne todas las condiciones sanitaria» 
por ser el idificio de reciente cons-
trucción. E s local a propósito para 
almacén o depósitos de mercancías. 
Informaa en dicha direcoión. 
2017 g f. 
los 
S E A L Q U I L A N MUY BARATOS 
*«s hermosos bajos de la casa San 
Lázaro, 271, compuestos de «ala, 
ealeta, cuatro cuartos grandes, co-
cina y servicios sanitariofl. Insta-
lación do gas y electricidad. L a 
llave e informes en Oquendo, nú-
mero 5, entre Animas y San Lá-
zaro. 
186« 80 e. 
S E A L Q U I L A N , E N $25, LOS en-
tresuelos de Egido, 2-B, muy espa-
ciosos y ventlladoa Su dueña: Lam-
parilla, 40, altos. 
2038 28 o. 
S E A L Q U I L A 
toda la planta baja^ de esquina de 
fraile, de Escobar y La^nnas, con 
dos hermosas accesorias por L a -
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos Jos utensiolios 
para una buena bodega, armatos-
tes, mostrador, nevera, burros, pi-
pas, molino, etc., etc. SI la desean 
para otra clase de establecimiento, 
vengan, que todo se arregla. Infor-
man: señores Landeras, Calle y 
Co., Almacén de Víveres, Oficios, 
número 14, o su dueño señor Lage, 
en el Vedado, 17, número 16, en-
tre L y M. Teléfono F-3195. 
1758 4 f. 
S E A L Q U I L A , E N B E L ASCO AIN, 
17, un local para establecimiento, 
barato. También una casa en la ca-
lle F , número 42, casi esquina a 19, 
ésta en $2 5 oro oñcial. Informan: 
Teléfono A-2134. 
1651 27 e. 
S E A L Q U I L A N 
en precio módico hermosos altos 
en Monte, 299̂  entre Rastro y Be-
lascoaín, son amplios y frescos, 
reúnen condiciones para extensa 
familia. Informan en los bajos y en 
San Lázaro, 304. 
1725 28 e. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMO-
SOS altos, en Ancha del Norte, nú-
meros 319 y 319-A, con sala, sale-
ta y trea cuartos grandes, con elec-
tricidad; dei fabricación moderna; 
escaleras de mármol para cada uno. 
1602 29 e. 
P O R $80 A L MES, S E A L Q U I L A 
la nueva y fresca casa calle 27 de 
Noviembre,, número 22, tiene pisos 
de mosaico e Instalación eléctrica, 
tres cuartos, sala y hermoso patio. 
E n la esquina está la llave. Infor-
man: Temiente Rey, 44, a todas ho-
ras. 
1902 28 e. 
UN MATRIMONIO A M E R I C A -
no, recién llegado, sin niños, de-
sea tomar en alquiler una casa o 
piso principa! amueblado o sin ello. 
Las condiciones sanitarias deben 
ser modernas y la situación en un 
lugar tranqnilo. Conteste las con-
diciones y prcUo por año a Til l-
man. Banco Nacional, 212. 
1880 30 e. 
E N GALIANO, 106, "DA E S P E -
ra," se alquilan los altos, con dos 
habitaciones, sala y completo ser-
vicio sanitario. 
1878 30 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Florida, 9, con sala, comedor, pa-
tio y tres cuartos y con todos los 
tranvías por el frente, precio, $2 5. 
Informan: Muralla y Bernaza, al-
macén de tejidos. Teléfono A-7138. 
1638 27 e. 
S E A L Q U I L A , E N A G U I L A 57, 
esquina a Animas, los altos de di-
cha casa, compuesta de cuatro 
cuartos, sala, saleta, tiene un her-
moso cuarto independiente en la 
azotea. 
1924 26 e. 
M e r c a d e r e s , 4, a n t i g u o 
en 10 pesos, se alquila una acceso-
ria, propia para almacén o gara-
ge, caben dos máquinas, tiene agua 
y patio para fregar, hay locales pa-
ra oficinas chiquitas. 
1709 28 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA DAMAS 
58, compuesta de 6 habitaciones,. 2 
accesoriasfi sala y antesala, con azo-
tea y servicio sanitario. Informan: 
Santa Clara, 19, moderno. 
1933 28 e. 
E N 26 P E S O S S E ALQUILO L A 
casa Carmen 10, entre Lealtad y 
Escobar, con sala, comedor, tres 
habitaciones, todo nuevo. 
1929 26 e. 
NEGOCIO PARA UNA FONDA: 
se alquila la casa calle Progreso, 
número 8, bajos, en donde estuvo 
la fonda " L a Peninsular," en mó-
dico precio. Teniendo dentro todos 
los utensilios de mesas, co*cina y 
otros que se puede conseguir por 
poco dinero. L a llave en los altos. 
Informan: Ricardo Palacio. San Pe-
dro y Obrapía, frente al último ele-
vado. 
1597 27 e. 
E n O ' R e i l l y y C o b a 
frente a l Banco de Nueva Sco-
cia, se alqui lan grandes y pe-
q u e ñ o s locales p a r a oficinas. 
Informan en l a misma, c a f é 
" C a r r i o / ' v idr iera de tabacos. 
257-58 3 f. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de 
la casa Lealtad, 145-B. entre Rei-
na y Salud, en $30 m. o. L a lla-
ve en la bodega. Informan en Rei-
na, 68, altos. Teléfono A-2329. 
1208 29 ©. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
Plásmela de Recogidas, inme-
diata a los muelles de S a n J o s é 
y a l a E s t a c i ó n Terminal , se a l -
quila el piso t a j o , con quinien-
tos metros de superficie cu-
bierta, de seis metros de puntal , 
todo sobre lolumnas de hierro, 
con dea esquinas. Informe en l a 
misma casa au d u e ñ o , e l Ledo. 
Adolfo Cabello. 
398 5 f. 
B E R N A Z A , 62, S E A L Q U I L A 
una gran cocina, propia para dar 
comidas; también hay habitaciones, 
1367 30 e, 
E N $20 MONEDA AMBRIOA-
na, se alquilan los bonitos altos de 
Esperanza, m'imero 29, L a llave en 
los bajos e Informan «n Bernaaa, 
número 73, café, 
1745 28 e. 
S E A L Q U I L A N (PROPIOS para 
cualquier industria o comercio) Joa 
espaciosos y ventilados bajos dQ la 
casa Acoeta, 119, rí lado d» l a bo-
dega, esquina a Egido. 
1008 30 «, 
SAN J O S E , 44. S E A L Q U I L A se-
gundo pisdi fetala, gabinete, cuatro 
buartiML redTlMor, comedor, coci-
na 'atetnáa RervlHoa sanitarios, 
Informaji^eii- el bajo. 
1661 „ 2» o. 
A L O S P R O P I E T A R I O S : A L -
quilo con contrato, todas las casas 
situadas en esta ciudad, adecuadas 
para inquilinato. No importa que 
requieran obras ordenadas por Sa-
nidad. Sólidas garantías y damos 
referencias. Escriba al Apartado de 
Correo, número 1692. 
1909 21 f. 
GANGA, E N $25 A L Q U I L O E L 
piso bajo de la bonita casa do 
Compostola, 181, acabada de fabri-
car, cielo raso, piso de mosaico, Ins-
talación eléctrica moderna, etc., 
puede ponerse industria pequeña 
por estar preparada para estable-
cimiento. L a llave al lado y su due-
ño: Sol, 78. Teléfono A-7820. 
1911 28 e. 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, salón sobre columnas, que mi-
de 180 metros cuadrados de super-
ficie, propio para almacén o de-
pósito. Informan en el 88, bajos. 
1701 30 e. 
S E ALQUILAN, 3IUY BARATOS, 
los hermosos altos de Suárez, 110, 
a la brisa, con cinco cuartos, her-
mosa saleta y grande sala, con do-
ble servicio. Precio e informes: 
San Nicolás, 142. 
1401 29 o. 
CASITA: S E A L Q U I L A E N Ani-
mas, número 70, por Blanco, por 
$25. Informan en Cuba, 17; do 2 
a 4. Teléfono A-2964. L a llave en la 
bodega. 
177 29 e. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
• Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Aguiar, 
113, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para al-
macén. Informan: Muralla número 
16. Telefono A-2588. 
1801 5 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA Damas, 
49, servicios sanitarios, tres cuar-
tos, $35. L a llave en la misma; de 
1 a 3 dan razón en Salud, 24. 
1797 31 e. • 
S E A L Q V I L A N LOS BONITOS 
y frescos bajos de Cárdenas, 41. In-
forman: Peletería " E l Paquete 
Barcelonés." Zulueta y Virtudes. 
Teléfono A-3922. 
1791 81 e. 
P a r a D e p ó s i t o o G a r a g e s 
Se alquilan de $50 a $150 men-
suales, los locales recién cons-
truidos en Infanta y Zanja; tienen 
distintos tamaños e informan en 
Empedrado, 46; do 9 a 11 y de 1 
a 5. Teléfono A-1292, notaría del 
doctor Sellés. 
1568 28 e. 
P r o p i o p a r a u n a I n d u s -
t r i a o g a r a g e . 
Se aiquila un local, de 1,250 
por 50 m. con habitaciones y 
completo servicio sanitario. I n -
forman: T A L L E R D E P L A -
N I O L , C A L Z A D A D E L M O N -
T E , 361. 
1629 27 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Clara, 6, do altos y bajos, propia 
para tabaquería al manudeo, pues-
to de frutas, carnicería, tren de la-
vado o sastrería. E n Mercaderes, 
29%, sastrería "Mi Retreta," in-
forman. Precio, -35 pesos. 
1 540 2 f. 
S E A L Q U I L A E N Z U L U E T A , 
26, un gran salón de 20 por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
sito. 
492 5 í. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS Y 
bajos de la casa Perseverancia, 22, 
es de construcción moderna, con 
balcón a la calle, son dos casas con 
una sola entrada; tiene cuatro cuar-
tos, dos salas, dos comedores, ser-
vicios sanitarios moderno. L a llave 
en la bodoga, esquina a Animas. 
Precio, $55 Cy. Informan: Acosta, 
64. altos; de 2 a 4. Teléfono F -
1159. 
Í656 27 e. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en $26. Informa: Dr. 
Bustámante, Cuba, 17, altos. Telé-
fono A-29G4; de 2 a 4. 
1678 27 e. 
E N B E L A S C O A I N , 52, S E E S -
tá, fabricando una casa, propia pa-
ra cualquier clase de estableci-
miento o industria; se admiten pro-
posiciones para el local. 
1522 17 f. 
E l edificio "Llata," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo americano, cinco pisos, ascen-
sor, buena mz y ventilación, esp'én-
dido servicio sanitario y a una cua-
dra de los iranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Itey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesionos. 
C 4689 In. 16 oo. 
C E R C A P A R Q U E C E N T R A L , 
Junto a la Manzana Gómez, se al-
quilan los bajos do la nueva casa 
Progreso, 26, con sala, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor al fon-
do, cocina, baño e inodoro en pre-
cio de $60. Informan en los altos. 
1653 27 e. 
2 6 3 
moderr.ft construcción, dos ¿isos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servi<kimbre y lúa 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sdbrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 oc 
C H A U P E E L R S : E S T O R A G E eco-
nómico (con liñipieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncipe. 
Carlos I I I , 267.•, 
882 4 f-
E n E s t r e l l a , T 9 
"Se alquila el primer piso alto, 
con escalera de mArmol, sala, sa-
leta, pequeño gabinete, cuatro cuar-
tos, magníficos baño y comedor, ca-
lentador, servicio para criados, ga-
lería cubierta y terraza. Alquiler, 
$65 m. o. Informan en el núnuero 
53 de la misma calle. 
1680 *6 e. 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS D E 
Animas, 68, con todas las comodi-
dades para una familia. L a 4lavG 
en la bodega de los bajos. Infor-
man: Ricardo Palacio. San Pedro y 
Obrapía, frente al último elevado. 
1696 27 e. 
N A T U R A L I Z A R GASTADAS, ORGANOS DEB , . 
sortml recobra tm el decaimiento 
que indique enflaquecimiento^ 
que se resista. Do venta «n droguería» y batioa*. Xtonfa* a'&8*̂ i *í 
D I A R R E A S , C O L I C O S , M S E N T ^ ^ i 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s de l D r . J r11 
Cnmn Infaliblemente en breves Aiaa y para eicim * *U3Di 
coa, colertformea e infeodosaa, catarro intestinal ^«r?rB ^Mv^ ™ 
torta. *"ÍUU' pujos> o ó l i Z ^ 
Jamás »«<fan: sea ooalqtdem la causa u otigen del 
to, siempre triunfan, porque obran con más actividad ^^^^nien. 
otro preparado. Tentaas Farmacias y Droguerías. D e p í a ^ * nijj^-j 
Doaln, 117. • BeíisaJ 
coa j % 
PRADO, 60, BAJOS. S E alqui-
lan en cien pesos oro oficial, son 
espaciosos y frescos. Informan en 
los altos. 
1175 26 e. 
S E A L Q U I L A L A OASA MON-
te, 292, propia para comercio o 
garage. L a llave al fondo. Este-
vez, 5. Informan: Muralla, número 
72. 
1659 27 
V e d a d o 
V E D A D O : E N 23, NUMERO 31, 
esquina P, alquílase local, propio 
para depósito materiales construc-
ción, taller, etc. Informan: Fübrl-
ca mosaicos "Artística." Teléfonos 
F-2597 y A-4310. 
2148 2 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A UNA 
casa en L , 117, cerca del tranvía, 
con todas las comodidades para lar-
ga familia; tiene garage. Informan 
en la misma. 
1558 17 f. 
A T E N C I O N 
Carneado, alquila H y Calzada, 
Vedado, una casa, con jardín, por-
tal y demás comodidades, en $17 al 
mes. Teléfono F-3131. 
2026 S f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A E N $35 
la casa calle Quinta, número 1J, 
compuesta de jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos y uno de 
criado y doble servicio sanitario. 
Informan en la esquina por H. 
1990 28 e. 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO: 
Próxima a desocuparse se alquila 
la casa calle Seis, entre 21 y 23, 
acera de la brisa. Puede hacérsele 
garage si ee desea. Puede verse to-
dos los días desde la una a las cin-
co p. m. Informan: Teléfono F -
4099. 
2015 8 f. 
CALLE 8 ENTRE 21 y 23, VEDADO 
Se alquila esta casita compues-
ta de portal, sala, comedor y dos 
habitaciones y demás servicios. L a 
llave en el taller de lavado chino. 
Informan: A-2736. 
1711 29 ©. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N DOS 
casas, de moderna construcción, con 
todo servicio sanitario, portales, 
jardines. Gana una $30 y la otra 
$24; también se alquila en la ca-
lle 17 y 22, un local do 25 metros 
de largo por 8 de ancho, a propó-
sito para una fábrica de mosaicos 
o un garage. Para más informes en 
la bodega. Calle 17 y 20, Vedado. 
Teléfono F-1087. 
1840 26 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N LOS 
hermosos altos de la casa calle B, 
esquina 19, con todo el confort. L a 
llave en los bajos. Informan: Mu-
ralla, 35. Teléfono A-2608. 
1724 28 e. 
L A M E J O R C A S A 
para familia con niños: de esqui-
na, una cuadra d© Calzada y dos 
de Línea. Estilo Colonial, con al-
tos puntales y ventanas, fijarse en 
las dimensiones: gran sala de 6 por 
9 metros, comedor, 5% por 8 m. 
con persianas y lucetas al patio 
central, cementado. Tres grandes 
habitaciones de 5 y 4% metros, so-
bre anoho, jardín con piscina; co-
cina y despensa; sobre ellas cuarto 
alto de criados. Cuartos de baño y 
cochera; hermoso portal sobre la 
esquina. Sólo por 8 centenes. L a 
casa es F , número 10, esquina a 
5a. L a llave en F , número 6. Infor-
mes en Lagunas, número 7. 
1747 28 ©. 
C A L L E 23, N U M E R O 236, E s -
quina G, casa con buenas comodi-
dades y todo servicio sanitario, en 
50 pesos. Informa el café "Euro-
pa." 
1648 27 ©. 
VEDADO: A L Q U I L O CASAS al-
tas y bajas, para personas do gus-
to, a 45 y 55 Cy. Once, entre L y 
M. L a llave altos de la bodega. 
1183 29 e. 
S E A L Q U I L A GRAN L O C A L E N 
la esquina de 21 y C, Vedado, máa 
de 500 metros para garagre, ferre-
tería, tienda de ropa o cosa análo-
loga. Informan: Carlos I I I , núme-
ro 45, bodt»ga, 
1532 2 f. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
EN $35 L A CASA PORVENIR 
entre Milagros y Santa Catalina 
(Reparto de Lawton) frente al 
Parque. Portal, sala, cuatro cuar-
tos, comedir, cocina, doble servicio 
sanitario, baños, patio y pequeño 
traspatio. Llave e informes al lado. 
Dueño F . Antigás. Teniente Rey. 
núm. 15. Teléfono A-8a.08. 
2177 2 9 e. 
E N T R E I N T A PESOS, S E A L -
quila la casa Calzada Cristina, 22, 
de portal, sala, saleta y cuatro cuar-
tos, pisos de mosaico y servicio sa-
nitario y demás comodidades. E n 
la misma informa su dueño. Salud, 
22, tienda. 
2093 29 ©. 
L A CASA D E M A D E R A Y T E -
Jas francesas San Benigno 45, A, se 
vende; consta de portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y gran patio. Pre-
cio módico. Sin corredores. 
1928 3 f. 
S E A L Q U I L A L A OASA JESUB 
del Monto, 462, con sala, comedor, 
cuatro puartos y demás comodida-
ñes. L a llave en la ferretería e in-
forman en el Vedado, calle 25, nú-
mero 89 8, entre Dos y Cuatro o en 
los altos del Politeama, Sociedad 
de Subarrendadorés. 
1864 26 •. 
Jesús del Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA DU1LOE 
S E A L Q U I L A E S T A OASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJOS Y AITTOS. L O S BA-
JOS SON PROPIOS P A R A E S T A -
BI^ECIMIENTO. L A L L A V E E N 
L A MISMA. INFORMAN: MURA-
L L A , NUMEROS 66 Y 68, A L -
MAOEN D E SOMBREROS. T E L E -
FONO A-3518-
C 449 In. 23 a. 
des. L a ilav^ e ' f n f a ^ C o Í ? 
mero 558,.altoanfarine^Q^ 
rretones y establo: S e ^ ? » E > 
lar de mil seteciento^lq^ Uŝ  
Perficie, en la caSl S d ? ^ 
quina a Fábrica c ¿ S ^ k u 
línea del ferrocam^ U ^ o U 
veinte c a b a l l e r í a 1 í l } 
depósito de c a r r ^ c ^ o ¿ 5 
Ploados. Quedará l ^ ?s 
de Febrero. I n f o n S * el ^ 
Cuba, 62; de 9 a 11 v / * C a 5 1783 ^ •ll y de 2 a ^ 
moso Chalet, e n l a ^ a í ^ A ^ 
entre Aven?™ ^ . ca'lle Aj-n,^ entre venida de Acn^o ^ ¡ n s 
ruela. Se compone d e ^ y ^ 
tal. sala, salet^. L^\3ar«nTT: tal. sala, « a i ^ ? s e " £ f > P . 
comedor, cuarto b a L ?lta<:io»¿ 
criados y garage. i S ? ^ ? ^ 
trudis, 19, Víbora, ^ ^ ^ ¿ i 
1665 
Vi 
S E ALQUILA LA OASa7¡^ 
Emilia, número 18. f r ^ f^1 
que de Santo Suárez. cómoda v 
pía para numerosa familia 
pesos m. o. L a llave al lado' S,} 
^ j s í rmin 6,1 ̂  ^ s ; 
O P O R T U N I D A D 
para los almacenistas de roña, 
leteros, dueños de bazar tZl* 
tas o mueblistas, tengo un J 
íleo local en uno de los p ¿ 
más comerciales de la ciudadT 
frente a dos calles y doble iCí ! 
tranvía por ambas calles es , 
gran negocio para el que se ci, 
ra establecer en cualquier giro 
cede por poco dinero, buen eontra 
to y poco alquiler. Informan en i 
ferretería, Jesús del Monte «• 
Teléfono 1-2519. ' I 
1662 ,1 
S E A L Q U I L A E N J E S U s l g 
Monte, Mangos, 8 y ínA, tres pr«. 
ciosos pisos, uno de ellos bajo y da 
altos, siendo uno de éstos mis i 
ducido, muy cerca de la línea j) 
tranvías y de la Iglesia, pmistíi 
de todas las comodidades de tu 
confort moderno, y a muy módico 
precios. Las llaves en la bodegí 













- . Un. í 
Q U I E R E ESTARLBOERSE D 
casa préstamos, compra-ven̂  211'! 
ff«.rs,erft. ti en Ai 1¡ ' 
5B 
ra ho 
S E ALQUILA E N ARANGO I 
Fomento 2casaa a la brisa, con 
portal, sala, comedor, 2 cuartô  co-
cina y patio y todos los sendcioi 











































mueblería, bazar, garag , tiento 
otros análogos? So alquila un ¡ocal 
amplio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesús del Monte. IR ca ™ 
Teléfono 1-2604. 
1515 2U 
C e r r o 
E N L A P A R T E MAS ALTA Kl 
Cerro, se alquila un ele 
chalet situado en Manila númeti 
7, con todas las comodidades apc 
teclbies para una familia de gust̂  
con dos espléndidos baños 
agua'fría y callente, lavabos en * 
dos los cuartos ventiladores. « 
eléctrica. Precio: $60 currenoy. w 
forman en Santo Tomáa número 
Cerro, ú Oficios 80, altos. La m 
en el mismo. 
1926 
S E ALQUILA L A OASA G«J 
de Enna. número 114, entre Â . 
to y Villanueva. a dos c"adr^ 
la Calzada de Concha, con 2 
sala y siete cuartos, en 8Obesos 
mes. L a llave al lado e toíorra*® 
tonio Rosa. Cerro. €18. altos, de 




sos altos, modernos; cuatro 
tos, eala y comedor; T ™J>*% 
dos cuartos, eala y ^med^ j 
mlnguez y Cerro. Teléfono A» j 
1447 
G u a n a b a c o a , R®9,a 
Y C a s a B l a n c a 
F I N C A S R U S T I C Ó 
eada Guanabacoa » fff!, j , piíi 
K , 2, bodega "VIH* Marla ' 
Mlnc/hero. 28* 
1151 ^ 
E n C a s a B l a n c a 
Marina, 7. Se alq^la t m » ^ 
sa casa, propia P f ^ ^ 
miento, con tres hennosa3 ^ 
clones al fondo: ^mbién 
los armatostes y e1136*^! 
cuentran en la ^ ^ J ^ a n : & 
lo que quiera pagar, i m ^ 





S E A L Q U I L A 
E n $ 7 S . 
l a s u n t u o s a , e l e g ^ f , 
p a c i o s a " Q u i n t a 
g u r a s " , p r o p i a P » ' ^ 
q u i e r n e g o c i o de n lt 
c a s a d e fami l ia -
x i m o G ó m e z , je. 
^ a . T a m b i é n se ve" 
80861 
V a r i p s 
da Real, 130. A 
Sra del V ^ * ™ I M *e f l X 
ferrocarril e ^ ^ n d l ^ LiüV' 
Se alquila 
sa casa, con ^ ^ a r t o * V 
doce (12) m o d ^ S V 
servicios ^ItaHofl J pfttío*^ 
GARAOE, dos amP" agu* ^ 
din, árboles f ^ ^ S r i c o . 
to y alumbrado elégric ^ ^ 
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• giro, ¡i 
n contra, 













DE lUTIRAS DE L E C H E 
6. mar Poclto HT número , pq
^rlüáI¿¿EFONO A~4810 
, , / r e s q u l i m a 17. Teléfo-
Gi"c „ ' F:i382, Vedado. 
,'.a del Monte, í jesús GC 1.2465. 
224. Teléfono 
,n criollas, todas del país. 
^ n í s barato que nadie. Ser-
pr!C:0a Vorolcilio, tres veces al día. . 
m0t^r, en la Habana que en el 
en la VÍ-Lo m,ST °ú3 del Monte y e 
WT0''Cmbién se alquilan y ven-
foraV. t r i s paridas. Sirva.se dar los 
1?9 ZIZZZI^ 
^Tlqi;ijl . \ para fabrica 
Sí: hscos u otro taller o indus-
óe ^ f e no perjudique a la propie-
ir:a. 4"® 1 ca£a parttcular. la quin-
^ n S t e r o s . en la Ceiba, té rmi-
t*'^ ^nlcipal de Mananao, Calza-
^ e r o 93. esquina a Armente-
os * Z v fresca, c m portal, sala, 
tos. ^ g CUartos corridos, un 
c0? duchas, dos patioé. caba-
lé0' y varios cuartos y depen-
|lerlZaSc rie criados, amplia coche-
3ení navo en la bodega enfrente 
^ ''/rrnará Antonio Rosa, Cerro, 
« ̂ 6 1 3 altos; de 12 a 1 del 
A* 7 k 8 de la noche. 
de ' 29 e. 
F I N C A 
eff admiten proposiciones para 
, Andamiento de una finca, de 
í! fde dos caballerías de terreno, 
faenas tierras, incluso para ta-
de„ v caña, con buena y abun-
do arboleda, haciendo linderos 
, el frente y un costado con ca-
p0 Jra situada* en el poblado del 
teniendo comunicación con 
R S a n a cada hora por el tran-
'S para informes: su dueño en 
m j * ' alt08- 31 e. 
,1I1,!^.v,!!W^l"i""""!"liIl!,!,ll^5I,,",i, 
- — —- A 
Habana 
ge alquilan habitaciones, muy 
frescas e higiénicas y con luz elec-
trjea. en Acosta, 5, y San Isidro, 
37, a personas de orden. _^ 
EX LA HERMOSA Y CENTRI-
cacasa de Cuba, 54, esquina a Em-
pedrado, se alquila una clara, am-
plia y fresca habitación, para • ofi-
cina. Se puede ver a todas horas, el 
portero informa en la mi?ma casa. 
2109 2 f. 
FAMILIA RESPETABLE SEST 
niños, alquila hermosa habitación, 
¡rente a la brisa, con balcón a la 
¡alie, luz eléctrica, teléfono y 11a-
— rtn. Se cambian referencias. Indus-
RSE EJVia, 62, altos, esquina a Trocadero. 




SE ALQUILA E N 8 PESOS, pa-
ra hombres solos, una clara y fres-
Dnte. 1W ca habitación. En -la misma un 
' ^' •'tuarto bajo en cinco pesos. Se da 
fflavín. Sol, 72, antiguo. 





























kABANA, 156, ENTRE SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas 
habitaciones altas y bajas; buenos 
fcvicios; luz eléctrica. Precios mó-
dicos. 
2183 2 f. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
litas y bajas?, interiores, con todo 
!l servicio, precios muy baratos, 
f ¡llegas, 101. 
2149 4 f. 
DOS MAGNIFICAS HABITACIO-
Ms, independientes, con servicio sa-
nitario cada una, en la azotea de 
i joyería "El Gallo." Obrapía, 39, 
ísiuina a Habana; también desea-
dos buenos compradores de pren-
• 
2140 2 f. 
iran Casa p a r a F a m i l i a s 
Galiano, número 101, entrada 
wr San José. Se alquilan departa-
fentoa y habitaciones, con todo ser-
bio esmerado. 
. Í042- 1 í. 
ÍLIBITACIONES MUY BARA-
fe, coa vista a la calle, se alqui-
•jto en Cuba, 71, esquina a Mura-
a familias de moralidad. 
¿55 3 f ^ 
XEPTUNO, 11, ALTOS, ESQUI-
^ a Consiilado, se alquilan esplén-
ms habitaciones. Informan en la 
íilsma. 
si^l 28 e._ 
Da? A1ÜQIJI1^^ HERMOSOS de-
{ ,amentos, con vista a la calle, 
" Ia Planta alta de Chacón, nú-
f'ro 10 y i o % , a.ltos, con muebles 
¡i "vicio o sin ello, a precios mo-
!8 e. 
VLQm.A, EN SAN IGNA-
nj ,̂ .Uria habitación grande, con 
ílea 6 inodoro Privado y luz eléc-
jtra' en 18 pesos; otra en diez, y 
con k fÍi<?te- Kn Tajadillo, 4 8 una 
Jen t o0n a ]a calle. en 15 pesos. 
«os v jUstria' 72' lina e" diez P®' hj-i ^ra en cinco pesos. 
^ 1 30 e. 
IL1BITACIONES 
k 131(lulian espléndidas en O'Rei-
lój ^ j . ' 1108 cu la azotea y una en 
Í20 0s' a 510 m. o. cada una. 
2 f. 
6 ^ ¡ ¿ ^ ^ A UNA BUENA HA-
.."( a' hombre solo, con toda 
*i!>o ó- y otra en azotea. Qa-
9f 
30 e. 
^ I L A : EN L A CASA 
tfta .Ionte' 2-A: esquina a Zu-
rmoso departamento de 
K aciones- v l 5 ^ a la calle. 
haiidLmo;aico' es ca55a de toda 
Wiiina aQ' . Y en Inquisidor. 46. 
í ie PJr :A-costa. una hermosa sa-
í1 : ha. f norte; Pisos de " ' á 1 -
ĉiog habitaciones de todos 
27 e. 
;??ia5.̂ S , A:N Q U I T A C I O N E S 
» sofos ^ a Ia cal10' a hom-= - ?> oficinas y matrimenio K^iños- ""^nas y matr 
\t* de 'iJ50 a luz' lavabo y l im-
ttos 94 v ^1Sma?- 0 b " P Í a , nú-
•'íUe. t" w ' a una cuadra del 
ríe* 'jr» 
Te lé fc 
26 o. 
0ficiaf ait0 en 14 Pesos mo-
l l ^ n i t a r i o 6ervicio 
26 e. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
m m r y i l l m u e v a 
S. Lázaro y Belascoain 
S E AlrQUELAN PRECIOSOS D E -
pxntmuentos de una o dos 
hafettadoces con lavabo do 
«Xoa oorxSrato. baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo esto «ervicáo sanitario 
so baila iastalado en un 
peqneño cuarto adjnnto a 
catla departaniento, con 
agua caUente todo el año. 
Lraz éLéctrlca y servicio rto 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
oomodádades, entre, ellas 
coammietteión general oon 
todos, los tranvías. Solo a 





PRADO, NUMERO 85, ESQUINA 
A VIRTUDES 
Se alquilan habitaciones, con 
muebles y sin ellos, teniendo en 
ellas grandes comodidades, venti-
lación, luz permanente, lavabo de 
agua corriente de dos clases y te-
léfono. Todo a precios módicos es-
tando instalado en los baños el gran 
café, lunch y " cenas Salón Prado, 
donde hal lará el público esmerado 
servicio. 
30917 26 e. 
TENIENTE REY, 33, ESQUINA 
a Habana, se alquilan, a 13 pesos, 
bonitas habitaciones. Luz eléctri-
ca, si conviene. 
1956 31 e. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
habitación de esquina, a hombres 
solos; está amueblada; servicio es-
merado; no hay más inquilinos; 
precio módico. Consulado, 27, al-
tos de la fonda. 
1946 27 e. 
EN HABANA, 171, CASI Es-
quina a Merced, se alquila una ha-
bitación alta, independiente, en $7 
m. o. Se desea una señora sola con 
referencias. Puede verse de las 9 
a. m. en adelante. 
1943 4 f. 
"PALACIO GALIANO", NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
recias. 
944 5 f. 
MATRIMONIO EXTRANJERO 
solo, cedo dos espléndidas habita-
ciones, una opulenta y otra modes-
tamente amueblada, todo nuevo, 
con entrada independiente, único 
inquilino. English Spoken. Neptu-
no 44, altos, primero. 
1934. 26-e. 
S E A L Q U I L A N 
Hermc>s»os y ventilados 
departamentos p a r a 
Oficinas, en los altos de 
la casa calle de Tenien-
te Rey número catorce9 
frente a la Administra-
ción de Correos, y en la 
parte más céntrica del 
barrio comercial. 
; 714 8 f. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
r r r r J ^ ^ z bien el año y no .pierda su tiemipo y dinero. Venga a l a única y verdadera ES-
. r r r ^ CHAUFFEUES en la Habana. Curso rápido de 30 días, $15.00. Curso Esp^ 
?n t̂ t ̂  $ 00' C E R ^ C A D O PARA E L EXAMEN, GRATIS. NO SE NBOESITAN 
bü DÍAS para obtenerlo. V.3nga hoy mismo a hablaT con MR. K E L L Y , sin compromiso al-
guno; atorrara tiempo y dinero. 
E l único lugar en que se enseña oon perfección a cargar acumuladores por el sistema 
i S ? ' 01110 to<l0 lo reíereMe a electricidad, incluyendo disparadores o sea arranques 
eléctricas. Para los estudios se usan máquinas de dos, de 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, modelo 1916. J ~J v 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
SAN LAZARO. 249, HABANA. F R E N T E AL PARQUE MACEQ. 
E N REINA, 89. H A Y ESPEEN-
didas habitaciones, sin niños, de-
cencia y moralidad. También se 
alquila una gran cocina, 
1-901 7 f. 
SE A L Q U I L A FRENTE A L c o -
legio de Belén, Compostela, i 12, 
esquina a Luz, tres habitacio'neSí in -
dependientes en la azotea y una en 
el principal. 
1859 29 e. 
SAĝ S IGNACIO, 90 
entre Sol y Santa Clara. Claras 
y frescas habitaciones, altas y 
bajas. Casa de moralidad. No se 
admiten plantas ni animales. 
1479 1 f. 
Cocineras 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, para corta familia, sueldo, 
SI5, solo para cocinar. Virtudes, 
97, altos. 
2127 29 e. 
E N REINA, 14, SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle, con todos los servicios ^ 
entradas a todas horas, a precios 
módicos, en las mismas condicio-* 
nes en Reina, 49 y Rayo, 29. 
407 4 ef. 
SE SOLICITAN DOS PENINSU-
lares, de mediana edad, una nara 
cocinar para corta familia y ayu-
dar a la limpieza y la otra para 
manejar una niña de meses y l i m -
piar una habitación. Tienen que ser 
limpias y de buen carácter . 'Sueldo, 
quince pesos y ropa limpia. Se exi-
jen referencias. Habana, 188. 
1992 28 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, si no sabe cocinar bien 
que no se presente. Consulado, nú-
mero 20, altos, antiguo. 
2000 28 e. 
OJO: MURALLA, 111 MODER-
no, entre Cristo y Bernaza, se al-
quilan habitaciones altas, magnífi-
cas, módicas y con luz eléctrica; se 
prefieren hombres o matrimonios 
sin niños. (Moralidad.) 
1144 28 e. 
Vedado 
CARNEADO 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
termoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al mar a $4-24, 05-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el gerviclo y jardín a $15-90 y 
$17 al , mes, mucha moralidad. Te-
léfono E-3131. 
18738-38-40 10 ms. 
PARA L A VIBORA, SE SOLTCi-
ta, una cocinera. Informan en Egi-
do, número 23, altos. 
2037 28 e. 
MAGNIFICAS Y MODERNAS 
habitaciones, se alquilan a $10. con 
luz eléctrica baño y ducha; a to-
do estar, desde un peso diario. Sol, 
número 6, altos. Se exigen buenas 
referencias. 
50 1 f-
H o t e l d e F r a n c i a 
Teniente Rey, número 15. Habi-
taciones amuebladas, con servicio 
electricidad, timbres, duchas, telé-
fono, comida, si se desea, precios 
módicos, sobre todo si son varios 
en la misma habitación, entrada a 
todas horas, salón de recibo en ca-
da piso, se exige el mayor orden, 
32 años bajo la misma dirección. 
1772 29 e. 
ROQUE GALLEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros. porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffaurs, ayudantes y toda 
clase de leo endientes. También 
con certiñoados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, eosiureras y lavande-
ras. EspaciVidad en cuadrillas de 
trabajadoras. BOQUE GALLE-
GO. 
u —ii mi ii —ii «n rir-- w ymmi>~¡a**mm**mmn — i® 
S e n e c e s i t a n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que sea aseada, es corta familia. 
Malo ja, número 109, informan 
1S74 26 e. 
E N E L CALLEJON D E ESPA-
da, número 8, entre Chacón y Cuar-
teles, se alquilan dos habitaciones, 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños, con asistencia o sin ella; pre-
cio módico. 
1917 6 f-
M a t a c h i n c h e s 
Si usted tiene casa de huéspe-
des, hotel, posada u otro establtici-
miento análogo, seguramente le mo-
lestará este bicho maligno. Mande 
50 centavos y le remite lo sufi-
ciente para que no quede una. C. 
González. Aguiar, 126. Teléfono A-
7982. 
1547 2 í-
SE A L Q U I L A N DOS HABITA-
clones, jjuntas y separada?, y una 
*A:.a. con - balcón a la cal;';- con 
vcntnnf? al patio de al lado. Sitios, 
17, altos, entra Rayo y Angeles. 
Habana. 
1938 2 f-
Por once pesos 
no hay nada mejor 
En la calle Pr íncipe, número 13 
(por Marina), hay herniosos, claros, 
y ventilados departamentos (com-
pletamente independientes), con 2 
habitacione<: cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por 
SOLO ONCE PESOS al mes. La 
casa es nueva e higiénica, y depile 
. su gran terraza se divisa el panora-
ma m á s bello de la Habana. 
15 f. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
WBIMI11MBWIW11BI UlUllillWrBffir-1 \i B tlUBwniíiiwnw 
SE SOLICITAN UNA CRIADA de 
mano y una manejadora, que se-
pan cumplir con su obligación. I n -
forman en 17, esquina H, Veda-
do. 
2100 29 e. 
SE SOLICITA UNA MANBJA-
dora, de mediana edad, de color, 
para manejar un niño de tres me-
ses, que traiga recomendaciones, 
que si no es cariñosa con los n i -
ños que no se presente. Sueldo, $15 
moneda oficial y ropa limpia. Nep-
tuno, número 103. 
2108 29 e. 
SE SOLICITA UNA 3IANEJA-
dora, para cuidar una niña recién 
nacida, se exigen referencias. .Ca-
lle I , número 130, esquina a 15, 
Vedado. 
3142 29 e. 
HABITACIONES: SE A L Q U I -
¡an habitaciones, con vista a la ca-
lle e interiores, altos del café " E l 
Bombé." Muralla y Cuba. Teléfo-
no A-5498. 
C S97 15d-20. 
PALACIO PINAR 
Habitaciones magníficas, luz eléc-
trica toda la noche. Espléndida co-
mida, p a ñ o s modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta. Vi r -
tudes y Galiano, altos. 
1260 14 f. 
SE A L Q U I L A : CARCEL, 13, en-
tre Prado y Morro, tres buenos 
cuartos y uno alto, pisos nuevos, 
sala de mármol , precio módico. I n -
forman: Carlos I I I , número 5. Lla-
ve: Prado, número 11. 
1889 26 e. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man«-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajw. 
184 31 e. 
SE ALQUILA A HOMBRE SOLO 
y formal, un cuarto con muebles 
y sin ellos, en í a m i n a extranjera. 
San Rafael, 5, moderno, entresuelo, 
dereAh*^ 
17 28 e. 
SE SOLICITA UNA BUENA d i a -
da, que esté acostumbrada a servir. 
Ha de ser no muy joven y tener re-
ferencias, informan: Línea, 87, en-
tre 4 y 6, Vedado. De 8 a 1 y de 
3 a 6. 
1997 28 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano y una cocinera que duerma 
en el acomodo. Sueldo: 15 pesos 
moneda oficial y ropa limpia. Ca-
lle C, número 221, entre 21 y 2 3. 
Vedado. 
2064 28 e. 
SE SOLICITA CRIADA D E M A -
no, que sea peninsular y que sepa 
su obligación; se exigen referen-
cias. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
Reina, 106, baáos. 
2078 « 28 e. 
MANEJADORA: SE NECESITA 
una buena, se prefiere que no sea 
muy joven, ha de estar bien p rác -
tica en sus obligaciones. Calle K, 
169, entre 17 y 19, Vedado. 
20 3 5 2 8 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, en Tejadillo, 32, bajos. Suel-
do, 15 pesos. 
1910 26 e. 
M a t a H o r m i g a s 
Esta preparación en polvo, asi 
como la de Mata Ratas. Mata Cuca-, 
radias. Mata Garrapatas, Mata 
Moscas y demás preparaciones sa-
nitarias, las vende Cesáreo Gon-
zález. Aguiar, 126. Teléfono A-
7982. 
1547 3 f. 
MANEJADORA: SE DESEA una 
buena manejadora, de mediana 
edad, de color o blanca, que ten-
ga recomendaciones y no tenga i n -
conveniente en i r fuera de la Ha-
bana. Jesús María, 91, antiguo. 
1876 • 26 e. 
Criados de mano 
SE SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, sin referencias que no se 
presente. Príncipe Alfonso, 314. 
2143 29«e. . 
UNA COCINERA QUE HAGA L A 
limpieza de la casa y servir a una 
señora sola, con buenas referen-
cias, duerma en la colocación. Ve-
dado, calle 17, entre B y C; de 12 
en adelante, altos. 
2075 • 28 e. 
SE SOLICITA E N ESCOBAR 
176, una muchacha, peninsular, 
para la cocina y ayudar a los lue-
hacerea de la casa. Sueldo, 15 pe-
sos y ropa limpia. 
1886 26 e. 
SE SOLICITA UNA ORLADA, pa-
ra cocinar y limpieza de una casa 
de corta familia. Sueldo, $1.5 y ropa 
limpia. Calle N , número 126, entre 
I/nea. y Calzada, Vedado. 
1977 28 e. 
Varios 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, del país, que presente refe-
rencias. Calzada del Monte, núme-
ro 507. De 1 a 3. 
2170 29 e. 
ORLADA, PENINSULAR, Co-
nocedora de sus obligaciones y 
buenas referencias, necesítase en 
Sol, 45, altos, tres centenes y ropa 
limpia. 
2166 31 e. 
SE SOLICITA UNA ORLADA de 
mano, que sepa cumplir con su 
obligación, en Estrella, número 55, 
altos. Sueldo, 14 pesos m. o. 
2082 30 e. 
A LOS COMERCIANTES: Nos -
otros tenemos un artículo nuevo pa-
ra su bodega. Envíenos hoy una 
tarjeta postal. The Home Magnet. 
Box 6 36, Habana, Cuba. 
2106 29 e. 
Se necesita un socio que 
aporte de tres a cinco mi l pesos, 
para engrandecer un negocio do v i -
nos. Es casa que trabaja desde tiem-
po y está acreditada. Preferible 
entienda el giro. Lista de Correos. 
Daniel González. 
2103-04 29 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra cocinar y los quehaceres de una 
corta familia. Sueldo, $20 y ropa 
limpia. Calle K, número 16'6, entre 
17 y 19, Vedado. 
2121 29 e. 
NECESITAMOS SOLO DOS agen-
tes, que nos puedan demostrar que 
«on competentes y enérgicos, de 
buena presentación y con referen-
cias, se les p a g a r á sueldo y comi-
sión. Obispo, 83, altos; de 8 y 30 
a 10. 
2133 29 e. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS, QUE 
estén acostumbradas a trabajo de 
propaganda* se solicitan que sean 
activas. Escriba con referencia a 
Superintendente. Box 2 346, Haba-
na. 
2146 29 e. 
SE SOLICITA UN MAESTRO de 
Instrucción Primaria, para inter-
no, en Neptuno, 227, antiguo. 
2160 29 e. 
TOMASE E N ALQUILER E N 
el Vedado, casita higiénica en ace-
ra de la brisa de calle alta. Es pa-
ra persona soQa y cuidadosa. Paga 
de $20 a $25. Gustando puede 
arrendarla por años o comprarla. 
Informes por el teléfono F-4294. 
2070 1 f. 
BUSCAMOS PERSOGA 
seria y activa, bien relacionada 
en el comercio de la Habana, 
para gestionar neg-ocio que le 
dejará, por lo menos, una uti-
lidad diaria de $9.00. "Anun-
ciadora Internacional", Aguiar 
número 116 (entre Teniente 
Rey y Muralla). De 2 a 5 p. m. 
2062 28 e 
SE DESEA ENTRAR E N R E -
laciones con una finca que se de-
dique en gran escala a la cría de 
aves y que pueda ofrecer, con toda 
garant ía , huevos fresóos del país. 
Dirigirse, precisamente por carta, 
a Miguel Molina, Jesús del Monte, 
258, altos. 
2065 28 e. 
SE SOLICITA UN SOCIO CON 
poco dinero, para separar a otro 
por desaveniencia, deja $100 men-
suales, se garantizan. Dan razón: 
Teniente Fiey, 69, pregunten por M . 
Pérez. 
1991 28 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra las habitaciones y que sepa co-
ser bien, corta familia y buen suel-
do. Sin buenas recomendaciones 
que no se presente. Perseverancia, 
52, altos, antiguo. 
2029 30 e. 
SE NECESITAN BUENOS OFI-
cíales tapiceros para muebles f i -
nos. Habana, 108. 
2046 28 e. 
E N L A QUINTA MONROS, Bue-
navista, se solicita una criada bue-
na, con recomendaciones, es para 
asistir a una señorita algo enferma. 
Gana, 20 pesos oro. 
2048 28 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
para 1c? quehaceres de una casa 
de poco familia. Se prefiere recién 
litigada de España. Informan: M u -
nicipio, 2 8. Jesús del Mont?. 
1040 27 e. 
SE SOIjICITA UNA ORLADA, 
peninsular, acostumbrada al servi-
cio de comedor, que tenga más de 
veinte años y buenas referencias. 
Buen sueldo. Belascoain, 2 8, altos. 
1937 27 e. 
SE NECESITAN ACTIVOS Y 
competentes agentes para trabajar 
en comisión, solicitando anuncios 
y suscripciones para la "Revista 
Internacional de Petróleo", per ió-
dico ilustrado, necesario a los nu-
merosos tenedores de acciones pe-
troleras, comerciantes, etc. Buenos 
honorarios. Diríjase personalmente 
a Teniente Rey,, 19, altos, departa-
mento número 2 y las personas del 
interior del país, por correo ál 
Apartado 1.021. 
1954 27 e. 
¿ Q U I E R E SER ^ I N D E P E N D I E N -
te? ¿Tener en casa industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y d i -
rección, recibirá folleto explicati-
vo, Acosta, 54, Habana. Imprenta 
de Echevarr ía , faltan agentéd para 
el campo. 
982 11 f. 
CHAUFFEURS APRENDICES, 
ee precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
I I I , 267, garage Principe. 
383 4 f. 
OFICIALAS: PARA VESTIDOS 
de señoras, se solicitan que sepan 
trabajar, sueldos buenos y trabajo 
todo el año. En la misma se hace 
dobladillo de ojo, a 10 centavos va-
ra en hilo y 20 en seda. Mme. Co-
pin. Compostela, 50. 
877 2C e. 
URGENTE: NECESITO UNA 
persona formal y activa, a quien 
confiar la dirección de un buen 
negocio de vinos; por tener que 
ausentarme temporalmente. Es in-
dispensablo aporte algún capital 
para mejor éxito. Apartado 2 376. 
1173-74 29 e. 
SE SOLICITAN AGENTES AC-
tivos para el interior. Pago sueldo 
y comisión. Mande sello rojo para 
franqueo de folleto ilustrado y 
pormenores a Manuel Castillo. San 
Rafael, 27. Habana. 
14S3 27 *>. 
SE SOLICITA UNA ORLADA de 
mano, que sepa coser a mano y má-
quina, que traiga recomendación. 
Sueldo, 15 pesos y ropa limpia. 
Obispo y Aguiar, droguería del doc-
tor Johnson, entrada por Aguiar. 
1996 28 e. 
SE SOLICITA UN ESPAÑOL, so-
lo, que entienda de hortalizas y 
un muchacho, éstos para el cam-
po, cortadores camiseros; un cria-
do de mano, de color, para casa 
comercial y algunos agente!» de 
ambos sexos. Plan Sardiña. Tenien-
te Rey, número 65. 
1841 26 c. 
SE SOLICITAN SEÑORAS Y se-
ñori tas de todos los pueblos del i n -
terior de la Isla, de Oriente a Oc-
cidente, de muchas relaciones en 
ellos, y que quieran labrarse una 
entrada abundante y segura que 
las ayude a hacerse un porvenir. 
Diríjanse al Apartado 1218, Haba-
na, seguras que al recibir los pros-
pectos y anuncios del negocio, ha-
brán encontrado lo que ansiosa e 
infructuosamente han estado bus-
cando largo tiempo. E l negocio es 
para detallar a las familias, pro-
pio por tanto para señoras y se-
ñoritas, 
1890 27 e. 
SE SOLICITA E N L A OALZA-
da de Jesús del Monte, número 474, 
altos, esquina a T-lstrada Palma, una 
muchacha, de 14 a 16 años, para 
que ayude a los quehaceres de la 
casa. Sueldo, 10 pesos. 
1894 26 e. 
B o r d a d o r a s 
Necesito dos que sepan bordar bien. 
Tienen que salir a trabajar fuera 
de su casa. 
Informes: Suárez núm. 4, ba-
jos. 
1927 26 e. 
SOLICITO SEIS AGENTES D E 
ambos sexos, para retratos de todas 
clases, y seis para trabajar apara-
tos de lo mismo; el que no ^epa se 
le enseña, trayendo de $50 a $100, 
se le dan todos los gastos y un 
tanto por ciento; puede ganar de 
$3 a $6 diarlos. En Máximo Go-
me?., 3, de 1 a 4. Regla, o en la 
Haoana, Cienfnegos, 3, altos, de 6 
a fc. Vendo toda clase de retratos. 
957 26 e. 
CARPINTEROS EBANISTAS. SE 
solicitan en la muebler ía y ebanis-
tería de Francisco García y Herma-
no. Calle 17. entre E y F. Vedado. 
1963 27 e. 
SE DESEA SABER D E UN m é -
dico que quiera establecerse en un 
pueblo cercano a la Habana. Se le 
asegura el sueldo de una Insti tu-
ción. Informan: Aguiar, 23; de 2 
a 4. 
182 6 29 e. 
CASA M A R I B O N A : SE SOLICI-
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenos precios. 
Muralla, número 14. Teléfono A -
2803. 
1054 12 f. 
$ 100 doy mensuales 
Escríbame usted pidiendo mues-
tras utilizables y todos los infor-
mes para ocupar este destino. Uni -
camente para agentes del interior. 
Para franqueo, remita 5 sollos ro-
jos. A. Sánchez. Villegas, número 
87. altos. 
1011 27 e. 
SE SOLICITA UN F ARMA CEU-
tico, para una población importan-
te de la Isla. Informes: Droguer ía 
Sarrá . 
1686 27 e. 
L E O F R E C E M O S UN 
BUEN NEGOCIO, SI US-
TED DISPONE DE UN 
CAPITAL de 4.000 PESOS 
NOS PROPONEMOS CONVERTIR 
EN AGENCIA NUESTRA SUCUR-
SAL DE MONTE 347j DEDICADA 
A L GIRO D E ROPA HECHA Y 
SASTRERIA, DENTRO DEL P L A N 
QUE TENEMOS ESTABLECIDO 
E N LAS PRINCIPALES POBLA-
CIONES D E L INTERIOR COMO 
CIENFUEGOS, SANTA CLARA 
SANCTI - SPIRITUS, REMEDIOS 
CIEGO DE A V I L A , C A M A G ü E Y 
BAYAMO, M A N Z A N I L L O , ETC.- A 
CUYO EFECTO TRASPASARIA-
MOS DICHA SUCURSAL E N CON-
DICIONES VENTAJOSAS. 
PARA M A S INFORMES, E N " L A 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 D E 5 
A 6 F. M . 
O 6022 sod-yo 
A LAS COMPAÑIAS ANUNCIA-
DORAS: SE DESEA HACER N E -
GOCIO OON LOS ANUNCIOS D E 
UN CINE MUY CONCURRIDO. 
I N F O R M A N : VILLEGAS, NUME-
RO 14, ALTOS. 
26 e. 
GRAN AGENCIA DE COLOCA-
clones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2S48. Si quie-
re usted tc ie r un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, cr ía los , dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligacióa, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facil i tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la l ü a y tra-
bajadores para el campo. 
22 81 e. 
imiimmiiissfiiiinnnfift- îinmnmmni 
AVISO: SE DESEA SABER D E L 
paradero de Emiiio Pombo. Su her-
mana Carmen Pombo, que llegó a 
esta capital de la Habana. Trinidad, 
número 32, Cerro. 
2080 4 f. 
DESEA SABER E L PARADE-
ro de Gerardo Garc ía Fernández , 
su compadre Darío Sánchez. En 
Luyanó, urgente. 
2137-38 9 f. 
» e o f r e c e n | 
SERVILLETAS DE PAPEL 
PLATOS DE CARTON 
PAPEL SALVILLA. BAMOS 
Y CAPACILLOS 
Producios especiales de 
Dulcería . 
ÍSCR BA PIDIENDO BETiLLES A 
Cesáreo González, Aguiar, 
126. TeLA.7982, HaUana 
^ S O H I G I E H I C 0 
RECOMENDADO POR U 
SANfDAD 
para Helados ? Mantecado., 
t,000 Vasos y T.D00 Cacfwrítasi 
$ 5-00 ííbreje porte. 
Agente exclusivo para Coba 
CESAREO GfNZALEZ, 
AGUIAR 128 Habana 
1548 27 e. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L ABABOS" 
Teléfono A-18S3. Aguacate, 87% 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
31294 31 e. 
" L A CUBANA," G R A N AGE5Í-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8S63, Ráp idamen te facilito to-
da clase de personal con referen* 
cía, garantizando su conducta y 
moralldad-
GraD Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
Medina y Pou 
Monserrate, 137. TeL A-IGTS. 
Facilitamos ráp idamente y con 
magníficas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente a los 
señores Hacendados que podemo» 
facilitar trabajadores de primera 
clase, tales como mecánicos, herré* 
ros, carpinteros, albañiles, etc., eta 
31198 30 e. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de 18 años, de-
criada de mano, ganando 15 pesos. 
Antón Recio, número 3 9. 
2096 29 e. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, muy acostum-
brada a servir de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referen-
cias. Calzada del Cerro, número 
592, antiguo. 
2101 29 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, do-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Oficios, nú -
mero 72. 
2 0 83 29 e. 
SE DESEA COLOCAR D E cria-
da de mano, una peninsular. Infor-
man: Antón Recio, número 2 9, an-
tiguo. 
20 94 2 9 e. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, bien 
para manejadora o criada de ma-
no, desea obtener colocación en es-
ta capital. In fo rmará su tía en V i -
ves, número 161. 
2113 29 e. 
Gran Centro de Colocaciones 
"La InternacionaS" 
de Vega y Valdés Lópei 
ViUega«, 68. TeL A-9205. 
Facilitamos ráp idamente y con 
las referencias que se deseen, toda 
clase de empleados para el servicia 
doméstico, hoteles y otros estable* 
cimientos, campos, oficinas, etc. 
57 í f. 
SE DESEA COLOCAR UNA j o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe coser a máquina y a ma-
no y en la misma informan una 
buena cocinera; tienen recomenda-
ciones si son necesarias y no tie-
nen inconveniente en salir al cam-
po. Animas, número 190. 
2151 29 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias si la casa las requiere. I n -
forman: San Lázaro, número 410. 
2162 29 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
Ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir 
con su obligación. Informan en San 
Nicolás, 29 3, frente a Rebolcao. 
2161 29 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, del país, de manejadora, ea 
cariñosa con los niños o para cria-
da de cuarto o comedor, ha de ser 
para una sola cosa. Informan: Ca-
lle 14, número 11. 
2165 29 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para manejar un 
niño o para habitaciones, en corta 
familia; sabe cumplir con su obli- j 
gación; va al Vedado; no se reciben 
tarjetas; tiene quien la recomien-
de. Informan' en Industria, número 
115, antiguo. 
2129 29 e. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA 
de 13 a 14 años, para manejadora-
Informan: Someruelos, 11. 
2178 29 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación. Tiene 
referencias. Informan: Santa Cla-
ra, 14. 
21 29 e. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Malo ja, 2 5, se-
gundo piso. 
21S2 29 e. 
DESEA COLOCARSE D E ORLA-
da de mano, una joven, peninsular, 
aclimatada en el pa ís ; sabe coser 
a máquina y a mano; tiene quien 
la garantice. Villegas, 131, altos. 
2128 29 e. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no, cocinera o manejadora; sabe 
cumplir con su obligación; tiene 
buenas rfeerencias. Compostela. 64. 
2180 29 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, re-
cién llegada, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano. Tiene referencias. Informan: 
Inquisidor, número 3. 
2145 29 e. 
SE OFRECE UN B U E N CRIA-
do de mano, práct ico en el servi-
cio de mesa y de limpieza, con muy 
buenas referencias y sin pretensio-
nes. Informan: O'Reiliy, 43, ba-
jos. 
29 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por 
ella; no se coloca menos de 16 pe-
sos. Informan en San Rafael, nú-
mero 54; no admite tarjetas 
2150 "zge . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse en ca.Ea de moralidad, 
de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación; tiene buenas re-
ferencias. Informan en Oficios, nú-
mero 32, altos. 
2052 29 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, de mediana edad, de criada 
de mano; sabe cumplir con su obli-
gación; y también una lavandera 
se ofrece. Lamparilla, número 50. 
2061 28 e. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Entiende 
algo de cocina. Tiene referencias. 
Informan: Lamparilla, 6 3. 
1016 28 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR^ 
desea colocarse, en casa de mora* 
lidad, de criada de mano; sab< 
cumplir con su obligación; t ieni 
buenas referencias. Informan en 
Egido, 16. Hotel "I.ag Tres Coro-
ñas". Teléfono A-2 308. 
1932 27 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o para 
limpiar habitaciones y coser. Tie-
ne referencias. Informan: Cienfue-
gos, 45. 
2060 28 e. 
UNA PENINSULAR, D E medla-
na edad, se ofrece para criada de 
mano; sabe cocinar. Calle G, esqui-
na 19, Vedado. 
1875 26 e. 
DESEA COLOCARSE D E ORIA-
da de mano o manejadora, una jo -




lar, desea colocarse, de criada o 
manejadora. Salud, número 81, 
t intorería. 
26 e. 
UNA PENINSULAR, BfeSBA coT 
locarse, en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadora o'pa-
ra limpiar habitaciones. Tiene re-
ferencias. Informan: Calle 8, núme-
ro 2 9, esquina a 13, Vedado 
2164 29 e. 
M a t a g a r r a p a t a s 
Los campesinos han encontra-
do en esta preparación en líquido, 
lo que hace muchos años busca-
ban. Por 50 centavos le mando lo 
suficiente para acabar con cuan-
tas garrapatas haya en su potrero 
Cesáreo González. Aguiar, 126. Te-
léfono A-7982. 
1547 3 t 
UNA PENINSULAR, DESEA col 
locarse en casa do mornlidad, de 
cnaaa de mano o manejadora. Tie-
^ r0eftfe5:encia«- Informan: Berna-
za. 20, habitación 14. 
PAGINA OATOBOS. MtkMJLLO D E L A M A R I N A 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D J L I ^ O S JSf I v A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de A d d o a , Prodncton Qnfmloos, Pefflnfectante*, 
« o r n a s . Colas, Minerales, Aceite" Grasas , Colores y Ksenclas , Abo-
nos Q n í m l c o s , Unicos Importadores d d Prudooto Q u í m i c o E L DES. 
T R U O T O R DKIj M A R A B U . deatroctor «f loaz del " m a r a b ú , " "aroma" 
f otras plantas nocivas. 
BEIjÚA TODO: E l compuesto m&B doradero y •afrerlar p a r a repa-
r a r toda ciase do teclramlnre, y OAKBOIjTNEUM, e l famoso preser-
va tiro do madera, siempre on existencia. 
Materias P r i m a s p a r a todas l a s Industrias . 
X H O M A S F . T U R U L O 
M U R A L L A - 3 T * . H A B A N A 
181 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R » de-
sea colocarse de cr iada de mano, 
en el Vedado; tiene quien responda 
por ella. Calle 17. n ú m e r o 319, en-
tre B y C . 
81 e. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U U A -
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, de criadas de mano o 
manejadoras. Tienen referenciaa. 
In forman: Manrique, 186. 
1905 26 e-
U N A J O V E N , D E L P A I S , D E -
eea colocarse, en casa do moral i -
dad de criada de mano o maneja -
dora. Tiene referencias. In forman: 
F i g u r a s , 48. No admita tarjetas. 
1786 29 e-
C r i a d o s d e m a n o 
S E O F B E G E U N C O M P E T E N -
te criado do mano, muy p r á c t i c o 
y aseado en todo servicio, con bue-
nas referencias de las mejores « i -
sas de la Habana. Telefono 1-19*8, 
215r ^ e-
~ 6 E DESEA OOIjOOAR UN BUEN 
criado de mano; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n ; t 1 ^ 6 . / ^ ^ ^ ^ 
las casas que t r a b a j ó . E n L í n e a y 
do- " 29 e 2073 
S E O F K E O E U N B U E N s irvien-
te de mediana edad, bien sea p a r a 
uA caballero o p a r a casa par t i cu-
lar ; tiene muy buenos informes de 
sru trabajo y honradez. O'Rei l ly y 
Vil legas, i n f o r m a r á n . 
2005 28 **-
S E D E S E A C O L O C A R U N c r i a -
do de mano, p r á c t i c o y con buenas 
referencias. In forman en l a calle 
11, n ú m e r o 320. moderno, entre A 
y B , altos. 
2011 28 e-
C R I A D O D E M A N O : D E S E A 
colocarse, con p r á c t i c a y dando 
buenas referencias. San Leonardo, 
17, (puesrto.) T e l é f o n o 1-2683. 
2055 28 e. 
D E S E A C O L O C A B S E U N E x -
celente criado de mano, es honrado 
y trabajador y e s t á p r á c t i c o en_ el 
servicio de comedor. L l e v a 10 a ñ o s 
en el servicio. Infoirman: Sol 83, 
carn icer ía . 
1932 26 « 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano; tie-
ne mucha p r á c t i c a en el comedor 
y es curioso en su trabajo; tiene 
buenas referencias. Informan: A n i -
mas, n ú m e r o 16. 
1769 26 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, e spaño la , en casa de co-
mercio o particular; sabo de repos-
t er ía ; tiene referencias; no a d m i -
te tarjetas. Informes: Manrique, 
135. altos. 
1962 27 e. 
C o c i n e r a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A co-
cinera y repostera, peninsular; l le-
v a tiempo en el p a í s ; tiene referen-
cias. Be laycoa ín , n ú m e r o 3, c u a r -
to n ú m e r o 15. 
2095 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
trimonio, e s p a ñ o l : el la de cocinera 
o criada de mano y él de portero o 
criado, teniendo buenos informes 
de las casas que han servido; no 
tienen inconveniente en ir a l c a m -
po. Informan: Cal le 8, n ú m e r o 8, 
Vedado. 
2084-85 29 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, para un matrimonio 
sin familia, p a r a cocinar y ayudar 
a los quehaceres; no duerme en el 
acomodo. In forman: Bernaza. n ú -
mero 55, antiguo. 
2081 29 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera; sabe 
trabajar y tiene buenas referencias; 
sale a todos los barrios y puede dor-
mir en la c o l o c a c i ó n si lo desean. 
Sueldo. 20 pesos. Informan: Cal le 
H , esquina 7. bodega. 
2107 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, peninsular, para la cocina y 
ayudar a la limpieza; no duerme 
en la c o l o c a c i ó n . D i r e c c i ó n : San 
J o s é , 127-A, h a b i t a c i ó n 11. 
2120 29 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse con famil ia do mo-
ral idad, para cocinar; l leva t iem-
po en el pa í s . Informan en la bode-
ga de Oficios y J e s ú s María . T e l ó -
fono A-5663. 
2124 29 e. 
E X C E L E N T E C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse, cocina a 
la criolla, e s p a ñ o l a y francesa; tle-
íie r e c o m e n d a c i ó n de casas buenas'. 
Calle 10, n ú m e r o 17, entre 13 y 15, 
Vedado. 
2119 29 e. 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , J O -
ren y sin hijos, desea colocarse en 
Una misma casa: el la de cocinera 
y repostera, e spaño la , criol la y 
americana, y él para otro queha-
cer de la misma; tienen referencias 
y van a l campo. Informan: Egido. 
n ú m e r o 16, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7. 
2116 29 e. 
D E S E A N C O L O C A B S E E N C A -
sa de moralidad, una cocinera y 
una cr iada de mano; tienen refe-
rencias, juntas o separadas. San 
N i c o l á s , n ú m e r o 70. 
2134 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C o -
cinera, una joven, e s p a ñ o l a , en c a -
í a particular o comercio; tiene re -
ferencias. Informan en Villegas, n ú -
mero 84, altos. 
2141 27 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, para cocinera; tiene bue-
nos Informes, en Aguacate, n ú m e -
ro 24, altos. 
2163 29 e. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a l a e s p a ñ o l a y cr io -
í la , desea colocarse en casa moral , 
de corta famil ia. Tiene referencias. 
Informan: Amistad. 136. 
2044 28 e. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, desea colocarse, ella cocina bien 
a ja e s p a ñ o l a y él para cualquier 
quehacer. Tiene referencias. Infor-
m a n : Vives, n ú m e r o 118 
1019 28 e. 
S E COIXVCA C O O I X E T V V . Pe" 
« i n s u l a r , en casa part icular o de 
comercio, sabiendo su o b l i g a c i ó n -
no v a por tarjetas. Calzada dol 
Monte, 131, tienda " E l P o r v e n i r " 
28 e. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y cr io-
l la , desea colocarse en casa moral . 
Sabe de r e p o s t e r í a ; no la importa 
i r a l campo y dormir en el acomo-
do. Tiene referencias. Informan: 
Oflcioa, 70. 
1984 , 28 e. 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S I N 
n i ñ o s , desean colocarse; ella de co-
cinera o cr iada; él t a m b i é n sabe de 
cocina o cosa a n á l o g a . Prefieren ir 
a l campo, casa vivienda o finca. I n -
forman: Cal le 17 y B a ñ o s , botica. 
T e l é f o n o F-1110. Vedado. 
1975 28 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A bue-
n a cocinera y repostera, peninsular, 
cocina a la e s p a ñ o l a y criol la y lo 
que le pidan, lo misino en casa 
part icular que de comercio. D r a -
gones, 38, frente a la P l a z a del V a -
por. 
1976 28 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsu/lar, de mediana edad, de co-
cinera, en casa part icular o comer-
cio, es aseada, no admite tarjetas; 
tiene referencias. Informan en Apo-
daca. n ú m e r o 6 9, antiguo. 
1983 28 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A co-
cinera, peninsular; sabe cocinar a 
l a e s p a ñ o l a y criol la; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene buenos i n -
formes; no tiene inconveniente en 
I r a donde sea, pagando viajes. M a r -
q u é s de la Torre , n ú m e r o 17. J e s ú s 
del Monte. 
2023 28 e. 
U N A C O C I N E R A , M A D R I L E Ñ A , 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad; sabe cocinar a l a e s p a ñ o l a y 
criol la; entiende de repos ter ía . 
Sueldo, •'520; tiene quien l a garan-
tice. In forman: O'Reil ly, 34, altos. 
2036 28 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A co-
cinera, peninsular, en casa de co-
mercio o particular, e s t á ac l imata-
da en el país , lo mismo cocina a 
ja criol la que a la e s p a ñ o l a ; tiene 
referencias de las casas donde h a 
trabajado. Informan: San N i c o l á s , 
30 0, tren de lavado. 
2006 28 e. 
D O S P E N I N S U L A R E S , A M B A S 
con referencias, desean colocarse: 
una de cocinera y l a otra de c r i a -
da de mano. Informan en Sol, n ú -
mero 121. 
2030 28 e. 
U N A C O C I N E R A B U E N A , P E -
ninsnlar, muy formal y trabajado-
r a , desea colocarse en cr.sa part i -
cu lar o de comercio. Sabe cumplir 
y tiene referencias buenas. Infor-
man: L a m p a r i l l a , 100, antiguo, en-
tre Bernaza y Monserrate. 
1987 28 e. 
D E S E % < X ) L O C A R S E U N A C o -
cinera e s p a ñ o l a , de mediana edad; 
no le importa ayudar algunos que-
haceres de la casa. In forman: R e i -
na, 69, E l Mercurio. Te l . A-7903. 
1957 2? e. 
D E S E A C O L O C A R S E I N A E s -
pa ño la , de cocinera; sabo cocinar 
a l a criolla, si desean informacio-
nes las puedo dar. Informan: C a -
lle de C á r d e n a s . 26. 
1877 2e e. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, que sabe quisar a 
la e s p a ñ o l a y criolla, desea colocar-
se en casa moral . Sabe de repos-
ter ía . Tieno referencias. In forman: 
calle K , n ú m e r o 10, cuarto n ú m e -
ro 12. Vedado. 
1947 27 ©. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E 
ofrece; cocina e s p a ñ o l a y criolla, 
v a a donde l a llamen, p a g á n d o l e 
viajes; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
Informan: Monte, 360, cuarto n ú -
mero 10. T e l é f o n o A-8837. 
1 942 27 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, de criado de mano; sabe c u m -
plir con su o b l i g a c i ó n y tiene bue-
na r e c o m e n d a c i ó n de las casas don-
de trabajó . Dirigirse a la bodega 
L a Manzana, H . y Calzada, V e d a -
do. T e l é f o n o F-1146. 
1941 27 e 
C o c i n e r o s 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E -
postero, desea colocarse; no se ad-
miten postales. San Lázaro , n ú m e -
ro 315. 
2098 28 e. 
C O O I X E R O , E S P A Ñ O L , S E ofre-
se para casa part icular o de co-
mercio; p r á c t i c o de la cocina crio-
l la y e s p a ñ o l a , es aseado: tiene re-
ferencias y repostero. P a r a que se 
presente l l amar a l t e l é f o n o A-7 996. 
B. Guardia . 
9̂88 28 o. 
C O C I N E R O : S E O F R E C E P A -
r a casa de comercio, casa part i cu-
lar, casa de h u é s p e d e s o colegio. I n -
forman: Dragones, n ú m e r o 3 T e -
l é f o n o A-140 4. 
1985 28 • . 
B U E N C O C I N E R O , D E C O L O R , 
desea colocarse en casa particular, 
tiene recomendaciones v no le i m -
porta salir al campo. Informan en 
Suárez . 126, de 12 a 3 do la tarde 
1961 27 e. 
U N C O C I N E R O V I Z C A I N O D E -
sea colocarse en casa de famil ia o 
restaurant. Sabe bien su oñc lo y es 
muy limpio. Informan en "Orlen-
te", Cuba y l ampari l la , a todas ho-
ras. 
1931 26 • . 
C r i a n d e r a s 
S E D E S E A C O L O C A R una cr ian -
dera, rec ién llegada; tiene abun-
dante leche, de mes y medio dada 
a luz; no tiene inconveniente sa l ir 
para el campo. Informan: San L á -
zaro, n ú m e r o 251, 
2130 29 «. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R con 
buena y abundante leche, desea en-
contrar para cr iar en su domicilio 
o ir a darle de mamar a varias ho-
ras a domicilio. E n la misma u n a 
manejadora, peninsular; tienen re-
ferencias. Dirigirse a Pamplona, 
12, en J e s ú s del Monte. 
2 0 ^ 28 e. 
S E O F R E C E U N A P E N E V S U -
lar, de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche. T a m b i é n 
una cocinera; sabo cumplir y pue-
de dar pruebas de las casas donde 
ha servido, americana o e s p a ñ o l a ; 
uno de portero, sereno, entiende 
de jardín . Consulado, 87. 
. I T a. 
U N A P E N I N S U L A i R , D E S E A co-
locarse do cr iandera; tiene buena 
y abundante leche; puede verse su 
n i ñ o . In forman: Cal le I . n ú m e r o 6, 
Vedado. 
2122 29 s. 
U N A B U E N A C R I A N D E R A , re -
conocida y recomendada por el doc-
tor T r é m o l s , se coloca a leche en-
tera. Consulado, 128, antiguo. 
1020 28 • . 
V a r i o s 
S E D E S E A C O L O C A R D E A Y ü -
dante de chauffeur o cochero p a r -
ticular,- un joven, tiene t í tu lo de 
chauffeur y buena r e c o m e n d a c i ó n . 
In forman: Galiano, 138. 
2088 29 e. 
S E Ñ O R A , M A D R I L E Ñ A , D E me-
diana edad y buena e d u c a c i ó n , de-
sea colocarse para a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a o p a r a criada de mano, en ca -
sa de poca famil ia. I n f o r m a r á n en 
Rayo, n ú m e r o 6 7. 
2105 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, del pa í s , p a r a l impieza de 
habitaciones o ayudar a los queha-
ceres de u n a casa; es trabajadora 
y aseada. Zequelra, 38, antiguo. 
2185 29 e. 
U N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N -
trar una casa de famil ia decente 
donde prestar sus servicios como 
institutriz de s e ñ o r i t a s o acompa-
ñ a r a una s e ñ o r a . I n f o r m a r á n : I n -
oustria, 125, altos. 
. 2186 2 f. 
G R A N O P O R T U N I D A D A L O S 
industriales panaderos. Cuatro sis-
temas de fermentaciones, cincuenta 
modelos distintos de pan. Tempo-
ralmente ofrezco mis servicios t e ó -
ricos y p r á c t i c o s a quien lo solicite. 
D i r í j a n s e a L u i s Mora F r a u . M u -
ral la , n ú m e r o 10, altos. Habana, 
2123 2 f. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse, en casa de 
americanos o de un matrimonio, 
solo si es para el matrimonio, p a r a 
todo el trabajo. Vapor, 55. E n l a 
misma u n a criandera. 
2126 29 e. 
O F I C I N I S T A : G R A D U A D A D E 
un buen Colegio, desea aprender 
trabajo de oficina. Posee el i n g l é s 
y m e c a n o g r a f í a . E l sueldo no es ob-
j e c c i ó n p a r a comenzar. D i r í j a s e por 
escrito a O'Reil ly, 33. P . Omer. 
2144 29 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, p a r a 
habitaciones o comedor. Tiene re -
ferencias. In forman: E n n a , 2. 
2010 29 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse para cuartos y cos-
tura, corta familia. Informan; I n -
quisidor, 27, entresuelo, derecha. 
1986 ' 23 «. 
S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse, para a m a de gobier-
no, p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o p a r a 
coser por el d í a ; corta y cose por fi-
gur ín . Tiene buenas referencias. 
In forman en Sol, 94, altos, cuarto 
n ú m e r o 21. 
1995 28 
S E O F R E C E U N A P E N T N S U -
•lar, para l impieza de cuartos, o una 
cocina de corta famil ia; duerme en 
la c o l o c a c i ó n . Dirigirse a l a calle 
18, esquina a 17, a l lado de la bo-
dega. Vedado. 
1920 28 e. 
M O D I S T A , M A D R I L E Ñ A , A D O -
cilio, hace trajes de s e ñ o r a s y n i -
ñ a s y en su casa, a precios m ó d i -
cos; prefiere Vedado. San Lázaro , 
n ú m e r o 227, altos. 
1979 2 8». 
D E P E N D I E N T E P A R A C A F E , 
restaurant o tienda, desea colocar-
se, un peninsular, p r á c t i c o en el 
giro, lo mismo par», la ciudad quo 
p a r a el campo. Dirigirse a García-
Industria , 6 5, moderno. 
2022 28 e. 
U N J A R D I N E R O , V A L E N O A -
no, procedente de Cal i fornia , de-
sea colocarse como tafl en casa p a r -
t icular. In forman en Rayo, n ú m e r o 
104, esquina a Sitios. 
2033 28 e. 
C A M A R E R A , E S P A Ñ O L A . D E -
sea Hotel de primera; sabe muy 
bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a 
garantice. San Lázaro , n ú m e r o 227, 
altos. 
1978 28 e. 
U N A J O V E N , D E 14 A Ñ O S , D E -
sea colocarse p a r a l impieza de 
cuartos o manejadora; d a r á n i n -
formes en Mural la , 69. 
2076 28 e. 
J O V E N , A S T U R I A N A , D E S E A 
colocarse p a r a habitaedonesy coser 
y en l a misma una cocinera para 
corta famil ia; l a cocinera no duer-
me en l a c o l o c a c i ó n ; tienen refe-
rencias. Monte, 69, cuarto n ú m 14 
2059 28 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para l impieza de 
habitaciones y coser, t a m b i é n sabe 
zurcir. D a n r a z ó n en Sol, n ú m e r o 
81, entresuelos. 
2 0 ^ 28 e. 
U N A J O V E N , M O D I S T A , C O R T A 
y cose por figurín, desea encontrar 
v n a casa part icular p a r a trabajar. 
In forman: Campanario , 96. 
2058 28 e. 
S O L T E R O , D E 34 A Ñ O S , P R A c T 
tico en el comercio, desea coloca-
ción, para lo que fuese, aunquea sea 
para el campo. Referencias de com-
pleta g a r a n t í a . San Lázaro . 293. D o -
mingo Sanz. 
2053 29 e. 
S E Ñ O R A . D E S E A C O L O C A R S E , 
p a r a coser y l impiar u n a o dos h a -
bitaciones, a m a de llaves o s e ñ o r a 
de c o m p a ñ í a . E s persona educada 
y entiende algo de modista. Refe-
rencias Inmejorable» . In forman: 
Cristo, 28, altos. 
28 ©. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O . C O N 
varios diplomas y garant ía . Se 
ofrece por carta. I n f o r m a r á n en 
Monte, 250. Leonardo Vizoso 
1955 '27 s. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J ó -
venes e s p a ñ o l a s , para l a limpieza 
de habitaciones; saben bordar, una 
no se coloca menos de 4 « e n t e n e s ; 
tienen referenciaa Informan: Mon-
te. 69, cuarto 12. 
1S42 26 e. 
U N M A T R I M O N I O , P E N T V S U -
lar. sin hijos, se ofrece p a r a encar-
gado casa inquilinato, cocinera, 
portero y sereno. San Ignacio, 74, 
2o. 8, i n f o r m a r á n . 
1873 2fi e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
yen, e s p a ñ o l a , p a r a limpieza de ha-
bitaciones o manejadora, es c a r i ñ o -
sa p a r a los n iños . Informan: Salud, 
n ú m e r o 106. 
1905 26 e. 
J O V E N , A C T I V O , C O N C O N O -
cimientos de Contabilidad, Tene-
duría de Libros y M e c a n o g r a f í a , se 
ofrece p a r a atender trabajo de es-
critorio de una o varias casas de 
comercio, bien *ea fijo o en díns 
determinados. No hay Inconvenien-
te en i r a cualquier punto de la I s -
la. Trato serlo y referencias inme-
jorables. Avieos por escrito a A. 
GulMaume. Cal le de Rayo, n ú m e r o 
84-A, altos. Habana . 
1900 30 ©. 
E S T A B L O DE BURRAS 
S J W R G U R A t i e 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
A m a r g u r a , 86. T e l . A-S540. 
f i D O U R S A L E S 
V í b o r a y Cerro . Monte, n ó m . 240, 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4864. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m i s barato» Que n a -
die. Servicio a domicilio y en lo« 
establos, a ..odas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S irvas* 
dar los avisas llamando a l A-4854. 
188 31 «• 
J . S U A R E Z , M A N I L A , 1» , C B -
rro. T e l é f o n o 1-2971. Ofrezco mis 
servicios como a lbañi l , carpintero, 
electricista m e c á n i c o , pinturas, re -
n o v a c i ó n de muebles. Toda clase 
de reparaciones y prolongaciones, 
p e r f o r a c i ó n de pozos artesianos. 
Admito todo lo que se me ordene 
por estos conceptos y t a m b i é n des-
tino fijo, dando satisfactorias ga-
r a n t í a s . 
2872 81 e. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , D E 23 aflos, 
p r á c t i c o en el comercio, desea co-
locarse on casa de comercio como 
vendedor, cobrador o cualquier 
otro trabajo a n á l o g o a l comercio, 
referencias de completa g a r a n t í a . 
Dirigirse a l s e ñ o r F. López . A p a r -
tado 311, Habana. 
1899 1 f. 
M E C A N O G R A F A 
Solicita trabajo, e spaño l e i n g l é s , 
las cuatro reglas de cuentas. B u e -
na letra. Por d ías u horas. S e ñ o -
r i ta F. R . E . Concordia, n ú m e r o 
161-B, bajos. 
1915 26 e. 
N E C E S I T O P A R A E L C A M P O 
nn buen dependientes de bodega, 
Joven. P a r a l a Habana, un maestro 
Jardinero, un buen criado, un coci-
nero, dos criadas y dos camareras 
de café . Buen sueldo. Habana 118. 
1930 26 e. 
I N D U S T R I A - C O ] M E R C I O . T E N E -
dor de libros, muy p r á c t i c o , buen 
calculista, conoce vartos Idiomas, 
se ofrece por horas. Honorarios 
m ó d i c o s . Avisos: -vidriera tabacos, 
Hotei "Sevilla." 
1843 26 e. 
C O R T A D O R , M U Y A C R E D T T A -
do y p r á c t i c o , y Con a l g ú n capi-
tal, desea ingresar en caMLdad de 
socio o interesado en casa acredi -
tada en la capital o en el campo, 
prefiriendo é s t e con tal que sea en 
tona azucarera y casa de alguna 
impor tanc ia P a r a m á s informes y 
detalles: s e ñ o r e s García , T u ñ ó n , 
P é r e z y Co. Mural la , 28 y 30. 
1847 29 e. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , con 
bastante tiempo en. el p a í s y que 
sabe su o b l i g a c i ó n , desea colocar-
se en casa de familia, de recono-
cida moral idad para cr iada de 
cuartos o de mano. Tiene buenas 
referencias y no admite tarjetas. 
Industria, 73. 
^730 28 e. 
S e ñ o r e s Hacendados, Ingenieros 
o E m p r e s a Industrial , se ofrece un 
competente maestro de modelage 
de m e c á n i c a y carp inter ía , con 
buenas referencias y g a r a n t í a s . I n -
forman: J . Cobo, Barr io Azul , 
Arroyo Apolo. 
1741 28 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S , M U Y 
prftctico en c á l c u l o s y d e m á s t r a -
bajos de carpera, tiene horas dis-
ponibles. J . L4pez, Apartado Co-
rreos 2308. 
1382 26 ^ 
f ~ ™ ^ 
A S N E R O E (55 
^ H I P O T E C A Q ) 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y 
al 7% por 100. So dan ?25,000 mo-
neda Americana, juntos o fraccio-
nados, en pr imera hipoteca, sobre 
casas en puntos c é n t r i c o s de la c iu-
dad y Vedado, 2, esquina a 19; de 
9 a 11. 
1989 ! f 
DINERO EN la . Y 2a. flIPOTECA 
desde Í 2 0 0 has ta 180.000, a l 7 y 
8 por 100, sobre propiedades en 
Habana , sus barrios y todos loa 
repartos. Dinero en p a g a r é s con 
buenas f irmas y alquileres. D i r i j a s » 
con t í t u l o s : Aguacate, 38, T e l é f o -
no A-9273. 
2074 1 f. 
S O L I C I T A M O S $300 A L 3 P O R 
100, |500, 2 por 100 mensual. 1,000 
pesos, $1.500, 15.000, $6.000. $2.000 
$3.000, $4.000 y $8.000 a l 12, 10 
y 9 por 100 anual . S i n gasto p a r a 
el prestamista. H a v a n a Business. 
Industria, 180, Te l , A-9115. 
1959 27 e. 
$1,000.000 P A R A P A G A R E S . H i -
potecas de casas, fincas, terreno», 
admitiendo devoluciones desde 50 
pesos. Reserva , prontitud, equidad. 
F a b r i c a m o s su casa o l a reedifica-
mos, a plazos c ó m o d o s . C o m p r a -
venta de solares, casas, fincas, es-
tablecimientos, censos, H a v a n a B u -
siness. Industria , 180. Te l . A-9116. 
1058 81 e. 
A L T E N G O $8,000, C O N bue-
na hipoteca en l a ciudad, A l 7 por 
100 $5,000 y $800,000 del 7 por 100 
arriba, fraccionado en H a b a n a y 
sus barrios. P a g a r é s con buenas 
firmas convencional, Manrique, 78, 
bajos; de 11 a 1. 
1868 27 e. 
S E D E S E A N T O M A R $20,000 U . 
S. Cy. en pr imera hipoteca, por 6 
por 5 a ñ o s o 2 por 8 años , a l 8 o 
9 por 100 anual , sobre u n a f inca en 
C a m a g ü e y . de 110 c a b a l l e r í a s pa-
r a colonia de caña . F i n c a colin-
dante se v e n d i ó a $500 caba l l er ía . 
Sin I n t e r v e n c i ó n de corredores, t í -
tulos muy limpios. Contestar por 
escrito a l s e ñ o r C , D o m í n g u e z . 
Apartado 595, ciudad, 
1779 26 e. 
T E N E M O S $640.000 P A R A 
emplear en casas nuevas o viejas. 
Solares y fincas rúst ica* . Nos urge 
una casa de doe plantas, de $15,000 
poco m á s o menos, H a v a n a B u s i -
ness. Industria, 130, Te l , A-9115, 
1960 27 e. 
U b a l d o V i l l a m i l 
en Mercaderes. 11, principal, de 2 
a 4 de la tarde, da dinero en h i -
poteca, a precio m ó d i c o , y vende 
una moderna casa de alto, de tres 
balcones, a la brisa, en Animas, con 
cinco cuartos en la 2a. planta y dos 
m á s en la tercera. U n a nueva, de 
alto y c o n s t r u c c i ó n só l ida . Junto a 
la esquina de Toyo, y var ias i; .ás en 
la Habana y J e s ú s del Monte, V a -
rios dotes de terreno, junto a l m a -
tadero industrial, con 'uperflcle d© 
800, 500 y 450 metros, pjdiendo 
dejar en hipoteca l a cantidad que 
se desee. U n solar de o 00 metrns 
en fea. Aveuida, en Columbia, 
1450 1 f. 
$2,000 Y $5,000, D O Y E N P R I -
mera hipoteca sobre fincas urba-
nas. Dirigirse a Progreso, n ú m e r o 
26, altos. 
1652 27 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A : D O Y 
en todas cantidades, del 7 por 100 
al 9 por 100. en la Habana , V e d a -
do, Cerro y J e s ú s del Monte, T a m -
b ién doy sobre fincas rúst icas , del 
10 a l 13 por 100. Federico S á n -
chez Vi l la lba. Cuba, 37, entresuelo; 
de 3 a 5, 
1605 S f. 
J u l i á n J e r é z 
H a b a n a , 98. 
Compra y venta d* casas y sola-
res en la Habana , Vedado y d e m á s 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) C o m -
pra y venta de fincas rúst ica». R e -
serva y trato directo entre los I n -
teresados, Negocios en general. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, 16, bajos. T e l é f o n o A - Í 2 6 1 . 
Doy dinero en hipoteca a l 'i y 8 
por 100, para l a H a b a n a y V e d a -
do, y. 8 por 100 p a r a J e s ú s del Mon-
te, Especia l idad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y r ú s t i c a s y 
solares y a d m i n i s t r a c i ó n de bie-
nes. 
C © í n r í i p r a i í 
D E U S O : C O M P R O T R I C I C L O 
de repartidor. D i r e c c i ó n y precio a 
J . S. V . L i s t a de Correos, Habana. 
2034 1 t. 
O J O : S E D E S E A U N A C O N T A -
dora moderna, que marque no me-
nos de $50. T a m b i é n se cambia 
por otra del sistema antiguo, en 
buenas condiciones ( é s t a se vende 
barata . ) GaMano, 138, Sucursal del 
Navio. T e l é f o n o A-2092, 
1893 26 e; 
C ó m p r a s e 
a precio de factura y t a s a c i ó n ( s in 
r e g a l í a ni sobreprecio alguno) es-
tablecimiento de quincalla, camise-
ría , ropa, loza, f erre ter ía , v í v e r e s o 
giro a n á l o g o , en la H a b a n a o en el 
interior. Precio, mi l o dos mi l pe-
sos. T a m b i é n puede hacerse socie-
dad con persona honorable y capa» . 
Interesado posee elementos dasea-
bles en alto grado. Ofertas: T e l é -
fono F-4294. Correo: J , C , L . C a -
lle Quinta, n ú m e r o 57, entre B y 
C , Vedado, Habana . 
1618 27 e. 
SE COMPRAN materiales de 
impronta de medio uso o una 
imprenta chica, completa. In-
forman : Indio, 18 . 
i 
y e s : 0 S 
U r b a n a s 
E N M A R I A N A O : M A R T I , N u -
mero 30, so vende y se alquila esta 
casa con grandes comodidades y 
confort. E n l a misma informan. 
2132 30 e. 
S E V E N D E : V E R D A D E R A gan-
ga, una hermosa propiedad, de ace-
ro, c a n t e r í a , cielo raso, a prueba de 
fuego. E n lo mejor de la Habana , 
a una cuadra del Prado, M a l e c ó n , 
Palacio Sarrá , Palacio Provincial , 
etc. Tiene cuatro huecos a la calle 
y escaleras de m á r m o l . No hay c a -
sa m á s só l ida . Renta , $2,520 Cy. a l 
a ñ o , d e s p u é s de rebajado el alqui-
ler en un 25 por 100. Precio, 29,500 
pesos. Puede dejarse l a mitad en h i -
poteca. In forman: Mercaderes, n ú -
mero 11, cuarto n ú m e r o 2. 
2153 $9 «. 
S E V E N D E : M A L O J A , 132, 7,000 
pesos, dos ventanas, sala, saleta, 6 
grandes habitaciones, lujosos servi-
cios, toda azotea c i tarón , resiste 
altos. S u d u e ñ o : Concordia, 57. 
2158 29 e. 
E N E L V E D A D O : S É D E S E A 
vender una magnif ica y moderna 
casa de esquina, a l a brisa, a una 
cuadra de l a calle 23, Precio, 12,600 
pesos. P a r a m á s informes: G , M a u -
riz, Aguiar, 100. T e l é f o n o A-S77, 
A , 
E N WL P A R Q U E D E L A L O -
m a del Mazo, n ú m e r o 6, se vende 
una casa estilo chaJet, con j a r d i -
nes, garage y preciosa vista, domi-
nando toda l a H a b a n a y sus a lre -
dedores. E s p a r a u n a fami l ia de 
gusto. Valor , $12.000, T a m b i é n se 
permuta por u n a finca a la carre-
tera de la H a b a n a a G ü i n e s xo a 
Managua, Se puede ver la de 3 a 5 
p. m. 
2179 29 e. 
G A N G A : S E V E N D E U N A E s -
paciosa casa, con 200 metros cua-
drados; altos a l fondo; vale $7,000 
y se da en 6,000. Urge su venta. 
J . E c h e v e r r í a , Obispo, 14, 
1971 28 e. 
H K O EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo do plaza, con toda prontitud 
jr reserva. Of ldna de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z . Cuba . « 3 ; de 8 a 5. 
6«2 8! e. 
D I N E R O : S E D A C O N H i p o -
teca de fincas urbanas en esta c iu -
dad del Muelle a B e l a s c o a í n y del 
M a l e c ó n a Monte, s in corretaje y 
en cantidades de cinco a doce mil 
pesos sobre una sola casa. Infor-
man: San L á z a r o , 142; de 4 a 6 
p. m, 
:< 11 a. 
P R E C I S A l u í V E N T A D E L A c a -
sa Buenaventura, 17, entre San M a -
riano y Sania Catal ina, Víbora , a 
una cuadra de la Calzada, sala, co-
medor, tres habitaciones, gana c u a -
tro centenes, se da en $1,800, libre 
de g r a v á m e n . E n l a misma es tá su 
dueña , para oir ofertas de 1 a 5 y 
de noche en su domicilio. Manrique, 
n ú m e r o 191, altos. 
1998 28 • , 
E N $0,500, V E N D O L A H E R M O -
sa casa Flor ida , 24, grandes pose-
siones, buenos pisos, sanidad, luz 
eléc tr ica , mucho terreno de tras -
patio, propio p a r a fabricar. Al l í i n -
forman ampliamente. 
2 ^ 0 , , 1 1 . 
E n l a calle de Sitios, cerca de Campanario, 8 
de m a n i p o s t e r í a , moderna. Tiene 5.50 por 26 y r ^ 
c i ó : $6.000. la $42,40 > 
Se venden 2 bonitos fincas en Ceiba del A g u a r» 
rreno colorado, potos, etc. Cabida 1 y li/2 c a b a l l c r í ^ ^ f W , 
E n l a calle de Leal tad , a una cuadra del tranvía 
casa con 7.50 de frente por 30 de fondo. Rento 
c í o : $6.500. ^ *42.40. > 
E n l a calle 21, acera de l a br isa se vende un sola», j 
$10 metro. ^ 
I n f o r m a : G J ! K l O O t e . 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
Estoy autorizado para invertir en PRIMERAS I 
sobre fincaa urbanas diversas partidas al 7 por ciento 
to oon los interefiados. • ^to ^ 
1070 
J . A . C A B A R G A 
MURALLA, 56, PRIMER PISO, DERECHA 
Teléfono Á-3506. 
E N $6,500, V E N D O L A G A S A M i -
alón, 64; sa ía , saleta, seis cuartos, 
servicios modernos, pisos finos, luz, 
t r a n v í a s . Renta , $64 mensuales, de-
jo $3,500 en hipoteca. V é a n l a , 
2039 1 f. 
V E N D O C A S A D E M A M P O S -
t e r í a moderna, y bien situada, te-
cho de azotea, oon tres cuartos, sa-
la y comedor, 6 por 20; pisos mo-
ealcos e i n s t a l a c i ó n sanitaria. R e n -
ta $25. Precio: $2.650 Cy. Infor-
man: Gervasio, 131, tercer piso, 
de 12 a 2 y de 6 a 9 p. m. 
2067 28 e. 
P A R A FABRICAR 
C a s a antigua, seis metros 45 cen-
t í m e t r o s de frente por 24 metros 35 
c e n t í m e t r o s de fondo, en Sitios, ca -
si esquina a Escobar , en $4,000. Ofi-
c ina de Miguel F . M á r q u e z , C u -
ba, 82; de 3 a 5. 
F i n c a on B a b i a H o n d a : a veinte 
minutos de este pueblo, 85 caballe-
r ías , en $15,000. Oficina de Miguel 
F . Márquez , C u b a , 82; de 3 a 5. 
A una cuadra del P r a d o : casa 
con 685 metros de superficie y 20-
de frente, en $15,000 y reconocer 
igual cantidad a l 8 por 100. Oficina 
de Miguel F . M á r q u e z , Cuba, 82; 
de 8 a 5. 
Avenida del Golfo: C a s a de tres 
plantas, lujosa c o n s t r u c c i ó n , en 
$9,000 y reconocer Igual cantidad 
a l 8 por 100, Oficina de Miguel F . 
M á r q n e z , Cuba , 82; de 3 a 5. 
O J O 
Se vende una casa de aitón 
jo de manipostería, losa ̂  
bla y tirantes de madera 
oon 600 metros de terreno,̂  
vicio sanitario y pluma de & 
redimida; está situada 
.lie de Reina, entre Manriq̂  
Campanario. Se da barata,]; 
forman en Industria, r 
de 12 a 3 p. m. Venta 
1377 2̂  
S E V E N D E R E ¿ Í 7 ^ 
casa Barrete, 88. G u a n a b á ^ 
i m ^ al iIt0 G a r c ¿ SH1^ 
• • . » 
O J O 
Se vende una casa quinta, 
dia cuadra de la Calzada i%\ 
Infanta, con 5,600 metros de ti 
rreno, dando frente a tiesu 
lies; con 600 metros de fabrij 
ción de manipostería y azot 
toda cercada de manipostería 
parte de rejas; tiene árbé 
frutales. Se da barata, Infoî  
en Industria, 88, altos, de 




San R a f a e l , 2 plantas, entre G e r -
vasio y B e l a s c o a í n , en 12,000 pesos. 
Oficina de Miguel F . M á r q u e z , C u -
ba, 82; de 8 a 5. 
A 1 f. 
$2,800, V E N D O TJJÍA C A S A D E 
sala, saleta y dos cuartos, servicio 
sanitario completo, calle de M a r -
q u é s de la Torre. In forman: F . Po-
l i . Z a n j a y L u c e n a ; de 9 a 11 p. 
m. Cine, 
1914 26 e. 
B l I E J í N E G O C I O : S E V E N D E 
una casa moderna, toda preparada 
p a r a altos, con sala, comedor, 4 «( 
cuartos bajos y uno alto, en $4,800. 
R a z ó n : Monte 64. 
1935. 26-e. 
C A S A S D E E S Q U I N A , S E V E N -
den dos en Habana , una en $7,000, 
renta $50, Otra en $8,250, renta 70 
pesos. Dos en L a w t o n de $3,250 y 
$2,500. E n Habana , de 20. 30, 40 
y $50,000. D a n el 8 y 9 por 100 
libre, Manrique, 78, bajos; de 9 a 
11, No a corredores. 
1867 26 *. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$14,000, Calzada, entre Feis y Do-
ce; m a m p o s t e r í a , j ard ín , portal, 
sala, saleta, ocho cuartos y sani-
dad; entrada p a r a auto; acera de 
sombra. In forman: T e r c e r a y B a -
ño, n ú m e r o 266. 
1768 31 e. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . , . P E R E Z 
Q u i é n compra c a s a s ? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de cam-
po? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de 
c a m p o ? . . . . . . ^ . . P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serio* 
y reservados 
Empedrado, n ú m . 47, de 1 a 4. 
A-30950 26 e. 
E s q u i n a s o o n 
e s t a b l e o i m i e n t o 
Vendo una moderna de altos; renta 
$100 cy.; precio, $18.000 cy. Otra 
moderna, de altos: renta $120 cy,; 
precio, $14.000 cy.; otra, que renta 
$140 cy.; precio, $29.000 cy. Otra 
moderna; renta $284 cy.; precio, 
$40.000 cy. Otra de $14.000 cy. 
Renta, $115 cy. 
V e n d o u n a b u e n a o a a s 
E n el punto m á s céntr i co de esta 
ciudad, moderna, de altos, propia 
para a l m a c é n , los bajos y los altos 
para oficinas o una gran familia; 
tiene agua redimida, cielo raso, fa -
b r i c a c i ó n de c a n t e r í a y hierro; aca-
bada de fabricar; mide m á s de 300 
metros; el punto todo es comercio. 
V e n d o d o s c a s a s 
Juntas o separadas, con estableci-
miento, en lo m á s céntr i co y co-
mercial de esta ciudad; producen 
una buena renta; tiene contrato 
una de ellas. 
E n l a c a l l e C u b a 
Vendo un terreno que mide 12-50 
x 47-25 metros; total, 590; propio 
para fabricar; se vende barato; es-
t á situado en las mejores cuadras 
de esta ciudad. 
E n S a n R a f a e l , c e r c a 
d e G a l i a n o 
Vendo un terreno de 8-50 x 35 me-
tros y una casa en $12.000 cy. 
E n l o m e j o r d e B e l a s c o a í n 
Vendo 2 casas, con establecimien-
to, de altos, modernas, de canter ía , 
cielo raso, hierro; buena renta; sé 
venden juntas o separadas. 
F i n c a d e C a m p o 
E n P i n a r del R ío , vendo o permuto 
sobre una casa en esta ciudad: la 
finca se compone de 14 caba l l er ías 
de tabaco, potrero y propia para 
c a ñ a ; precio, $12.000 cy.; entregan-
do $4.000 en efectivo. Se permuta 
por la diferencia de precio. Para 
m á s detalles: Empedrado , 47, de 1 
A^Tlí11*11 Al0y' T e l é f c n o 
A • s a i o . « 
V E D A D O : CALZADA, m, ̂  
quina a 6, Se vende esta Lom] 
finca con su espléndida casa, 
d iñes y árbo les frutales con _ 
superficie plana de 2,750 metí] 
cuadrados. Esquina de Fraile, 
forman: Egido, 96. 
892 
S E V E N D E DA CASA DRáC{| 
nes, n ú m e r o 16, Informan er. 
calle Dos, n ú m e r o 252, TelétaJ» 
F-3561, \ 
1892 \ \ ¡ 
T 
S E V E N D E E N E L PUEBLO 
Nazareno una finca, de 1 l|3 cara 
Herías, dividida por la Ca!zadi| 
Tiene muchas casas que le pají 
censo, precio, $3,500, Otra »n i 
quizar, 3 ^ caballerías, aperai 
por completo, $7,000. Manriqa 
78, bajos; de 11 a 1. No a cora 
dores. 
1869 2«» 
S E V E N D E UNA CASA E3ía* 
calle 22, n ú m e r o 6, Vedado, co 
puesta de 11 cuartos, dos tm 
rías , independientes, con local [t 
r a fabricar cuatro cuartos y 
din. No se admiten corredores. It ¡ 
forma su dueño en la misma. 
268 SI 
S E V E N D E N , M U Y BARAM 
cinco casas, en la Habana, s» 
calle de Milagros y en la Atm 
Presidente Gómez, muy céntntBij j 
E l d u e ñ o en Cuba, 44, 
1342 
V E D A D O : E N ESQUINA t| 1 
fraile y en lo m á s alte y saWfl 
de l a loma, se vendo lujoso 
rec i én construido, con todos ora 
talles modernos. No se tnm • 
corredores. E n Escobar, H t-
ca, i n f o r m a r á n . 
1286 Z 
V E N D O U N A CASA E!f 
He de Industria, construcción ^ 
derna; t a m b i é n traspaso Me _ 
cal de esquina, con o sm j n ^ 
cías , calle comercial, mior 
Neptuno, 82, vidriera. 
1567 1^ 
v e n d e n 
Cuatro esquinas, en Jesús -I 
Monte, con establecimiento, ' 
$4.000 a $5.000 cada una, y uMj 
l a Habana, con establecimí^ 
que renta $78; medida, ̂ \ 
tros; precio, $8.600. Informa .̂ 
Polhamus, Cristo, 16, bajos, o"» 
sa Borbolla, 
a. 2» y 
E n l o m á s a l t o d e J & W 
P o r $2.900, vendo Jinda fn 
nueva, de mampostea-a, ^ 
Portal, sala, saleta corrida. J 
grandes a la brisa, luz el««l 
alcantarillado, sarvlcios nioJ£,t, 
un metro distante de la c¿a> 
lindante, está al lado de 1*3 
zada y cerca del paradero. A% 
$900 de contado. Trato 
sin corretaje. Aguacate, ^ 
«S. L ' Unión . 
m 
A 
B U E N N E G O C Í O 
Con buena garantía y P,3Z0!Jí 
modos, se vende la elementa ̂  
para viajeros, situada en Ja cal* 
Oficios, n ú m e r o 11, esquina 4 , 
ral la . E l no poderla atender ̂  
sonalmente su dueño es la ., 
Por ia que da estas facíJidades,^ r ¡a que da ^ ^ ' ^ su ^ 
r a el que quiera ^ ¿ i t a d ^ 
ro en un negocio de J e ; a n t ^ 
sitivo. D icha casa, ei i sitivo. i cha ™ f ' J ' l i ^ \ 
amueblada, PUfed%SnleS, ^ 
ras del d í a P a r a ^ V d ^ 
pletario: 
Dragones, 1, restaura 
ra". Habana, 
1125 
R ú s t i c a s 
E N E L V K D A P p ; !üen ) ^ 
$3.50 metro y a P * f $ e d f t » j S 























P a r a m á s infor"í! 
Aguiar , 100, bajos. 
3777. 
do en el Vedado, ^ e 79-g0 ^ {(r 
solar, mide 22'66x30 ^ - ¿ l * 
cuadrados, a *lsrt„dicion«s "jj!- I 
m a r á del sitio y c ^ o W ^ J • I 
go, su dueño , en - ^ 
2090 
^ E R O 26 D í l 1B16. VláL&iu oíí, L A M A R I N A 
C o f i i o g a r a n t i z o m i s 
e s p e j u e i i s . 
J 














l 1 / 
ai sistema es diferente a 
A nuier otro eu Cuba. Tomo no-
^ ' Jl nombre y dirección de ca-
ta ^ ' te las medidas de su ca-.. 
^ ¿ m a n ó de la montura, nume-
ra' 5 cristales que lleva, etc.. 
r(Verliente tiene su número, y 
tarjeta que lleva eHte 
á0? rn Twr un lado y la ga^n-
^ T l ^ I lentes por el 
na 00 
la reservo siempre todos los 
, _ así es fácil duplicar len-
fefo'hacer composiciones sin te-
'̂saWendo que mis ópticos ha-
, inS mejores exámenes (gra-
ñ de la iista y que mis cris-
' , c ôn de primera clase so-
tante el público me ba dado 
T c ^ J y tengo la cliente-
la más grande en Cuba. 
T 
S a n R o f a e l y A m i s t a d 
T B L E F O N O A - 2 2 5 0 
BUEN N E G O C I O ; E X t A V I B O -
1 se vende una esciuina de f ra i l e . 
••íon 600 y Pico de varas, a $5.50 l a 
«ra- el t r a n v í a por el frente. N e -
mo verdad. S e ñ o r G a r c í a . C o r r a -
: íes, 32, bajos. 
2181 ¿ J e-
"TE V E N D E ELi ^ M A G N I F I C O so-
lar Monte, 248, a % cuadra de los 
; Cuatro Caminos, l l ' 5 0 x 3 4 . Sin g r a -
ví-nen Tra to directo. 14, n ú m e r o 
-g''Vedado. T e l é f o n o F-3137. 
"092 31 e. 
" i vQUN.V D E F K A I L E , CMJÍIJ^ 
^Santa Emi l i a , se venden 644 varas 
, ('lé terreno, le pasan los carros po r 
e¡ frente; tiene aceras, a rbolado, 
> alear.tarillado y ag-ua, a tres cua-
Nras de la Calzada, se cede todo o 
nárte. I n f o r m a n : J e s ú s del M o n t e . 
Wib-.ii de 8 a 10 a. m . 
óio- 31 e. 
DEBLOÍ 
L 1|3 cata 
Í Calzadi 
) le paje 
tra »n i 
, apíraú 
Manrltia 
o a com 
Ui 
A B A F A B R I C A R 
Calzada de A y e s t e r á n . Solar con 
ilos^esquinas, mid iendo 2,000 me-
tros eu $12,000, se admi t e par te en 
ppotéca. O ü c i ñ a de M . F . 3Iárquez , 
Ltiba, 32; de 3 a 5. 
Zanja, con dos esquinas a Salud y 
Aramburo, midiendo 496 metros, en 
(10,000. Oficina de M . ' F . M á r q u e z , 
Cuto,'32; de 3 a 5. 
Víbora, solar. Calzada, a una cua-
dra después del paradero . M i d e 
12.50 por 45 metros, a $10.00. Of i -
cina de M . F . M á r q u e z , Cuba, 32; 
de ,3 a 5. 
^ Loma del Mazo. Solar en P a t r o - • 
:cinÍo, dominando l a Habana , ' c o n 
WO metros, en $6,000. Oficina de 
M; F . Márquez,' Cuba, 32; de 3 a 5. 






















n mer̂  
ME| S A C R I F I C O 
Y O F R E Z C O 
m e t r o s c u a d r a -
d o s e n u n a d e 
l a s e s q u i n a s 
mas i d e a l d e l e s p l é n d i d o 
r e p a r t o C u n t r y C l u b P a r k , 
Para más Informe y particulares dlri|ase 
A p a r t a d o G . M . 1 3 7 0 . 
c 453 8d-23 
VENDO E N P R O P O R C I O N 60© 
¡y pico metros de te r reno a l lado de 
'"La Benéñr-a ." Para i n fo rmes : su 
dueño en Concha y M a r i n a , bode-
1648 3 f. 
LN L O M E J O R D E L A V I B O R A , 
aparto San J o s é de Be l l a V i s t a . 
tener que embarcar , se vende 
1 Por 59 varas de t e r r eno p o r lo ' 
ha costado, hoy vale m á s . C -
Kel)ly, 102. x 
l ! L 31 e. 
SE V E N D E , E N E L M E J O R p u n -
Í ir n A''edado> en l a calle Oa-je, en-
f 1 e-Pos y Cuat ro , a u n a cuadra de 
• L de Paseo, u n solar de 17 
f 'e<ros do frente por 22.26 m . de 
; l ^ o , E s t á en la acera de -a b r i -
iT. en una cuadra .ionde no hay 
I ,aR residencias. Se da como 
"'"^ganga en $5,000 m . o. Se pue-
; ti ^' 'ar una cant idad en aipoteca 
^ * I'cr 100 anua l do inl-.n'-s. B . 
[ ' ú c ? C• Apar tado ICO L H u í ana. 
m¿+¿ 26 e. 
¡ ^ m a r g e n d e u n p o b l a d o 
i'tt, ^ P a - í t o . Se venden 7.000 me -
i . ^ , ^ • terreno, l l a n o ; a l to , con 
ros ag'la en uno de •,5US linde-
Cep^ a 50 me,-1'0s de l a calzada del 
i * 'Uíll: mJ0, y de Ia de P l a t i n o ; se da 
A?í : S o h ^ & t 0 - I n f o r m a n en San L á -
' ^1^480-80 a]t0S- Habana- l f 
M j ^ 1 ^ ? * 1 * I ) E L M A Z O , ES 
plazo' 
la cal' 
dnio' ^Jl 10 " i ^ j o r de San P a t r o -
tí'• ^ara'. * c e t r o s al m e j o r postor. 
¿ H a . VndQrV,es: ^ f u e g o s , 14, f o n -






>3. sU \* 
•la 
t i o N 1 ? l E R E S ^ T E : V E N D O o 
4rad"„ -0 ar ' de 400 metros cua acoi! i n o c u a uuo.-
^ias o' Pt0r u n F o r d ' Y vendo dos 
ü'10 bar?tn aTdoras y una cotorra , t o -
,0«n f I n f o r m a n : Plaza del P o l -
V d l o » r ^ e t e r í a ' ^ " t e a l H o t e l 
[.•ico. T*-éfono A-53G3. M a n u e l 
w «7 e. 
E X D A L O M A D E L M A Z O ; A L -
tura , 73 metros, l uga r el m á s p i n -
toresco y saludable, L u z Caballero, 
casi esquina a Pa t roc in io , acera de 
la brisa, vendo u n solar l l ano , de 
10 po r 40, con f a r o l de gas a l f r e n -
te y u n frondoso á r b o l f r u t a l a l 
fondo. T e l é f o n o , luz e l é c t r i c a y 
agua con m u c h a p r e s i ó n , precio , 15 
pesos el me t ro . I n f o r m a n : Octava, 
26, Repar to L a w t o n . 
1527 17 f. 
V a r i o s 
E s t o e s d e m a s i a d o g a n g a 
Se vendo u n a hermosa bodega, 
m u y ba ra ta .» p o r no poder estar a l 
f ren te su d u e ñ o , gana poco a l q u i -
ler ; t iene ocho a ñ o s de cont ra to . 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 42, c a f é " L a 
V i c t o r i a , " d e 8 a l 0 y d o l a 4 . 
2168 29 e. 
A L O S S A S T R E S : S E V E N D E 
u n a s a s t r e r í a y t i n t o r e r í a , con bue-
na m a r c h a n t e r l a y buenos a rmatos -
tes de cedro y v idr ie ras , sus gastos 
son 20 pesos de a lqui le r . 7 de t e l é -
fono y 3 de luz ; t iene p a r a v i v i r 
m a t r i m o n i o , no deje de v e r r ñ e antes 
del d í a p r i m e r o , p o r cortos que 
sean sus ahorros , que tengo que 
embarca rme por asuntos de f a m i -
l i a en el mes que viene; l l eva 8 
a ñ o s de establecida; t iene con t ra to 
y e s t á en u n ba r r i o s in competen-
cia. I n f o r m a n : Calle 12, entre 17 y 
19, ' n ú m e r o 170, Vedado. 
2086 29 e. 
B e r n a z a , n ú m . 4 - 0 
Se vende esta fonda y posada, con 
buenas habitaciones y g ran m a r -
chan te r l a . E n l a m i s m i n f o r m a n . 
2135 24 f. 
S E D E S E A V E N D E R U N A m a g -
ní f ica bodega. M a u r i z . A g u i a r , 100, 
bajos. T e l é f o n o A-8777. 
A 2 f. 
P A R A Q U E S E E S T A B L E Z C A : 
vendo l icencia de f r u t e r í a , l i c en -
cia de aves y huevos, v idr ie ras , 
mos t rador , to ldo , l á m p a r a de gas, 
Solar • esquina, por embarcarme . 
R a z ó n : Acosta 17, f r u t e r í a . 
1950 27 «. 
S E V E N D E U N A B U E N A V i -
dr i e r a de tabacos y cigarros; con 
buena m a r c h a n t e r í a , buen punto . 
H a b a n a y O 'Re i l l y . Aprovechen 
ganga. I n f o r m a n en la misma . 
1897 31 e. 
E s t o s i q u e e s G a n g a 
Se vende u n a fonda- res tauran t 
y posada, f rente a los muelles , ba-
ra ta , porque su d u e ñ o se ' r e t i r a ; es 
de m u c h o porven i r . I n f o r m a r á n : 
cal le de la M u r a l l a , n ú m . 42, c a f é 
L a V i c t o r i a , de 8 a 10 y de 1 a 4. 
M a n u e l F e r n á n d e z . 
1953 29 e. 
U N B U E N N E G O C I O , P O R N O 
poder a tender lo su d u e ñ o se t ras -
pasa el "contrato de un res tauran t y 
l u n c h . Se necesita poco dinero. I n -
f o r m a n : C o l ó n y Prado, c a f é . 
2007 28 e. 
G R A N V I D R I E R A , S E V E N D E , 
de tabacos, c igarros y billetes, en 
lo m e j o r de l a Calzada del M o n -
te ; en $450. I n f o r m a n : RevilLagige-
do, 145; de 11 a 2. 
2871 26 e. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
f rutas , es' u n excelente punto y es-
t á m u y acredi tado, se vende p o r 
fuerza, pues su d u e ñ o no puede 
a tender lo . San Ignacio , n ú m e r o 7 9. 
por Merced . 
1057 28 e. 
B U E N N E G O C I O : P O R T E N E R 
que ausentarse su d u e ñ a , se vende 
el t r e n de lavado de l a calle de 
Monserra te , 31, con buena m a r -
c h a n t e r í a . I n f o r m a n a l lado, en el 
n ú m e r o 2 9. 
1839 P f. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A de 
tabacos y cigarros, en buen pun to 
y con buena ven ta de bil letes. Se da 
bara ta . I n f o r m a n : Egido , n ú m e r o 
2-A. 
1771 26 e. 
A T E N C I O N 
Se vende u n establecimiento o 
m e j o r a d m i t o socio con poco d i -
nero, el negocio t r aba jando deja de 
7 a 8 pesos diarios.. Pa ra m á s i n -
formes, t r a to directo. L a m p a r i l l a 
y Habana , cant inero , de 8 a 11 y 
de 1 a 4. V é a m e hoy. que es ne-
gocio. 
1912 SO ©. 
F O N D A Q U E S E V E N D E P O R 
no poder la a tender su d u e ñ o , po r 
tener que embarcarse; e s t á en buen 
p u n t o y con con t ra to ; es p r o p i a 
pa ra u n m a t r i m o n i o ; hace buena 
ven t a ; se da a prueba. Pa ra i n -
fo rmes : Cr i s t ina , 70, 
1469 1 f. 
V I D R I E R A : V E N D O U N A , con 
buen cont ra to ; e s t á bien sur t ida , 
g r a n existencia en quinca l la , ga-
ran t i zo u n a buena venta, e s t á en 
p u n t o c é n t r i c o , se vende p o r tener 
que i r a regentear un negocio de 
u n a f inca . M á s i n f o r m e s : G a l á n . 
C o l ó n , n ú m e r o 1. 
1793 31 e. 
A T E N C I O N : S E V E N D E L A 
g r a n f r u t e r í a " L a Habanera ," por 
tener que embarcarse su d u e ñ o ; en 
l a m i s m a s é vende u n armatos te 
nuevo. Gadano, 29. 
2014 28 e. 
S E V E N D E U N A F O N D A Y P o -
sada, c é n t r i c a , buen cont ra to , poco 
a lqu i le r , v i s t a hace f é ; t a m b i é n se 
vende u n kiosco de bebidas y una 
v i d r i e r a de tabacos, c igarros, q u i n -
ca l la y billetes, e s t á en buen pun to . 
P r ado y Dragones, ca fé "Con t inen -
t a l , " I n f o r m a n . 
1830 29 e. 
B U E N N E G O C I O : P O R N O P o -
der a tender lo : se vende ba ra ta o 
se a lqu i l a una bodega, con buena 
venta, sin fiados y m u y bien sur-
t i da . I n f o r m a : M a t í a s , en ei ca fé 
de Albear , O 'Rei l ly , 99. 
1449 26 e 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A : Se 
vende en la Calzada del Monte , 
cerca de los Cuatro Caminos. I n -
f o r m a n en Monte , n ú m e r o 279, an-
t iguo, se da barata. 
1525 26 e. 
P O R T E N E R Q U E R E T I R A R S E 
bu d u e ñ o , se vende una fonda y po-
sada, en lo m á s c é n t r i c o de l a H a -
bana, con un buen contra to y m u y 
acreditada, en Teniente Rey y Ber -
naza; el d u e ñ o de la bodega i n f o r -
m a r á . 
1601 , . 31 e. 
M O D A S ; G R A N D E S N O V E D A-
dos en sombreros y vestidos para 
s e ñ o r a s y n i ñ á s . Se hacen toda c la-
se de bordados, encaja c a t a l á n y 
d e m á s labores. 'Se dan l'eccicnes de 
bordados y encajes' a d o m i c i l i o . 
A m i s t a d , 39, bajos. 
1S87 ' c f. 
A L E J A N 
C í í n á c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h a s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; fid. d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . — — 
C f l m p a o ü r i o , 2 3 5 , T e l é f . Á - 2 5 0 2 . y A t o c h a , I , C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . ' 
A U T O M O V I L " S T E A R N S " 1R-80 
HP. , cinco acentos , se vende, m á -
qu ina potente y m u y fuerte, rec ién 
reparado, magne to y bobina Bosch. 
fundas nuevas, p i n t u r a nueva, ae 
garan t iza s in defecto a lguno, ve r -
dadera ganga, c o s t ó $3,250, se da 
en $1,000, ú l t i m o prec io ; pnede 
verse en 6, esquina 23, Vedado. 
1538 26 <?-
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
F i a t "Landa l e t , " perfec to estado, 
acabado p in ta r , de 15 por 20, casi 
regalado. E m p e d r a d o , 5, bajos. 
1021 28 e. 
V A C A S 
s i : V E N D E N L O S M U E B L E S de 
la casa: M a l e c ó n , 70, altos;. cM 9 a 
11 a., m . y de i . a 3 o. m . 
26 
SE A E N D E U N A R M A T O S T E de. 
CLdró, ¿ r u p i o pa ra t ienda. Nep t^no , 
n ú m e r o 83. 
, 2054 ' 7' , 28. e. 
D o b l a d i l l o d e o j o 
en cualquier clase de tela, con una 
p e r f e c c i ó n exquisita, a 10 centavos 
va ra . S e d e r í a B A Z A R I N G L E S . 
G A L I A N O , N U M E R O . 72. 
C 459 . .10d-23. 
M O D A S 
E L E N A OH. D E B U E S A, U l / T I -
mos modelos de c o r s é t s de vest ir , 
ma te rn idad y fajas o r t o p é d i c a s pa-
r a operadas, recomendadas p o r los 
m á s eminentes facul ta t ivos . Recibo 
pedidos por carta, e n v í o presupaies-
tos. Te jad i l lo , 26, ent rada p o r H a -
bana. 
1530. 2 f. 
A l a s D a m a s 
M B S . P . Y . P A S T O R 
4 6 8 C e n t r a l P a r k W e s t 
H e w Y o r k , C i t y 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cuba, ios 
encargos que se le ordenen en 
artículos de señoras» niñes y 
objetos para la casa. 
Acompaña giro postal con 1> 
orden. 
Referencias si, se desean. 
Gran F á b r i c a de Camas H i g i é n i c a s , 
de Hierro Laminado, 
DE F R A N C I S C O S U E R O , 
H O S P I T A L , 50. 
T e l é f o n o A-7545. Habana. 
. Pista casa expor t a a toda l a isla y 
vende a precios más, , baratos que lo 
que le cuestan las colombinas y otros 
catres. E n las ventas a l po r mayor 
hacemos descuentos especiales. 
1746 7 f. 
SE V E N D E U N P I A N O ALARGA 
"Pleyel" , en m a g n í f i c a s condicio-
nes, por tener que ausentarse de 
la loca l idad su d u e ñ o . I n f o r m a n y 
puede verse en San Ignacio , 44, en-
tresuelos. 
2068 29 e. 
SE V E N D E U N P E I N A D O R , me-
sa de noche, nevera y une» u r n a 
para i m á g e n e s . Galiano, 60. altos, 
entrada po r Nep tuno . 
8d-23. 
S E A L E N D E U N A M A Q U I N A 
Cornely, con aparatos p a r a bordar 
sutaha y mostac i l la . O 'Re i l ly , n ú -
mero 83, bajos. 
122 • . 8 1 
e (5UU4 m 28 uíc 
P O R $ 3 . 0 0 
L e r emi to este a p a r a t ó I D E A L 
pa ra su ent re ten imiento . ¡ E l me-
j o r regalo pa ra los n i ñ o s ! Toca con 
cua lqu ie r disco, danzones, r u m -
bas, guararhas , va l s eé , etc., lo mis- ' 
m o que uno grande. P í d a l o hoy 
mismo a - C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 
126. T e l é f o n o A-79S2. Por docenas, 
g r an rebaja. 
1885 -' . .5 f. 
M U E B L E S E N G A N G A 
E n A n i m a s . 43. se venden todos 
los muebles de u n a casa; hay dos 
juegos de cuar to color caoba y no-
gal , uno ú d e m de comedor ; 2 lava-
bos d e p ó s i t o , u n b u r ó , camas de 
madera y de h ie r ro , u n re jo l , m á -
q u i n a de coser, sil las y sillones, i d . 
de m i m b r e , var ios escaparates con 
y s in lunas, y algunos objetos m á s 
m u y baratos que sa venden jun tos 
o separados. , 
2071-72 8 f. 
¿ P o r q u é t iene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Po r un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Venec iana . " A í r e l e s , n ú -
mero 23, entre M a l o Ja y Sitios, 
Te lé fono A-6637. 
B U E N N E G O C I O : V E N D O fon-
da y posada, con v i d a p r o p i a y m :y 
barata , v é a m e y le d i r é el po r "qué. 
I n f o r m a n : Café "Los Indus t r i a l e s , " 
Mercado de Colón , po r Trocadern 
1714 30 e. 
O P O R T U N I D A D . V E N T A D E 
u n negocio que deja $4 diar ios ; 
buen contra to , poco a lqu i l e r ; se da 
este negocio por $1.050, por su 
d u e ñ o no poder a tender lo ; se da 
a p rueba ; no pe t r a t a con. pasado-
res de t i e m p o ; se quieren perso-
nas se r las Pa ra m á s i n fo rmes : Co-
l ó n n ú m e r o 1. Juan M a r t í n e z . 
1755 28 g-
SE V E N D E U N A T I E N D A M I X -
ta, a 40 minu tos de l a Habana , 
buen negocio p a r a lo 3 que regre -
san de E s p a ñ a . T a m b i é n se vende 
la casa o se hace u n buen cont ra to , 
p o r querer re t i ra rse su d u e ñ o . V e n -
t a a l contado. I n f o r m a n : Mangos. 
30, J e s ú s del táont». 
8S9 26 e-
C A M I S A S B U E X & S 
A precios razonables, en E l Pasa* 
Je, Zu iue ta . iiü, entre Teniente Rey 
y Obraoía. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O 
p iano a l e m á n , Goss K a l m a m , de 
. m u y poco uso, por tener qne au-
sentarse la f a m i l i a , en Compostela, 
n ú m e r o 4, altos. 
1973 í f. 
E N H A B A N A , 171, S E V E N D F 
u n escaparate -modernista , con l u -
nas biseladas, calor caoba; , e s t á 
comple tamente nuevo y es u n m u e -
ble f ino . Puede verse de 12 a 2 y 
de 4 a 6 p. m . 
1944 4 f. 
O O M E R C L A N T E S : SE M Q U I -
dan las existencias de- una c a m i -
s e r í a , consistentes en camisas v 
cuellos do todas las marcas,- c a l -
zoncil los, camisetas, corbatas, i pa-
raguas, bastone?, etc. >. H a y unos 
200 pantalones hechos como pa ra 
el t rabajo , y hay t a m b i é n algunos 
enseres para la c a m i s e r í a , que son 
-muy ú t i l e s y se dan m u y baratos, 
todo so real iza m u y barato; j u n t o 
o por lote. I n f o r m a n a todas .horas 
en Ñ é p t u n o , n ú m e r o 3 4. 
1787 29 e. 
S E ATi:NDE: P O R L I Q Ü I D A -
ción, var ios bil lares, mesas de do-
m i n ó , tizas vapores, A-eladorcitos, 
bancos de tres asientos con res-
paldos, esti lo "lunetas de t ea t ro y 
todo lo concerniente a u n negocio 
de b i l l a r . Mangana de G ó m e z , altos 
del Po l i t eama. 
1879 25 e. 
M U E B L E S : SE ALENDE U N 
m a g n í ñ e o juego de cuar to y otros 
muebles m á s , se dan baratos San 
N i c o l á s , 136, a l tos; 4e 9 a 12 y de 
1 a 4. 
1 641 27 e. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
E n 75 pesos, , u n juego f i n í s i m o 
de mimbres con espejo y conso-
la, casi nuovo. . H a y otros muebles, 
en . Habana, .10S.( 
1594 28 e. 
P I A N O S 
Se acaba do r e r i b l r en e i A l m a -
cén de los s e ^ r e s V i u d a de Carre-
ras, A í v a r e / , y Oa , s i tuado en la ca-
lle da ' A g u a c a l í i , n ú m e r o 5?, entre 
Teniente Rey y M u r a l l a , un gran 
surt ido de los afamados planos y 
pianos a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n H o -
ward , M o n a r c h y H a m i l t o n ; reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo . £a venden a l conta-
do y a plazos y ^ a l q u i l a n do uso 
a procios D a r a t í s i m o s . Tenemos u n 
gran su r t i do de cuerdas romanas 
para gu i ta r ras . 
182 31 e. 
Los Tres Hermanos 
tasa de Pres ía rao y Compra-venta 
D I N E R O UN C A N T I D A D E S 
sobro prendas y objetos de valor; 
interés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O , N U M S . 94 Y 06 
T E L E F O N O A.4775. 
26411-12 80 ab. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
• D E A N G E L F E R R E T R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y yenta de . mueblas, 
prendas ü n a s y ropa. 
187' «1 «. 
n m d e 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Vir tudes , 89. T e l é f o n o A-42 08. 
de J o s é A lva rez Suarez. Es ta casa 
cuenta con g r a n n ú m e r o de carros 
y personal in te l igente , a precios 
m ó d i c o s . V i s t a hace fe. 
1939 22 f. 
A U T O M O A ' I L P O C K A R D , cua-
t r o c i l indros , el m á s moderno en 
Cuba y m e j o r equipado, se vende. 
I n f o r m a n : Guord lo l a . M o r r o , n ú -
mero 28, Habana . 
S T I D E B A Ü E R : D E D O S asien-
tos, magns to Bosch y cinco gomas 
nuevas, ga ran t ' zando su perfecto 
ostado, se vende barato. Composte-
la. n ú m e r o 50. 
1512 2 f. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Tel. A-692G. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y pre-
cios ¿de esta-casa, donde saldrá 
bien serviSo por poco dinero; hay 
escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $14; la-
vabos; a $13; seis sillas rejilla y | 
con ¿os sillones, $12; mesas de no-
che, a $2; también hay juegos l 
completos y toda clase de piezas \ 
sueltas relacionadas al giro y loa | 
precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. Se compra y cara 
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1430 • ' > 18 f 
AGENCIA Y TREN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta. 61. Te l . A-1013. 
Los t raslados do muebles en el 
Vedado, Corro y J e s ú s del Monte , 
se hacen a igua l precio que de un 
l ú g a r a ot ro de la ciudad. 
633 S I e. 
¿ Q U I E R E íjbTEI) QtTE SLS 
muebles sean t ranspor tados de una 
casa a otra , con todo el cuidado 
necesario para que no suf ran n i 
un s imple r a s g u ñ o ? Pues avise a 
" L a s T r e s B S B " 
de Luís Cofioo. Teléf. A-1904 
M a l o j a , n ú m . 1. 
Esta es i a casa que cuenta ^on 
mejor personal y ma t e r i a l pa ra m u -
danzas. 
" L a E s t r e i i a " 
G A L I A N O , 105. T E L . A-3978. 
" L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Te l . A - á 2 0 6 . 
Estas dos agencias, p rop iedad de 
J o s é M a r í a L ó p e z , ofrece a l p ú b l i -
co en general u n servicio no mejo-
rado por n i n g u n a ot ra ca^a s i m i l a r , 
pa ra lo cual dispone de personal 
i d ó n e o y m a t e r i a l inmejorab le . 
632 31 e. 
A G E N C I A D E M U D A D A S 
" L A P O L A R " 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. T e l é f o n o A-870íf. 
Carros pa ra el campo, a precios 
m ó d i c o s . Especia l idad en conduc-
c ión de m a q u i n a r i a y caja de cau-
dales. Se ga ran t izan los trabajos. 
778 ' 31 e. 
" L A F E " 
San Miaruel, 173. Tel . A - e i S 8 . 
d e C e l e s t i n o R . S i g l e r 
E s t a casa cuenta con un perso-
nal In te l igente en el r a m o pa ra po-
der hacer los trabajos de l a m u -
danza como el traslado e Ins ta la -
ciones de í a s l á m p a r a s con p r o n t i -
t u d y esmero. 
n 
B I C I C L E T A S 
Se venden var ias bicicletas, en 
perfecto estado, m u y baratas, a 
p r o p ó s i t o pa ra t r e n y t am.o i én para 
par t i cu la ree ; pueden verse a todas 
horas en Habana , 3 07, entre T e -
niente Rey y M u r a l l a . He r r e ro . 
1482 1 f. 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
üla lbjá , 87. T e l . A-S70O. 
Se a d m i t e n m á i i u l n a s a $12.60 
las grandes y $10 las chica"?, a l 
mes, con l impieza . Los d e m á s t r a -
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados;, po r mensua l ida-
des. Se a l q u i l a n m á q u i n a s para en-
t ier ros . Acei te , gasolina. grasa y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s . 
779 31 «. 
5 0 A c a b a n i o s d e r e c i b i r , 5 0 
Holstein, Jersey, D u r a h n i y Suizas 
4 raza3, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 < 
25 litros de leche cada una, 
L . B L U M 
Vives, 149. T e l é f o n o A8122. 
2001 1 f. 
P E R R I T O S L A N U D I T O S , 5 I A L ^ 
tes'.'s, elegante B u l d o g i n g l é s.de 18 
meses; p a r e j l t a B u l d o g , franotses 
rabo t o r n i l l o , co lor verdugo, cinco 
meses, ideales cae h o r r i t e s B u t e r l y , 
p u r a raza. Aguacate , entre Obispo 
y O 'Rei ly , b a r b e r í a . 
1395 26 e. 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S , 
t res a u t o m ó v i l e s , en perfecto esta-
do y bien equipados y m u y e c o n ó -
micos. T r a t o d i rec to ; peden verse a 
todas horas en Cuba. 44. 
1341 30 o. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, precedente de N l o r k 
A l b o l t D e t r o i t , siet<» asicntosr 
a n a n q u e a u t o m á t i c o , a m i t a d de 
v a l o r é U n F o r d , í 3 9 3 . Saxon, pa ra 
dos y camina 30 k i l ó m e t r o s de ga-
lón. $285. P u l l m a n a u t o m á t i c o 
1913. $680. Z u i u e t a n ú m e r o 34. H e -
r a l d . 
30805 S f. 
ü l a u to que ubvcNc xieoesi-
ta . P i d a C a t á l o g o g ra t i s en 
castellano a 
E . W . M I L E S . P r a d o , 7 
T E L F . A . 2 2 0 1 . H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de «¿ ta mar-
ca. 
1267 S I e. 
S E V E N D E E N M O D I C O P R E -
ció. una m á q u i n a de hacer y plan-
char caretas con sus moldes de ye-
so correspondientes. I n f o r m a n 'en 
A m i s t a d , 9S. an t iguo , bajos. T e l é -
fono A-3876. 
1806-07 29 e. 
L a d r i l l o r e f r a c t a r i o 
Superior , de m a y o r resistencia 
al fuego que todos los recibido*, 
hasta el d í a en Cuba. H a y g r a n d e » 
existencias. D i r i j a n los pedidos a 
C . M a r t í n . Habana , n ú m e r o 85. 
C 5943 i n . 23 d. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
L e g í t i m o dt» s i l icato de a l ú m i n a 
puro , sometido a c a l c i n a c i ó n . Sa 
s i rven los pedidos, p o r i m p o r t a n t e * 
que sean en el d í a de rec ib ida ia 
orden, por C . M a r t í n . Habana , n ú -
mero 85. 
G 5944 I n . 23 d. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n c l á n ) 
Carruajes de lujo: entierro*, bo-
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s A-13a8 
establo; 4.-4C92 « i m a c é n . 
Corslno F e m á n d e a ! 
S E V E N D E E L E G A N T E A U T O -
m ó v i l L a n d a u l e t F ia t , se puede ver 
en el garage Cadil lac. Calle M a r i -
na, n ú m e r o 64. 
2027 28 e. 
S E V E N D E U N C A R R O , C O N 
buen m u l o , en buenas condiciones; 
t iene una venta de 40 pesos diar ios , 
por el d u e ñ o n o . poder t r aba j a r lo . 
I n f o r m a n : Vi l legas , n ú m e r o 115, G. 
Mi l i án . 
1966 28 e. 
U n f r a c a s a d o 
r e a l i z a a u t o m ó v i l e s 
C H E V R O L E T , a l c o n t a -
d o , a c o m o q u i e r a n y 
h a s t a a p a g a r e n l a r g o s 
p l a z o s . M o n t e , 5 4 . 
26 e. 
S E V E N D E U N M A G N I I I O O ku-
t o m ó v l l , de seis c i l ind ros . m a r c a 
americana., c o s t ó $6,400, se da m u y 
barato , vea é s t e antes de n i n g ú n 
o t ro . Se puede ver de 8 a. m . a 2 
p. m . R. F . Crusellas. Es t r ada P a l -
ma, esquina M a r q u é s O ' F a r r i l , V í -
bora . 
1058 28 e. 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en l a calle de A l a m b i q u e , n ú m e r o 
15, acaba de cons t ru i rse u n g r a n 
s a l ó n dest inado pa ra garage y el 
que guarde su m á q u i n a en él , t en-
d r á todas las comodidades y segu-
r i d a d pa ra el la y f o r m a l i d a d y es-
m e r o en l a l impieza , pues no o l v i -
darse en l a calle de A l a m b i q u e , n ú -
mero 15. T e l é f o n o A-3917. Prec io 
p a r a los Fords , $8, otras marcas, 
precios convencionales. 
891 11 f. 
H S C E L A N E i s 
A V I S O : S E V E N D E U N A P A R A * 
to c i n e m a t o g r á f i c o " P a t h é " nueve 
comple tamente . I n f o r m a n : Merca-
deres, n ú m e r o 14; de 1 a 2 p. m . 
A n d r é s V á z q u e z . B o x 1734. 
2131 2 £ 
S A C O S P A R A A Z U C A R . T E N -
go en N e w Y o r k , dispuestos par? 
embarca r i nmed ia t amen te saco/ 
usados de a z ú c a r , en m u y buenai, 
condiciones y precios ; escr ib i r hoj ' 
m i smo a l A p a r t a d o 1112. o llámen-
me a l t e l é f o n o A - 2 6 6 1 . 
2079 28 e. 
V E N D O E L E V A D O R D E M A T E -
r ia les de c o n s t r u c c i ó n , es completa 
y desmontable ; t iene todos sus ac-
cesorios y u n m o t o r 3 H , P.; tiens 
de a l t u r a 25 metros , es una oca> 
s ión para contra t i s tas . I n f o r m a l ! 
en Gervasio, 131, t e rcer piso, de 12 
a 2 y de 7 a 9 p. m . 
2066 2$ e. 
M A N D E R E C O N S T R U I R S U S 
gomas. L e q u e d a r á n como nuevas. 
Especia l idad en p e s t a ñ a s . A l r e -
p a r a r los Samsons es tampamos el 
m i s m o d ibu jo . Devolvemos el d i -
nero a quien no quede satisfecho. 
Six to E . G a r c í a , Belascoain, 6 35. 
T e l é f o n o A - 5 5 t 0 . 
1418 16 f. 
S E V E N D E U N A C A J A D E hie-
r r o , moderna , grande, a p rueba d* 
fuego. D a r á n r a z ó n en H a b a n a y 
Teniente Rey, c a f é . 
1790 31 e. 
C A J A D E C A U D A L E S . E N F i -
guras, 4, a l m a c é n de, tabaco, sa 
vende una caja de caudales, g ran -
de, casi nueva y m u y barata . 
1 838 2 f. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L 
"Cha lmers" 30 H P , de dos asien- I 
tos, t ipo car rera . Puede verse de | 
1 a 4 en C á r d e n a s , n ú m e r o 2. Se ¡ 
da barato por tener que ausentar 
se su d u e ñ o . 
1895 27 e. 
A U T O M O V I L : V E N D O U N O 
m u y elegante y e c o n ó m i c o , c o m -
ple tamente equipado, de dos asien-
tos, 25 H P , puede verse a todas ho-
ras. A n i m a s , n ú m e r o 135 o l l a m a r 
a l t e l é f o n o A-6612. a todas horas. 
1799 31 e. 
Se vende u n a u t o m ó v i l de esta 
marca, en m a g n í f i c a s condiciones, 
de motor , p i n t u r a y gomas, l igero 
y e c o n ó m i c o . Cabida pa ra siete 
personas, magneto Boscb. P rec io : 
$97 5. I n f o r m e s : Prado, 7. T e l é f o -
no A - 2 2 0 1 . 
1749 38 e.' 
E N L O C A L C O N M U C H A S C o -
modidades, se guardan a u t o m ó v i -
les, a precios m u y baratos, m á s de 
una m á q u i n a precio especial. "Más 
in fo rmes : T e l é f o n o A-6971 . 
1509 27. e. 
C A M I O N B E R L 1 E T . 8 H . P . SE 
vende uno barato, en perfecto es-
tado de funcionamiento , p rop io y 
í la to pa ra repartos, con solo cam-
b ia r los letreros. I n f o r m a n : F . L e -
en on a. Prado. 47. 
1836 2 f. 
G A L L I N A S P A R A O R L A E N 
A r r o y o N a r a n j o , Calzada, n ú m e r o 
64, f rente a l paradero , se venden 
sobre t i ' e in ta ga l l inas c r io l las esco-
gidas, buenas ponedoras, mansas y 
sanas; t a m b i é n a lgunas de razas 
ext ranjeras puras con sus gal los y 
po l l i t o s de var ios t a m a ñ o s . 
2031 • 28 e. 
S E V E N D E N 
1 £ 5 y u n t a s d e b u e y e s 
g r a n d e , m a e s t r o s , g o r -
d o s y n u e v o s . F . R . H a l l . 
L a V i r g i n i a , p r o v i n c i a 
d e C a m a g i i e y , C u b a . 
1664 ? f. 
S E V E N D E N A V E S Y HUEVOS, 
de razas puras, ""SVyandottes." " A n -
conas," " P l y m o u t h R o c k , " " L e -
ghorns Blancas ," " O r p l n g t o n D o -
radas," "Polacas de M o ñ o Blanco , " 
"Favero l l e s , " faisanes y pordice?. 
A dos cuadras de l a E s t a c i ó n del 
e l é c t r i c o , calle de L u z . D i r i g i r s e a 
U r b a n o Rey. A r r o y o N a r a n j o . 
1774 29 e. 
HIELO a 8 CENTAVOS LAS 100 LIBRAS 
Se puede f a b r i c a r en e l pueub 
m á s apar tado de Cuba. Poseo l a 
patentes de estas p lan tas p a r a Cu-
ba. Plantas pa ra hacer h ie lo y re* 
í r i g e r a c i ó n de 1 a 6 toneladas. De* 
seo establecer una p l a n t a en cada 
pueblo de l a R e p ú b l i c a y busco ca-
sas establecidas o personas solven-
tes serias, es negocio de poco ca-
p i t a l y grandes u t i l idades . N o Lie. 
nen motores r . i m a q u i n a r i a , ü n n i ' 
ñ o las opera y se a l i m e n t a n con 
T O D A C L A S E de combust ibles . Uní 
p l a n t a func ionando se puede ver, 
en San L á z a r o . 224. I n f o r m a n : A. 
Ovies, Habana . 
1696 4 f. 
SE V E N D E E N M O N S E R R A T E , ' 
n ú m e r o 5 3, u n a caja de c a u d a l e í 
de g r a n t a m a ñ o y . dos docenas da 
billas modernas. Se da m u y barato. 
1635 29 e. 
A T E N C I O N : SE R E G A L A U N ^ 
f o n ó g r a f o V í c t o r n ú m e r o 6 y se 
c o m p r a n y se venden discos y se 
cambian en p r o p o r c i ó n , se venden 
dos cajas contadoras y una coto-
r r a , todo bara to . I n f o r m a n : Plaza 
del P o l v o r í n , por Zuiue ta , f rente ai 
H o t e l "Sevi l la ." M a n u e l Pico. 
1608 27 e. 
¡ R E G A L A M O S ! M A T E R H . L pa-' 
r a f a b r i c a c i ó n , m a g n í f i c o m a t e r i a l 
de c o n s t r u c c i ó n , p iedras grandes, 
solo porque l a r e t i r e n en l a casa 
Compostela, 93 y 95. I n f o r m a n : Te-
l é f o n o A-4338. * 
1G00 27 e. 
A V I S O : U N C U R I O S O I N V E N -
to. ¿ U s t e d quiero economizar dine« 
ro y ev i ta r molestia;--? Use Ultra-» 
V io le t a . Esu invento s irve p a r a "en* 
cender el c a r b ó n de su cocina u 
h o r n i l l a . U n paquete de 12 pasti-
l las va le 10 centavos. De vente, en 
todas las bodegas. 
1548 17 f 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, do c a s t a ñ o y 
roble, v a c í o s , todo el a ñ o , en I n -
quisidor, n ú m e r o 42. T e l é f o n o \ . 
6180. Zalvldea, R í o s y C». 
27 e. 
íéí>1 
A U " C U J I D E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A R O L D E L A 
I S L A D E m i 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a * l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 26 D E 1916 U í a r i o tte l a J M i a r i n a P R E C I O : 3 CT 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L CONFLICTO D E L CARBON. 
DECLARACIONES »HL SEÑOR 
SALVADOR. 
Madrid, 25. 
El Ministro de Fomento, don Amos 
Salvador, ha declarado que se produ-
ce en el país alguna inquietud por 
las crecientes dificultades con que se 
tropieza para la importación do car-
bón y por la disminución que se ob-
sorva de la producción nacional de 
este combustible. 
El conflicto, según ha dicho el se-
uor Salvador, ha paralizado nume-




Las sociedades obreras de esta 
ciudad han acordado declarar la 
! huelga general el próximo lunes. 
i El acuerdo ha sido tomado como 
\ neto de solidaridad con los emplea-
dos del ferrocarril que vienen soste-
| niendo la huelga desde hace algún 
1 tiempo. 
CAMBIO DE ITINERARIOS 
Las Palmas, 25. 
Las compañías navieras japonesa 
holandesa han cambiado el itinera-
(rio de sus vapores que rinden viajes 
[a este puerto. 
\ La compañía naviera inglesa ha 
depositado grandes cantidades d« 
carbón en previsión de que se vea 
! precisada a cambiar el itinerario de 
sus buques. 
¡LA HUELGA DE PANADEROS 
( Barcelona, 25. 
Continvia en el mismo estado la 
i huelga de panaderos. 
Hasta ahora ha abandonado el tra-
bajo el cuarenta por ciento de los jor-
naleros. 
Sin embargo de ello los fabrican-
tes se comprometen a fabricar el pan 
necesario para el consumo de la ciu-
dad. 
Han sido detenidos algunos huel. 
quistas por ejercer coacciones. 
HUELGUISTAS ENCARCELADOS. 
Barcelona, 25. 
Han sido detenidos y conducidos a 
la cárcel todos los individuos que 
componen el Comité de la huelga de 
los obreros panaderos. 
Con este motivo se han solivianta-
do los huelguistas. 
Han llegado soldados de adminis-
tración militar, quienes se encarga-
rán de fabricar pan si las circuns-
tancias así lo exigiesen. 
La orden de encarcelamiento dol 
Comité huelguista se funda en que 
han declarado la huelga sin cumplir 
con los requisitos que para ello se-
ñala la ley. 
MANIFIESTO DE LOS PATRO-
NOS. 
Barcelona, 25, 
! Los patronos albañiles han publi-
• cado un manifiesto. 
En él explican las causas que les 
Impiden acceder a las peticiones de 
los huelguistas. 
I LA CARESTIA DEL AZUCAR 
; Madrid, 25. 
Aumenta considerablemente el nú-
N o H A 
Q U E S E 
A T A M Í E 
xativo 
uinina 
mero de solicitudes que diversas so-
ciedades elevan al Gobierno protes» 
(ando contra el encarecimiento dt» 
azúcar. 
En dichas solicitudes se le pide al 
Ministro de Hacienda, señor Urzaiz, 
que tome medidas radicales para con-
seguir la rebaja del precio del cita-
do artículo. 
En el Círculo Mercantil se celebró 
una importante reunión para tratar 
do este asunto. 
Se acordó pedir al Gobierno qae 
fije en veinticinco pesetas los derp. 
chos de importación del azúcar, en 
vez de sesenta pesetas que importan 
actualmente dichos derechos. 
ESCASEZ DE TRANSPORTES MA-
RITIMOS. MERCANCIAS DETK-, 
NIDAS EN LOS PUERTOS ESPA-
DOLES. 
Alicante, 25. 
Cada vez se dificulta más el trans-
porte marítima 
Esto origina un gravísimo conflic-
to. 
En este muelle se encuentran al-
macenados por falta de vapores nue-
ve mil barriles de vino, valuados en 
dos millones de pesetas. 
También se encuentran detenidos 
por falta de embarque seis mil tone-
ladas de cebada y dos mil ochocien-
tas de hierro y avena. 
EN GIJON 
Gijón, 25. 
En estos momentos se encuentran 
detenidos por falta de transportes 
marítimos enormes cantidades de 
productos consignados a los distiu-
(os países americanos. 
EN HUELVA 
Huelva, 25. 
Se encuentran detenidas ©n esto 
puerto dos mil cajas de naranjas. 
E l conflicto que se avecina por la 
falta de vapores es grandísimo, 
EN LAS PALMAS 
Las Palmas, 25. 
En estos muelles están detenidos 
por falta de medios de transporte 
marítimo tres mil quinientas tone-




Han celebrado un mitin los obre-
ros tejedores. 
En el mitin se acordó que el pre-
cio de las subsistencias se rebaje en 
un treinta por ciento y los alquile-
res de las casas en un veinticinco por 
ciento. 
También se acordó conceder nt> 
plazo de cuatro días, y si en ese tér-
mino no se han rebajado, en lo que 
piden, €* precio de las subsistencias 
y el alquiler de las casas, declararse 
en huelga. 
C A P A B L A N 
Nueva York, 25. 
Capablanca derrotó a Bernstein en 
39 movimientos- Mañana terminará 
los juegos pospuestos con JanowskJ 
G O L E T A T E » 
Tampa, 25. 
Las autoridades de este puerto han 
impedido la salida de la goleta 
"Ralph Eaton", que estaba despa-
chada para Sagua la Grande, Ocul-
tos a borde de dicha goleta se encon-
traron diez mil cartuchos. La goleta 
fué fletada por un español llamado 
Manuel Alvarez. 
Las autoridades han iniciado la co-
rrespondiente investigación para sa-
ber si se trata de alguna conspira-
ción con el propósito de violar las le-
jes de la neutralidad. 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas, 
de Hierro liamlnado, 
DE FRAÍÍCISCO SUERO, 
HOSPITAL, 50. 
Teléfono A-7545. Habana. 
1746 21 f. 
S e ñ a l d e p r i s p e n i a i 
Nueva York, 25. 
I;a Directiva de la Corporación dol 
Acero de loa Estados Unidos, ha res-
tablecido la base del dnco por ciento 
| de dividendo para las acciones co-
munes. _ 
E l b a i l e r u s o 
Nueva York, 25. 
Los empresarios del baile ruso han 
acordado modificar ciertos detalles 
del espectáculo que han motivado al-
gunas protestas. 
C u a n t o a n t e s , 
e l A l c o h o l s e a c a b a . 
L a E x p o s i c i ó n : P r a d o y S a n H i y u e i 
H o y s e d i s c u t i r á 
m l a C á m a r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Bretaña, y que iniciará sus sesiones 
« n esta ciudad mañana. 
Más de dos rnilíones de obreros es-
íarán representados en esta conferen 
cja, figurando entre ellos 30,(K)0 so-
dalistas, cuyos sentimientos antibé-
licos han sido bastante pronuncia-
dos. 
BLOQUEO DE ALEMANIA 
Londres, 25. 
La cuestión de si se aumentará o 
No la severidad de] bloqueo contra 
Austria y Alemania, se debatirá ma-
ñana en la Cámara de los Comunes. 
Hay gran expectación, ignorándo-
se a punto fijo cuál será la actitud 
definitiva. 
El Gobierno ha publicado una lar-
ga declaración refutando ciertos da-
tos estadísticos recientemente publi-
cados en el "Daily Mail", de los cua-
les parece desprenderse que ha habi-
do un enorme aumento de importa-
ciones en los países neutrales Ho-
landa y Escandinavia desde que se 
declaró la guerra. 
No obstante la firme creencia do 
que el Gobierno puede muy bien de-
terminarse a establecer un verdade-
ro bloqueo, nada han dejado traslucir 
ios círculos oficiales. No faltan per-
sonas que opinan que todavía es pô  
sible que el Gobierno se limite a dar 
mayor rigidez al sistema existeote, 
iiuj otando a su inspección y "con-
trol" los cargamentos que ofrezcan 




Se ha averiguado que Alemania, 
en sus últimas instrucciones al Con-
de Bemstorff sobre el caso del "lu-
sitania", se declara dispuesta a pa-
irar la debida indemnización, pero no 
reconoce que era ilegal la campaña 
submarina en los momentos en que 
fué destruido el "Lusitania". 
No satisface, pues, Alemania las 
demandas de los Estados Unidos, y 
no se podrá llegar a ningún acuerdo 
definitivo mientras no se reciban 
más instrucciones de Berlín. 
FALLECIMIENTO DE UN ESTA-
DISTA GRIEGO. 
Atenas, 25. 
M. Theotokis, que ejerció varias 
veces el cargo de Primer Ministro de 
Grecia y posteriormente fué miem-
bro del gabinete, ha fallecido. 
SE VOTO E L SERVICIO OBLIGA-
TORIO. 
Londres, 25. 
La Cámara de los Lores votó por 
unanimidad el proyecto de ley del 
servicio obligatorio. 
E l Vizconde Haldane expresó la 
opinión de que el Gobierno hubiera 
podido ir más lejos, solicitando el 
concurso de los hombres casados y 
también el de Irlanda. 
HORRIBLE~SITUACION 
8% Francisco, 25. 
Un americano quo ha llegado del 
Gírente a esta ciudad, declara que 
millares de prisioneros austroger-
nuanos, detenidos en los campos de 
reconcentración rusos, en la Siberia, 
se están muirendo do h^obre y de 
C i g a r r o s &LEGÍ0S ÍN05 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
frío, expuestos a la intemperie. E l 
informante visitó el campamento eu 
el mes de Noviembre» y ya habían 
muerto trescientos por falta de sufi-
ciente alim)ento y de a'bergue. ^a 
situación de esos infelices es en ex-
tremo lastimosa, no p-udiendo hacer 
nada per ellos el Gobierno ruso. E l 
campamento contenía 38,000 prisio-
neros. 
LAS POSICIONES RUSAS 
Londres, 25. 
Un despacho de Retrogrado dice 
j v j r ^ j r j r j V 0 - * * 1 r * * w - * j r * * ^ w , w j r * * w w ^ * j r * w j r * * M * * J r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
L o s 
I n g l e s e s , 
I m p o n e n l a M o d a M a s c u l i n a 
L a ropa de la S o c i e t y B r a n d C l o t h e s , d e 
C h i c a g o , e s t á confeccionada d e acuerdo c o n los 
mode los m á s exquisi tos d e Ing la t e r r a . 





V E S T I R B I E N , es l levar ropa d e b u e n a l e l a . 
= = = = = d e cor te i r r e p r o c h a b l e , s i -
g u i é n d o s e e l ú l t i m o f igur ín ; d e colores nuevos. 
E s a s c o n d i c i o n e s , las l lena l a r o p a d e l a 
S o c i e t y B r a n d C l o t h e s , d e C h i c a g o , i m p o r -
tada p o r p r i m e r a vez en C u b a y c u y a represen-
t a c i ó n se n a conf iado a Laureano López, 
" L a E m p e r a t r i z " , S a n R a f a e l 3 6 . 
Todos los modelos tienen singularidades, patentadas: 
cinturon de la misma tela, .con hebilla de "gunmetal"; bol-
sillos secretos; las telas son ligerísimas, especiales para climas 
tropicales. 
Un traje de la S o c i e t y B m n d C l o t h e s , de 
Chicago, se conoce a simple vista, porque la distinción im-
pera en su corte; su elegancia suma, hace fijar la atendón-
que las posiciones rusas en Pripet, 
en la región pantanosa de Volhymia, 
sólo distan cuatro "verstas" de 
Pinsk, como resultado del buen éxi-
to de las recientes acciones llevadas 
a cabo por los rusos. 
BN LIBERTAD 
Beriin, 25. 
Noticias de Constantinop'a dicen 
que Turquía ha puesto en libertad a 
los funcionarios de la Embajada 
francesa recientemente arrestados 
en represalias por el arresto de los 
cónsules en Salónica. 
" " ' * * * * , , , 
B ft-ifil 
L A U R E A N O L O P E Z , San Rafael 36. 
R e p r e s e n t a n t e d e l a "Soc ie ty B r a n d Clothes , , , de C h i c a g o . 
D E L O O l i S U L A Q O G E -
N E R A L B E A U S T R I A 
H U N G R I A 
MONTENEGRO 
Habana, Enoro 23 de 1016. 
La entrega de las armas pertene-
cientes al ejército montenegríno que 
©s la condición preliminar en !as 
negociaciones paz, continúan. 
Las tropas austro-húngaras están 
avanzando en el interior, para «se 
efecto, absteniéndose d© toda hosti-
lidad los soldados montenegrinos, de 
biendo entregar Sû  armas a los sol-
aados austro-húngaros en cualquier 
lugar en que se enr.uemitren, y cuan-
do lo hayan hecho sin resistencia al-
guna, podran seguir sus ocupaciones 
en sus países natales bajo nuestra 
supervisión. l0s que ofrecen resis-
tencia son desarmados a la fuerza 
y llevados como prisioneros do gue-
rra. Este modo do proceder Se apli-
ca no solo pOr razones militares, sino 
también por la peculiaridad del país, 
y traerá de la manera más rápida la 
paz a Montenegro, que desde hace 
años sufre de la guerra. El coman-
dante en Jefe de Montenegro ha sido 
Informado de todo esto. 
RUSIA 
En todo el frente noroeste hay 
duelos de artillería. Patrullas rusa» 
fueron rechazad-as cerca de Berestia-
ny. Los rusos renovaron sus ataques 
contra algunas partes de] frente de 
Bessarabía, pero íu<?ron nuevamente 
rechazados. 
I T A L I A 
La artillería italiana se muestra 
más activa en varios distritos del 
frente de Isonzo y los Delimites. La 
artillería de grueso calibre bombar-
deó de nuevo a Riva. 
Habana, 24 de Enero de 1916. 
F R E N T E BALKANICO 
Los montenegrinos siguen entre-
gando las armas en los distintos si-
tios del país, siendo estas deposita-
das. En el frente noroeste, más de 
1.500 5,erbios Se rindieron en estos 
últimos días. Los austroihúngaros han 
ocupado los puertos Adriático de 
Antivari y Dulclgno. 
RUSIA 
Ayer los austro-húngaros en las 
alturas al norte de Boyan' sobre el 
río Pruth, volaron una trinchera ru-
sa, salvándose tan solo unos pocos 
de sus ocupantes. Los austro-húmga-
•ros en la noche do ayer a hoy desa-
lojaron en ese mismo sitio a los ru-
sos de otra trinchera. E l puente al 
noroeste de Uszícho es atacado muy 
a menudo y desde hace tiempo por 
loR rusos, y también las trincheras 
defendidas por los austro-húngaros, 
librándose combates cuerpo a cuerpo 
todos Jos días, y siendo siempre re-
chazados. Los rusos en la desembo-
Tirol. Varios destacamentos itajlianOs 
atacaron en el distrito de FUtsch la 
vertiente d©l Rombon, pero fueron 
rechazados. 
Un aviador austro-húngaro dejó 




Los austríacos niegan que sea 
cierto que se hayan reanudado las 
hostilidades en Montenegro. E l do-
sarme del ejérdtio montenegrino con 
tmúa sin interrupción. 
E L BOTIN DE SCUTARI 
Berlín, ¿5. 
Los austríacos que ocuparon a 
Scutari se han apoderado do doce ca-
ñones y 5(M) rifles. 
INVESTIGACION INGLESA 
Londres, 25. 
E l Gobierno ha ordenado que se 
haga una investigación para averi-
guar las circunstancias del hundl-
mJentlo de! 'Tersia". 
OFERTA DE LOS ARMADORES 
DE BILBAO 
Madrid, 25. 
E l Jefe del Gobierno, aludiendo al 
bloqueo de Alemania, agregó a la 
declaración que ya se ha comunica-
doi que había conferenciado con los 
armadores de Bilbao, quienes habían 
ofrecido importar cereales y carbón 
y vender las mercancías en los mue-
lles con rebaj,a de un 30 por 100 so-
bre el precio d l̂ mercado. 
También dijeron los propietarios 
de barcos que se comprometían a 
transportar la materia prima para 
•as industrias españolas. 
LA ACTITUD DE SUECIA 
Estokolmo, 25. 
E l Primer Ministro, hablando en 
el Reichsítag, declaró qu^ no era de 
esperar que la neutralidad de Sue-
cía sobreviviese a los continuos atro 
pello8 de los derechos del país bajo 
las leyes internacionales- Esto se 
interpreta como una amenaza contra 
la Gran Bretaña, en vista del anun-
ciado bloqueo. 
VAN DER GOLTZ MANDARA LAS 
FUERZAS TURCAS 
Atenas, 25. 
Los periódicos de esta capital di-
cen que a consecuencia de los ata-
ques rusos a Armenia. Von der Goltz 
ha sido nombrado para el mando de 
las fuerzas turcas. 
MAS SOBRE E L "LUSITANIA" 
Washington, 25. 
Se tiene entendido que los Esta-
dos Unidos han rechazado la última 
proposición de Alemania sobre el 
"Lusitania", como no del todo satis-
factoria. 
Los Estados Unidos insisten on 
pedir estrecha cuenta a Alemania de 
las pérdida® de vidas americanas, y 
desean que Berlín reconozca la res-
ponsabilidad, con arreglo a la ley. 
Q u i n i t o V a l v e r d e 
V A L E R 1 A 1 tfiij 
París, 25. 
La Agencia Ha vas ha nv-vj 
despacho de Madrid a n u n S S 
el general Weyler ha S o ^ 0 
do Presidente del Estado 
tral que acaba de crearse r l a 
Decreto. w \ 
P e l e a l i W M e i s i 
Akron, Ohio, 25. 
La pelea entre Johnny Grlffw, 
Freddie Welsh, en doce ronní 
ha declarado tablas. 
V a p o r l l e g a d o 
Nueva York, 25. 
Procedente de Oaibarién ha ̂  
do en este puerto sin novedad el n, 
por "Santa Olara." 
mmm DE AYER 
E N E R O 25 
VELITAS 
rVARCA REOI3TRA0A, 
ocho hor«( no hacen humo, w P»^» ^ 
olor, no se Inflaman, slemprí cón la misma »• 
tensldad de luz. . ' • < j , ida. 
El preferido del cuarto del ^«"P*,!^"* 
de la parturtenla y del convaleclentó-
Calo <!• 10 v.llta». SO eantovo». 
-Ótica, v -n.-o.» — v.v"" 
», por moyo. Alon« *.n»nd« y C,.. 
Anuncio 
¿ D ó n d e e s t á P a n c h o 
V i l l a ? 
El Paso, 25. 
Oréese que Pancho Villa, con mil 
hombres, se encuentra en el cañón 
de S^nta Clara, 45 millas al Oeste 
de Chihuahua. 
Los americanos que llegan a E l 
Paso confirman la noticia de que del 
22 de Dilcembre hasta ftl 9 de Enero 
lojs bandidos mejicanos han asesina-
do a cinco americanos. 
Puerto Rico, 25. 
A bordo del vapor "Santiago de 
Cuba" han salido para la Isla de Cu-
ba el popular compositor Quinito 
Valverde y los setenta artistas que 
tomponen la compañía de zarzuela 
que dirige el aplaudido músico espa-
óol. 
El maestro Valverde fué objeto 
aquí de una cariñosa despedida. 
^ ^ • * * * * * * * * * * * * * * ' * * ' • 
R A L O S C A l l 
1̂ mejor remedio Par* íf8Re. 
son los parches ^ n m ^ R ̂  
Un parche y tres días d€ "T^ Qoiw 
quitan el callo mas, rebelde. ^ 
mande tres sellos rojos al 
1244, recibirá una muestra ^ H 
mirá un cailo A. cabo P * 
pronto se queda sm 
"Oriental" no se P ^ f ^ L 
se despega al bañar el P j ^ , , ^ 
I 
C A R R E T I L L A OCUPADA 
E l vigilante. 416, Sebastián García, 
ocupó en la bodega sita en Teniente 
Rey 85, una carretilla de mano que 
hace varios días le fué hurtada a 
Augusto Valliño Prieto,j vecino di© 
! Compostela 100, por un individuo d̂ s 
cadera del Dubno atacaron esta ma conocido, el cual la dejó abandonada 
ñaña después de una larga prepara-1 en la bodega donde fué ocupada, 
ción de artillería, las posiciones aus- La carretilla en cuestión fué remi-
tro-húngaraa. 
I T A L I A 
Se sofltienen duelos de artillería 
en la cabeza de puente de Tolmein, 
la sección oeste de las alturas de 
Úda a la Jefatura de la Secreta. 
HURTO 
E l menor Aiíreliano Garcíâ , fué 
detenido por el vigilante 44, por ha-
berlo Sorprendido hurtando soga en 
C t s . 
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